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D O C U M E N T O S E X T R A C T A D O S 
N ú m e r o 4.531 
1814..Agosto, 3 1 . — V A L L A D O L I D 
Copia de carta dei Licenciado Francisco Menocal, al 
Obispo de Valladolid (de Michoacan) D. Manuel Abad y 
Queypo informándole lo mucho que trabaja Morelos en sus 
aprestos militares y diciendo que la gente está pronta pa-
ra reunirse al primer Ilamamiento,etc. 
Carpeta n.0 3—Cuaderno n.0 3— n.0 4—fólio 5. 
Anexo á la carta reservada n.0 16 del Virrey de Nueva Es-
paña D. Félix Calleja de 31 de Octubre de 1814. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo o. (156.) 
N ú m e r o 4.532 
I814 . -Agosto,3i . 
Copia de una lista de los principales Cabecillas de la 
insurrección de la Provincia de Valladolid de Michoacán y 
de las fuerzas que mandan; con carta del Licenciado Fran-
«cisco Menocal de 31 de Agosto de 1814. 
Carpeta n.0 3—Cuaderno n.0 3—n.0 5—Folio 5 vuelto. 
Anexo á la carta reservada n.0 16 del Virrey de Nueva Es-
paña D. Félix Calleja de 31 de Octubre de 1814. 
Estante 136 Cajón 7—Legajo y (iS7-) 
— 8 — 
N ú m e r o 4.533 
I S U . - A g o s t o . s 1 .—P AMP A T A R 
Proclama del Benemérito ciudadano D. Manuel Piar, de 
la Orden de Libertadores y General de las tropas de Vene-
zuela, á los habitantes de la Isla Margarita, excitándolos 
á hacer sacrificios hasta la muerte y á alistarse en la expe-
dición que proyecta en auxilio de sus hermanos de la Costa 
firme. 
Anexo 3 á la carta n.0 13 de D. Pablo Morillo de 13 de-
Abri l de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legrajo 6. (12.) 
N ú m e r o 4.534 
1814.-Septiembre, I . — T A R E T A N (Cuartel General de)-
Copia de un Bando del Dr. Cos, General de los insurrectos, 
de Nueva España, haciendo extensas consideraciones y 
estampando multi tud de insultos contra los que un día acep-
tan la vuelta de Fernando V I I y su juramento de la Consti-
tución y al siguiente reciben con entusiasmo la noticia de; 
que ha declarado nulas las Cortes y calificado de herejes, 
traidores, etc. á los Diputados. . 
Anexo n.0 14 á la carta de D. Francisco Xavier Venegas-
de 10 de Noviembre de 1815. 
En este legajo hay un ejemplar impreso, anexo n.0 5 á la-
carta reservada n.0 1 y 28 del Virrey de Nueva España, Don 
Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815, y otro anexo á la car-
ta reservada n.0 16 del mismo, de 31 de Octube de 1814. 
(Carpeta 3.a Cuaderno 2—Folio 4.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo o- (48.) 
N ú m e r o 4.535 
1814..Septiembre) 1 .—VERACRUZ 
Carta sin número, del Gobernador de Veracruz, D. José de-. 
Quevedo al Secretario del Despacho Universal de Indias. 
— 9 — 
comunicando la forma cómo llegó á aquella Plaza la noticia» 
del regreso de S. M. á la Península, impresión que causó„ 
etcétera. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 20. (4.) 
N ú m e r o 4.536 
181 •.•Septiembre,2.—PASO DEL RIO D E ORITUCO 
(Cuartel General del) 
Copia de un Oficio de D. José Tomás Boves al Teniente^ 
de Justicia mayor de Maracay ordenándole reduzca _á pri-
sión á los individuos sospechosos que haya en su jurisdicción^ 
Estante 133—Cajón 3—Legajo 12. (10.) 
N ú m e r o 4.537 
1814..Septiembre, 3 .—CARACAS 
Bando, impreso, publicado en Caracas por el Gobernador 
Mil i tar , D. Juan Nepomuceno Quero y el Gobernador Polí t i -
co de la Provincia Antonio Fernández de León Marqués, 
de Casa León, anunciando la restauración de D. Fernando» 
V i l al Trono. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (8.) 
N ú m e r o 4.538 
1814.-Septiembre, 5 . — M A D R I D 
Extracto de consulta del Consejo de Indias sobre las-
medidas que se deben tomar en obsequio al orden y tran-
quilidad de los países de América en lo referente á los; 
Ayuntamientos, etc. 
(Este documento figura entre los pedidos al Oficial de 
la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias». 
— 10 — 
D. Pedro Urquinaona por los Ministros del Consejo de 
"índias comisionados para oir en justicia á dicho Oficial.) 
Signado: «Número 74». 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (115.) 
N ú m e r o 4.539 
1814.-Septiembre , 6 .—TUNJ A 
Copia de Oficio dei Presidente del Congreso de Nueva 
'Granada, Camilo Torres, al Presidente Gobernador de 
Oartagena de Índias, participándole la contestación que 
en nombre del Congreso debe dar al Oficio del Gobernante 
(sic.) de Santa Marta de 15 de Julio último. Contiene los 
motivos en que funda su independencia, etc. 
Anexo 1." á la carta número 95 de D. Francisco de Mon-
talvo de 23 de Diciembre de 1814. 
Hay duplicado con carta número 203 del mismo, al Minis-
tro de la Guerra. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (58.) 
N ú m e r o 4.540 
1814.-Septiembre, 7.—MONTERREY 
Carta número 1 del Comandante General de las Provin-
-cias Internas de Oriente de Nueva España, D. Joaquín de 
Arredondo al Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar, D. Miguel de Lardizabal y U r i -
be participándole había dispuesto el cumplimiento de la 
Real Orden de 19 de Mayo último en la que inserta el Real 
Decreto que estingue el establecimiento de Jefes políti-
•cos y previene la reunión del mando Político y Militar. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo 16. (25.) 
- N ú m e r o 4.541 
1814.-Septiembre, 7.—MONTERREY 
Carta número 3 del Comandante General de las Provincias 
—11 — 
Internas de Oriente de Nueva España, D. Joaquín de Arre-
dondo al Secretario de Estado y del Despacho de la Gober-
nación de Ultramar, D. Miguel de Lardizabal y Uribe, 
avisando el cumplimiento de la Keal Orden de 24 de Mayo 
último y Real Decreto que incluye de 4 del mismo, declaran-
do nula la Constitución política sancionada por las Cor-
tes Extraordinarias. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo 16. (24.) 
N ú m e r o 4.542 
1814.-Septiembre, 7.—MONTERREY 
Carta número 6 del Comandante General de las Provin-
cias Internas de Oriente de Nueva España, D. Joaquín de 
Arredondo al Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar D. Miguel de Lardizabal y Uribe 
diciendo había dado cumplimiento á la Real Orden de 24 
de Mayo último mandando cesar las Diputaciones Provin-
ciales de América y Asia. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo 16. (23.) 
N ú m e r o 4.543 
181 « . -Sept iembre ,7.—MONTERREY 
Carta número 8 del Comandante General de las Provin-
cias Internas de Oriente de Nueva España, D. Joaquín de 
Arredondo al Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar D. Miguel de Lardizabal y Uribe, 
participando haber dado cumplimiento á la Real Orden de 
'24 de Mayo último que manda suspender su marcha á los 
Diputados electos para las Cortes de 1815. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo 16. (22.) 
N í ú m e r o 4.544 
I814 .-Septiembre,7.—MONTERREY 
Carta número 9 del Comandante General de las Provin-
— 12 — 
cias Internas de Oriente de Nueva España, D. Joaquín de-
Arredondo al Secretario de Estado y del Despacho de la 
Gobernación de Ultramar, D. Miguel de Lardizabal y Uribe, 
haciendo una breve relación de la guerra con los rebeldes 
en aquellas Provincias y proponiendo los auxilios que. ne-
cesitan para conservarse y prosperar. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo 16. (21.) 
N ú m e r o 4.545 
1814 .-Septiembre,7.—VILLAHERMOSA DE 
TABASCO 
Carta número 4 del Gobernador interino de Tabasco,, 
D. E'rancisco de Heredia y Vergara, á D. Miguel de Lardi-
zabal y Uribe, da cuenta, con documentos, de haber prose-
guido las gestiones de que trata en su carta número 3 de 
19 de Agosto ultimó, hasta lograr que el Ayuntamiento de-
aquella Capital le entregara el mando Politico. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo 16. (32.) 
N ú m e r o 4.546 
1814.-Septiembre ,7. —CARTAGENA 
Copia de Oficio del Presidente Gobernador de Estado de 
Cartagena de Indias, D. Manuel Rodríguez Torices, al. 
Capitán General del Nuevo Reino de Granada, D. Francis-
co de Montalvo. Refuta el contenido de sus Oficios de 5 
y 8 de Agosto diciendo que el 1.° es dulce, conciliador, et-
cétera, y el 2.° duro, amenazador, etc., y diciendo que estos. 
Oficios y los Reales Decretos los ha enviado al Congreso de 
Nueva Granada, etc. 
Anexo 6 á la carta número 89 de D. Francisco de Montal-
vo de 19 de Septiembre de 1814. 
Hay duplicado con carta número 180 del mismo, al Minis-
tro de la Guerra. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (54.) 
— 13 — 
. N ú m e r o 4.547 
181 ^ -Sept iembre ,?—CARTAGENA 
Copia de Oficio del Presidente Gobernador del Estado de 
•Cartagena de Indias, D. Manuel Rodríguez Torices, al 
Capitán General del Nuevo lieino de Granada, D . Francis-
co de Montalvo, contestando á lo que expone en su Oficio 
de 8 de Agosto último sobre libertad de prisioneros, et-
cétera. 
Anexo 7 á la carta número 89 de D. Francisco de Montal-
vo de 19 de Septiembre de 1814. 
Hay duplicado con carta número 180 del mismo, al Minis-
tro de la Guerra. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (55.) 
N ú m e r o 4.548 
I814 .-Septiembre>i2.—LIMA 
Carta número 873 del Virrey del Perú, Marqués de la 
^Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda acompañando los estados que con su informe le 
remite el Gobernador Intendente de la Paz, de los valores 
anuales de las rentas de la Hacienda Pública de aquellas 
Cajas y de los gastos y cargos de las mismas. 
Etante ¡10—Cajón 7—Legajo 6. (5.) 
N ú m e r o 4.549 
181 « . -Sept iembre , 14 .—VALLADOLID 
Copia de un Oficio reservado del Obispo electo de Valla-
•dolid, D. Manuel Abad Queypo á D Félix María Calleja, 
.sobre la ejecución del Real Decreto de 4 de Mayo último 
y exponiendo lo que considera necesario para la tranqui-
lidad de aquellos países, etc. 
Anexo á la carta reservada número 27 de D. Félix Calle-
j a de 31 de Octubre de 1814. 
-Estante 90—Cajón 1—Legajo 21. (19.) 
— 14 — 
Número 4.550 
1814.«Septiem.bre, 15 .—MEXICO 
Bando impreso, del Virrey de Nueva España, D. Félix: 
Calleja publicando el Real Decreto y la Real Orden de 4 
y 24 de Mayo último sobre abolición de la Constitución, et-
cétera. 
Anexo á la carta número 224 de D. Félix Calleja de 30 de 
Septiembre de 1814. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (12.) 
Estante 00—Cajón 1—Legajo 21. (20.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (60.) 
Número 4.551 
1814.-Septiembre, 15 .—MEXICO 
Bando impreso del Virrey de Nueva España, D. Félix: 
Calleja dando á conocer los festejos con que ha acordado 
solemnizar el recibo de los Soberanos Decretos de 4 de 
Mayo último, etc. 
Anexo á la carta número 224 de D. Félix Calleja de 30' 
de Septiembre de 1814. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (13.) 
Estante go—Cajón i—Legajo 21. (29.) 
Etante 136—Cajón 7—Legajo g. (62.) 
Número 4.552 
181 ̂ -Septiembre, 15—MATURIN 
(Cuartel General de) 
Copia del Boletín del Ejército de la República de Vene-
zuela en Maturin con el parte de la Batalla sostenida e l 
12 del mes de la fecha entre los Generales Morales y Bermu-
dez, suscrito en nombre del Mayor General por Antonio 
José de Sucre. 
Anexo 1.° á la carta número 13 de D. Pablo Morillo de. 
13 de Abril de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (10.) 
— 16 — 
N ú m e r o 4.553 
1814.-Septiembre) 16 .—VALLADOLID 
Copia de carta reservada del ¿ Obispo electo de Michoacáu-
D. Manuel Abad Queypo 1 al Virrey de Nueva España don 
Félix Calleja dándole cuenta de las fuerzas que disponen 
los cabecillas insurrectos de aquella Provincia Morelos, 
Coz, Vargas, el P. Torres,etc. y lo que convendría hacer-
para vencerlos, etc. 
Corre unida, bajo el número 6, 2o. con carta del mencio-
nado Obispo de 4 de Julio de 1815 
Estado—México—Legajo 22. (46.) 
N ú m e r o 4.554 
1814.-Septiembre, 17.—SANTA M A R T A 
Copia de Oficio del Capitán General del Nuevo Keino-
de Granada, D. Francisco de Montalvo al Presidente Gober-
nador del Estado de Cartagena de Indias, D. Manuel 
Rodríguez Torices. Dice que en sus Oficios ha usado de-
palabras medidas, sin amenazas, etc. Ofrece de nuevo la. 
conciliación y le participa que da cuenta de todo á S. M. 
Anexo 8 á la carta número 89 de D. Francisco de Mon-
talvo de 19 de Septiembre de 1814. 
Hay duplicado con carta número 180 del mismo al Minis-
tro de la Guerra. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (só.J 
N ú m e r o 4.555 
1814.-Septiembre, 18 . — G U A T E M A L A 
Copia de carta reservada del Capitán General de Gua-
temala, D. José Bustamante al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra acompañando copia de la que diri-
ge á S. M. con igual fecha sobre las «Instrucciones» dadas-
Sor el Ayuntamiento de aquella Capital á su Diputado á-ortes D. Antonio Larrazabal, que tanto han encendido» 
— I S -
l a discordia en aquellos paises. Propone las providencias 
•que estima convenientes en el asunto. 
Anexo 3.° á la carta número 22 de D. José de Bustaman-
te de 18 de Diciembre de 1816. 
.Estante loo—Cajón 6—Legajo IQ- (9/3.) 
N ú m e r o 4.556 
1 SM.-Septiembre, 19.-—SANTA M A R T A 
Carta número 89 del Gobernador y Capitán General 
•del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Montalvo 
al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación 
-de Ultramar, dando parte de las diligencias practicadas 
para la reconciliación con el Gobierno infidente de Carta-
gena de Indias. 
(De los documentos anexos hay papeleta). 
Hay duplicado número 180 dirigido al Ministro de la 
"Guerra. 
.Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (48.) 
N ú m e r o 4.557 
1814..Septiembre, 19.—CARACAS 
Carta á S. M. del Ayuntamiento de Caracas restablecido 
por segunda vez á la obediencia, felicitándolo por su resti-
tución al Trono y pidiéndole se digne remediar los males 
-que afligen aquella Provincia. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7- (36.) 
N ú m e r o 4.558 
1814,.Septiembre, 19.—CAR AC AS 
Carta número 1 del Gobernador Político interino de Cara-
«as, Marqués de Casa León al Secretario de Estado de Gra-
— 17 — 
«cia y Justicia dando cuenta, con testimonio, de haber 
publicado por bando y hecho circular el Real Decreto de 
•4 de Mayo aboliendo la Constitución de la Monarquía 
Española. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (7.) 
N ú m e r o 4.559 
I814.-Septiembre, 19.—CARACAS 
Carta del Ayuntamiento de Caracas á S. M. informándole 
de los principales sucesos ocurridos después de su prime-
ra pacificación por D. Domingo de Monteverde y como 
consecuencia de la conducta de éste, etc. 
Estante 131—Cajón 2—Legajo 17. (15-) 
N ú m e r o 4.560 
1814.-Septiembre,2o.—MEXICO 
Oficio circular del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja á las autoridades de su distrito encargándoles hagan 
llegar á los rebeldes el Bando de 15 del, corriente en que 
se insertan el Real Decreto, de 4 de Mayo último y la Real 
Orden de 24 del mismo. 
(Anexo á la carta reservada número 16 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix Calleja de 31 de Octubre de 1814.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo o- (138.) 
N ú m e r o 4.561 
I814 .-Septiembre,20.—QUESALTENANGO 
Carta del Ayuntamiento de Quesaltenango al Secretario 
•de Estado de la Gobernación de Ultramar acomnafiando 
un memorial de igual fecha que dirige á S. M . felicitándolo 
por su feliz restitución al Trono y manifestando su fidelidad 
durante su detención injusta en Valehcey. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (62.) 
— 18 — 
N ú m e r o 4.562 
1814,-Septiembre,20.—SAN M A T E O 
(Cuartel General de) 
Copia de un Oficio de D. José Tomás Boves al Teniente' 
de Justicia Mayor de Maracay mandándole pasar por las 
armas á cuantos conozca contrarios á nuestro sistema, no-
solo á los malos sino á los sospechosos, y amenazándole-
con fusilarle á él si no cumple estas órdenes. 
Estante 133—Cajón 3—Legajo 12. (10.) 
N ú m e r o 4.563 
1814.-Septiembre ,2 2. — T U R M E R O 
Testimonio de una información de testigos hecha en el" 
pueblo de Turmero, de los servicios que durante el Gobier-
no revolucionario hizo en favor de la causa del Rey el 
Licenciado D. José Vicente Mercader. 
Folios 13 vuelto á 26 vuelto del testimonio anexo al memo-
r ia l de D. José Vicente Mercader de 20 de Abr i l de 1815.. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (104.) 
N ú m e r o 4.564 
1814.-Septiembre)'26.—TUNJA 
Copia de oficio del Ministro de Estado de la Nueva Gra-
nada, D. Crisanto Valenzuela al Presidente Gobernador de-
Cartagena de Indias, en contestación á los oficios del Ca-
pi tán General del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco dê  
Montalvo, de 5 y 7 de Agosto último con que éste remitió los 
Reales Decretos expedidos al regreso de S. M. á España. 
Acusa á Montalvo de perjuro, inconsecuente, etc., y mai-
nifiesta en todo el oficio, principios de gobierno republicana 
independiente. 
Anexo 3.° á la carta n.0 95 de D. Francisco de Montal-
vo de 23 de Diciembre de 1814. 
— 19 — 
Hay duplicado con carta n.0 203 del mismo, al Ministro 
de la Guerra. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (5Q.) 
N ú m e r o 4.565 
I814 .-Septiembre,27.—MEXICO 
Carta reservada n.° 24 del Virrey de Nueva España, D. Fé -
l ix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia dando cuenta,, 
con copia certificada, de la contestación que dió el Ayunta-
miento Constitucional de México al Oficio en que previno l a 
obediencia y reconocimiento de nuestro Soberano, D. Fer-
nando V I I , y que demuestran la frialdad de los sentimien-
tos de aquella Corporación. 
Estante go—Cajón 1—Legajo IQ- (44.) 
N ú m e r o 4.566 
1814,=Septiembre ,27 .—DURANGO 
Carta n.0 106 del Comandante General de las Provincias 
internas de Occidente de Nueva España, D. Bernardo Bona-
via al Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna-
ción de Ultramar, avisando el recibo y cumplimiento, en la 
forma que se contiene en las copias que acompaña, de la 
Real Orden de 24 de Mayo y del Real Decreto de 4 del mis-
mo por el que se declara abolida la Constitución, y el rego-
cijo público, etc. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 20. (3.) 
N ú m e r o 4.567 
I814.-Septiembre,27.—DURANGO 
Carta n.0 117 del Comandante General de las Provmsías 
internas de Occidente de Nueva España, D. Bernardo Bona-
via al Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna-
— 20 — 
ción de Ultramar dando cuenta de haberse recibido en la 
Administración de Correos de Durango varios pliegos de la 
Península con impresos revolucionarios y de lo que dis-
puso en su consecuencia. 
Estante QO—Cajón i—Legajo 20. (2.) 
N ú m e r o 4.568 
1814.-Septiembre,27. 
«Gaceta del Gobierno de México»: Contiene los festejos 
con que se solemnizó la llegada de los primeros Decretos de 
D. Fernando V I I . 
Tomo V—Número 633—Páginas 1.065 á 1.072. 
(Anexo á la carta reservada n." 10 del Virrey de "Nueva 
España, D. Félix Calleja de 31 de Octubre de 1814. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (137.) 
N ú m e r o 4.569 
1814."Septiembre,29.—MADRID 
Extracto de una exposición del Apoderado del Ayunta-
miento de Caracas representando que el pueblo nunca se 
•contaminó con los delirios de los facciosos, etc. 
(Termina con una nota del Oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal de Indias, D. iV.dro L'r-
quinaona, pedido por los Ministros del Consejo de Indias, 
•comisionados para oir en justicia á dicho Oficial.) 
Signado «Número 73». 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (114.) 
N ú m e r o 4.570 
I814.-Septiembre,29.—CARTAGENA D E I N D I A S 
«Manifiesto del ciudadano Santiago Mariño, Libertador de 
las provincias orientales de Venezuela y General en Gefe de 
— 21 — 
sus Exércitos, sobre los motivos de su salida de Cumaná en 
la escuadrilla de la Eepública la noche del 25 de Agosto de 
este año.» 
«Cartagena de Indias, En la imprenta del Gobierno. Por-
ei c. Manuel González y Pujol. Año de 1814.—4.°)). 
En 4.° 12 páginas numeradas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla-
Estante 6—Tomo 83. (Varios.) 3. 
N ú m e r o 4.571 
I814.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta reservada n.0 13 del Virrey de Nueva España, Doíi 
Félix Calleja á D. Miguel de Lardizabal y Uribe acompa-
ñando copia de la carta y documentos que con igual fech?!. 
dirige al Ministro de Gracia y Justicia dando cuenta de la, 
solicitud de aquella Audiencia para que se le restituya al go-
ce de sus antiguas funciones, etc. 
Estante go—Cíijón 1—Legajo 20. (14.) 
Estante go—Cajón 1—Legajo 22. (o.) 
N ú m e r o 4.572 
181 ^-Septiembre, 30.—MEXICO 
Carta reservada n,0 26 del Virrey de Nueva España, don 
Félix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia dando cuenta, 
con documentos, de las contestaciones que ha tenido con 
aquella Real Audiencia sobre la inteligencia del Real Decre-
to de 4 de Mayo de este año y sobre su asistencia á la fun-
ción de Iglesia que dispuso para solemnizar el primer acto 
de Gobierno de nuestro Soberano. 
Hay duplicado. 
Estante go—Cajón 1—Legajo ig. (¿K.) 
N ú m e r o 4.573 
1814.-Septiembre, 30.— MEXICO 
Carta n.0 222 del Virrey de Nueva España, D. Félix Calle-
— 22 — 
ja á D. Miguel de Lardizabal y Uribe, diciendo, que en cum-
plimiento de la Real Orden de 24 de Mayo último está ya 
disuelta la Diputación Provincial de aquella Capital y ha 
dispuesto que se haga lo mismo con las demás creadas en 
aquel Virreynato. 
Estante go—Cajón i—Legajo 20. {10.) 
N ú m e r o 4.574 
I8i4.-Septiembre.30.—MEXICO 
Carta n.0 224 del Virrey de Nueva España, D. Félix Calle-
j a á D. Luis María Salazar, acusando el recibo de la Real 
Orden de 18 de Mayo con un ejemplar de la- Gaceta Ex-
traordinaria de la Corte que contiene el Real Decreto de 
4 del mismo sobre abolición de la Constitución, etc. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 00—Cajón 1—Legajo 20. (11.) 
Estante go—Cajón 1—Legajo 21. (29.) 
N ú m e r o 4.575 
1814.-Septiembre.—PUERTO CABELLO 
Carta n.0 1 del Capitán General de Caracas, D. Juan Ma-
nuel de Cagigal al Secretario de Estado y del Despacho de 
la Gobernación de Ultramar dando parte del estado en que 
se halla la Provincia de Venezuela de resultas de la conduc-
ta que ha observado y observa D. José Tomás Bobes é indi-
cando lo más conveniente para el remedio de los males, 
etcétera. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (38.) 
N ú m e r o 4.576 
1814.-Octubre, 1 .—VALLADOLID DE MICHOACAN 
Copia de una representación ¿ del Obispo electo de Mi -
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<ehoacán, D. Manuel Abad Queipo ? á S. M. Dice acompaña 
una colección de sus escritos, y expone lo que considera ne-
cesario para la pacificación de América y su conservación. 
(Los escritos están en un tomo de «Varios» de la Bibliote-
•ca del Archivo General de Indias, estante 6.) 
Corre unido, bajo el n.0 7, con carta del mencionado OI is-
po de 4 de Julio de 1815. 
Estado—México—LeRajo 22. (46.) 
N ú m e r o 4.577 
•1814..0ctubre, 1 .—VALLADOLID DE MICHOACAN 
Copia de carta, 1 del Obispo electo de Michoacan, D. Ma-
nuel Abad Queipo ?, á D. Manuel de Lardizabal y Uribe r 
Dice que ha leído su circular de 24 de Mayo último en la que 
da por causa de la turbación de las Américas la rivalidad 
entre gachupines y criollos y replica asegurando que no tie-
ne otra causa ni motivo que el deseo de independencia ó 
•separación de la Metrópoli; representa los males que pro-
duce la rebelión y le ruega influya para que se mande ocho 
ó diez mil hombres para aquel Reino con un Virrey de pro-
bidad y carácter, etc. 
Corre unido, bajo el n.° 7, con carta del mencionado Obis-
•po de 4 de Julio de 1815. 
Estado—México—Legajo 22. (46.) 
N ú m e r o 4.578 
1814.-Octubre, 2 .—AC AMBARO 
Copia de carta del Brigadier D. Ciríaco del Llano al cabe-
ci l la rebelde de Nueva España, D. Eamón Rayón comunicán-
dole el Real Decreto de 4 de Mayo y circular de 2í del mis-
mo y exortándole á reconocer las paternales intenciones de 
;S. M. y á separarse de la rebelión. 
Carpeta n.0 3—Cuaderno 2—n.0 1—folio 1. 
Anexo á la carta reservada n.0 16 del Virrey de Nueva 
España, D. Félix Calleja de 31 de Octubre de 1814.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (151.) 
— 24 — 
Número 4.579 
181 ̂ -Octubre, 4 . — P H I L A D E L P H I A 
Carta n.0 69 del Ministro Plenipotenciario de S. M. en los 
Estados Unidos, D. Luis de Onís, al Duque de San Carlos,, 
comunicando noticias importantes acerca de la Hacienda de 
aquel País y sobre la marcha de la Guerra. Trata del sistema 
de exterminar los indios que siguen en aquella Nación; de 
la conveniencia de asegurar las fronteras y de la necesidad 
de aprovechar la ocasión para arreglar amistosamente todos 
los puntos de discusión. 
Estante 146—Cajón 3—Legajo 8. (8.) 
Número 4.580 
I S U - O c t u b r e ^ . — V E R A C R U Z 
Carta n.0 34 del Gobernador de Veracruz, D. José de Que-
vedo al Ministro de Indias, acompañando copia de las con-
testaciones dadas por los Jefes de Divisiones, Oficinas y jus-
ticias de aquella Plaza y Provincia al recibir el Decreto de 
S. M. de 4 de Mayo último y circular de 24 del mismo, en 
que se expresó el ánimo de S. M . acerca de las Cortes y la-
Constitución. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (1.) 
Número 4.581 
1814.-Octubre,4.—LONDRES 
Copia de carta 1.a reservada de D. José María del Real' 
á D. Manuel Rodriguez Torices participándole no ha tenido 
por conveniente publicar el objeto de su misión y que se de-
dica á ver si puede conseguir la contrata de armas, 
etcétera. 
Anexo á la carta del Presidente de Cartagena de 20 dê  
Diciembre de 1814. 
Estado—Santa Fé—Legajo ó. (32.) 
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N ú m e r o 4.582 
1814 . .0ctubre,4.—LONDRES^ 
Capia de carta 2.a reservada de D. José María dei Real 
á D. Manuel Rodriguez Torices, dándole cuenta detallada, 
de su viaje desdo que salió de Jamayca hasta su llegada á. 
Londres : noticias que le ha comunicado D. 5íanue.L.8arra-_ 
tea, Diputado por Buenos Aires, sobre la. actitud de Inglate-
rra acérca de la independencia de América, etc. 
Anexo" á la carta del Presidente de Cartagena de 20 de 
Diciembre de 1814. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (32.) 
N ú m e r o 4.583 
1814.-Octubre ,6.—JUN Y APEO 
Copia de carta del cabecilla rebelde de Nueva España, don 
Ramón Rayón al Brigadier D. Ciríaco del Llano, contes-
tando á su carta de 2 del corriente y en la que manifiesta su 
inflexible tenacidad en favor de los rebeldes. 
Carpeta 3—Cuaderno n.0 2—n.0 2—Folio 2. 
Anexo á la carta reservada n.0 16 del Virrey de Nueva. 
España, D. Félix Calleja de 31 de Octubre de 1814. 
Esante 136—Cajón 7—Legajo o- (152.) 
N ú m e r o 4.584 
1814.-Octubre ,8 .—VERACRUZ 
Carta sin número del Gobernador de Veracruz, D. José de 
Quevedo al Ministro de Indias, dando cuenta con documentos,, 
de los efectos que produjo entre los insurgentes el Real De-
creto de 4 de Mayo y Circular de 24 del mismo, que hizo 
llegar á sus manos. Dice que son unánimes los sentimientos 
de aquellos disidentes y no se nota en ellos la menor señal, 
de arrepentimiento. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (6.) 
— 26 -
" N ú m e r o 4.585 
1814i-Octubre,io.—VERACRUZ 
Carta sin número del Gobernador de Veracruz, D. José de 
Quevedo, al Secretario del Despacho Universal de Indias, 
"iaciendo una descripción del estado y caracter que en la 
..actualidad tiene la insurrección de aquella Provincia. 
Estante 90—Cajón t—Legajo 20. (7.) 
Número 4.586 
1814 . -0ctubre, i4.—PUERTO CABELLO 
Testimonio del Auto del Ministro Decano, Regente interi-
no de la Real Audiencia de Caracas, D. Francisco de Paula 
Vilches, declarando instalada dicha Audiencia en Puerto 
'Cabello. 
Anexo 7.° á la carta n.0 1 de D. Francisco de Montalvo de 
7 de Enero de 1815. 
.Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. '11.) 
..Número 4.587 
ISU . -Oc tubre , 14—CARACAS 
Papel impreso suscripto por José Domingo Díaz., que co-
mienza: «Compatriotas. A l pisar este suelo en que nací 
después de muchos meses...» 
Les recuerda los desastres sufridos por los rebeldes, á los 
•cuales prodiga mil epítetos injuriosos y los excita á man-
tenerse fieles al Rey. 
12 páginas-folio-«Imprenta de Gallagher y Lamb>. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo ó. {40 . ) 
Número 4.588 
1814.-Octubre, 1 a . — M A D R I D (Real Palacio de) 
Testimonio del indulto general y común publicado por 
íSu Majestad con motivo de su regreso al Trono. 
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Anexo 1.° á la carta de la Audiencia de Caracas de 12 de 
Junio de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. .136.) 
N ú m e r o 4.589 
ISU . -Oc tubre , 15.—MONTERREY 
Carta número 1 del Comandante General de las Provin-
cias Internas de Oriente de Nueva España, D. Joaquín de 
Arredondo, al Secretario de Estado y del Despacho de 
' Gracia y Justicia dando cuenta, con documentos, sobre la 
necesidad de hacer conocer á aquellos habitantes el res-
peto y obediencia que se deben al Soberano. Hace referen-
cia á la conducta ooservada durante la rebelión por la Di-
putación Cabildo Eclesiástico, etc. 
Estante 103—Cajón 6—Legajo 16. (36.) 
N ú m e r o 4.590 
1814.-Octubre, 16.—LA PAZ 
Lista de los muertos en la Paz en la acción del 24 de 
.Septiembre de 1814 y crueldades y muertes que cometie-
ron los insurgentes del Cuzco. 
i Estante 121—Cajón 3—Legajo 18. (2.) 
N ú m e r o 4.591 
1814..0ctubre, 18 .—MEXICO 
Copia de la «Instrucción (dada por el Virrey de Nueva 
España, D. Félix Calleja) respectiva al despacho del pro-
ximo Convoy de Veracruz y otros puntos concernientes al 
"camino militar de aquella Plaza, á que deberán arreglarse 
— a s -
en sus casos los Señores Comandante General del Ejérci-
to del Sur y Gobernador de Veracruz.» 
Anexo á la carta reservada número 27 de D. Felix Ca-
lleja de 31 de Octubre de 1814. 
Estante go—Cajón i—Legrajo 21. (30.) 
Estante go—Cajón 1—Legajo ig. (36.) 
N ú m e r o 4.592 
1814.-Octubre,2o.—CORO 
Copia de un Oficio del Regente de la Audiencia de Ca-
racas, D. José Francisco Heredia al Capitán General de 
Venezuela, en comisión, D. Francisco Montalvo, contes-
tando á su oficio de 26 de Agosto último sobre las causas 
de la revolución de aquellas Provincias, etc. 
Anexo 2.° á la carta número 6 de D. Francisco de Montal-
vo de 15 de Febrero de 1815. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (13.) 
N ú m e r o 4.593 
I814.-Octubre,2o.—PARIS 
Copia de carta de D. Manuel Palacios al Comisionado dê  
Nueva Granada en Londres, D. José María del Real, so-
bre las ideas que reinan en Europa acerca de la indepen-
dencia de la America Española y dificultades para su re-
conocimiento por las Potencias. 
Anexo á la carta número 1 de D. José María del Real de 
2 de Noviembre de 1814. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. '.33.) 
N ú m e r o 4.594 
1814 .-Octubre,2i.—PAZTQUARO (Cuartel General de) 
Proclama, impresa, del Dr. D. José María Cos, General' 
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de los insurrectos de Nueva España á los Españoles habi-
tantes de América: habiendo... 
Comienza: «El General Cos, á los gachupines españo-
les habitantes de América: habiendo... 
Con la rúbrica original del Dr. Cos. 
(Anexo número 8 á las cartas reservadas números 1 y28 
del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja de 30 de Ju-
nio de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (16.) 
N ú m e r o 4.595 
1814 
«Decreto constitucional para la libertad de la América 
Mexicana sancionado en Apatzingan á 22 de Octubre de 
1814.» 
Impreso en la Imprenta Nacional. 
En 4.a, 34 pág inas ; fe de erratas sin páginas, y vuelta 
en blanco. 
(Anexo número 1 á las cartas reservadas números 1 y 
28 del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja de 30 de 
Junio de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7.—Legajo g. (10.) 
N ú m e r o 4.596 
1814.-Octubre,23 . — A P A T Z I N G A N 
Proclama impresa, del Supremo Congreso ó Junta de los 
rebeldes de México, dando cuenta de cómo han. formado 
el «Decreto Constitucional, y excitando á los habitantes 
á permanecer unidos, etc.» 
Comienza: «Los Dinutados de las provincias Mexicanas 
á todos sus conciudadanos...» 
En 4.° 8 páginas. 
(Anexo número 2 á las cartas números 1 y 28, reservadas 
del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Ju-
nio de 1815.) 




(Palacio dei Supremo Congreso Mexicano en) 
Copia dei Decreto dei Supremo Congreso Mexicano dis-
poniendo la forma en que se había de promulgar y jurar 
el Decreto Constitucional para Ia libertad de la América 
Mexicana, de 22 de Octubre. 
(Anexo número 3 á las cartas reservadas números 1 
y 28 del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja, de30-
de Junio de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7— -Legajo 0. {12.) 
Número 4.598 
1814.-Octubre,24.—MEXICO 
Carta sin número de la Audiencia de México á Su Ma-
jestad, con testimonio del expediente formado sobre que se 
pasen al Virrey todos los asuntos de materias árduas de Go-
bierno que estaban en el Real Acuerdo para votos consul-
tivos. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (16.) 
Número 4.599 
1814.-Octubre, 24.—MEXICO 
Carta del Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Méxi-
co á S. M. informándole de Ta conducta, literatura, patrio-
tismo y constante adhesión á la Real Persona, del Doctor 
D. Pedro de Fonte, Canónigo Doctoral de la misma. 
Hay duplicado. 
Estante 88—Cajón 3—Legajo 10. (1.) 
Número 4.600 
1814,-Octubre ,2 5 . — L I M A 
Carta numero 159 del Virrey del Perú, Marqués de la. 
Tap 
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Concordia al Secretario de Estado y de la Gobernación de? 
Ultramar avisando haber publicado el Eeal Decreto de 4-
de Mayo y la Real orden de 24 del mismo y trascribiendo-
el Oficio que dirigió al Gobernador de Cadiz en 4 del co-
rriente al acusarle recibo de dicho Real Decreto. 
Estante no—Cajón 7—Legrajo 8. (4.) 
N ú m e r o 4.601 
1814..0ctubre,2 5 . — L I M A 
Carta número 160 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho de la Go-
bernación de Ultramar contestando á la Real Orden que 
se le comunicó el 24 de Mayo último dejando sin efecto la. 
división de los mandos Político Mili tar : Dice que en nin-
guna de las Provincias de su mando estaban separados por-
no haber sido nombrados los Jefes superiores. 
stante 110—Cajón 7—Legajo 8. (4.) 
N ú m e r o 4.602 
1 SU . -Octubre.s 5 . — L I M A 
Carta número 161 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de la-
Gobernación de Ultramar participando había dispuesto se 
hagan las elecciones Parroquiales para renovación de los; 
Ayuntamientos en tantos días festivos cuantas sean las 
Parroquias de cada Pueblo como se le previene en la Real. 
Orden de 24 de Mayo. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 6. {7 . ) 
N ú m e r o 4.603 
I S U . - O c t u b r e . a ó . — C U M A N A 
«Desengaño Político, por el Licenciado D. Joseph Vicente--
Mercader, con licencia del Gobierno de Valencia.» 
En 8°.-9 páginas y 1 en blanco. 
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«Valencia, impreso por D. Juan Gutierrez y DíaZj pla-
rza de San Francisco.» 
Con testimonio de carta de D. José Tomás Morales acu-
sando el recibo de este discurso y ofreciendo imprimirlo. 
Folios 26 Vo. á 31 del testimonio anexo al memoiial de 
D. José Vicente Mercader de 20 de Abr i l de 1815. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. UOD-Í 
N ú m e r o 4.604 
1814 .-Octubre,2g.—MEXICO 
Carta sin número, de la Audiencia de México á Su Ma-
jestad, dando cuenta, con testimonios, del estado á que la 
redujeron líts Cortes y en que todavía la mantiene el 
Virrey. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 20. '17 . ) 
N ú m e r o 4.605 
•í814 . .0ctubre,2Q.—CARRACA 
«Relación de los individuos procedentes de los pontones 
de Puerto Cabello conducidos á la Península en la fragata 
«la Venganza» y remitidos al Presidio de Cuatro Torres del 
Arsenal de la Carraca, con expresión de sus filiaciones, 
procedencia, profesiones, etc.» 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. Ui.) 
N ú m e r o 4.606 
1814..0ctubre,31 . — M E X I C O 
Carta reservada número 5 del Virrey de Nueva España, 
Don Félix Calleja al Ministro de Hacienda sobre poner ex-
pedito el camino de Veracruz y razones que ha tenido pa-
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ra limitar la remisión de numerario en el Convoy que des-
pacha á la citada Plaza. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 21. (28.) 
N ú m e r o 4.607 
1814.-Octubre,3 1 . — M E X I C O 
Carta reservada número 6 del Virrey de Nueva España, 
Don Félix Calleja á D. Luis Salazar, representando la im-
posibilidad de sostener su dignidad con el sueldo y supli-
cando se le dé un sobresueldo ó se le abonen 20.000 pesos 
por vía de viático, etc. 
Estante 8Q—Cajón 1—Legajo 20. (10.) 
Estante 9°—Cajón 1—Legajo 21. (28.) 
N ú m e r o 4.608 
1814."Octubre,3 1 . — M E X I C O 
Carta reservada número 14 del Virrey de Nueva España 
don Félix Calleja al Ministro de la Gobernación de U l -
tramar. 
Dice acompaña copia de las cartas documentadas que 
con fecha 18 de Agosto último dirigió á los Ministros de 
Gracia y Justicia y de la Guerra, con motivo de hallarse en 
eu Trono D. Fernando V I L 
Estante go—Cajón 1—Legajo 22. (4.) 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 19. (35.) 
N ú m e r o 4.609 
1814.-
Indice general de los principales papeles cogidos á los 
rebeldes de Nueva España en varias Acciones militares. 
Anexo á la carta reservada número 15 del Virrey de Nue-
va España, D. Félix María Calleja, de 31 de Octubre 
de 1814. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (73.) 
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Número 4.610 
1814.-
Lista de los facciosos de varios puntos que dieron su vo-
to al cabecilla D. José María Morelos para que fuese elec-
to Generalísimo de los insurgentes de Nueva España. 
(En el índice que acompaña á la carta reservada núme-
ro 15 del Virrey de Nueva España, D. Félix María Calleja,, 
de 31 de Octubre de 1814, de la que es anexo esta lista,, 
hay notas sobre algunos de estos facciosos.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (74.) 
Número 4.611 
1814.-Octubre,31 . — M E X I C O 
Carta reservada número 15 del Virrey de Nueva España,. 
D. Félix María Calleja al Ministro de Ultramar, acompa-
ñando cinco cuadernos de documentos de los rebeldes de 
aquel Reino, con un índice general de los mismos. 
(De los anexos se hacen papeletas.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (72.) 
Número 4.612 
1814.-Octubre,31 . — M E X I C O 
Carta reservada número 16 del Virrey de Nueva España,, 
D._ Félix Calleja al Ministro de Ultramar, sobre el cumpli-
miento de la Real Orden de 24 de Mayo último con que re-
cibió el Decreto de 4 del mismo declarando nula la Cons-
titución, etc. y acompañando copia de documentos relati-
vos á los efectos que su publicación ha causado á los re-
beldes de aquellas provincias. 
(De los anexos se hace papeleta, excepto de los que es-
tán duplicados en la carta reservada número 24 del mis-
mo Virrey, de 18 de Agosto de 1814.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (136.) 
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N ú m e r o 4.613 
1814.-Octubre,31.—MEXICO 
Carta reservada número 17 del Virrey de Nueva Espafia, 
D. Félix Calleja, al Ministro de la Gobernación de Ultra-
mar, acompañando copia de la que con igual fecha dirige 
al Ministro de la Guerra, sobre las disposiciones que ha 
dictado para dejar expedito el camino de Veracruz y ba-
t i r las reuniones de insurgentes que lo ocupan, para acti-
var por éste medio el tráfico, etc. 
Estante go—Cajón i—Legajo 19. (76.) 
Estante q0—Cajón 1—Legajo 21. (30.) 
N ú m e r o 4.614 
1814.-Octubre,31.—MEXICO 
Carta reservada número 27 del Virrey de Nueva España 
D. Félix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, dando 
cuenta con testimonio de varias contestaciones que ha te-
nido con el Obispo electo de Valladolid D. Manuel Abad 
Queypo, con motivo de querer este ingerirse en los nego-
cios gubernativos y militares. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 21. (18.) 
N ú m e r o 4.615 
18U . -Octubre,31.—MEXICO 
Carta reservada número 28 del Virrey de Nueva España, 
D. Félix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, acompa-
ñando testimonio de las representaciones que le ha diri-
gido aquella Audiencia insistiendo en que se_ le reponga 
al ejercicio de sus antiguas^ funciones y manifestando su 
modo de pensar en la materia. 
Estante QO.—Cajón 1—Legajo 21 (20.) 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 20. (15.) 
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Número 4.616 
1814 .-Octubre.31.—MEXICO 
Carta reservada número 47 del Virrey de Nueva Espa-
ña, D. Fél ix Calleja, al Ministro de la Guerra: Contestan-
do á la Real Orden de 24 de Mayo último con que recibió 
«1 Soberano Decreto de 4 del mismo, incluye copia de la que 
escribe sobre el propio asunto al Ministro de la Goberna-
ción de Ultramar, con igual fecha. En esta carta da cuen-
ta de la forma en que publicó los referidos Decreto y Real 
Orden, pero no están los documentos que dice acompaña, 
sobre el efecto que produjeran en los rebeldes, etc. 
Están con carta número 16 de esta fecha al Ministro 
de la Gobernación de Ultramar. (Hay papeleta.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (135.) 
Número 4.617 
ISU . -Noviembre , 1 . — M A D R I D 
Copia de una representación del Comisario General Fray 
Pablo de Moya á D. Miguel de Lardizabal y Uribe, sobre 
«1 delito de rebelión de sus súbditos de América y especial-
mente de Fr. Raymundo Cano, de la Provincia de Zaca-
tecas. 
(Este documento figura entre los pedidos al Oficial de 
la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de In-
dias, D. Pedro Urquinaona, por los Ministros del Consejo 
de Indias comisionados para oir en justicia á dicho Oii-
•cial. 
Signado: «Número 27». 
"Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (no.) 
Número 4.618 
1814.-Noviembre,2.—LONDRES 
Carta número 1 del Comisionado de Nueva Granada en 
Londres, D. José Mar ía del Real, al Presidente del Con-
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greso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, par-
ticipándole la marcha de su comisión desde el 23 de Sep-
tiembre último que llegó á Londres. Expone el pensamien-
to que domina en el Gobierno Inglés respectcma"*íñ3e-
trenifemrfer-de- Améi'iea ) fal&dh idbaij'tpíé allí há^Fclêl Go-
bierno de la "NtreVínGranada, etc. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo, de 12 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (33.) 
N ú m e r o 4.619 
18T4.-Noviembre, 3 . — L I M A 
Carta n.0 166 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y de la Gobernación de Ul-
tramar, dando cuenta de la forma como se han consti-
tuido los Ayuntamientos; dice que las elecciones fueron 
obra de la plebe, por lo que han recaído los cargos en los 
menos apropósito y manifiesta que diferenciándose los 
habitantes de América de los de la Península en educación 
y sentimientos, nunca convendrá que las reglas para el 
Gobierno de unos y otros sean uniformes, etc. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 6. (8.) 
N ú m e r o 4.620 
1814 .-Noviembre,4.--CARACAS 
Carta del Tesorero Administrador General interino, de 
la Real Renta de Tabaco de Caracas, D. Pedro de la Sierra 
al Secretario de Estado y del Despacho Universal de I n -
dias, informando del estado ruinoso en que ha quedado la 
Renta por el desastroso y desolador Gobierno intruso. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (1.) 
N ú m e r o 4.621 
1814.-Noviembre,8.—SANTIAGO DE CHILE 
Bando impreso publicado por 'el Comandante General 
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de Chile D. Mariano Ossorio, dirigido á impedir toda co-
municación con el Virreynato de Buenos Aires. Usa de 
expresiones muy enérgicas contra los insurgentes de Chi-
le, por las atrocidades que habían cometido. 
Anexo á la carta número 3 de D. Mariano Ossorio, de 
14 de Noviembre de 1814. 
Estante 120—Cajón 3—Legrajo 20. (5/2.) 
Número 4.622 
1814.-Noviembre,Q.—SANTA M A R T A 
Carta número 93 del Capitán General del Nuevo Rei-
no de Granada D. Francisco Montalvo al Secretario do 
Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar, 
acompañando una representación del Gobernador de Vera-
gua D. Juan Domingo de Iturralde, de 7 de Julio úl-
timo, pidiendo se declare si los hijos de la gracia y del 
pecado deben considerarse ó no iguales para la votación 
de elecciones públicas y para optar á las funciones ó voto 
de electores y elegidos en ellas. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo n . (48.) 
Número 4.623 
1814 .-Noviembre,14.—SANTIAGO DE C H I L E 
Carta número 3 del Comandante General de Chile Don 
Mariano Ossorio al primer Secretario de Estado, con el 
bando que publicó cortando las comunicaciones con Bue-
nos Aires. 
(Del anexo hay papeleta) 
Estante i2g. Cajón 3—Legajo 20. (5.) 
Número 4.624 
1814.-Noviembre,i 5 y 18. 
Copia de las Instrucciones que aprobó S. M . por el 
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«extinguido Ministerio Universal de Indias, en 15 de No-
viembre de 1814 formadas para el General en Jefe de la 
Expedición destinada entonces á Montevideo y posterior-
mente á Costa-firme D. Pablo Morillo, y para el Jefe de 
Mar de la misma, las cuales comunicaron al citado Ge-
:neral en 18 del referido mes y año. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ- (18.) 
Estado—Caracas—Legajo 7. (11.) 
N ú m e r o 4.625 
1814 .-Noviembre,i6.—TUNJA 
Copia de Oficio número 1 del Secretario de Estado y 
-dê  Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano 
Crisanto Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de 
•S. M. Británica D. José María del Real, comunicándole 
la resolución del Congreso de Tunja de 12 del corriente 
respecto á las concesiones que se puedan hacer á Inglate-
rra sobre la deuda con España y sobre Comercio, en com-
pensación de lo que el Gabinete Inglés se decida á hacer en 
sostenimiento de la independencia de Nueva Granada. 
En una nota que hay al frente de este cuaderno, se dice 
•que la correspondencia con Real fué indirecta, hasta No-
viembre ; se escribía al Gobierno de Cartagena y este se 
entendia con el comisionado. 
Folio 1 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
N ú m e r o 4.626 
I S U - N o v i e m b r e , 17.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 4 del General en. Jefe del Ejército de 
Chile D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado, acom-
pañando acta de la renovación del juramento á S. M. Don 
Fernando V I I , practicado en la Villa de Quillota el 13 del 
mes de la fecha. 
^Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (13.) 
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Número 4.627 
181 ̂ -Noviembre, 18.—MEXICO 
Carta número 234 del Virrey de Nueva España p._ Félix 
Calleja al Ministro de Estado y del Despacho Universal 
de Indias, partieipandOj que en cumplimiento de la Real 
Orden de 8 de Julio ultimo ha tomado posesión de la. 
Presidencia de la Audiencia de México. 
Estante go—Cajón i—Legajo 22. (2.) 
Estante go—Cajón 1—LcRajo 25. (o.) 
Número 4.628 
1814.-Noviembre, 18 .—GUATEMALA 
Carta número 1 de la Audiencia de Guatemala al Con-
sejo de Indias, felicitándolo por su restablecimiento y 
renovándole su antiguo respeto y obediencia. 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (S.) 
Número 4.629 
181 ̂ -Noviembre, 18.—GUATEMALA 
Carta número 42 del Presidente de Guatemala D. Jose 
de Bustamante al Secretario de Estado y de la Goberna-
ción de Ultramar, haciendo presente los servicios y dona-
tivos hechos'por el indio Cacique D. Jor^e Cipak, Gober-
nador de Patzún y que sería muy conveniente que S. M. 
le premiase concediéndole permiso para poner las Armas 
Eeales sobre la puerta de su casa y falcutad de nombrar-
Gobernador de dicho Pueblo, á uno de sus hijos. 
Estante 101—Cajón s—Legajo -. (3.) 
Número 4.630 
1814,-Noviembre, 18 . — M A S AYA 
Representación del Ayuntamiento del Pueblo de Masa-
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ya á S. M., exponiendo su constante fidelidad durante los> 
pasados disturbios de Nicaragua, por lo que solicita el 
t í tulo de Villa con el nombre de San Fernando. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (6.) 
N ú m e r o 4.63 1 
181 ̂ .-Noviembre,19. —SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 6 del Comandante General de Chile don-
Mariano Ossorio al primer Secretario de Estado, acompa-
ñando copia del Decreto del Gobierno disidente, inserto-
en el número 30 del «Monitor Araucano» de 15 de Junio 
de 1813, mandando usar la bandera tricolor en lugar de-
la Española. 
Dice que Perez y Eyzaguirre pasaron á Juan Fernan-
dez, Infante á Buenos Aires, etc. 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (6.) 
N ú m e r o 4.632 
1814.-Noviembre,19.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 7 del General en Jefe del Ejército de Chi-
le, D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado, acompañan--
do acta de la renovación del juramento de S. M. V . Fer-
nando V I L , practicado en la Villa de Santa Ana de B i -
briesca, cabecera de la Provincia de Petorca, el 13 del 
corriente. 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (14.) 
N ú m e r o 4.633 
181 «.-Noviembre ,2 3 . — V A L L A D O L I D 
Copia de carta reservada j del Obispo electo de M i -
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«choacán D. Manuel Abad Queipo 1 al Virrey de Nueva Es-
p a ñ a D. Félix Calleja: Dice que en caso de necesidad ex-
trema, todo hombre de bien debe exponer la verdad á sus 
"Superiores y él se halla en tal caso, por que ve que el Go-
bierno de Nueva España se trastorna antes de dos meses 
si no se pone un remedio eficaz. Expone lo que se podr ía 
hacer para remediar el estado de la Hacienda y propone 
-entre otras cosas, que se acuda á la plata de las Iglesias. 
Corre unido bajo el número 6, 3.°, con carta del mencio-
nado Obispo de 4 de Julio de 1815. 
Estado—Mexico—Legajo 22. (46.) 
Número 4.634 
181 « . -Noviembre, 25.—PALACIO 
Real Orden comunicajia por D. Pedro Cevallos al Se-
-cetario del Despacho Universal de Indias, para que in-
forme sobre los medios con que podría contar para ase-
.gurar las posesiones Españolas de América en el caso 
•de haber de proceder á vías de hecho, con respecto al Go-
bierno de los Estados Unidos. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (40.) 
Número 4.635 
1814.-Noviembre,26.—-MERIDA DE Y U C A T A N 
Representación del Juez de Hunsioma, en Yucatán, Don 
Diego Santa Cruz al Ministro Universal de Indias, pi-
diendo se le declare absuelto de la causa que se le formó, 
de que acompaña copia, por las expresiones que vertió 
acerca del cumplimiento de la Real Orden d 4 de Mayo, 
••etcétera. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (9.) 
-Número 4.636 
1814..Noviembre ,2 8 .—MEXICO 
Carta de D. José M. Beristain, Deán de México, dando 
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«cuenta del estado y verdaderas causas de la insurrección 
-de Nueva España. 
Estado—Mexico—Legajo 23. ( I Q . ) 
Número 4.637 
1814.-Noviembre,28.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 8 del General en Jefe del Ejército de 
Chile D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado, acompa-
ñando acta de la renovación del juramento á S. M. Don 
Fernando V I I , practicado en la Villa de San Ambrosio 
•de Linares el 14 del coriente. 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (15.) 
N ú m e r o 4.638 
1814.-Noviembre,29, Martes. 
«Suplemento á la Miscelánea de Cartagena». 
Número 2—Páginas 57 á 58. 
Contiene una proclama contra D. Juan Jurado, acusán-
dolo de promover en Sante Fé la causa de D. Fernando 
V I I . etc. 
«En la Imprenta del Gobierno por el C. Manuel Gonzá-
lez y Pujol. Año de 1814, 4.° de la independencia». 
Anexo 2.° al memorial de D. Juan Jurado, de 2 de Diciem-
bre de 1814. 
Estante 117—Cajón 6--Legajo 16. (14Q.) 
Número 4.639 
ISU . -Dic iembre , 1.—QUERETARO 
Carta del Teniente Coronel Retirado D. Francisco Cres-
po Gil á D. Francisco Xavier Venegas, dándole cuenta, con 
«documentos, de los adelantos de la insurrección en Nueva 
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España la que atribuye en primer termino á la relajaciórt 
del espíritu militar y á los monopolios y comercios ile-
gales que ejercen sus Jefes, señalando como principal al 
Coronel D. Agustín de Iturvide, protegido del Virrey, etc. 
( Anexo á la carta de D. Francisco Xavier Venegas de 
10 de Noviembre de 1815. ) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (41.) 
N ú m e r o 4.640 
I814 .-Diciembre, 1.—QUERETARO 
Papel firmado por el Teniente Coronel retirado Don 
Francisco Crespo Gil, que ti tula «Diario de las ocurren-
cias de los asuntos del Reyno (Nueva España) como so 
han dicho en esta Ciudad (Queréfcaro). Lo cierto, va como 
ta l explicado; y lo que se ha dicho y no se sabe, como que 
se ha dicho.» Se insertan unos pasquines en verso. 
Anexo número 10 á la carta de D. Francisco Xavier 
Venegas de 10 de Noviembre de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo q. (50.) 
N ú m e r o 4.641 
I814 . -Dic iembre , i .—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 8 ( sic ) del General en Jefe del Ejército 
de Chile D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado, acom-
pañando acta de la renovación del juramento á S. M. Don 
Fernando V I I , practicado en la Villa de Santa Cruz de 
Triana y San Felipe el Real, el 26 y 27 de Noviembre úl-
timo. 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (16.) 
N ú m e r o 4.642 
I814 .-Diciembre, 1 .—LONDRES 
Papel anónimo con noticias: sobre Buenos Aires; pro-
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pósitos de mandar Diputados á España; armisticio so-
licitando al General Pezuela toma de Montevideo etcétera. 
Anexo á la carta número 2 de D. José Mar ía del Real de 
7 de Diciembre de 1814 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (34.) 
N ú m e r o 4.643 
1814..Diciembre,2.— SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 9 del General en Jefe del Ejército de 
Chile I ) . Mariano Ossorio al Ministro de Estado, acompa-
ñando acta de la renovación del juramento á S. M. D. Fer-
nando V I I , practicado en la Villa de San Rafael, Partido 
de Cuzco el 20 de Noviembre próximo pasado. 
Estante 12Q— Cajón 3—Legajo 20 .(17.) 
N ú m e r o 4.644 
1814.-Diciembre ,3 . — G U A T E M A L A 
Carta del Oidor Decano de la Audiencia de Guatemala 
D. Joaquin Bernardo de Campuzano al Secretario de Es-
tado y del Despacho Universal de Indias, acompañando 
una representación que dirige á S. M. , sobre los medios de 
corregir los vicios que dominan en la Plebe de aquella 
Capital, hijos según su opinión de la Constitución, etcetera. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (14.) 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 11. (3.) 
N ú m e r o 4.645 
I814 .-Diciembre,4.— MARGARITA 
Copia de un pliego del Gobernador de la Isla Margari-
ta Presidente en turno, D. Juan Antonio Silva, al Su-
premo Gobierno del Estado de Cartagena, dándole noticias 
de aquella Isla, del estado de las tropas de Cumaná, etc. 
Palacio del Gobierno de la Isla Margarita, 4 de Diciem-
bre de 1814, 4.° de la República. 
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Anexo 28 á la carta número 13 de D. Pablo Morillo de I3-
de A b r i l de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (ig.) 
N ú m e r o 4.646 
I814.-Diciembre>5.—CAMPOS DE URICA 
Copia dei aeta de la Junta de Guerra convocada por 
el Teniente poronel D. Francisco Tomás Morales, y Acuer-
do de la misma nombrando al referido Morales para que 
reemplace al Comandante General D. José Tomás Bo-
ve; muerto en la batalla de aquel día, en el mando del 
Ejército y de las Provincias que había reconquistado, con 
el t í tulo de Comandante General de las Provincias de 
Cumaná y Caracas etc. 
Anexo Io á la carta número 16 de D. Dionisio Franca 
de 8 de Marzo de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (28.) 
N ú m e r o 4.647 
1814 .-Diciembre,6.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 3 del General en Jefe del Ejército de 
Chile D. Mariano Ossorio á D. Manuel de Lardizabal 
y Uribe, acusando el recibo de la Real Orden de 24 de Ma-
yo último y Real Decreto de 4 del mismo, derogatorio de 
la Constitución, y diciendo ha mandado observar los de-
cretos de las Córtes de 11 de Agosto y 14 de Noviembre de-
1812, sobre la inquisición y purificación de los empleados y 
personas públicas ,etc. 
Estante i2g—Cajón 3—Legajo 20. (19.) 
N ú m e r o 4.648 
1814.-Diciembre,6.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 4 del General en Jefe del Ejército de-
Chile D. Mariano Ossorio á D. Miguel de Lardizabal 
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y Uribe, sobre el Eeglamento de la Constitución proviso-
ria del Senado y Junta Executiva de aquel Eeino, durantes 
la insurrección. 
( No está el Reglamento. ) 
( Hay duplicado ) 
Estante 129 —Cajón 3—Legajo 20. (20.) 
N ú m e r o 4.649 
1814 .-Diciembre,7.—MADRID 
Informe de D. Luis Clouet á D. Pedro Ceballos, primer-
Secretario de Estado, sobre la comisión de que fué encarga-
do en la Luisiana. Dice que desde que los Americanos to-
rnaron posesión de la Provincia, formaron la intención de-
suscitar el espíritu de rebelión en nuestras Américas, y da, 
cuenta de los varios planes que con este objeto se han for-
mado y de las personas que en ellos han intervenido, en-
tre las que figuraba Touzard, Consul de Francia, etc. 
Estante 146—Cajón 3—Legajo 8. (Q.) 
N ú m e r o 4.650 
181 ^-Diciembre ,7 .—MARGARITA 
Copia del manifiesto del Gobierno Supremo de la Isla.. 
Margarita, suscrito por el Presidente en turno D. Juan 
Antonio de Silva, con las noticias que resultan de los pa-
peles interceptados en la flechera apresada por el Capitán-
ciudadano, Francisco Xavier Gutiérrez. 
Palacio del Gobierno de Margarita 7 de Diciembre de-
1814, 4.° de la República. 
Anexo 24 á la carta número 13 de D. Pablo Morillo, de IS-
de Abri l de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (17.) 
Número 4.651 
I814 .-Diciembre,7.—LONDRES 
Carta número 2 del Comisionado de Nueva Granada en». 
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Londres, D. José Maria del Real, al Presidente del Con-
greso de las Provindas Unidas de la Nueva Granada, dan-
•do cuenta de las gestiones que había practicado para ob-
tener una Audiencia del Gobierno Inglés, como lo consiguió 
por mediación del ciudadano Luis Lopez Méndez, "de Cara-
cas, á cuyo efecto habia presentado una memoria sobre el 
estado de Nueva Granada, etc y manifestando el sesgo fa-
vorable que allí van tomando los negocios de la indepen-
dencia, etc. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (34.) 
N ú m e r o 4.652 
1814..Diciembre, 7.— LONDRES 
Carta número 3 del comisionado de Nueva Granada en 
Londres, D. José Maria del Real, al Presidente del Con-
greso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, par-
ticipándole la conducta sospechosa de su compañero, Se-
cretario y suplente D. Matías Aldao y los proyectos que, 
á su entender, tiene de pasarse á España. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (35.) 
N ú m e r o 4.653 
I814 . -Diciembre,8.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 6 del Comandante General, Presidente in-
terino de Chile, D. Mariano Ossorio, á D. Miguel Lardi-
zabal, acompañondo copia del bando que hizo publicar el 
2 de Diciembre de 1813 D. Joaquín Echevarría represen-
tante de la Junta, en el que usa las mayores declamaciones 
contra los adictos á S .M. etc. 
(Del anexo hay papeleta.) 
•Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (7.) 
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Número 4.654;.. 
, 181 •.-Diciembre, 8.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta mknero del Comandante General de Chile, don 
líariano Ossorio á D. Miguel Lardizabal, dando cuenta, de 
que habia mandado rehacer el escudo de armas que habia 
en la Audiencia, que destruyeron los insurgentes y de las 
medallas de oro y plata que mandó acuñar alusivas á la 
victoria,etc. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (8.) 
Número 4.655 
1814.-Diciembre,Q.—MADRID 
Copia de Real Orden al Intendente de Ejército de Cara-
cas, disponiendo ponga en venta los bienes secuestrados 
para las atenciones que le rodean. 
Corre unido con expediente sobre la materia, de 1819-1822. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (72.) 
Número 4.656 
I814.-Diciembre ¿ 9 ? — L I M A 
.Carta número 423 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de Grá-
cia y Justicia, acompañando testimonio del expediente 
obrado en el Real Acuerdo para el más exacto cumplimien-
to del Real Decreto de 4 de Mayo último, que anula la 
Constitución y demás Decretos que expresa. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 8. (6.) 
.Número 4.657 
1£14 . .Diciembre, 10.—SANTIAGO DE VERAGUA 
Carta del Gobernador de Santiago de Veragua,don Juan 
4 
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Domingo de Iturralde, al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Indias, insertando un rficio que e n 
igual fecha dirige al Capitán General del Nuevo Reino de-
Granada, participándole había mandado restablecer los 
Ayuntamientos de aquella Ciudad y de la de Santiago de 
Alange, según estaban en 1808, etc. y que pensaba atener-
se á lo que dispusiese la Capital (Panamá) y su Real Au-
diencia. 
Estante ny—Cajón 6—Legajo 16.(63.) 
Número 4.658 
1814 . -Diciembre, io .—GUAYANA 
Carta del Obispo electo de la Guayana, Fr. Josef, al Se-
cretario de Gracia y Justicia, participando que en cumpli-
miento de la Real Orden de 15 de Mayo último, ha hecho 
en aquella Diócesis fervorosas rogativas para que Dios con-
ceda á S M. el acierto que desea en el Gobierno de la Mo-
narquía. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (41.) 
Número 4.659 
I814 .-Diciembre ¿ 1 0 ? — L I M A 
Carta número 422 del Virrey del Perú, Marqués de la. 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia, avisando haber concedido licencia para pa-
sar á España al Regente emigrado de Quito, D. José Fuen-
tes González Bustillos, por los fundamentos que expone eit 
la solicitud de éste, que acompaña. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 8. (5.) 
Número 4.660 
1814. -Diciembre, 17.—SANTIAGO DE VERAGUA 
Carta del Gobernador de Santiago de Veragua, Doa 
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Juan Domingo de Iturralde, al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Indias, dando noticia de haberse 
cumplido en su distrito la Real Orden de 25 de Junio úl-
timo y circular de 22 de Mayo, sobre restitución de los 
ayuntamientos á su antiguo estado, y haciendo presente 
que todos aquellos naturales se han sometido con el mayor 
gusto, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (64.) 
Número 4.661 
I814.-Diciembre, 18.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 10 del General en Jefe del Ejército de 
Chile, D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado, acompa-
ñando el acta de la renovación del juramento á S. M. Don 
Fernando V I I , prestado el 20 de Noviembre de este año en 
la villa de San Carlos. 
Estante izg—Cajón 3—Legajo 20. (18.) 
Número 4.662 
1814.-Diciembre, 19.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 11 del General en Jefe del Ejército de Chi-
le, D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado, noompañan-
do el acta de la renovación del juramento á S. M. D. Fer-
nando V I I , prestado el 16 de Noviembre próximo pasado, 
en la villa de Santo Domingo de Rosas. 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (21.) 
Número 4.663 
1814.-Diciembre,2o.—PIE DE L A POPA 
Carta del Presidente Gobernador del Estado de Carta-
gena de Indias, D. Manuel Rodriguez Torices al Presiden-
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te del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, diciendo no 
ha llegado á sus manos la correspondencia Oficial del En-
cargado de Negocios de Nueva Granada cerca de S. M. 
Británica, ciudadano José María del Real y acompañando 
copia de dos cartas particulares que le escribe desde Lon-
dres. 
Anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 
12 de Noviembre de 1816. 
.Estado—Santa Fé—Legajo 6. (32.) 
N ú m e r o 4.664 
1814.-Diciembre, 20. — M A R G A R I T A 
Bando publicado por el Gobernador Político é Intenden-
te de la Isla Margarita, José Vicente Toseaud haciendo 
presente á sus habitantes la extraordinaria revolución de 
Ilspafia: c[ue el General Expoz y Mina manda el Ejército 
Constitucional, etc: que México ha sancionado su indepen-
dencia y que en breve toda la América será libre. 
Anexo 17 á la carta número 13 de D. Pablo Morillo, de 13 
•de Abri l de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (16.) 
Número 4.665 
1814.-Diciembre,20.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta número 11 del General en Jefe del Ejército de Chi-
le, D. Mariano Ossorio al Ministro de Estado acompañando 
el acta de renovación del juramento á S. M. D. Fernan-
de V I I . prestado el 20 de Noviembre próximo pasado en la 
villa de Santa Rosa de los Andes. 
Estante 129—Cajón 3—Legajo 20. (22.) 
NYimero 4.666 
1814.-Diciembre, 2 3.—SANTA M A R T A 
Oarta número 95 del Capi tán General del Nuevo Reino 
yip 
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de Granada, D. Francisco de Montalvo, al Secretario de 
Estado de la Gobernación de Ultramar, dando parte de 
lo ocurrido con los infidentes de Cartagena de Indias des-
pués de su oficio número 89 de 19 de Septiembre últirao. 
Pide se le manden con urgencia auxilio?, etc. 
Hay duplicado, número 203 del mismo al Ministro de 
la Guerra. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. {57.) 
N ú m e r o 4.667 
I814.-Diciembre, 30.— MARGARITA 
Patente en corso concedida por el Presidente, en turno, 
del Gobierno Supremo de la Isla de Margarita, D. Juan 
Antonio Silva, al ciudadano Ramón Villalva, para la pira-
gua «Dolores» (á) Soladora, mandada por el ciudadano 
Pedro Piñeyro. Palacio del Gobierno 30 de Diciembre de 
1814, 4.°. 
Anexo, sin número, á la carta número 13 de D. Pablo 
Morillo de 13 de Abril de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (21.) 
N ú m e r o 4.668 
1814..Diciembre ,31 .—MEXICO 
Carta número 1 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja, á D. Miguel Lardizabal y Uribe, dando cuenta 
de haber reasumido de nuevo la Presidencia de la Audien-
cia y de haber dispuesto en aquel Virreynato la reposición 
absoluta de la Administración pública, al ser y estado que 
tenia el 18 de Marzo de 1808. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 21. (10.) 
Estante go—Cajón 1—Legajo 22. (o.) 
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Número 4.669 
1814 ,-Diciembre,3i á Dic iembre^ 1 de 1819—MEXICO 
Seis estados impresos, de las cantidades de oro y plata 
acuñadas en la Casa de Moneda de México, en los años de 
1814 y siguientes, hasta el de 1819, inclusive. 
Anexo á la carta número 140 del Conde del Venadito de 
S de Enero de 1821. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (5.) 
Número 4.670 
I814 . -Diciembre,3i y Enero,/.—1815 VERACRUZ 
1815 . .Enero,30.—MEXICO 
Copia de los Oficios números 96 y 102 del Gobernador 
interino de Veracruz, D. José de Quevedo, al Virrey de 
Nueva España D. Félix María Calleja, y de la contesta-
ción de este, sobre el convoy detenido en Xalapa. 
Corren unidas con la carta reservada número 24 del V i -
rrey de Nueva España, D. Félix María Calleja, de 18 de 
Agosto de 1814. (Carpeta 5.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (70.) 
Número 4.671 
1814.-Diciembre, 31 .—LIMA 
Carta número 892 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda, representando contra la injusta supresión del cobro 
de tributos de aquellas Provincias y haciendo ver la ut i l i -
dad y necesidad de su restablecimiento, para mantener en 
quietud el Reino y poder atender á las necesidades de la 
Guerra. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 6. (9.) 
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[Número 4.672 
1814 . .MONTEVIDEO 
/Testimonio sobre la compra de la Fragata mercante 
.americana «Neptuno» para la Marina de Guerra, en Mon-
tevideo. 
Estado—Buenos Aires—Legajo i . (42.) 
Número 4.673 
1815.-Enero, 1 . — M A D R I D 
«Memoria Presentada á S. M. C. el Señor Don Fernan-
do V I I , sobre el asunto de fomentar la población y cultivo 
•en los terrenos baldíos en las Provincias Internas del Rey-
no de México: 
Por D. Ricardo Raynal Keene. A. M.» 
Estante 104—Cajón 2—Legajo 20. (21.) 
.Número 4.674 
1815.-Enero, 1 . — G U A T E M A L A 
Memorial de Doña Francisca Hincapié, vecina de Gua-
temala, á S. M. , manifestando la persecución de que ha he-
«ho objeto el Capitán General D. José Bustamante á su 
hijo D. Manuel Julián Ibarra, por complicado en la cons-
piración que se supone fraguada en el Convento de Belén, 
•etc.. y pide sea comprendido en el indulto. 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (5.) 5 (7.) 
Número 4.675 
181 S.-Enero ,2 .—TUNJA 
Copia del Despacho del Gobierno General de las Pro-
vincias Unidas de la Nueva Granada en la América del 
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Sur, confirmando al Capitán General de los Ejércitos ' der-
la Unión, ciudadano Simón Bolívar, en el mando en Jefe? 
del Ejército destinado á otear sobre Santa Marta, Mara-
caybo, etc. 
Anexo número 23 á la carta número 237 del Capitán Ge-
neral de Venezuela de 24 de Eneré- de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. iig.) 
Número 4.676 
1815 ,-Enero,3.—MADRID 
Copia de Real Orden al Cabildo eclesiástico de México,, 
dándole traslado de la que con igual fecha se comunica al 
Doctoral de,aquella Iglesia Metropolitana, D. Pedrp Josef 
de Fonte, nombrándolo para la Silla Metropolitana, vacan-
te por no haberse aprobado la traslación á ella, de D. An-
tonio Bergosa ,Obispo de Oaxaca...y que S. M. espera que 
sin excusa ni dimisión, que no admitirá, tome á su cargo-
inmediatamente el gobierno del Arzobispado, no haciendo-
uso de la licencia temporal que le está concedida. 
Estante 88—Cajón 3—Legajo 10. (2.) 
Número 4.677 
1815.-Enero, 3 .—CARACAS 
Copia impresa de una proclama del Capitán Geiieral" 
interino de Caracas, D. Juan Nepomuceno Quero á los ha-
bitantes de Caracas, con motivo de la muerte del Geneial 
don José Tomás Boves en las llanuras de Urica, y de 1.9,8. 
victorias obtenidas posteriormente por su sucesor D. Fran-
cisco Tomás Morales. 
Inserto en carta de J. F. de Io. de Agosto de 1824. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (71.) 
Número 4.678 
1815..Enero,4.—LONDRES 
* ": • ' -ir 
Carta número 4 del Comisionado de Nueva Granada em 
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Londres, D. José María del Real, al Presidente del Con-
greso de las Provindas Unidas de la Nueva Granada. Di -
ce no había recibido contestación del Gobierno inglés: da-
cuenta de las gestiones que venia practicando y ventajas 
que resultarían de la protección de Suecia: habla de una. 
memoria que pensaba escribir sobre la revolución de Nue-
va Granada, etc. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12-
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legaje ó. (56.) 
Número 4.679 
1815.-Enero,4.—LONDRES 
Carta número 5 del Comisionado de Nueva Granada en?. 
Londres, D. José María del Eeal, al Presidente del Con-
greso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, ex-
presando su opinión de esperar en Londres, apesar de no 
haber recibido contestación del Gobierno inglés, por que-
cree que los acontecimientos de Europa pueden ofrecer-
ocasión para el reconocimiento de la Independencia de 
América. 
Trata de la necesidad do nuevos fondos, etc. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo, de 12J 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (37.) 
Número 4.680 
1815.-Enero ,5 — M E X I C O 
«Número 679 de la «Gaceta del Gobierno de México» cort 
el parte del Sargento mayor de Columna, D. José María-
Travesi, relativo á expedición de un Convoy.» 
Tomo Vi-páginas 9 á 16. 
Corre unido con la carta reservada número 24 del Virrey-
de Nueva España, D. Félix María Calleja, de 18 de Agos-
to de 1814. (carpeta 1.*) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (61.) 
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INúmero 4.681 
1815.-Enero, 7.—SANTA MARTA 
Carta número 1 del Gobernador y Capitán General, en 
Comisión, de Venezuela, D. Francisco Montalvo al Secre-
tario de Estado de Gracia y Justicia, dando cuenta, con do-
cumentos, de la buena armonía y acuerdo en que se halla 
«con la Audiencia y de las providencias que ha tomado pa-
ra el restablecimiento del orden, en el País. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (9.) 
Número 4.682 
1815.-Enero, 15.—OC AÑA 
Carta de D. Tadeo Ortiz, que se t i tula Enviado del Go-
bierno de México al de Santa Fé, al Secretario de Estado 
en el Gobierno General de la Unión de la Nueva Granada. 
Le habla: del mal recibimiento que le hicieron en Carta-
.:gena de Indias; de su estado de penuria, etc. 
Anexo Io. á la carta número 10 de D. Pablo Morillo de 
4 12 í de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (22.) 
"Número 4.683 
1815.-Enero, 15 .—VALENCIA 
Testimonio de una proclama de D. Joseph María Her-
nandez de Monagas á los habitantes de la Ciudad de Va-
lencia, dándoles las gracias por sus preparativos contra los 
rebeldes que habían osado atacar la seguridad de Mara-
•cay y de otros pueblos inmediatos. 
Folio 32 del testimonio anexo al memorial de D. José 
Vicente Mercader de 20 de Abri l de 1815. 
^Estante 133—Cajón 1—Leg-ajo 7. (106.) 
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TSÍúmero 4.684 
1815.-Enero, 15.—LIMA 
Carta número 428 del Virrey del Perú, Marques de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia, recomendando el mérito del Religioso Mer-
-cedario del Colegio de San José de Quito, Fr. Andrés Nie-
to Polo, por su lealtad al Soberano y haber sido el prime-
ro que, penetrado de la revolución que se tramaba, la avisó 
al Gobierno. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 10. (4.) 
Número 4.685 
ISISi-Enero.ig, Jueves. 
«Década Miscelánea de Cartagena.» N.0 11. Semestre I . 
'Tomo I . Jueves 19 de Enero de 1815. 
Contiene un articulo titulado «Cartagena. Documentos ofi-
ciales sobre el gran crimen cometido por los facciosos. Se-
s ión del Colegio Electoral del 17 de Diciembre.» de... 
En 4 .°— Pagina, 103 á 110. 
«En la imprenta del Gobierno. Por el C. Manuel Gonzá-
.y Pujol. Año de 1815. Quinto.» 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Se-nlla. 
-Estante 6—Tomo 82 (Varios.) (7.) 
Número 4.686 
1815.-Enero,28.—CARUPANO (Cuartel General de) 
Copia de un Oficio de D. Francisco Tomás Morales al Go-
bernador Mi l i t a r de Caracas, D. Juan Nopomuceno Quero, 
manifestándole había llegado á su noticia que se trata de 
trastornar el orden civil y que ciertos hombres que se hallan 
en Puerto Cabello, se han dirigido á los Pueblos que él re-
conquistó para que reconozcan á D. Juan Manuel Cagigal 
por Jefe de aquellas Provincias: Le encarga descubra este 
-atentado y le dice que si no toma medidas de represión, i rá 
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con su Ejército á Caracas y castigará de muerte á quien 1& 
desobedezca, etc. 
(Con este Oficio, dice Franco, remitió Morales á Quero un. 
cajón con las cabezas de 7 oficiales de su Ejército, contra-
rios á su opinión, para que las colocara en las plazas de Ca-
racas. ) 
Anexo 3.° á la carta n.° 16 de D. Dionisio Franco, de; 
8 de Marzo de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (21.) 
Número 4.687 
1815.-Enero,2Q.— M A D R I D 
Memoria de D. Juan Antonio Yandiola, sobre pacificación^ 
de las Américas. Trata del estado de éstas antes de su rebe-
lión, efectos de la misma, dificultad de remediarlos, opi-
niones contrarias, etc. Se ocupa de la revolución de cada una-
de las Provincias, medidas de pacificación, etc. 
Estado—América en General—Legajo 2. (140.) 
Número 4.688 
1815.-Enero,3o.—SANTIAGO DE VERAGUA 
Carta del Gobernador de Santiago de Veragua, D. Juan-. 
Domingo de Iturralde, á D. Miguel de Lardizabal y Uribe, 
acusando el recibo de la circular de 31 de Julio último á los 
Dominios de América, y acompañando cópia de la exhorta-
ción que dir igió á los habitantes de la Gobernación, al p u -
blicarla por bando en aquella Capital el 28 del corriente. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (65.) 
Número 4.689 
1815.-Enpro, ^ 1 .—MEXICO 
Número 691 de la «Gaceta del Gobierno de México,» con' 
noticias de las operaciones contra los insurgentes y de los:; 
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festejos con que el Coronel D. Agustín de Iturbide celebró 
el advenimiento al Trono de D. Fernando V I I . 
Tomo V I . — páginas 99 á 106. 
Corre unido con la carta reservada n.0 24 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix María Calleja, de 18 de Agosto de 
1814. ( Carpeta 3.a.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (68.) 
Número 4.690 
1815.-Febrero, 1 .—LONDRES 
Carta n.0 6 del comisionado de Nueva Granada en Lon-
dres, D. José María del Real, al Presidente del Congreso de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Dice que toda-
vía no ha recibido contestación del Gobierno Inglés: dá 
cuenta de las gestiones que habia hecho para publicar va-
rios papeles de América en el «Morning Chronicle,» de aque-
lla Capital y de los buenos efectos que había producido, y co-
munica las noticias que había recibido de la Expedición 
que se dirige de España á Buenos Aires; sospechas de que 
parte de ella se dir i ja á Costa Firme, etc. 
Anexo á la carta n.0 11 de D. Pablo Morillo de 12 de No-
viembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (38.) 
Número 4.691 
1815.-Febrero. 1 .—LONDRES 
Carta n.0 7 del Comisionado de Nueva Granada en Lon-
dres D. José María del Real al Presidente del Congreso de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, exponiendo la 
conveniencia de que se le nombre un suplente y un secreta-
rio por la inutilidad de la actual, D. Matías Aldao, y por las 
sospechas que tiene de su fidelidad. Propone para suplente 
•á los ciudadanos Luis López Méndez, Manuel Palacios y 
Agustín Gutiérrez y para Secretario, al ciudadano 
J. García. 
Anexo á la carta n.011 de D. Pablo Morillo de 12 de No-
viembre de 1816. 
JEstado—Santa Fé—Legajo 6. (30.) 
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N ú m e r o 4.692 
181 S.-Febrero. T .—CUZCO 
Copia de una carta de José Angulo al Obispo del Cuzco,, 
en la que se habla del apoyo que éste prestó á la rebelión 
de aquella Provincia. 
Anexo 2.° á la carta n.0 78 del Marqués de la Concordia, 
de 24 de Octubre de 1815. 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (38.) 
N ú m e r o 4.693 
1815.-Febrero,3.—LIMA 
Informe de D. Lázaro Ribera, Ex-Intendente de varias. 
Provincias, á D. Pedro Macanaz, exponiendo los aconteci-
mientos que han influido en el trastorno de América: A t r i -
buye el principal origen, á la Proclama del Consejo de Re-
gencia de 14 de Febrero de 1810. 
Estante 111—Cajón 1—Legajo 1. (1.) 
N ú m e r o 4.694 
1815.-Febrero ,4 .—MEXICO 
Copia de las Ordenes dirigidas por el Virrey de Nueva 
España, D. Félix María Calleja á distintos Jefes militares, 
para asegurar la llegada á Veracruz del convoy detenido en 
Xalapa. 
Corre unida con la carta reservada n.0 24 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix María Calleja, de 18 de Agosto de= 
1814. (Carpeta 4.a.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (6g.) 
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Número 4.695 
1815.-Febrero,4.—GUADALAXARA 
Carta del Obispo de Guadalaxara de índias á S. M ~ 
manifestando su gozo por su restitución al Trono. 
Estante 104—Cajón 2—Legajo 20. (ig.) 
Número 4.696 
1815.-Febrero, 7 —MEXICO 
Número 694 de la «Gaceta del Gobierno de México», con-
el detalle de la Acción del Cerro de Soltepec, cerca de-
Huamantla, el 22 de Enero del año corriente. 
Tomo V I —páginas 123 á 130. 
Corre unido con la carta reservada n.0 24 del Virrey der: 
Nueva España, D. Félix María Calleja, de 18 de Agosto de 
1814. (Carpeta 3.a.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (67.) 
Número 4.697 
1815.-Febrero,7.—REAL DE LOS CATORCE 
Representación de D. Miguel Vargas Machuca á S. M.r. 
solicitando se quite al Comandante de San Luis de Po-
tosí el conocimiento de una causa por insurrecto, que tiene 
contra él: con este motivo trata de los perjuicios que se s i -
guen de no respetar los indultos, etc. 
Estante 104—Cajón 2—Legajo 20. (20.) 
Número 4.698 
181 S.-Febrero, 8 .—LONDRES 
Carta original de D. Andrés Bello al Secretario del Go-
bierno General de Cundinamarca. Dice que la Junta esta-
blecida en Caracas á consecuencia de la revolución de-
19 de Abr i l de 1810, lo agregó á la Diputación enviada al Go— 
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foierno Británico. Refiere las vicisitudes por que había pa-
gado desde su llegada á Londres en Julio de aquel año; con 
ios Diputados D. Simón Bolivar y D. Luis López Méndez 
y pide la protección ó socorro del Gobierno Federal pa-
ra poder trasladarse á Nueva Granada. 
Anexo á la carta n.0 11 de D. Pablo Morillo de 12 de No-
viembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (49.) 
Número 4.699 
1815.-Febrero,Q.—MEXICO 
Copia de carta del Virrey de Nueva España, D. Félix 
'•'Calleja al Encargado de Negocios de España en los Es-
tados Unidos, D. Luis de Onis, participándole las noticias 
•que ha tenido de haber llegado á Nueva Orleans varios ca-
becillas de los insurgentes de aquel Reino, á fin de que 
si lo ere conveniente reclame de aquel Gobierno contra la 
•acogida que encuentran Toledo, Gutiérrez, Anaya y otros. 
Anexo á las cartas reservadas n.0 1 y 28 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (37.) 
.Número 4.700 
1815.-Febrero,9.—ARIO 
(Palacio Nacional del Supremo Gobierno Mexicano.) 
Proclama, impresa, del Supremo Gobierno Mexicano á 
-sus conciudadanos, dando cuenta del plan é intrigas que se 
;siguen para indisponer entre si á los principales Jefes Ame-
iricanos y previniendo á todos redoblen su vigilancia en t ien 
pos tan peligrosos. 
Comienza: El Supremo Gobierno Mexicano, á sus con-
«ciudadanos. En correspondencia 
Con las rúbricas originales de Liceaga, Morelos, Cos y 
Yarza. 
Anexo número 9 á las cartas número 1 y 28, reservadas 
••del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de 
Junio de 1815. 
LEstante 136—Cajón 7—Legajo 9. (17.) 
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Número 4.701 
1815.-Febrero,9.—LONDRES 
Copia de carta de Mr. William Walton, al Enviado de 
Nueva Granada en Londres, D. José María dei Eeal, acu-
sando el recibo de la letra que le ha entregado por sus tra-
bajos á favor de la independencia de América publicados 
en el «Morning Chronicle» y exponiendo el influjo que esto 
ejerce, en la opinion pública, etc. 
Anexo 1.° á la carta número 8 de D. José María del Real 
de 1 de Marzo de 1815. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (40.) 
Número 4.702 
1815.-Febrero,9.—LIMA 
Carta número 437 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia, recomendando una instancia del Cura 
de Talcahuano Dr. D. Juan de Dios Vulnes exponiendo sus 
servicios en favor de la justa causa. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 9. (u.) 
Número 4.703 
1815.-Febrero, 1 o.—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo á 
la Junta revolucionaria de México, dando cuenta de sus ope-
raciones militares y de las relaciones que ha entablado con 
los Estados Unidos para organizar un Ejército expediciona-
rio. Dice que los patriotas de la Isla de Cuba le han fran-
queado amplios poderes, etc. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nueva 
España. (Folio 20.) 
Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
•de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (28.) 
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Número 4.704 
ISIS.-Febrero, 10.—MADRID 
Copia de Real Orden al Capitán General de Guatemala, 
aprobando haya suspendido el regreso á España del Coronel 
de Artil lería D. José Méndez, al cual nombró Comandante 
de las Armas de. San Salvador por fos movimientos sedicio-
sos de la Capital, etc., y autorizando para que proponga á 
Méndez para el Gobierno de la Provincia, si lo cree nece-
sario. 
Anexo 7 á la carta número 22 de D. José de Bustamante 
de 18 de Diciembre de 1816. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo ig. (9/6.) 
Número 4.705 
1815.-Febrero, 1 o.—LIMA 
Carta número 439 del Virrey del Perú , Marqués de la-
Concordia al Secretario de Gracia y Justicia, sobre las re-
vueltas de Charcas de 1809 y recomendando al Presidente 
Don Ramón García Pizarro y á su hijo Rafael. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 9. (1.) 
Número 4.706 
181 S.-Febrero, 11.—MEXICO 
Número 697 de la «Gaceta del Gobierno de México» con 
varios partes de la marcha de las operaciones militares con-
tra los rebeldes. 
Tomo V I —Páginas 147 á 154. 
Corre unido con la carta reservada número 24 del Virrey 
de Nueva España D. Félix María Calleja, de 18 de Agosto 
de 1814. (Carpeta 2.a) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (63.) 
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N ú m e r o 4.707 
1815.-Febrero, 12 . — N U E V A ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo ai 
Presidente de los EstadosUnidos de México, recomendándo-
le la utilidad de adoptar las medidas que propuso en su 
Instrucción de ¿15 de Febrero ? y otras que considera de in-
teíési. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigida 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nue-
va España. (Folio 25.) 
(Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (2g.) 
N ú m e r o 4.708 
181 S.-Febrero, 13. — P H I L A D E L P H I A 
Carta núm. 9 del Ministro de S. M. en los Estados Uni-
dos D. Luis de Onís al Duque de San Carlos: Comunica que 
el 24 de Diciembre último se firmó la Paz entre Inglaterra 
y aquella República y manifiesta sus temores de que si no 
se ha estipulado en ella nada relativo á nuestras desave-
nencias con la República será muy difícil arreglarlas de una 
manera ventajosa, debiendo terminarse todos los asuntos 
antes que salga aquel País de los embarazos de la Hacienda 
Pública. Significa su temor de que traten de sostener á los 
insurgentes de las Provincias Internas de Nueva España, 
etcétera. 
Estante 146—Cajón 3—Legajo 8. (10.) 
N ú m e r o 4.709 
1815.-Febrero, 14.—MEXICO 
Número 698 de la Gaceta del Gobierno de México con 
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varios partes de la marcha de las operaciones militares cen-
t ra los rebeldes. 
Tomo VI - -Pág inas 155 á 102. 
Corre unido con la carta reservada número 24 del Virrey 
de Nueva España , D. Félix María Calleja, de 18 de Agosto 
de 1814. (Carpeta 2.:l) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q- (64.) 
N ú m e r o 4.710 
ISIS . -Febre ro , 15 .—NUEVA O R L E A N S 
Copia de una Instrucción del traidor D. José Alvarez de 
Toledo á la Junta de rebeldes de Nueva España, sobre las 
medidas que convendría adoptar para realizar la Total inde-
pendencia. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nueva 
España. (Folio 15.) 
(Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio 
de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (26.) 
N ú m e r o 4.711 
1815.-Febrero, 15 . — N U E V A ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo al 
General insurgente D. José María Cos, sobre su nombra^ 
miento de Ministro Plenipotenciario en los Estados l nidos 
3 la confianza que abriga de que éstos reconozcan la Repú-
blica Mexicana, etc. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un coi-reo d;rígido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nueva 
España. (Folio 29.) 
Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del V i l rey 
•de Nueva España D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
JEstante 136—Cajón 7—Legajo g. (30.) 
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N ú m e r o 4.712 
181B . -Febrero, i5.—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo al 
cabecilla, D. Ignacio Eayón, informándole de la mala con-
ducta del Comisionado, D. Juan Pablo de Anaya y la ut i -
l idad de que se le remueve. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nueva 
España. (Folio 30.) 
Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España , D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7-—Legajo g. (31.) 
N ú m e r o 4.713 
ISIS . -Febrero , 15 .—SANTA M A R T A 
Carta número 6 del Gobernador y Capitán General en 
comisión de Venezuela D. Francsco de Montalvo al Secre-
tario de Estado del Despacho de Ultramar, acompañando 
copia de los informes que le ha pasado el Decano de la 
Audiencia de Caracas, D. José Francisco de Heredia, sobre 
la situación de aquellas Provincias. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (12.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 12. (140.) Extracto de la carta. 
N ú m e r o 4.714 
1815.-Febrero, 17 .—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo al 
Coronel faccioso Ellias Beans, comisionado por el 1.° cerca 
del llamado Congreso para solicitar dinero y otros auxilios. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo, desde Nueva Orleans, 
á los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nue-
va España. (Folio 32.) 
• 3 
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Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (33.) 
N ú m e r o 4.715 
1815.-Febrero, 18.—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del Gobernador de Nueva Orleans, Guillermo 
Claiborne al traidor D. José Alvarez de Toledo, dándole las 
gracias'.por las noticias que le ha suministrado relativas á 
la formación de un sistema de Gobierno y sus deseos de que 
se consolide, para que los Estados Unidos reconozcan al 
Pueblo Mexicano como Nación libre é independiente. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á los 
cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nueva 
España. (Folio 31.) 
(Anexo á las cartas reservadas número 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo q. (32.) 
N ú m e r o 4.716 
1815.-Febrero, 19 .—VALLADOLID DE MICHO AC A N 
Copia del recurso hecho por el Obispo electo de Michoacán 
D. Manuel Abad Queipo á la Audiencia de México, con moti-
vo de la Real Orden de 13 de Septiembre último llamán-
dolo á la Corte. Atribuye esta orden á intrigas de los rebel-
des ; describe los trabajos de éstos en contra suya, los efectos 
de la Real Orden, así como de la presentación de otra 
persona para aquel Obispado, etc., y pide que se obedezca 
y no se cumpla. 
Corre unido, bajo el número 1, parte 1.a, con carta del 
mencionado Obispo de 4 de Julio de 1815. 
Estado—Mexico—Legajo 22. (46.) 
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Número 4.717 
181 S.-Febrero, 19.—CARACAS 
Carta del Dr. D. Tomás Fernandez Sanavia: dice que lue-
go que D. Joseph Tomás Boves entró en Caracas de donde 
se habían fugado el 7 de Julio del año anteior los dos cau-
dillos de la revolución Simón Bolívar y José Félix Rivas, 
organizó los tribunales y le nombró á él Decano y Primer 
Ministro del Superior Tribunal de Justicia, etc. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (n>) 
Ntunero 4.718 
1815."Febrero,20.—CIUDAD REAL DE CHIAPA 
Carta de los individuos que el año de 1809 CQmponían el 
Ayuntamiento de Ciudad Real de Chiapa á D. Miguel de 
Lardizabal y Uribe, acompañando una representación docu-
mentada, de igual fecha, dirigida á S. M. , exponiendo su 
lealtad y los méritos contraídos para conservar sumisos á 
los habitantes de aquella Provincia contra su Jefe, D. José 
Mariano Valero, al que depusieron, etc. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (68.) 
Número 4.719 
1815.-Febrero,22.—MEXICO 
Carta reservada número 7 del Virrey de Nueva España, 
D. Félix Calleja al Ministro Universal de Indias acompa-
ñando copia de la contestación que ha dado D. Manuel 
Abad Queypo á la orden de S. M. sobre su marcha á la 
Península y las disposiciones que ha tomado para que se 
lleve á efecto. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 25. (15.) 
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N ú m e r o 4.720 
181 S.-Febrero ,22 . — M E X I C O 
Carta número 7 del Virrey de Nueva España, D. Félix-
Calleja al Ministro Universal de Indias, ofreciendo el pun-
tual cumplimiento de la Eeal orden de 31 de Julio de 1814-
en la cual se previene se formen unas Memorias de los---
sucesos que han sobrevenido en aquel País, desde la cau--
tividad de D. Fernando V I I , motivos de los alborotos y 
sediciones que se han experimentado, etc.. 
Estante 89—Cajón i—Legajo 20. (12.) 
Estante go—Cajón 1—Leg-ajo 25. (1.) 
N ú m e r o 4.721 
181 S.-Febrero ,2 2 .—MEXICO 
Carta número 17 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja, al Ministro Universal de Indias, acompañando tes-
timonio del expediente instruido sobre el restablecimiento» 
del Tribunal de la Inquisición. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (9.) 
N ú m e r o 4.722 
1815.-Febrero,22 .—MEXICO 
Carta número 35 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja, al Ministro Universal de Indias, recomendando loa 
importantes servicios y méritos del fiel Americano Dr. Doa 
Francisco Lorenzo de Velasco, Diputado por Guadalaxara, 
en las extinguidas Córtes. 
Hay duplicado. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (11.) 
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N ú m e r o 4.723 
1Si5.'Febrero ,22.—MEXICO 
Carta número 140 del Virrey de Nueva España, D. Félix: 
Calleja, al Ministro Universal de Indias, dando cuenta de 
las ocurrencias de la Isla del Carmen y de la indolencia 
del Gobernador de Veracruz en cumplir las órdenes del 
Virrey sobre el punto de socorrerla, etc. 
Estante go—Cajón i—Legajo 24. (4.) 
N ú m e r o 4.724 
1815.-Febrero,22.—MEXICO 
Carta número 142 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja, al Ministro Universal de Indias, exponiendo la 
falta de caudales en que se hallaba para abrir la Campaña . 
y el arbitrio á que ha tenido que recurrir, exigiendo la can-
tidad que expresa por vía de empréstito forzoso, etc. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 24. (5.) 
N ú m e r o 4.725 
1815 .-Febrero,27.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Arzobispo de Santa Fé, D. Juan-
Bautista Sacristán, participándole que S. M. se ha servida» 
resolver se traslade á su Diócesis cuando se halle tranquila,, 
como es de esperar se verifique según las noticias que se 
han recibido. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (117.) 
. N ú m e r o 4.726 
1815.-Febrero.—ARIOS (Palacio nacional del Supremo." 
Gobierno Mexicano en) 
Proclama impresa del Supremo Gobierno Mexicano, exci— 
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"bando á sus ciudadanos á que representen á aquel Gobier-
n o lo que les parezca conducente á la felicidad de la Nación. 
Comienza: «El Supremo Gobierno Mexicano á sus com-
patriotas. Ciudadanos : tan empeñada está...» 
Contiene las rúbricas originales de José María Liceaga, 
presidente, José María Morelos y Dr. José María Cos y 
la del Secretario Remigio de Yarza. 
(Anexo número 6 á las cartas reservadas números 1 y 28 
del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Ju-
nio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (15.) 
Número 4.727 
I S I S . - M a r z o . i . — L O N D R E S 
Carta número 8 del Comisionado de Nueva Granada en 
Londres, D. José María del Real, al Presidente del Con-
greso de las Provincias Unidas de Nueva Granada, dando 
cuenta: de lo favorables que se encuentran á la indepen-
dencia de América varios personajes ingleses con quienes 
había conferenciado; de su proyecto de pasar al Norte de 
América, etc. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12 de 
Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (40.) 
Número 4.728 
1815.-Marzo, 2.— M A D R I D 
Solicitud del Apoderado de Panamá, Dr. D. Juan Joseph 
Cabarcas, Maestro Escuela de la Catedral de Panamá expo-
niendo los servicios de aquella Provincia en defensa de los 
derechos del Soberano y en sostener con fondos el Gobier-
no de Santa Fé, etc. Cita entre los que más se han distin-
guido á D. Manuel de Arce, D. Manuel García de Paredes, 
•etc., y pide se les confiera la Cruz de Carlos I I I . 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (62.) 
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Número 4.729 
1815.-Marzo, 3 — G U A T E M A L A 
Carta número 21 de la Audiencia de Guatemala, ai Secre-
tario de Estado de Gracia 3' Justicia dando cuenta de las 
humillaciones, desaires y espíritu de adversión que ha ex-
perimentado de su Presidente D. José de Bustamante. 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (5.) 
Número 4.730 
I S I S . - M a r z o . ó y 11.-—MEXICO 
Copia de una petición de la Junta encargada de escribir 
la historia de la insurrección de México y de un Decreto 
del Virrey dándole facilidades para el desempeño de su 
comisión. 
Anexos 3 y 4 á la carta número 150 de D. Félix Calleja 
de 6 de Abril de 1815. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (8.) 
Número 4.731 
ISIS . -Marzo , / .—LONDRES 
Carta número 9 del Comisionado de Nueva Granada 
en Londres, D. José María del Real al Presidente del Con-
greso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada dando 
cuenta de las noticias que había tenido acerca de la expedi-
ción que se organizaba en España contra Buenos Aires y sus 
temores de que se dirija contra Costa firme por la oposi-
ción de los ingleses á que vaya á Buenos Aires. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12 
•de Noviembre de 1816. 
.Estado—Santa Fé—Legajo 6. (41.) 
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N ú m e r o 4.732 
1815 . -Marzo ,7 .—PUERTO C A B E L L O 
Copia de Oficio del Capi tán General de Caracas, Dom 
Juan Manuel Cagigal á D. Dionísio Franco haciendo una 
ligera relación de lo que le había sucedido con Boves y 
Morales sobre el ejercicio de mandos, etc. 
Anexo 6.° á la carta n.0 16 de D. Dionisio Franco, dê  
8 de Marzo de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (30.) 
N ú m e r o 4.733 
1815 . -Marzo,8 .—SANTA FE D E BOGOTA 
Carta de D. Tadeo Ortiz que se t i t u l a «Enviado del Go-
bierno de México al de Santa Fé» al Secretario de Estado en-
el Gobierno General de la Unión de la Nueva Granada. 
Avisa su llegada á Santa Fé y le ruega se sirva comuni-
carlo al Gobierno General y elevar al Presidente el mensa-
je que acompaña sobre el objeto de su comisión, etc. 
Anexo 2.° á la carta n.» 10 de D. Pablo Morillo de j 12 T 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (22.) 
Número 4.734 
1815. 
Relación presentada por D. Tadeo Ortiz, que se t i t u l a 
«Enviado del Gobierno de México al de Santa Fé». haciendo 
una descripción de su viaje de España á América y exp o-
niendo los antecedentes de su comisión y objeto de l a mis-
ma, etcétera. 
Con carta del mismo de 8 de Marzo de 1815. 
Anexo 4.° á la carta n.0 10 de D. Pablo Moril lo de ¿IZÍ? 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. {22.) 
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N ú m e r o 4.735 
1815.-Marzo,8.—PUERTO C A B E L L O 
Carta n." 16 dei Intendente de Ejército de las Provincias 
de Venezuela, D. Dionisio Franco al Ministro dei Despacho 
Universal de í n d i a s dando cuenta, con documentos, de 
los motivos que le han obligado á trasladarse á Puerto Ca-
bello desde Caracas á consecuencia del fallecimiento del Co-
mandante D. José Tomás Boves y mando, que de las Pro-
vincias de Cumaná, Barcelona y Caracas "tomó D. Francis-
co Tomás Morales. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (27.) 
N ú m e r o 4.736 
1815 . .Marzo, 13 . — V A L E N C I A 
Memorial del abogado de la Audiencia de Caracas, L i -
cenciado D. José Vicente Mercader á S. M. exponiendo su 
fidelidad y servicios durante las revoluciones de aquel Pa ís , 
y solicitando la Fiscalía de la Audiencia de Venezuela, 
etcétera. 
Anexo á la carta n.0 45 de D. Pablo Morillo de 19 de Ma-
yo de 1815. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (go-) 
N ú m e r o 4.737 
1815 . -Marzo, i4 .—NUEVA ORLEANS 
Copia de una relación ó lista de los Oficiales extranje-
ros al servicio de la República Mexicana que se hen dis-
tinguido en la Provincia de Texas. ; 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans á los 
•cabecillas que componen la Junta de rebel.des de Nueva 
España . (Folio 19.) 
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Anexo á las cartas reservadas n.os 1 y 28 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix Calleja de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (27.) 
N ú m e r o 4.738 
1815.-Marzo, 14.—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo á 
D. José Mar ía Morelos sobre la urgencia de remover al 
Comisionado en los Estados Unidos, D. Pablo de Ana-
ya por suponerle en correspondencia con varios realistas. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans, á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nue-
va España. (Folio 33.) 
Anexo á las cartas i*t;servadas n.os 1 y 28 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix Calleja de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (34.) 
N ú m e r o 4.739 
1815 . -Marzo,i4.—SANTA FE 
Copia de oficio n.0 2 del Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cr i -
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su 
Majestad Británica. D. José María del Real, acusando el 
recibo de su oficio de 2 de Noviembre último. Le comunica 
lo mucho que ha cambiado aquello con la unión de Cundi-
namarca á las demás Provincias, traslado del Congreso y 
el Gobierno á Santa Fé, etc., lo que le permitirá presen-
tarse al Gobierno inglés con más fundadas esperanzas, et-
cétera. Le encarga esté muy á la mira del pensamiento de 
los Gabinetes de Europa sobre la independencia de Amé-
rica y le da algunas noticias sobre la marcha de la Guerra. 
Folios 1 vuelto y 2 del anexo 14 á la carta n.0 11 des 
D. Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
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N ú m e r o 4.740 
1815.-Marzo,i5 y 16.—MEXICO 
C^pia de un Oficio de los Comisionados designados por-
ei Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja para la forma-
ción de las Memorias sobre el origen y progreso de la insu-
rrección, acompañando copia del plan que había hecho para 
el desempeño de su comisión. 
Anexos 1 y 2 á la carta n.0 150 de D. Félix Calleja de 6 de 
Abr i l de 1815. 
Estante go—Cajón i—Legajo 25. (7.) 
N ú m e r o 4.741 
1815.-Marzo, 16.—-LONDRES 
Carta n.0 10 del Comisionado de Nueva Granada en 
Londres. D. José María del Keal, al Presidente del Congre-
so de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, dando 
cuenta: de su conferencia privada con un Ministro Inglés; 
reclamaciones que hizo á éste por la conducta de los bu-
ques ingleses con los de Nueva Granada; impresiones que 
sacó de la buena disposición de Inglaterra á favor.de la in-
dependencia de América, y por ultimo, anuncia la salida.. 
de la expedición de Cadiz para Buenos Aires, que él rece-
la sea contra Costa firme. 
Anexo á la carta n.0 11 de D. Pablo Morillo, de 12 de 
Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (42.) 
N ú m e r o 4.742 
181 S.-Marzo, 18 .—GUATEMALA 
Carta del Presidente y Capitán General de Guatemala,. 
D. José de Bustamante, al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Indias, acompañando testimonio de loa 
documentos que comprueban su manifiesto sobre una repre-
sentación ofensiva á su honor que dirigieron á las Cortea, 
cinco individuos de la extinguida Diputación de la misma. 
Provincia. (No está el manifiesto.) 
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Del expediente sobre nulidad de la Eeal Orden de 31 
«de Marzo de 1815. 
Estante ico—Cajón 6—Legajo 19. (4.) 
N ú m e r o 4.743 
1815.-Marzo,20.-—LIMA 
Carta n.0 8 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias acompañando un Estado de todas y i'ada anu. de 
las Rentas de aquel Virreynato en el año 1812. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 10. (5.) 
N ú m e r o 4.744 
1815 . -Marzo,22.—LIMA 
Carta n.0 8 del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia, 
al Secretario de Estado dando cuenta de que remite á 
España bajo partida de registro, al cura del Cuzco, Dr. Don 
-José Díaz Feyjoo, por haber favorecido la sublevación de 
^aquella Ciudad. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 9. (2.} 
^ N ú m e r o 4.745 
1815 . -Marzo)22.—LIMA 
Carta n.0 9 del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia, 
al Secretario de Estado diciendo envía á España, bajo par-
tida de registro al presbítero D. Angel de Luque por la 
(publicación de cierto escrito de que se declaró autor. 
lEstante no—Cajón 7—Legajo g. (3.) 
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N ú m e r o 4.746 
1815,-Marzo,23.—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo al 
Gobierno insurgente de Nueva España, manifestando la 
multitud de intrigas que allí se forman por los aventureros 
en perjuicio de su causa, y dando noticia de la Paz firma-
da entre los Estados Unidos é Inglaterra, etc. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigi-
do por el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans 
á los cabecillas de la Junta de rebeldes de Nueva España. 
(Folio 35.) 
Anexo á las cartas reservadas n.os 1 y 28 del Virrey de 
Nueva España D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legfajo o. (35.) 
N ú m e r o 4.747 
1815.-Marzo,23.—NUEVA ORLEANS 
Copia de carta del traidor D. José Alvarez de Toledo al 
Coronel Elias Wing dándole cuenta de los manejos de Don 
Juan Pablo de Anaya, etc. 
Es uno de los papeles sorprendidos á un correo dirigido 
per el traidor Alvarez de Toledo desde Nueva Orleans á 
los cabecillas que componen la Junta de rebeldes de Nue-
va España. (Folio 37.) 
(Anexo á las cartas reservadas n.os 1 y 28 del Virrey de 
Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (36.) 
N ú m e r o 4.748 
1815.-Marzo,26.—CIUDAD REAL DE CHIAPA 
Carta del Gobernador de Ciudad Real de Chiapa, Don 
Manuel Junquito al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias acusando recibo del Oficio de 30 de 
.Agosto de 1814 participándole lo resuelto por S. M. para 
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ue todo francés que se encuentre en América promovien-
rebelión deba ser castigado, etc. â  o la 
Estante 100—Cajón 3—Legajo IQ. (13.) 
N ú m e r o 4.749 
1815«-Marzo ,26 .—CIUDAD REAL DE CHIAPA 
Carta del Gobernador de Ciudad Keal de Chiapa, Don 
Manuel Junquito al Secretario de Estado y del Despacha 
Universal de Indias manifestando que la Provincia de su 
mando se ha mantenido en paz y tranquilidad y oportuna-
mente sofocó las ideas subversivas de uno ú otro inquieto 
que las promovía, etc. 
Estante 100—Cajón 3—Legajo IQ. (14.) 
N ú m e r o 4.750 
1815.-Marzo , 2 7 . — L I M A 
Carta del Presidente de Quito, D. Joaquín de Molina a l 
Ministro de Estado diciendo acompaña copia de varios do-
cumentos que anteriormente había enviado sobre la suble-
vación de Quito: Con este motivo habla del Diputado 
D. José Mexía, que era Oficial de la Secretaría de Indias,, 
del que sospecha haya quemado sus Oficios y manifiesta 
la coincidencia de haberse publicado dos Constituciones tan 
semejantes como la del aflo 1812 y la de Quito, simultanea-
mente. 
Estado—Perú—Legajo 2. (78.) 
N ú m e r o 4.751 
1815.-Marzo, 2 7 . — L I M A 
Carta n.0 15 del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia, 
al Secretario del Despacho Universal de Indias dando cuen-
ta, con documentos, de la conducta del Conde de la Vega^ 
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del Een y de su arresto como cómplice de una conspiración 
contra el Gobierno. 
Estante no—C ijón ;—Legajo a. '4.) 
N ú m e r o 4.752 
1815. 
Copia de un informe muy reservado dado por varias 
personas de concepto, de Lima, á petición, al Virrey del Pe-
rú, en consecuencia de lo acordado en la Junta de Guerra 
celebrada en 1.° de Abri l de 1813, sobre varios sujetos 
sospechosos de afectos á la insurrección. 
Anexo n.0 1 á la carta n.0 15 del Virey del Perú, Marqués 
de la Concordia de 27 de Marzo de 1815. 
Estante no—Cajón 7—Legajo g. (4.) 
N ú m e r o 4.753 
1815 .-Marzo,2g.—LIMA 
Carta n.0 17 del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia, 
al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, 
informando sobre el estado actual del Tribunal de la Inqui-
sición de aquellos Reinos. 
Estante no—Cajón 7—Legajo Q. (Q. ) 
N ú m e r o 4.754 
1815.-Marzo,31.—MEXICO 
Representación del Ayuntamiento de México á Su Ma-
jestad, informando sobre la conducta y méritos del Alcald& 
del Crimen honorario de aquella Audiencia, D. José María 
Faeoaga y suplicando le premie ó le trate con la benigni~ 
dad que le es propia. 
Anexo á la carta reservada n.° 12 de D. Felix Calleja, 
de 6 de Abril de 1815. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (18.) 
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Número 4.755 
1815.-Marzo ,31 . — M A D R I D 
Copia de Real Orden al Capi tán General de Guatemala, 
diaponiendo se expida circular mandando recoger las 
«Instrucciones para la Constitución... dadas por el Ayun-
tamiento de la Ciudad de Guatemala á su Diputado»... y 
Sue se cjuemen por mano del Executor público : Que el autor >. Jose María Peynado sea privado del Gobierno é In-
tendencia del Salvador, y que todos los que firmaron la 
primera parte de las Instrucciones queden incapaces de 
obtener empleos en América. 
Anexo 2.° á la carta n.0 22 de D. José de Bustamante 
de 18 de Diciembre de 1816. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo IQ. (9/2.) 
Número 4.756 
1815.-Marzo,3i 
Extracto del expediente sobre nulidad de la Real Or-
den de 31 de Marzo de 1815 que privó á los regidores de 
•Guatemala de sus destinos y sobre el cumplimiento de la de 
13 de Junio de 1817 que mandó reponerlos. 
(De algunos documentos hay papeleta.) 
Estante 100—Cajón 6—Legajo ig. (3.) 
Número 4.757 
1815.-Marzo,31 •—TANGER 
Copia de carta del Cónsul de España en Tanger. D. Blas 
de Mendizábal á D. Pedro Ceballos participándole las no-
ticias que sobre la situación de Buenos Aires le había da-
do D. Francisco Salas, Capi tán del Bergat ín español «El 
Carmelo,» procedente de Buenos Aires y Rio Janeiro. 
Estante 146— Cajón 1—Legajo 10. (1.) 
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N ú m e r o 4.758 
I S I S . - A b r i l , 1 .—KINGSTON ( JAMAYCA) 
Copia de una carta, sin firma, (parece ser de D. José Gon-
zález Llorente) participando la entrada de Bolivar en Santa 
Fé, contribuciones que impuso, etc. 
Anexo 2.° á la carta de D. Blas Lamota, de 11 de Agos-
to de 1815. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (125.) 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (9.) 
N ú m e r o 4.759 
I815 . -Abr i l , i y 14 
«Relación de los sujetos así eclesiásticos como seculares 
que han sido asesinados, robados y desterrados de Santa 
Fé por el Ejército de Bolívar desde el mes de Noviembre 
de 1814 hasta Febrero de 1815, segíin resulta de las car-
tas fechas en Jamayca en 1.° y 14 de Abri l de 1815, por 
adhesión, amor y fidelidad al Rey, de cuyo piadoso y be-
néfico corazón esperan los protexa y ampare.» 
Anexo 3.° á la carta de I ) . Blas Lamota, de 11 de Agosto 
de 1815. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (126.) 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (g.) 
N ú m e r o 4.760 
181 S . -Abril ,4 .—MADRID 
Minuta de Real Orden al Ministro Plenipotenciario de Es-
paña en los Estados Unidos, D. Luis Onís, encargándole 
que él solo entienda en el asunto á que se refieren las no-
ticias dadas por D . Juan Mariano Picornell sobre la revo-
lución de ciertas provincias de América y los medios de con-
ciliación que ofrece. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (80.) 
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N ú m e r o 4.761 
I815 . -Abr i l ,4 .—SANTA FE 
«Nota oficial dirigida al Gobierno General de Nueva Gra-
nada por un Diputado Agente de México (D. Tadeo Or-
t iz) é informador cerca de este Gobierno». 
Con el anexo 3.° á la carta n.0 10 de D. Pablo Morillo de 
12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (22.) 
N ú m e r o 4.762 
I S I S . - A b r i U . — M A D R I D 
Minuta de Real Orden al Capitán General del Nuevo Rei-
no de Granada, acusando el recibo de su carta n.0 89 de 
19 de Septiembre de 1814; encargándole use de suavidad 
en los oficios que pase á los infidentes de Cartagena de 
Indias, y dándole otras órdenes acerca de este asunto. 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (60.) 
N ú m e r o 4.763 
181 S . -Abr i l , 5 .—LONDRES 
Carta n.0 11 del Comisionado de Nueva Granada en Lon-
dres. D. José María del Real, al Presidente del Congreso de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, dando cuenta 
de los artículos adicionales al Tratado entre Inglaterra y 
España, que se refiere á la conducta que había de observar 
aquella con las colonias Españolas de América y participan-
do el estado de su comisión, etc. 
Anexo á la carta n.0 11 de D. Pablo Morillo de 12 de 
Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (43.) 
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.Número 4.764 
I815 . -Abr i l ,6 .—MEXICO 
Cai-ta reservada n. 12 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
•Calleja al Ministro Universal de Indias dando cuenta dela 
causa por infidencia instruida contra el Ministro honorario 
de la Audiencia de México, D. José María Fagoaga, y avi-
sando de la providencia que ha tomado de enviarlo á la 
Península por convenir así á la seguridad y tranquilidad de 
aquellos Dominios. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (17.) 
N ú m e r o 4.765 
1815 . .Abr i l ,6—MEXICO 
Carta reservada n.° 20 del Virrey de Nueva España, Don 
Felix Calleja al Ministro Universal uo irt'Jias, •muuh'Htando 
la notable falta que hay de Ministros en la Real Audiencia 
y Sala del Crimen de México y los perjuicios que esto ori-
gina, etc. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 20. (6.) 
N ú m e r o 4.766 
I S I S . - A b r i l . g — M E X I C O 
Carta n." 150 del Virrey de Nueva España, D. Félix Ca-
lleja al Ministro Universal de Indias/ dando cuenta de 
haber nombrado comisionados para formar las Memorias 
«obre el origen de la insurrección de aquel País, etc. que 
se le encargan por Real Orden de 31 de Julio de 1814, al 
Deán de aquella Iglesia, Dr. D. José Mariano de Beristain 
y al P. Fr. Miguel Bringas, Guardián de San Femando de 
Querétaro, Americanos, y al Brigadier D. Manuel Espino-
sa Tello y al Capitán D. llamón de la Roca, europeos, y 
acompañando copia de las comunicaciones que han mediado 
para dar principio á su comisión. 
Estante 89—Cajón 1—Legajo 20. (13.) 
•Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (6.) 
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N ú m e r o 4.767 
I 8 1 5 . - A b r i l , 6 . — M E X I C O 
Carta n.0 151 del Virrey de Nueva España, D. Félix Calle-
ja, al Ministro Universal de Indias, con testimonio del 
expediente instruido sobre suspender las licencias para 
trasladarse á la Península. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (4.) 
N ú m e r o 4.768 
I 8 1 5 . - A b r i l , 6 . — M E X I C O 
Carta n.0 152 del Virrey de Nueva España , D. Félix Calle-
ja, al Ministro Universal de Indias, acompañando testi-
monio del expediente sobre la competencia suscitada acer-
ca del conociminento de los autos relativos al remate del 
molino confiscado al traidor All-iude .. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (3.) 
N ú m e r o 4.769 
1815 , -Abr i l ,6 .—MEXICO 
Carta n.0 157 del Virrey de Nueva España , D. Félix Calle-
ja, al Ministro Universal de Indias, recomendando los sin-
gulares méri tos y servicios del Deán de la Metropolitana 
de México, Dr. D. José Mariano Beristain. Acompaña una. 
hoja, impresa, de sus méri tos. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (16.) 
N ú m e r o 4.770 
1815 . -Abri l , 11.—LONDRES 
Carta n.0 12 del Comisionado de Nueva Granada en Lon-
dres, D. José María del Real, al Presidente del Congreso d& 
— S o -
las Provincias Unidas de Nueva Granada, acompafiando 
extracto de una carta de Cadiz con noticias de expedicio-
nes que se aprestaban contra América y sobre sucesos de 
aquellos países, y participando se habían dado órdenes á, 
los Gobernadores y Almirantes ingleses en América para 
que observen la más extricta neutralidad y se abstengan 
de causar perjuicios á los independientes. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12: 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (44.) 
N ú m e r o 4.771 
I S I S . - A b r i l . n 
«Boletín de Cartagena»- «Número X». 
Contiene varias noticias de las operaciones ó luchas de-
aquella Plaza con el Dictador Bolívar, por José Manuel de 
la Terga, Ayudante General. 
«Cartagena de Indias. En la Imprenta del Gobierno. »-
Por cl C. Manuel Gonzalez Pujol. Año de 1815.-5». 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (74.) 
N ú m e r o 4.772 
1815 .-Abril, 13.—P AMP A T A R (Cuartel General de) 
Carta número 10 del Capitán General de las Provincias; 
de Venezuela, D. Pablo Morillo al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Indias, acompañando copia: 
de un documento sorprendido en la Isla de Margarita y 
de las comunicaciones que pasó á los Gobernadores de 
San Tomás, San Bartolomé, Trinidad y Martinica pidién-
doles, que entreguen los prófugos de la América Española^ 
que no faciliten armas y municiones, etc. 
(Hay papeleta de los anexos.) 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (22.) 
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N ú m e r o 4.773 
1815. - A b r i l , 13. —P A M P A T AR (Cuartel General de) 
Carta número 13 del Capitán General de las Provincias 
•de Venezuela, D. Pablo Morillo al Secretario de Estado y' 
del Despacho Univemal i;e Indias acompañando aigur.oa 
papeles cogidos á los insurgentes en la Isla de la Marga-
rita. 
(De algunos se hace papeletas aparte.) 
.Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (9.) 
. N ú m e r o 4.774 
I S I S . - A b r i l . i 13 ?.—PAMPATAR 
«Eelación que manifiesta los individuos criollos emigra-
<dos y Extranjeros que profugaron de esta Isla (Margarita) 
•el 8 y el 9 del corriente luego que se presentó a la \ista 
l a Esquadra de S. M.s 
Figuran: D. Gaspar Marca.no, j ) . Ant onio Biha, D. ISa-
íael Guevara, D. José Francisco Bermudez y otras. 
Anexo á la carta número 10 de D. Pablo Morillo de 13 
•de Abri l de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (24.) 
N ú m e r o 4.775 
181 S . -Abr i l , 13. — P A M P A T A R (Cuartel General de) 
( ISLA DE L A M A R G A R I T A ) 
Carta número 14 del General en Jefe del Ejército Expe-
••dicionario de Costafirme D. Pablo Morillo al Secretario 
de Estado y del Despacho Universal de Indias, acompañan-
do una «Relación de los individuos que existían en esta Is-
la de la Margarita, unos pertenecientes á la misma y otros 
emigrados de la Costafirme y se han presentado, exponien-
• do al margen dé cada uno la conducta que ha podido adqui-
rirse como asimismo los empleos y destinos que han obte-
nido», y manifestando que ha dispuesto se queden allí v i -
gilados por el Gobernador. 
^Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (41.) 
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TSTúmero 4.776 
« « . - A b r i l , 14.—SANTA FE 
«Proyecto de comunicación con México que presenta su 
Diputado, D. Tadeo Ortíz, al Gobierno de Nueva Gra-
nada». 
Con el anexo 4.° á la carta número 10 de D. Pablo Mo-
rillo de J12 ? de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (22.) 
N ú m e r o 4.777 
I S I S . - A b r i l . u . — K I N G S T O N ( JAMAYCA) 
Copia de carta de D. José González Llorente, emigrado 
de Santa Fé, al Arzobispo de Santa Fé, D. Juan Bautista 
Sacristán, insertando otra para D. Diego de Fr ías en la 
que hace una extensa relación de los acontecimientos de 
aquella Capital, crueldades cometidas por Bolívar, perso-
nas que habían sido sacrificadas ó desterradas por éste, 
.sufrimientos experimentados por el exponente, etc. 
Anexo 1." á la carta de D. Blas Lamota de 11 de Agosto 
de 1815. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (124.) 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (g.) 
N ú m e r o 4.778 
I815 . -Abri l , 15.—SANTIAGO DE CUBA 
Carta del Arzobispo de Santa Fé, D. Juan Bautista Sa-
cristán al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias, D. Miguel de Lardizabai, exponiendo las pena-
lidades que ha sufrido desde los primeros movimientos de 
la revolución de la Península; la falta de salud que expe-
rimenta, etc. 
-Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (118.) 
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Número 4.779 
181 S .-Abril, 16.—CARACAS 
Memorial á S. M. del Dr. D. Juan Joseph Hurtado y Po-
zo, natural de Tocuyo y vecino de Caracas, haciendo presen-
te las crueles persecuciones que había sufrido en la insu-
rrección de aquellas provincias y solicitando varias recom-
pensas. 
(Acompaña justificante impreso.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (23.) 
Número 4.780 
181 S . -Abr i l , 17 .—LIMA 
Carta número 19 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario del Despacho Universal de Indias di-
ciendo había dado órdenes para la formación de las Me-
morias históricas de las ocurrencias de aquel Reino desde-
la prisión del Rey hasta la presente época, según se le pre-
viene en Real orden de 31 de Julio de 1814. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 10. (1.) 
Número 4.781 
I815.-Abril,20.—VALENCIA 
Memorial del abogado de la Audiencia de Caracas, Licen-
ciado D. Jose Vicente Mercader al General D. Pablo Mo-
rillo acompañando varios documentos que acreditan su leal-
tad y conducta durante las revoluciones de aquellas pro-
vincias, y pidiéndole informe de ello á S. M. 
(De los documentos hay papeletas.) 
Anexo á la carta número 45 de D. Pablo Morillo, de 
de Mayo de 1815. 
Estante 13*—Cajón 1—Legajo 7. (100.) 
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Número 4.782 
I815.-Abnl,20.—CUZCO 
Carta de la Audiencia del Cuzco á S. M. manifestando: 
el origen y progresos de la revolución de 3 de Agosto úl-
timo; la parte que en ella ha tomado el clero con su Obis-
po, etc., y proponiendo la separación de éste y de otros ecle-
siásticos. 
Anexo á la carta de D. Juan Ramírez, de 11 de Mayo 
de 1815. 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (41.) 
Número 4.783 
I815.-Abril, 21.—MADRID 
Minuta de Eeal Orden al Gobernador de Santiago de 
Veragua, concediendo á la Ciudad de este nombre la gra-
cia de que se titule «Muy Noble y Muy Leal», y disponien-
do : que á dicha Ciudad, á las de Santiago de Alange y 
Nuestra Señora de los Eemedios y á los pueblos de San 
Marcelo de la Mesa, San Francisco de la Montaña, San 
Francisco de Cañazas y San José David, se les remitan 
las mejores estampas del retrato de S. M. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (74.) 
Número 4.784 
I815 .-Abril,2i á 4 de Marzo de 1818 
Extracto de expediente sobre el Religioso de San Fran-
cisco, Definidor honorario, Fr. Juan Marcelo Laguna, en-
viado á España bajo partida de Registro por el General 
D. Pablo Morillo por su decidido amor y participación en 
la insurrección, etc. Se fugó de Cadiz donde estaba recluso. 
Jüstante 133—Cajón 1—Legajo 7. (50.) 
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Número 4.785 
I815.-Abril,23.—PUERTO CABELLO 
Carta de D. Ildefonso José de Medina al Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de índias dando cuenta-
de los sucesos de Venezuela posteriores al 8 de Febrero 
del año corriente: sumisión de Morales: llegada de la ex-
pedición de Morillo y esperanzas que ha producido, etc. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (20.) 
Número 4.786 
1815.-Abril,27. —SANTA FE 
Eepresentación de D. Tadeo Ortiz, que se titula «En-
viado del Gobierno de México al de Santa Fé», al Presi-
dente del Estado, anunciando su próxima partida y pi-
diendo se le dé un certificado de su comisión, conducta,, 
etcétera. 
A continuación hay un decreto de 5 de Mayo de 1815 d i -
ciendo se manifiesten las buenas diposiciones de aquel 
Gobierno que se explicarán cuando se acredite la comisión, 
y las diligencias de devolución de los papeles que había, 
exhibido Órtíz, sospechas de fidelidad de algunos, etc. 
Anexo 5 á la carta número 10 de D. Pablo Morillo de 
j 12 ? de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (22.) 
Número 4.787 
I815.-Abril,29—MADRID (Real Palacio de) 
Minuta de Real Orden á D. Silvestre Collar participán-
dole que S. M. ha resuelto no separar á D. Juan Bautista* 
Sacristán de su Arzobispado de Santa Fé de Bogotá donde 
le juzga muy útil y necesario en las circunstancias actuales. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (ng.) 
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Número 4.788 
1815.-Abnl, 30—DURANGO 
Carta número 145 dei Comandante General de las Pro-
vindas internas de Occidente de Nueva España, al Minis-
tro Universal de índias, acusando el recibo de la Real Or-
den de 31 de Julio de 1S14 y manifestando que no ha dis-
puesto su cumplimiento porque aquellas Provincias se han-
mantenido en tranquilidad. 
Acompaña copia de las declaraciones dadas por los prin-
cipales corifeos de la rebelión de Nueva España, que dice,, 
tenía preparadas para enviarlas. (Son ocho y se hacen pa-
peletas por sepaj-ado.) 
Estante 89—Cajón 1—Legajo 20. (14.) 
Número 4.789 
1815.-Mayo,2.—CARACAS 
Testimonio de una información de testigos, hecha en la, 
ciudad de Caracas á petición de Doña María Socorro Be-
rrotanar, mujer del Marqués de Toro, sobre la residencia 
de éste én la Isla de la Trinidad un año ó más, antes que-
los insurgentes Bolívar y Rivas invadiesen la Provincia de-
Caracas y la falta de intervención del mismo en el siste-
ma que adoptaron, sin embargo de haber sido llamado por-
dichos Jefes revolucionarios. 
Anexo 2." á la representación de D. Diego, D. Juan y 
D. José Ignacio Rodríguez de Toro de 19 de Abr i l de 1817.. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (34 . ) 
Número 4.790 
1815.-Mayo,3.—VERACRUZ 
Memorial de Doña María Josefa Serrano, viuda del Ca-
pitán D. Bernardo Melgar, á S. M. exponiedo los méri--
tos de su marido á quien el cabecilla Morelos hizo quitar-
la vida á su entrada en Orizaba. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 25. (13.) 
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N ú m e r o 4.791 
1815.-Mayo,3.—LONDRES 
Carta número 13 del Comisionado de Nueva Granada en 
Londres, D. José María del Real, al Presidente del Con-
greso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, par-
ticipando que las cartas de España convienen en que la 
expedición que salió de Cadiz el 17 de Febrero, iba contra 
Cartagena, y dando cuenta de la conferencia que había te-
nido con dos Diputados del Norte de América, los cuales 
le manifestaron la disposición favorable de su país á la in-
dependencia de América. 
Anexo á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12 de 
Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (45.) 
N ú m e r o 4.792 
1815.-Mayo,4.—LEON 
Carta del Obispo de Nicaragua, Fr. Nicolás, al Secretario 
-de Estado y del Despacho Universal de Indias, D. Miguel 
de Lardizabal y Uribe acusando el recibo de los ejemplares 
<de la Circular que dirige á los habitantes de aquellas Pro-
vincias y asegurando que ha de producir los muy saluda-
bles efectos que S. M . desea, etc. 
Estante 100—Cajón 3—Legajo ig. (18.) 
N ú m e r o 4.793 
1815.-Mayo,io.—CUZCO 
Copia de un Oficio del General encargado de pacificar 
la rebelión del Cuzco, D. Juan Ramírez, al Virrey del Perú, 
dándole cuenta de haber tomado parte en ella el Obispo de 
la Diócesis D. José Pé rez Armendariz. 
Anexo 1.° á la carta número 78 del Marqués de la Con-
oordia de 24 de Octubre de 1815. 
-"Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (36.) 
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N ú m e r o 4.794 
1815.-Mayo,i 1.—CARACAS (Cuartel General de) 
Proclama dei General en Jefe del Ejército Espedicionario 
•de Costafirme, D. Pablo Morillo á los habitantes de Vene-
zuela, la cual se consideró como un indulto formal, etc. 
Inserto en la Gaceta de Caracas de 17 de Mayo de 1815. 
Número 16-Páginas 135 á 137. 
Anexo 2.° á la carta de la Audiencia de Caracas de 12 
de Junio de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (138.) 
Número 4.795 
181 S.-Mayo, 11 .—CUZCO 
Carta del General D. Juan Ramírez al Secretario del 
Despacho Universal de Indias, D. Miguel de Lardizabal y 
Uribe asegurando ser cierto cuanto dice la Audiencia en su 
carta de 20 de Abr i l último sobre el influjo del estado ecle-
siástico en la pasada rebelión de aquella Ciudad. 
(De la carta de la Audiencia hay papeleta.) 
Signado «Número 2». 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (40.) 
Número 4.796 
181 S.-Mayo, 13 .—CARACAS 
Copia de una exhortación de D. José Domingo Díaz á sus 
'compatriotas de Caracas, hablando de los sucesos pasados 
y dándoles consejos. 
Inserto en la Gaceta de Caracas de 17 de Mayo de 
1815.-Número 16.-Páginas 137 á 144. 
Mandada imprimir por D. Pablo Morillo. 
Anexo 2.° á la carta de la Audiencia de Caracas de 12 de 
Junio de 1816. 
¿Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (130-) 
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Número 4.797 
181 S.-Mayo, 15 .—CARACAS 
Carta número 16 dei Intendente de Ejército de Caracas. 
D. Dionisio Franco al Ministro Universal de índias dando 
cuenta de la llegada de la Expedición del mando del Ge-
neral D. Pablo Morillo y manifestando, con documentos, 
la imposibilidad en que se encuentran aquellas Provincias 
de poder proporcionar todos los auxilios pedidos por el 
expresado Morillo para la subsistencia y operaciones del.. 
Ejército. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (26.) 
Número 4.798 
1815,.Mayo, 16.—KINGSTON (JAMAYCA) 
Carta de D. José González Llorente, vecino y del comer-
cio de Santa Fé de Bogotá y emigrado con su familia en 
Jamayca, á S. M. informándole: de las persecuciones que 
le han causado los rebeldes del Nuevo Reino de Granada 
desde el primer momento de la revolución; de los escan-
dalosos sucesos de ésta, etc., y pidiendo lo emplee en su 
Real servicio. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (127.) 
Número 4.799 
181 B.-Mayo, 16.—KINGSTON (JAMAYCA) 
Carta de D. José González Llorente, vecino y del comer-
cio de Santa Fé de Bogotá y emigrado con su familia en 
Jamayca ¿ al Ministro de Estado 1 dando cuenta de haber-
llegado el 14 del corriente á aquella Isla el traidor Simón 
Bolívar en buque de Guerra inglés procedente de Car-
tagena de Indias, y el día 12 D. Francisco Cea procedente 
de Londres. Da algunos datos biográficos de Cea y dice 
que conicidió su salida de Francia con la llegada de D. Jo-
sé María Real, natural de Cartagena de Indias y Agente-
de los Gobiernos revolucionarios del Nuevo Reino de Gra-
nada, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (128.) 
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Número 4.800 
1815.-
«Nota de diferentes Europeos y Americanos fieles al Rey 
y adictos á la justa causa y de otros insurgentes que han 
sonado en la revolución é independencia del Nuevo Reyno> 
de Granada y su Capital Santa Fé, hasta el 16 de Mayo, 
de 1810». 
Anexo á la carta número 54 de D. Pablo Morillo de 29 
de Mayo de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (35.) 
Número 4.801 
181 S.-Mayo, 17.—MEXICO 
Voto consultivo de la Real Audiencia de México sobre 
varios impresos de los rebeldes presentados por el Virrey: 
Propone, quo se quemen dichos impresos, que se castigue 
sin misericordia á los insurrectos, que en los actos oficia-
les se empleen los nombres de rebelión, traición y traido-
res en lugar de los de insurrección é insurgentes, que se 
excite el celo de los Obispos, etc.. 
(Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja de 30 de Junio de 1815.) 
Estante 1.36—Cajón 7—Legajo Q. (18.) 
Número 4.802 
181 S.-Mayo.iQ.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre el expediente 
promovido por D. José Cleto Montiel, ex-Diputado á Cor-
tes por las provincias de Quesaltenango, Totonicapan y 
Güegüetenango, acerca de que si se confirma el Decreto de 
las Cortes sobre abolición del servicio personal de los in-
dios, se aumente el arancel de derechos Parroquiales, la 
3.a parte, á lo sumo. 
Estante 100—Cajón 2—Legajo 9. (7.) 
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Número 4.803 
1815.-Mayo, 19.—CARACAS (Cuartel General de) 
Carta número 45 dei General en Jefe del Ejército Expe-
dicionario de Costa Firme, D. Pablo Morillo al Secretario 
de Estado y del Despacho Universal de Indias informando 
sobre una instancia que acompaña del Licenciado D. José 
Vicente Mercader. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (98.) 
Número 4.804 
1815.-Mayo,21 — COM AY AGUA 
Carta del Gobernador de Comayagua, D. Juan Antonio 
•de Tornos al Ministro de Estado y del Despacho Universal 
de Indias acusando el recibo de la Circular que S. E. diri-
.ge á, los habitantes de Indias y acompañando copia del Ban-
do que con este motivo publicó: Habla de la lealtad de 
•aquellos habitantes á Nuestro legítimo Soberano. 
'Estante 100—Cajón 3—Legajo 19. (17.) 
Número 4.805 
1815,-Mayo ,2.—LIMA 
Carta número 26 del Virrey del Perú Marqués de la Con-
•cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
-de Indias, participando había reintegrado al Santo Tribu-
nal de la Inquisición de Lima de todos sus bienes y docu-
mentos conforme á la Real Orden de 3 de Septiembre 
'«de 1814. 
jEstante no—Cajón 7—Legajo 9. (10.) 
Número 4.806 v 
181 S.-Mayo^s .—CARACAS 
Carta número 1 del Capitán General de Caracas, D. Pa-
blo Morillo al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de índias recomendando los méritos contraidos por el 
presbítero D. Andrés Torruellas en Ism dos últimas recon-
quistas de Caracas y proponiéndolo para una recompensa. 
(Acompaña un informe de Ceballos.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (21.) 
Número 4.807 
1815.-Mayo, 23. --CARACAS 
Carta número 2 del Capitán General de Caracas, Don 
Pablo Morillo al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Indias exponiendo los méritos del presbítero Ba-
chiller, D. Francisco Joseph Fernández de Lugo, cura y v i -
cario do la Sabana de Ocumaré, manteniéndose fiel á 
España, etc. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (22.) 
Número 4.808 
1815.-Mayo, 2 3 .—CARACAS 
Carta número 6 del Capitán General de Caracas, D. Pa-
blo Morillo al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Indias proponiendo la remisión á aquella Provin-
cia de 500 ó 600 familias de Canarias ó Galicia para con-
trabalancear la falta de población blanca y el predominio 
de los negros. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (24.) 
Número 4.809 
1815.-Mayo!24.—MEXICO 
Copia de las circulares dirigidas por el Virrey de Nueva 
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España, D. Félix Calleja á los Obispos, Santo Tribunal de 
la Fé y Prelados de las Comounidades recomendando el Ban-
do de igual fecha contra los rebeldes. 
Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (20.) 
Número 4.810 
1815.-MayoJ24. 
Borrador de nota del Gobierno de España al Embajador 
de Inglaterra en Madrid, solicitando los buenos Oficios del 
Gobierno Británico para restablecer la tranquilidad en 
América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/71-) 
Número 4.8 11 
181 S.-Mayo,24.—MEXICO 
«Gaceta del Gobierno de México» insertando el Bando 
del Virrey de Nueva España, D. Félix Calleja, en el que 
publica el Voto consultivo de la Audiencia sobre unos im-
presos de los rebeldes, de l1? de Mayo corriente y lo manda 
observar. 
Tomo V I . Números 742, páginas 537 á 548, del Jueves 25 
de Mayo de 1815. 
Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja de 30 de Junio de 1815. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (19.) 
Número 4.812 
1815.-Mayo,26.—MADRID 
Nota en inglés y traducción en castellano, del Embaja-
dor de Inglaterra en España, Wellesley, al Ministro de Es-
tado, D. Pedro Cevallos, contestando á su Nota de 24 del 
corriente solicitando la mediación del Gobierno Británico 
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en los disturbios de América. Expone lo sucedido ante-
riormente en este asunto y dice que el Principe Regente 
no se decidirá á emprender este negocio, hasta estar ente-
rado de los principios sobre los cuales el Gobierno Español 
se propone se entre en negociación. 
Estado—América en General—Legrajo 3. (7/70.) 
Número 4.813 
1815.-Mayo,29.—CARACAS 
Copia de un informe del Cabildo Secular de Caracas, ti tu-
lado : «Noticia de los individuos que exercen empleos y que 
disfrutan suoldo: de los que han obtenido en los tiempos 
de la rebelión, y del concepto que se merecen respecto de 
la justa causa.» 
Anexo á la carta número 54 de D. Pablo Morillo, de 29 
de Mayo de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (31.) 
Número 4.8 14 
1815.-Mayo.—CARACAS 
Nota de los individuos de Real Hacienda que quedan 
suspensos de sus empleos y se les forma causa para ave-
riguar sus conductas durante el Gobierno revolucionario 
de Caracas. 
Anexo á la carta número 54 de D. Pablo Morillo, de 29 
de Mayo de 1815. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (36.) 
Número 4.8 15 
1815.-Mayo,29.—-CARACAS (Cuartel General de) 
Carta número 54 del Capitán General de Venezuela, Don 
Pablo Morillo al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
-versal de Indias dando cuenta, con documentos, de haber 
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separado de sus cargos á varios empleados de diversos;, 
ramos por haber sido causa de muchos males. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (34.) 
Número 4.816 
181 S.-Mayo,30.—MEXICO 
Copia de carta del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al encargado de Negocios de España en los Estados 
Unidos, D. Luis de Onis dándole cuenta de las noticias 
que propalan los rebeldes negando su obediencia al Rey, 
etc., y rogándole encargue al Consul de S. M. en la Luisia-
na le avise del adelantamiento que tengan allí los planes 
de los facciosos. 
Anexo á las cartas reservadas números 1 y 28 del Virrey 
de Nueva España, D. Félix Calleja, de 30 de Junio de 1815.. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (38.) 
Número 4.817 
181 S.-Mayo, 31 —CARACAS 
Carta número 51 del General en Jefe del Ejército Expe-
dicionario de Costa firme, D. Pablo Morillo al Secretario 
de Estado y del Despacho Universal de Indias acompañan-
do copia de un documento titulado. 
«Noticia de las Juntas públicas que se establecieron en 
esta Ciudad (Caracas) desde el 19 de Abr i l de 1810 hasta 
el 30 de Julio de 1812 en que entró en la misma el Coman-
dante General de S. M. O. D. Domingo de Monteverde: 
quiénes las componían: qué se trataba en ellas y en dónde 
podrá encontrarse sus archivos en el día. Caracas 21 Diciem-
bre 1812.» 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 10. (42.) 
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Número 4.818 
1815.«Mayo,3i.—CARACAS 
Certificado del decreto del General en Jefe del Ejército 
expedicionario de Costa firme, D. Pablo Morillo, en el asun-
to de los 68 eclesiásticos de las Provincias de Venezuela, 
indicados de adictos al sistema de la revolución. 
Anexo á la carta de D. Salvador de Moxó de 14 de Febre-
ro de 1818. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (68.) 
N ú m e r o 4.8 19 
1815.-Junio ,1.—MEXICO 
Carta del Cabildo eclesiástico, Gobernador Sede Vacan-
te del Arzobispado de México, al Ministro Universal de 
Indias, D. Miguel de Lardizabal y Uribe, acompañando un 
ejemplar impreso del Edicto que ha publicado, su fecha 26 
de Mayo, con motivo del último atentado de los Jefes de 
la rebelión de aquellas Provincias, de instalar una nueva. 
República Mexicana. 
Estante 90—Cajón i—Legajo 25. (12.) 
Número 4.820 
1815,-Junio,2.—CARACAS 
«Plan de Gobierno de la Junta Superior y Tribunal espe-
cial de Secuestros de Caracas.» 
Acordado en la sesión tenida- en Caracas el 2 de Junio 
de 1815. 
«Caracas: impreso por D. Juan Gutiérrez Díaz, calle de' 
la Palma.» 
Anexo 8 á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de 
Junio de 1817. 
Hay duplicado anexo número 3 á la carta del Regente 
de la Audiencia de Caracas, D. Ignacio X. de Ucelay, de---
3 de Julio de 1815. 
Estante 133—Cajón i—Legajo 7. (26.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (26.) 
— lOG — 
"Numero 4.821 
1815.-Junio,2.—PUERTO CABELLO 
Carta dei Regente de la Audiencia de Caracas, D. Ignacio 
Javier Ucelay, dando cuenta de las causas de la última 
insurrección de Venezuela. 
Estante 133—Cajón 3—Legajo 12. (148.) 
N ú m e r o 4.822 
1815.-Junio, 3.-—LIMA 
Carta número 30 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias quejándose de los Inquisidores por el modo irres-
petuoso con que han pretendido la restitución de sus bienes 
-y proponiendo se les destine á otra Provincia. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 17. (4.) 
N ú m e r o 4.823 
1815,-Junio, 5.—LIMA 
Copia de un dictamen del Fiscal de Lima, D. José Pareja, 
•sobre la par t ic ipación del Obispo de Cuzco, D. José Pérez 
Armendariz en la rebelión de aquella Provincia, etcétera. 
Anexo 1.° á la carta número 78 del Marqués de la Concor-
dia de 24 de Octubre de 1815. 
"Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (37.) 
N ú m e r o 4.824 
1815.-Junio,7.—LIMA 
Copia de un informe del Arzobispo de Lima sobre la con-
ducta del Obispo del Cuzco, D. José Pérez Armendariz acu-
sado de haber favorecido la rebelión de aquella Provincia 
y proponiendo se encargue á un eclesiástico dé satisfacción 
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del Gobierno de la Diócesis y que se indique á dicho Pre-
lado se retire al lugar que se le señale. 
Anexo 3.° á la carta número 78 del Marqués de la Con-
dia de 24 de Octubre de 1815. 
Estante 116—Cajón 4—Legajo n . (39.) 
N ú m e r o 4.825 
1815.-Junio, 13.—LIMA 
Carta número 33 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
-de Indias dando cuenta, con testimonio, de haber concedido 
licencia al Regente de la Audiencia de Cuzco,, D. Manuel de 
Pardo, al Fiscal D. Bartolomé Bedoya y al Asesor de la 
Presidencia D. Pedro Lopez Segovia para pasar á Lima 
por el término de 6 meses á restablecer su salud quebran-
tada por las persecuciones sufridas durante la rebelión de 
Cuzco. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo g. (12.) 
Número 4.826 
1815.-Junio, 14.—LIMA 
Carta número 34 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
•«¡oncordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias acompañando un informe sobre el proyecto que 
para la mejora de la Provincia de Maynas presentó el Obis-
po de la Diócesis. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 9. (13.) 
Número 4.827 
1815»-Jumo, 14. — L I M A 
Carta número 37 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario del Despacho Universal de Indias, 
acompañando una representación de los Ministros de la 
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Audiencia del Cuzco de 5 de Mayo de 1815, dando cuenta, 
de la insurrección de aquella Ciudad, acaecida en Agosto, 
de 1814 y agravios que ellos recibieron, etc . 
Estante no—Cajón 7—Legajo g. (5.) 
Número 4.828 
1815.-Junio, 1 g . — L I M A 
Carta número 38 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secrétalo de Estado y del Despacho Univjrsal 
de Indias acusando el recibo de la Real Orden de 31 de 
Enero último mandando se presten todos los auxilios nece-
sarios para pasar á España á D. Manuel Maten, hermano-
del Conde de Puñonrostro y su madre, residentes en Quito. 
Estante no—Cajón 7—Legajo q. (14.) 
Número 4.829 
1815 , -Junio,23.—GUADALAXARA 
Carta del Comandante General de la Nueva Galicia, don-
Joseph de la Cruz á S. M. diciendo acompaña la renuncia 
que nace del Obispado de Valladolid de Michoacán el 
Maestrescuela de Guadalaxara, D. José María Gómez Vil la-
señor, fundada en el mal estado de la insurrección de dicha 
Diócesis. (No está). Con este motivo informa el Comandan-
te General los grandes progresos de los rebeldes y la nece-
sidad de acudir con eficaces disposiciones al remedio de los 
males que hace presente para evitar el total aniquilamiento 
de las Provincias de Valladolid, Guanajuato, etc. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (7.) 
Número 4.830 
181 S.-Junio, 2 3.—LIMA 
«Expediente seguido en Junta extrordinaria de Tribunales 
para facilitar arbitrios con qué auxiliar á la Real Hacienda-
en las urgentes necesidades del día». 
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«De orden Superior. Lima 1815. Por D. Bernardino Ruiz». 
Impreso. En 4.0-55 páginas numeradas. 
Anexo á la carta número 51 del Marqués de la Concordia 
de 23 de Junio de 1815. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 11. (2.) 
"^V,-vií>ro 4.83 I 
181 S . - Junio^.—LIMA 
Carta número 51 dol Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias comunicando los arbitrios que se han adoptado 
en la Junta que convocó para acudir á los extraordinarios 
gastos que ocasiona la insurrección de varias provincias de 
aquel Continente. 
Del anexo hay papeleta. 
Estante 110- Cajón 7—Legajo 11. (1.) 
Número 4.832 
1815.-Junio,23.—CUZCO 
Informe de la Audiencia de Cuzco sobre los buenos servi-
cios del Teniente Coronel D. Juan Tomás Moscoso en la 
contra revolución de aquella Capital. 
Estante 116—Cajón 2—Legajo 8. (7.) 
Número 4.833 
1815.-Junio,2 5.—CUZCO 
Informe de la Audiencia del Cuzco sobre los Laenos servi-
cios de D. José Cáceres en la contrarevolución de aquella 
Ciudad. 
Estante 116—Cajón 2—Legajo 8. (Q.) 
— no — 
Número 4.834 
1815.-Tunio,26.—CUZCO 
Informe de la Audiencia de Cuzco sobre los buenos servi-
cios del abogado D. Pedro Miguel de Urbina en la contra-
revolución del País. 
Estante 116—Cajón 2—Legajo 8. (8.) 
Número 4.835 
1815.-Junio,27.—LIMA 
Carta número 42 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Secretario del Despacho Universal de Indias-
informando, con documentos, sobre la conducta del Oidor 
del Cuzco, D. Manuel Vidaurre en la sublevación de dicha 
Ciudad. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo o- (6-) 
Número 4.836 
1815.-Junio,28.—MADRID 
Dictamen del Fiscal del Perú en el Expediente sobre 
la solicitud de D. Manuel José Pavón, vecino de Guate-
mala, pidiendo se le conceda Título de Castilla con la de-
nominación de Conde de Casa Pavón: Trata de D. Ber-
nardo Pavón del cual se dice que se halla enlazado con 
sujetos que firmaron una instrucción revolucionaria pu-
blicada por el Ayuntamiento de Guatemala, en 1811 y 
cooperó á su formación, etcétera. 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (2.) 
Número 4.837 
1815.-Junio, 3 o —MEXICO 
Carta reservada número 1 del Virrey de Nueva España,, 
— I l l -• 
D . Félix Calleja á D. Esteban Varea acompañando copia© 
de cartas, con documentos, que dirigió á los MimsDerios-
Universal de Indias, Guerra, y Gracia y Justicia, sobre el 
estado de la insurrección y las nuevas declaraciones que-
ha hecho la Junta de los rebeldes de aquel Keino, procla-
mando de una vez su independencia y negando Ih, obedien-
cia al Rey Nuestro Señor. 
(De los anexos se hacen papeletas.) 
Estante 1.56—Cajón 7—Legajo Q- (8.) 
Número 4.838 
1815.-Junio, 3 o .—MEXICO 
Carta número 2 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al Ministro Universal de Indias, avisando el recibo-
de la Real Orden de 3 de Enero último en la que se le par-
ticipa haber nombrado S. M. Arzobispo de México al Canó-
nigo Doctoral de aquella Iglesia D. Pedro José de Fonte, 
por no haber aprobado la traslación del Obispo de Oaxaca^ 
D. Antonio Bergosa. 
Estante QO—Cajón 1—Legajo 25. (5.* 
Número 4.839 
1815,"Junio,3o.—MEXICO 
Carta número 11 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al Ministro Universal de Indias, consultando nueva-
mente si deben ser comprendidos en el indulto publicado 
por las llamadas Cortes generales y extraordinarias en 15-
do Octubre de 1810, los reos por delitos de infidencia que.-
se hallasen en las cárceles. 
Estante 00—Cajón 1—Legajo 25. (10.) 
Número 4.840 
1815.-Junio,30.—MEXICO 
Carta número 20 del Virrey de Nueva España, D. Félix: 
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"Calleja al Ministro Universal de Indias, dando cuenta, con 
testimonio, de las diligencias relativas al cumplimiento 
de la Ileal Orden de 13 de Septiembre último que previene 
el traslado á España del Obispo electo de Valladolid de 
Michoacan D. Manuel Abad Queypo. 
Estante go—Cajón i—Legajo 25. (14.) 
Número 4.841 
1815.-Junio,30.—MEXICO 
Copia de carta reservada número 28 del Virrey de Nueva 
Esgaña, D. Félix Calleja, al Ministro Universal de Indias 
acompañando varios documentos relativos á la independen-
cia de aquel País proclamada por los rebeldes y sobre otros 
asuntos referentes al estado del Virreynato, medidas para 
tranquilizarlo, etc. etc. 
(Anexo á la carta reservada número 1 del mismo á Don 
Esteban Varea, de igual fecha.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo o- (o.) 
Número 4.842 
1815,-Julio, 3.—PUERTO CABELLO 
Carta número 3 del Presidente de la Audiencia de Cara-
<cas, D. Ignacio de Ucelay al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Indias: Dice qúe el 10 de Junio último 
cesó en sus funciones aquel Tribunal en virtud de la resohi-
"Ción del Capitán General: que en Caracas se halla estable-
cido un Consejo de Guerra permanente para conocer los de-
litos comunes: que se había creado un Tribunal de apela-
ciones, compuesto de las personas que informa: Que se ha 
creado otro Tribunal con el nombre de «Junta Superior de 
Secuestros» etc., y dando cuenta del sitio en que se encuen-
tra cada uno de los individuos de la Audiencia. 




Carta del Obispo de Michoacán, D. Manuel Abad Quey-
po al Príncipe de la Paz, remitiendo informes sobre las cosas 
que deben tenerse presentes para asegurar la pacificación 
de América. 
Estado—Mexico—Legajo 22. (46.) 
N''i"iero 4.844 
1815.- Julio, 4.—SANTA MARTA 
Carta número 35 dei Presidente, Gobernador y Capitán 
General del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de Mon-
talvo, al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias, dando cuenta de las diligencias actuadas por el 
Gobernador de Santa Marta con motivo de haber saludado 
con 21 cañonazos el bergatín de guerra de S. M. Británi-
ca «El Realista», al pabellón del Gobierno insurgente de 
Cartagena, dentro de la Bahía. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (75-) 
Número 4.845 
181 B.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 3 del Secretario de Estado y de 
Helaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Británica, D. José María del R^al acusando el reci-
bo de las suyas de 7 de Noviembre último: aprueba su con-
ducta en lo que se refiere á la entrevista que le proporcio-
nó el ciudadano Luis López Méndez con uno de los Minis-
tros del Gobierno inglés, Dice que el Gobierno General de 
Nueva Granada no na recibido el requerimiento del Rey 
Fernando, pero aunque se le hubiera hecho, no se halla 
en él disposición de imitar la conducta de Buenos Aires 
porque ya no es tiempo de entretenidas y antes bien con-
viene acreditar en todas ocasiones nuestra resolución irrevo-
•cable de ser independientes. 
8 
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Folio 3 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo Mo-
rillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.846 
¿1815.-Julio,4.—SANTA FE? 
Copia de Oficio número 4 del Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Británica, D. José Maria del Real, sobre Ia separa-
ción del ciudadano Matías Aldao del cargo de Secretario y 
Suplente de la Comisión, en vista de lo que expone en su 
carta de Diciembre último: aprueba su conducta y le hace 
algunas prevenciones acerca del mismo asunto. 
Folio 3 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.847 
¿1815.-Julio,4.—SANTA FE? 
Copia de Oficio del Secretario de Estado y de Relaciones^ 
Exteriores de Nueva Granada^ ciudadano Crisanto Valen-
zuela, al ciudadano Matías Aldao, revocando el nombra-
miento hecho en su favor el 24 de Mayo de 1814 de Secre-
tario y Suplente de la Comisión del ciudadano José María 
del Real en Londres, y encargándole entregue todos los pa-
peles, etc. 
Folio 3 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre d i 181í¡. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.848 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio del Secretario de Estado y de Relacio-
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nes Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Crisanto Va-
lenzuela al Gobernador de Cartagena, participándole haber 
separado de su comisión en Londres al ciudadano Matías 
Aldao y encargándole con este motivo, tome las precaucio-
nes convenientes para seguridad de la correspondencia, 
etcétera. 
Folio 4 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo Mo-
rillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.849 
181 S.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 5 del Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Británica, D. José María del Real, contestando al 
suyo de de 4 de Enero último, sobre el asunto de su asigna-
ción, recluta de Oficiales, etc. 
Folios 4 á 6 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.850 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 6 del Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Británica, D. José María del Real, acusando el re-
cibo de su oficio de 4 de Enero último sobre los pasos dados 
para saber la causa del silencio del Ministerio: acuerdo 
con los ciudadanos Zea y Palacios de publicar una memoria,, 
etcétera. Aprueba su conducta, ofrece se le mandarán im-
presos, etc. 
Folio 5 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo Mo-
rillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
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Número 4.851 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 7 dei Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Británica, D. José Maria del Ileal, aprobando las 
ampliaciones dadas por el Gobierno de Cartagena á su co-
misión en lo relativo al comercio con Inglaterra. 
Folio 6 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Leg-ajo 6. (40.) 
Número 4.8 ¡ 2 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio del Secretario de Estado y de Relaciones 
Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Crisanto Valen-
zuela, á Mr. Will ian Walton, manifestándole su agradeci-
miento por sus esfuerzos en favor de la causa de América. 
Folio 6 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de don 
Pablo Morillo, de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
'Número 4.8 53 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 8 del Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Bri tánica^ D. José Mar ía del Real, acusando el reci-
ño de su parta número 6 de 1.° de Febrero último. Aprueba 
la inserción de los papeles de Nueva Granada en los de 
Londres: dicen que son muy apreciables los servicios de 
Mr. Guillermo Walton y Mr. James Perry, etc. 
Folio 6 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de Don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
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Número 4.854 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio dei Secretario de Estado y de Relacio-
nes Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Crisanto Va-
lenzuela al editor del «Morning Chronicle», Mr. James Pe-
n y , dándole las gracias por haber consagrado un artlcuio 
á la causa de América. 
Folio 7 dei anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo, dc 1-2 de Noviembre de 1815. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.855 
1815.-Julio,4.—SANTA FE 
Copia dei poder dado por el Gobierno General de las Pro-
vincias Unidas de la Nueva Granada á los ciudadanos Luis 
López Mendez y Agustín Gutiérrez, para que en caso de 
muerte ó enfermedad, sustituyan al ciudadano José María 
del Real en el desempeño de su comisión, etc. 
Folio 8 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo dc 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Sarta Fé—Letjajo 6. (46.) 
Número 4.856 
1815.-JuIio,4.—SANTA FE 
Copia de Oficio del Presidente de las Provincias Unidas 
de Nueva Granada, José Miguel Pey al Rey de Inglaterra, 
participándole el nombramiento de los ciudadanos Luis Ló-
pez Méndez y Agustín Gutiérrez, para suplentes del ciu-
dadano José María del Real, etc. 
Folio 8 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
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Número 4.857 
1815.-Julio,4 y 9 á Agosto, 8. 
Acuerdos originales del Gobierno General de Nueva Gra-
nada sobre lo que se ha de contestar al comisionado en Lon-
drés José María del Real. 
Anexo IV á la carta número 11 de D. Pablo Morillo de 12 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (48.) 
Número 4.858 
1815.-Julio, 5 .•—SANTA FE 
Copia de Oficio número 9 del Secretario de Estado y de 
Eelaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su 
Majestad Británica, D. José María del Eeal acusando el 
recibo de su carta n.0 7 de 1 de Febrero último. Dice que.el 
Congreso ha aceptado su propuesta para comisionados su-
plentes á favor de los ciudadanos Luis López, Méndez y 
Agustín Gutiérrez, pero solo en el caso de muerte ó enferme-
dad suya y autorizándole para utilizar, sin caracter ofi-
cial, los servicios del ciudadano Palacios. 
Folio Y del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.859 
1818.-Julio,5.—SANTA FE . 
Copia de Oficio del Secretario de Estado y de Relacio-
nes Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Crisanto Va-
lenzuela, á los ciudadanos Luis López Méndez y Agustín 
Gutiérrez, participándoles su nombramiento de suplentes 
del ciudadano José María del Real para el caso de muerte 
ó enfermedad. 
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Folio 7 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de Don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.860 
1815.-Julio,7.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 10 del Secretario de Estado y 
de Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano 
Crisanto Valenzuela) al Enviado cerca del Gobierno de Su 
Majestad Británica, D. José María del Real acusando el 
recibo de su carta número 8 de 1.° de Marzo. Le encarga 
procure con el mayor interés la entrevista con el Gobier-
no inglés, pues esa negociación (dice) «en la terrible cri-
sis en que nos hallamos es el áncora de nuestras esperan-
zas». No aprueba su viaje al Norte de América, á donde 
ha ido el ciudadano Pedro Oual, enviado por el Gobierno de 
Cartagena, etc. 
Folio 9 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 do Noviembre de 1810. 
Estado —Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.861 
1815.-Julio,ii.—PALACIO 
Real orden al Capitán General de Guatemala resolviendo 
la cortípetencia que tenía con el Alcalde primero Ordina-
rio de aquella Ciudad, sobre la causa promovida contra el 
Abogado D. Venancio de López por creerlo sabedor de la 
insurrección proyectada en el Convento de Belén. Acom-
paña el testimonio de la competencia. 
Hay duplicado. 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (6.) 
Número 4.862 
1815.-Julio, 12 .—MADRID 
Nota en inglés y traducción en castellano del Embajador 
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de Inglaterra en España, Wellesley á D. Pedro Cevallos r. 
Trata de la abolición del comercio de esclavos; de las re-
laciones comerciales entre los dos países; de la mediación, 
solicitada para la pacificación de América, etc. 
Estado—America en General—Legajo 3. (7/72.) 
Número 4.863 
ISIS . - Ju l io , 14.—SANTA FE DE BOGOTA 
Ley impresa, dada por el Congreso de las provincias uni-
das de la Nueva Granada, determinando el Escudo Na-
cional y acompañando un diseño, en colores, de éste. 
Promulgada por el Poder Ejecutivo en Santa Fé, el 14 de 
Noviembre de 1815. 
Contiene las rúbricas, á pluma, de «M. R. Torices, Jo-
sé Miguel Pey, Antonio Villavicencio y Crisanto Valenzue-
la». 
Anexo á la carta número 4 de D. Pablo Morillo de 13 de 
Mayo de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (78.) 
Número 4.864 
1815.-Julio, 16.—MADRID 
Copia de Real Orden al Capi tán General de las Provin-
cias de Venezuela, aprobando la Junta que ha establecido 
para que entienda y sentencie las causas que se formen 
Íiara las ventas de los bienes embargados pertenecientes á-os insurgentes y emigrados de aquellas provincias. 
Corre unido con expediente sobre la materia, de 1819-1822. 
Estante 130—Cajón 3—Leg-ajo 19. (73.) 
Número 4.865 
ISIS . - Jul io , ! / .—GUATEMALA 
Carta del Presidente de Guatemala, D. José de Busta-
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mante al Secretario del Supremo Consejo y Cámara de I n -
dias, D. Esteban Varea, acompañando testimonio de haber 
dado cumplimiento á la Eeal Cédula de 28 de Diciembre' 
último, restableciendo el sistema gubernativo, económico y 
de administración de Justicia que regía antes de las llama-
das «Nuevas Leyes». 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (5.) 
Número 4.866 
1815.-Julio, 17.—GUATEMALA 
Carta del Presidente de Guatemala, D. José de Busta-
mante al Secretario del Supremo Consejo y Cámara de I n -
dias D. Esteban Varea sobre el cumplimiento de la Real 
Orden de 7 de Septiembre último, mandando observar la. 
Paz ajustada y ratificada con la Corona de Francia... 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (6.) 
Número 4.867 
1815,-Julio, 17.—GUATEMALA 
Carta del Presidente de Guatemala, D. José de Busta-
mante al Secretario del Supremo Consejo y Cámara de In-
dias, acusando el recibo y ofreciendo el cumplimiento de< 
las Reales Cédulas, de 7 de Agosto último, para que en to-
dos los dominios de América se haga notorio el restable-
cimiento del Consejo Supremo de Indias; y de 1.° de Sep-
tiembre restringiendo la libertad de imprenta concedida, 
por las llamadas Cortes Generales y Extraordinarias. 
Estante 101—Cajón 3—Legajo 4. (7.) 
Número 4.868 
1815.-Julio, 18.— GUATEMALA 
Carta número 38 del Presidente de Guatemala, D. José-
de Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho U n i -
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versal de Indias acompañando copia de documentos jus-
tificativos de las excusas que le han dado: El Arzobispo de 
.aquella Iglesia, Dr. D. Fr. Ramón Casaus, el Auditor hono-
rario D. José del Valle, natural de aquel Reino y D. Ra-
fael Trullé, Tesorero del Consulado y Editor de la Gace-
ta á quienes encargó el cumplimiento de la Real Orden de 
31 de Julio de 1814, de escribir las Memorias del origen de 
las sediciones que se han esperimentado y de los agentes 
y medios con que se sostuvieron, etc. Se fundan en el te-
mor á la venganza. 
Estante IOI—Cajón 3—Legajo 5. (1.) 
Número 4.869 
1815.-Julio,i8 
Borrador de Nota de D. Pedro Cevallos, al Embajador de 
Inglaterra en España, Wellesley, contestando á la suya de 
12 del corriente: En cuanto á los dos primeros puntos ofre-
ce resolver después de consultar á los Consejos de Indias 
y de Hacienda; respecto al asunto d'j la mediación dice, 
que. antes de ejercer sus oficios, debe preceder la desau-
torización del Ministro Inglés en el Brasil, Mr. Stranfort, 
que manifiesta gran predilección por los sublevados de 
Buenos Aires, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/73.) 
Número 4.870 
1815..Julio, 19.—-MADRID J ~ 
Consulta del Consejo de Indias, en pleno de tres Salas, 
acompañando por vía de dictamen el que con fecha 13 del 
•corriente dieron los Ministros D. Francisco Requena, Don 
José Pablo Valiente, D. Antonio de Gamiz, D. Francisco 
José de Viaña, y D. Francisco de Arango, comisionados por 
el Consejo, sobre las delicadas materias que contienen va-
rias cartas de D. Luis de Onís, Ministro de España en los 
Estados Unidos. Se refieren á la toma de Panzacola por 
los Americanos, auxilios que éstos prestan á los rebeldes. 
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proyecto de contentar á los ingleses cediéndoles las Flori-
-das, etc. 
Signado «Número 1». 
Estado—América en g-eneral—Legajó 3. (4.) 
Número 4.871 
1815.-Julio, 1 Q.—SANTA FE 
Copia do Oficio número 11 del Secretario de Estado y de 
Eelaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela al Enviado cerca del Gobierno de Su Ma-
jestad Británica, D. José María del Real, dando cuenta 
de los principales acontecimientos de fines del año pasa-
do y principios del actual: refiere lo ocurrido con la rein-
corporación de Cundinamarca; traslado del Gobierno Ge-
neral á Santa F é ; encargo de un cuerpo de Ejército á Boli-
var para libertar á Santa Marta; funestas impresiones que 
dejó Bolívar á su naso por Cartagena; sus disensiones con 
Castillo; marcha de Bolívar á Jamayca. Dice que no se des-
alienta Nueva Granada, antes bien, ratifica su resolución 
de ser libre é independiente ; amplía las noticias de las ar-
bitrariedades cometidas por el Ejército de Bolívar: que 
este se separó voluntariamente del servicio, etc. 
Folio 9 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de Don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1810. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (16.) 
Número 4.872 
181 S.-Julio, 1 Q.—SANTA FE 
Copia de Oficio número 12 del Secretario de Estado y 
de Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano 
Crisanto Valenzuela al Enviado cerca del Gobierno de Su 
Majestad Británica, D. José María del Real, acompañando 
lista de los impresos que se le dirigen con esta fecha 
para su publicación en aquella Capital. 
Folio 13 vuelto del anexo 14 á la carta número 11 de Don 
Pablo Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
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Número 4.873 
1815.-Julio, 19.—SANTA FE 
Oopia de Oficio número 13 dei Secretario de Estado y de 
Relaciones Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Cri-
santo Valenzuela, al Enviado cerca del Gobierno de Su 
Majestad Bri tánica , D. José Mar ía del Real, instruyéndoler 
de la clave que han de usar para el secreto de su corres-
pondencia. 
Folio 16 dei anexo 14 á ia carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.874 
ISIS-Julio.iQ.—SANTA FE 
Copia de oficio dei Secretario de Estado y de Relacio-
nes Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Crisanto Va-
lenzuela, al Gobierno de Cartagena, haciéndole varias pre-
venciones para mayor seguridad de la correspondencia con 
los comisionados de Nueva Granada en Londres. 
Folio 17 del anexo 14 á la carta n.0 11 de D. Pablo Mori-
llo, de 12 de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.875 
181 S.-Julio, 19.—LIMA 
Carta n.0 48 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, acompañando una instancia del Ministro de la Au-
diencia de Charcas, D. Manuel Plácido Berriozabal, Conde 
de Valle-hermoso, fecha en la Plata á 15 de Marzo de 1815, 
exponiendo sus méritos literarios y sus servicios contra los. 
insurgentes. 
Estante no—Cajón 7—Legrajo 9. ( 1 5 . ) 
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Número 4.876 
1815..Julio ,22 .—CARACAS 
Carta reservada n." 42 del Capitán General interino de 
Caracas, D. José Ceballos al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de índias, representando la conveniencia 
y necesidad de mejorar por los medios que indica, ú otros, 
el estado civil de las castas de aquellos territorios, a 
precaución de los males que apunta y como premio al mérito 
y la virtud. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (27.) 
Número 4.877 
1815.-Julio,22.—MADRID 
Nota en inglés y traducción en castellano, del Embaja-
dor de Inglaterra en España, Wellesley, á D . Pedro Ceva-
llos, contestando á la suya de 18 del corriente y pidiendo 
respuesta decisiva sobre la abolición del tráfico de negros 
y comercio de la Gran Bretaña en España. 
Estado—América en general—Legrajo 3. (7/74.) 
Número 4.878 
1815..Julio,24.—GUATEMALA 
Carta del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala, al 
Ministro Universal de Indias, D. Miguel de Lardizabal, 
acompañando una representación para S. M. de igual fe-
cha, pidiendo se digne confirmarle el tratamiento de Ex-
celencia entera que le concedió la Regencia por virtud de 
su fidelidad y amor decidido á S. M., para disfrutar de la 
gracia con más solidez y satisfacción. 
(Hay papeleta del anexo.) 




Carta dei Decano de la Audiencia de Caracas, D. José 
Francisco Heredia al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias, acompañando un papel de observacio-
nes sobre el «Plan de la Junta de Secuestros» é informan-
do : sobre el estado actual del Gobierno de Venezuela., el 
trastorno que sufren las leyes y los gravísimos peligros 
á que se haya expuesta la tranquilidad pública. 
Estante 131—Cajón i—Legajo 21. (28.) 
Número 4.880 
1815.-Julio ,26.—TOLOSA 
Carta muy reservada de D. Luis de Rieux, j al Ministro 
de Estado ?, dándole cuenta: de su residencia antigua en 
Cartagena de Indias: de las noticias que ha recibido de ha-
llarse su hijo Luis, de Mayor General del Ejército de los in-
dependientesj etc., y proponiendo ir á Cartagena para re-
ducir á su hijo y para ejecutar cualquier encargo que se le 
haga. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (67.) 
Número 4.881 
1815.-Julio, 2 6.—CUZCO 
Copia de un oficio del Cabildo Eclesiástico del Cuzco, al 
Marqués de la Concordia haciendo presente el derecho que 
tiene para que el Gobierno eclesiástico recaiga en él ó en 
alguno de sus individuos, exponiendo su fidelidad y servi-
cios durante la revolución de 3 de Agosto del año anterior-
Anexo á la carta del Cabildo de 10 de Agosto de 1815. 
Estante 116—Cajón 4—Legajo u . (45.) 
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Número 4.882 
1815.-Julio,28.—MADRID 
Minuta de Eeal Orden al Capitán General del Nueva-
Reino de Granada, participándole haber dado cuenta á. 
S. M. de las cartas del Gobernador de Veragua de 10 y I T 
de Diciembre de 1614 y 30 de Enero del presente y ha dis-
puesto se signifique á dicho Gobernador lo apreciable que 
le ha sido su conducta y la de los naturales de los pueblos,, 
por su constante lealtad. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (66.) 
Número 4.883 
1815..Agosto ,3 .—GUATEMALA 
Carta n.0 39 del Presidente de Guatemala, D. José de 
Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Indias, dando cuenta, con testimonio, de los ex-
pedientes promovidos por D. José Francisco de Córdoba, 
sobre el oficio de Escribano de aquel Ayuntamiento y 
acompañando testimonio de la causa que se le siguió por 
sedicioso, etc. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (65.) 
Número 4.884 
ISIS.-AfTosto,5.—PANAMA 
Carta del Oidor de la Audiencia de Santa Fé, D. Juan 
Jurado, al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia, dando cuenta, con documentos: de su 
conducta política durante la insurrección de Santa Fé: cau-
sas que motivaron su permanencia entre los rebeldes : emi-
gración que ha hecho en Enero de este año : padecimien-
tos que ha sufrido: persecución de la Audiencia, etc. 
Pertenece al expediente de 1816 sobre la incorporación', 
que solicitó Jurado en la Audiencia. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (71.) 
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'Número 4.885 
1815.-Agosto,7.—CARACAS 
Carta número 38 del Intendente General de Ejército de 
Caracas, D. Dionisio Franco, al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Indias, pidiendo la jubilación 
en razón á su mal estado de salud y á sus muchos servicios 
• entre los cuales se cuenta el haber cedido á favor de la 
Patria su sueldo de Intendente. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 25. (8.) 
Número 4.886 
1815,"Agosto,8.—SANTA FE 
Copia de Oficio del Secretario de Estado y de Relaciones 
Exteriores de Nueva Granada, ciudadano Crisanto Va-
lenzuela, al Gobierno de Cartagena, encargándole redoble 
la vigilancia para que llegue al ciudadano José María del 
Real la correspondencia, precaviéndose, no sólo de los 
españoles sino también de los ingleses que acaso tengan 
interés en interceptarla. 
Folio 18 del anexo 14 á la carta número 11 de D. Pablo 
Morillo de 12 de Noviembre de 1816. 
"Estado—Santa Fé—Legajo 6. (46.) 
Número 4.887 
1815.-Agosto,io.—CUZCO 
Carta del Cabildo Eclesiástico del Cuzco, á D. Miguel 
•de Lardizabal y Uribe, acompañando la que con igual 
fecha dirige á S. M. quejándose de la injur ia que se le ha 
inferido con la designación de uno de tres curas, para el 
Gobierno eclesiástico del Obispado, estando reciente la 
pacificación de su Distrito en la que tanto ha trabajado, 
etcétera. 
Signado «Número 5». 
^Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (44.) 
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"Número 4.888 
181 S.-Agosto, 11 .—MADRID 
Carta del Coronel D. Blas Lamota, Capitán del Bata-
llón auxiliar de Santa Fé, á S. M. haciendo relación de los 
saqueos, asesinatos, etc. que han padecido en Santa Fé los 
vasallos leales á S. M. y representando las consecuencias 
que se seguirán si los leales quedan sin premio y los insur-
gentes sin castigo, por lo cual pide que á los individuos 
que expresa se les ponga en posesión de los destinos va-
cantes, etc. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (123.) 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (9.) 
Número 4.889 
1815.-AE-osto.20.—CARACAS 
Memorial de Dofia María del Carmen Zamorán, á Su 
Majestad, exponiendo los atropellos de que ha sido víctima 
por parte del General D. Pablo Morillo, por no poder se-
guir proporcionando el pan para la tropa en Puerto Cabello 
y acompañando copia de documentos justificativos de su 
constante lealtad. Dice que era apellidada por sus compa-
triotas. «Madre de los Godos». 
Estante 133—Cajón 2—Legrajo 16. (7.) 
Número 4.890 
1815.-Agosto,26.—CIUDAD R E A L D E CHIAPA 
Carta del Gobernador de Ciudad Beal de Chiapa, Don 
Juan Nepomuceno Batres, al Sr. Consejero y Secretario 
de Estado de S. M. y del Despacho Universal de Indias 
D. Miguel de Lardizabal y Uribe, participando su llega-
-da á aquella Capital habiendo encontrado a sus habitantes 
«animados del más cordial y verdadero amor á nuestro 
muy amado y legítimo Kev»...y acompañando ejemplares 
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de la proclama impresa que publicó el 19 del mes de la. 
fecha, excitando á los habitantes á permanecer fieles, etc. 
Estante 100—Cajón 3—Legraio 19. (16.) 
N ú m e r o 4.891 
1815.-Agosto,26.—CARACAS 
Carta número 53 del Capitán General interino de Cara-
cas, D. José Cevallos, al Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de Indias, dando cuenta de la aplicación 
que la Junta de Secuestros da á los Derechos Reales con 
grave perjuicio del pago de las tropas, viudas, huérfanos,, 
etcétera. 
Estante 131—Cajón 1—Legrajo 21. (2Q.) 
N ú m e r o 4.892 
1815.-Agosto,26.—CORO 
Memorial del Asesor General interino de la ciudad de 
Coro, Dr. D. Ignacio Garcés á S. M., acompañando docu-
mentos justificativos de sus buenos servicios y constante 
lealtad y pidiendo se le admita la renuncia de su empleo^ 
etcétera. 
Estante 133—Cajón 2—Legajo 16. (8.) 
N ú m e r o 4.893 
1815.-Agos to, 31 .—CARACAS 
Carta número 57 del Capitán General interino de Cara-
cas, D. José Cevallos al Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de Indias, acompañando la instancia que-
hace á S. M. quejándose de la injusticia que le ha hecho 
la Junta de Secuestros, negándole el pago de la cantidad 
que expresa. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (30.) 
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Número 4.894 
1815.-Septiembr e, 1.—CARACAS 
Carta número 58 del Capitán General interino de Cara-
cas, D. José Cevallos al Secretario de Estado y del Despacha 
Universal de índias, dando cuenta de la nulidad de su. 
representación en Venezuela, y manifestando con razones, 
poderosas, los fatales resultados que pueden tener las provi-
dencias de la Junta Superior de Secuestros, que tienden di-
rectamente á disgustar los ánimos y á que vacile y aún pe-
ligre la seguridad de aquellas Provincias. 
Estante 131—Cajón i—Legajo 21. (31.) 
Número 4.895 
1815..Septiembre,3 .—PANAMA 
Memorial á S. M. del Fiscal interino de la Audiencia 
de Santa Fé, D. José Valdês Posada, representando los 
padecimientos que sufrió encadenado veinte meses en un 
calabozo por los insurgentes del Socorro, los servicios que 
como Corregidor de aquella Provincia hizo para evitar 
la sublevación de ella, etc., etc. 
(Acompaña documentos.) 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (147.) 
Número 4.896 
1815.-Septiembre,4.—PALACIO 
Oficio reservado de D. Miguel de Lardizabal y Uribe, & 
D. Pedro Cevallos, exponiendo lo que á su entender se debe 
ofrecer á los Americanos por medio de los Ingleses, para* 
su pacificación, á fin de que pueda hacerlo presentó a Su 
Majestad. 
Estado—América en greneral—Legajo 3. (7/30.) 
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Número 4.897 
181 Sa-Septiembre.ó.—CARACAS 
Extracto de una carta dei Fiscal de Real Hacienda de 
la Audiencia de Caracas, D. Andrés Lebel de Goda, sobre 
el Reglamento de la Junta de Secuestros de Caracas, 
que califica de impolítico, injusto, etc. Dice que lo que pue-
de remediar los males que teme, es restituir todas las cosas 
al ser y estado que tenían en 19 de Abril de 1810. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (55.) 
Número 4.898 
181 S.-Septiembre.g. — M A D R I D ^ ~ 
Consulta del Consejo de Indias, en pleno de tres Salas, 
ratificando el dictamen de 19 de J ulio último sobre el con-
tenido de varias cartas del Ministro de España en los Esta-
dos Unidos, D. Luis de Onís. 
Signado «Número 2». 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/2.) 
"Número 4.899 
181 S.-Septiembre ,9 .—CUZCO 
Carta número 3 del Presidente interino de la Audiencia 
•del Cuzco, D. Ramón González de Bernedo, al Secretario 
•de Estado y del Despacho Universal de Indias, D. Miguel 
•de Lardizabal, acompañando un informe de igual fecha 
para S. M. sobre la ejemplar conducta, instrucción y acen-
drada fidelidad del Gooernador eclesiástico de aquella 
Diócesis Dr. D. Antonio Bustamante, al cual juzga muy 
¡á propósito para Obispo auxiliar de la misma. 
Signado «Número 4». 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (43.) 
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Número 4.900 
1815.-Septiembre, i o.—CUZCO 
Carta de D. Antonio de Bustamante á S. M . , participan-
do que ¡í propuesta del Virrey, Marqués de la Concordia, 
ha sido nombrado Gobernador eclesiástico del Obispado 
del Cuzco, de cuyo cargo se posesionó el 3 del actual y en el 
que velará sobre la tranquilidad y conservación del orden. 
Signado «Número 3». 
Estante nó—Cajón 4—Legajo 11. (42.) 
Número 4.901 
ISIS.-Septiembre,!/.—LIMA 
Carta del Oidor del Cuzco, D. Manuel Vidaurre, á 
S. M. dando cuenta, con documentos, de los extraordinarios 
servicios que ha hecho á S. M. en la revolución de América. 
Estante nó—Cajón 2—Legajo 8. (6.) 
Número 4.902 
1815.-Septiembre, 19.—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, de dos Salas, sobre los 
papeles de D. Manuel Fonnegra y D. Juan José Eecacho 
naciendo presente el lastimoso estado del Reino de Nueva 
España. Propone se nombre nuevo Virrey: que éste indique 
los Oficiales que deban acompañarle, y que se remitan á 
España los culpados, con el iniorme correspondiente. 
Signado «Número 3.» 
Estado—América en general—Leg-ajo 3. (4/3. 
Número 4.903 
1815.-Septierabre,22.—TORRECILLA 
(Cuartel General de) ' 
Copia de una proclama del General en Jefe del Ejéreito 
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Expedicionario de Tierra Firme, D. Pablo Morillo, á los 
hombres leales de Cartagena de Indias, afirmando, «que el 
más clemente de los Reyes ha decretado un olvido general y 
que él cumple aquella orden, que es la más agradable de su 
comisión», etc. 
Anexo 3.° á la carta de la Audiencia de Caracas de 12 de 
Junio de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (141.) 
Número 4.904 
I815.-Septiembre,26.—LIMA 
Carta número 56 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias, acompañando una representación del Ayunta-
miento de la Ciudad de Truxillo, de 11 de Agosto de 
1815, dando gracias á S. M. por la extinción de los Regido-
res Constitucionales y restablecimiento de los perpetuos. 
Estante no—Cajón 7—Legajo Q. (16.) 
Número 4.905 
I815.-Septiembre,26.—LIMA 
Carta n.0 58 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de In -
dias, acompañando una representación del Dr. D. Diego 
María Martín de Villodres exponiendo sus méritos y ser-
vicios contra los insurgentes de Chile. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 9. (17.) 
Número 4.906 
1815.-Septiembre,26.—LIMA 
Carta n.0 64 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de In -
dias, acompañando varios informes sobre los servicios pres-
tados por el Oidor decano de la Audiencia de Charcas, don 
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José Félix de Campo Blanco, durante la insurrección de 
aquel País y recomendándolo para su traslado á Lima y 
para que se le conceda una cruz. 
Estante no—Cajón-—Legajo g. (18.) 
Número 4.907 
I815.-Septiembre,27.—MADRID 
Informe de los fiscales del Consejo representando los in-
) convenientes de suprimir el Ministerio Universal de Indias, 
por el estado de insurrección en que se encuentran aque-
llos países. 
\.Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (30-) 
Número 4.908 
1815.-Septiembre, 29.—LIMA 
Carta n.° 65 del Virrey del Perú , Marqués de la Concordia 
al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, 
acompañando una instancia documentada del Doctor don 
Victor Félix de San Miguel, Relator de la Audiencia de 
Qiuto, sobre sus escritos y servicios durante la insurrección 
de aquella Provincia. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo g. (rg.) 
Número 4.909 
1815.-Septiembre,30.—MEXICO 
Cata reservada n.0 46 del Virrey de Nueva España, don 
Félix María Calleja al Ministro Universal de Indias, remi-
tiendo copia de unos papeles que tratan del proyecto fragua-
do en Nuva Orleans, en 1807 para la emancipación de aque-
llas provincias. 
Estado—Mexico—Legajo 12. (2g.) 
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Número 4.910 
181 S.-Septiembre, 3 o .—GUATEMALA 
Carta n.0 43 de la Audiencia de Guatemala, participando.. 
que han,celebrado con solemne acción de gracias la victoria 
conseguida el 18 de Junio por los Generales Wellington y 
Blucher, sobre Napoleón, y rogando se haga presente á Su 
Majestad, la expresión de su lealtad. 
Estante 100—Cajón 3—Legajo IQ. (15.) 
Número 4.911 
1815.-Octubre, 3 .—PANAMA 
Carta del Comandante General del Istmo de Panamá don 
Juan Domingo Iturralde, al Secretario de Estado y Minis-
tro Universal de Indias, acusando el recibo de la Real Or-
den de 21 de Abr i l último y pidiendo que para las Ciudades 
de Santiago de Veragua, Nuestra Señora de los Remedios 
y Santiago de Alange se envíen retratos de S. M. de cuerpo 
entero y para los demás pueblos de medio cuerpo, ofrecién-
dose él á pagar los gastos, pero figurando que los regala. 
Su Majestad. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (75.) 
Número 4.912 
ISIS.-Octubre,/.—QUITO 
Carta n.0 31 del Presidente de Quito D. Toribio Montea 
al Secretario de Estado y del Despacho Universal de In-
dias dando cuenta, con documentos, de la novedad que 
intenta la Audiencia suspendiendo de todo acto judicial 4 
los letrados D. José Fernández Salvador y D. Francisco 
Xavier de Salazar, fundándose en un acuerdo de Enero de> 
1810, por estar comprendidos en las primeras revoluciones de-
Agosto de 1810. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (1.) 
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Número 4.913 
ISIS . -Octubre,^ .—LIMA 
Carta n.0 69 del Virrey del Perú Marques de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de I n -
dias, diciendo ha mandado cumplir puntualmente lo pre-
venido en la Real Orden reservada de 12 de Abril tiltimo, 
sobre que no se permite desembarcar persona alguna sin que*, 
en olla y en su equipaje, papeles y efectos se haga prolijo 
reconocimiento. 
listante lio—Cajón 7—Legajo Q. (20.) 
Número 4.914 
1815.-Octubre,i2.—LIMA 
Carta número 76 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias, acompañando listas de todos los empleados de 
Real Hacienda de aquel Virreynato, correspondientes al. 
año 1814. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 11. (3.) 
Número 4.915 
181 S.-Octubre, 15 .—CARACAS 
Reprentación á S. M. de Doña María Josefa Herrera, 
vecina do Caracas, dando cuenta, con documentos justifica-
tivos de la muerte que dieron los insurgentes á su 1.° y 2.°" 
esposo D. José Agustín Cazañas y D. Domingo Martín Ca-
zañas y solicitanao una pensión etc. (Hay expediente). 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (53.) 
Número 4.916 
181 S.-Octubre,17.—TORRESILLA (sic) 
Carta del Inquisidor Decano de Cartagena de I n -
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-dias, Vicario General Castrense del Ejército Expediciona-
rio de Costa Firme, D. Juan José Oderiz, al Ministro Uni-
versal de índias , D. Miguel de Lardizabal y Uribe, acom-
pañando copia de la proclama que había dirigido á los 
curas dei distrito. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (68.) 
Número 4.917 
1815.-Octubre,20.—CARACAS 
Carta n.0 91 dei Intendente del Ejército de Caracas Don 
Dionisio Franco, al Ministro Universal de índias, ma-
nifestando lo ocurrido con la Junta de Secuestros de aque-
lla Capital, con ocasión del despacho de guías para la con-
dución de frutos. (Con esta carta hay otras sobre compe-
tencia con la Junta de Secuestros). 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (42.) 
.Número 4.918 
1815.-Octubre,20.—CUZCO 
Carta del Provincial de la Merced del Perú Fr. Antonio 
Benavides á S. M. , haciendo grandes elogios del Coronel 
D. Eamón González de Bernedo, Presidente interino de 
la Audiencia del Cuzco, por su conducta durante la insu-
rrección de aquella Provincia. 
Estante 116— Cajón 4—Legajo 11. (50.) 
Número 4.919 
1815..0ctubre,21 .—SOMBRERETE 
Eepresentación del Ayuntamiento de la Villa de San 
•Juan Bautista de Llerena, Real y Minas do Sombrerete á 
S. M. , acompañando copia del acta, que en cumplimiento 
de órdenes del Virrey, levantaron el 11 de Septiembre de 
-•este año, protestando de haber autorizado al rebelde Cos 
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ni á otro alguno de los traidores., para que lo represente 
en lo que llaman Congreso Mexicano, etc., y haciendo re-
lación de su constante fidelidad durante la invasión de 
los rebeldes, etc. 
Estante go—Cajón i—Legajo 25. (2.) 
Número 4.920 
1815..0ctubre,21 .—CARACAS 
Copia de una proclama del Capitán General interino de 
Caracas, D. Salvador Moxó á los habitantes de Venezue-
la, exhortándolos á la paz y tranquilidad y diciendo que el 
Gobierno no persigue más que á los obstinados y desea la-
var los pasados extravíos, etc. 
Anexo 3.° á la carta de la Audiencia de Caracas de 12 de 
Junio de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (140.) 
Número 4.921 
1815.-Octubre,23 .—LIMA 
Carta n.0 73 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Indias, acompañando una instancia del Regente de 
la Audiencia del Cuzco, D. Manuel Pardo de 13 de Octubre, 
pidiendo su jubilación y una Cruz. 
Estante no—Cajón 7—Legajo Q- (21.) 
Número 4.922 
1815.-Octubre,24.—MAIQUETIA 
Copia de carta del Decano de la Audiencia de Caracas, 
D. José Francisco Heredia, al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Indias, quejándose de la orden 
•que se le comunicó por el General D. Pablo Morillo, de pa 
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sar á Puerto Cabello con los demás Ministros de la Au-
diencia suspensa, etc. 
Anexo á la carta n.0 1 del mismo, de 22 de Enero dei 
1816. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (63.) 
Número 4.923 
1815.-Octubre,24.—LIMA 
Carta n." 78 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, dando cuenta, con documentos, de los manejos, 
del Obispo del Cuzco, D. José Pérez Armendáriz con los 
Jefes de la rebelión de aquella Provincia y sobre el nom-
bramiento de Gobernador eclesiástico de la Diócesis. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Signado: «Número 1». 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 11.(35.) 
Estante no—Cajón 7—Legajo 9. (7.) 
Número 4.924 
1815.-Octubre,24.—LIMA 
Carta n.0 82 del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia 
al Secretario del Despacho Universal de Indias, informando» 
de la llegada á Lima del Obispo de Quito, al que no remi-
te á España bajo partida de registro, según se le tiene 
ordenado, por el mal estado de su salud, etc 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 9. (8.) 
Número 4.925 
1815.-Octubre,2 5.—MARACAYBO 
Lista de los empleados en el ramo político y de Hacien-
da de la Provincia de Maracaybo. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (33.) 
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Número 4.926 
ISIS.-Octubre.so y Noviembre,/.—SANTA MARTA 
Dos cartas del Oidor de la Audiencia de Santa Fé, Don 
Juan Jurado, al Secretario de índias, apoyando ron nue-
vos documentos la súplica que dirigió en 5 dê  Agosto úl-
timo, para que se le restituya á su plaza de Oidor. Habla 
de haber auxiliado al joven Nariño para tratar de reducir 
á su padre D. Antonio Nariflo, Presidente del Gobier-
no de Santa Fé. 
Pertenece al expediente de 1816 sobre la incorporación 
que solicitó Jurado on la Audiencia. 
Estante 117— Cajón 6—Legajo 16. (72.) 
Número 4.927 
181 S.-Noviembre, 1.—MARACAYBO 
Carta n." 18 del Gobernador Militar y Político de la Pro-
vincia de Maracaybo, D. Pedro González VLla al Secretario 
'de Estado y del Despacho Universal de Indias, acompa-
ñando varios ejemplares impresos de la proclama que dió 
á su entrada en aquella Provincia, por nombramiento de 
D. Pablo Morillo. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (42.) 
Número 4.928 
181 S.-Noviembre ,3.—LIMA 
Carta n.0 87 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario del Despacho Universal de Indias, acom-
pañando una instancia, con documentos, del Oidor honora-
rio, Fiscal interino de Charcas, D. Pedro Vicente Cañete, 
exponiendo sus servicios y especialmente los prestados 
^contra los insurrectos. 
Estante no—Cajón i—Legajo 19. (3.) 
-Estante 110—Cajón 7—Legajo g. (22 . ) 
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Número 4.929 
1815.-Noviembre ,4.—LIMA 
Carta número 89 del Virrey del Perú, Marques de la Con-
cordia al Secretario del Despacho Universal de Indias, dando 
cuenta de que en la fragata «Preciosa» envía á Cádiz, bajo 
partida de registro, al Traidor Antonio Nariño, Presidente 
y General que fué de los revolucionarios de Santa Fé ó 
Cundinamarca. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo g. (g.) 
Número 4.930 
1815.-Noviembre,7.-QUITO 
Carta número 35 del Presidente de Quito, D. Toribio Mon-
tes al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, dando cuenta: de lo ejecutado para la pacificación 
de aquella Provincia desde su ingreso el 7 de Noviembre 
de 1812: de las revueltas promovidas por el Coronel D. Juan 
Fromista el 27 de Junio úl t imo: de las quejas de algunos 
que se consideran Realistas sin haberlo acreditado, etc. 
Acompaña un testimonio sobre el establecimiento de la. 
Constitución de 1812. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (2.) 
Número 4.931 
1815.-Noviembre, 1 o .—MADRID 
Carta de D. Francisco Xavier Venegas, ex-Virrey de Nue-
va España al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Hacienda, informando sobre una carta acompañada, 
de documentos del Teniente Coronel retirado D. Francisco 
Crespo Gil, fecha en Querétaro á 1." de Diciembre de 1814,. 
sobre la propagación de la insurrección en aquel Virrey-
nato. 
Venegas propone el nombramiento de un Virrey que reú-
na las condiciones necesarias para atajar el mal, y el envío 
de una expedición de tropas. 
(De la carta de Crespo y sus anexos se hacen papeletas.)» 
Estante 136—Caión 7—Legajo g. (40.) 
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Número 4.932 
1815.-Noviembre, 14.—CUENCA DEL PERU 
Carta de la Audiencia de Quito, residente en Cuenca dei 
Perú, á S. M. , dando cuenta, con testimonio, de las provi-
dencias que había librado suspendiendo á varios abogados 
de la Capital en el ejercicio del foro y señaladamente á 
D. José Fernández Salvador y D. Francisco Xavier Sala-
zar, como mezclados en la primera conmoción de Quito de 
1809 y de la oposición que ha hecho á estas providencias-
el actual Presidente D. Toribio Montes. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (3.) 
Número 4.933 
181 S.-Noviembre, 16.—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, en pleno de tres Salas,,, 
sobre varios documentos y un informe del General Venegas-
acerca de la insurrección de Nueva España. Reproduce lo-
que dijo en consulta de 19 de Septiembre último, etc. 
Signado: a Número 4». 
Estado—América en General—Legajos. (4/4.) 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (52.) 
Número 4.934 
ISIS.-Noviembre^o.—PANAMA 
Carta del Comandante General del Istmo de Panamá.,, 
D. Juan Domingo de Iturralde, á S. M., suplicando envíe 
Ministros á la Real Audiencia de Santa Fé, por las malasi. 
consecuencias que produce el que no haya mas que uno. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (171.) 
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Número 4.935 
181 S.-Noviembre ,20.—PANAMA 
Carta del Comandante General del Istmo de Panamá, 
D. Juan Domingo de Iturralde, al Secretario de Estado 
y Ministro Universal de Indias, avisando que á consecuen-
•cia de un Oficio suyo al Gobernador del Obispado, D. Juan 
José Martínez y de la exhortatoria de éste al clero, se 
aprontaron para el Ejército Expedicionario del General 
Morillo 1.243 pesos de donativo y 2.013 por vía de présta-
mo, etcétera. 
Le recomienda por estos servicios. 
Por Real orden de 26 de Mayo de 1816, de la cual se acom-
paña minuta, se le dan las gracias. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (81.) 
Número 4.936 
1815.-Noviembre ,2 3 .—MEXICO 
Copia de un auto del Arzobispo electo de México, doctor 
D. Pedro Fonte, nombrando la Junta que ha de aplicar la 
pena de degradación al presbítero, cabecilla rebelde, Don 
José Mar ía Morelos. 
Anexo á la carta del Obispo de Antequera de 3 de Di-
-ciembre de 1815. 
Estante go—Cajón 1—Legajo 24. (3.) 
Número 4.937 
1815.-Noviembre,24.—PALACIO 
Minuta de Oficio al Ministro de Inglaterra en España, 
para que haga presente á su Gobierno la protección que 
conceden las autoridades y súbditos ingleses á los insurrec-
tos de Cartagena de Indias, á fin de que desapruebe su 
•conducta y tome las medidas que crea oportunas, para el 
-castigo de unas autoridades que tan gravemente han ofen-
dido la soberanía de S. M. , etc. 
.Estado—Santa Fé—Legajo 6. (76.) 
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Número 4.93 8 
1815.-NoviembreJ24.—PALACIO 
Minuta de Real Orden al Embajador de España en Lon-
dres, Conde de Fernán Nuñez, encargándole presente la 
correspondiente queja al Gobierno Británico y le wda el 
castigo de las autoridades que tan gravemente han ofendi-
do l a soberanía de S. M., favoreciendo la insurrección de 
Cartagena de Indias con actos que suponen el reconoci-
miento de la independencia, etc. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (77.) 
Número 4.939 
1815.-Noviembre,26.—LIMA 
Carta número 91 del Virrey del Perú Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, acompañando una instancia documentada del Oidor 
de Quito D. Juan Neponmceno Muñoz, exponiendo sus 
méritos y servicios contra la revolución. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 10. (6.) 
Número 4.940 
1815.-Noviembre, 2 7.—M EXICO 
Copia de la ceremonia de degradación del presbítero Don 
José María Morelos. 
Anexo á la carta del Obispo de Antequera de 3 deDiciem-
bre de 1815. 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 24. (3.) 
Número 4.941 
1815. -Noviembre ,30.—MEXICO 
Carta reservada número 48 del Virrey de Nueva España 
10 
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D. Félix Calleja al Ministro Universal de índias, acompa-
ñando testimonio de lo actuado últimamente en el expe-
diente instruido en virtud de la Ileal Orden, sobre que se 
traslade á España el Obispo electo de Valladolid de Michoa-
cán, D. Manuel Abad y Queypo. 
Estante go—Cajón i—Legajo 24. (1.) 
Número 4.942 
181 S.-Diciembre ,2 .—MADRID 
Memorial del Oidor Decano de la Audiencia de Santa F é , 
don Juan Jurado, suscrito por su primo D. Alonso Jurado, 
solicitando licencia para que puedan contraer matrimonio-
en el territorio de aquella Audiencia 11 hijas que tiene. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (148.) 
Número 4.943 
1815.-Diciembre ,3 .—MEXICO 
Carta del Obispo de Antequera de Oaxaca, D. Antonio' 
Bergosa y Jordán, á S. M. , dando cuenta de la parte que 
tomó en la degradación del cabecilla titulado Generalí-
simo D. José María Morelos. 
(De los anexos hay papeleta) 
Estante 90—Cajón 1—Legajo 24. (2.) 
Número 4.944 
181 S.-Diciembre, 3.—PALACIO 
Copia de Real Orden, reservadísima, al Presidente del 
Consejo de Indias, encargándole, que valiéndose de .'i.'^.u-
nos Ministros dignos de su confianza se consulte nuevamen-
te á S. M. con la mayor reserva, sobre el punto que propone 
el Consejo de procurar la mediación de Inglaterra para ob-
tèner la pacificación de las Américas, y manifestando que 
los Ministros á quienes se cometa este gravísimo y delicado-
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encargo, deben tener presente las observaciones que se 
exponen. 
Hay triplicado en este legajo. 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/7.) 
Número 4.945 
ISIS.-Diciembre,/.—QUITO 
Carta número 37 del Presidente de Quito D. Toribio 
Montes al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Indias, dando cuenta de los testimonios remiti-
dos á la Audiencia sobre lo ocurrido el 27 de Junio último 
y la información hecha posteriormente, que acredita haber 
sido supuesta la conmoción atribuida al pueblo. 
Acompaña copia del Acuerdo que la Audiencia ha dirigi-
do á aquel Gobierno y dice que se le contestará suspendien-
do todo procedimiento hasta la Soberana resolución. 
Estante izó — Cajón 4—Legajo 11. (4.) 
Número 4.946 
I815.-Diciembre,i2.—CARTAGENA DE INDIAS 
(Cuartel General de) 
Copia de carta del General D. Pablo Morillo al Presidente 
de Haytí, D. Alejandro Petión, participándole la ocupación 
de la Plaza de Cartagena por las armas de S. M. y signi-
(icándole la confianza que abriga de que disipará los pro-
yectos que se fraguan en aquella Isla contra las posesiones 
Españolas. 
Anexo Io. á la carta número 2 de D. Pablo Morillo de 20 
de Marzo de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6.. (21.) 
N ú m e r o 4.947 • 
181 S.-Diciembre, 12.—M AIQUETIA 
Carta del Decano de la Audiencia de Caracas D. José 
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Francisco Heredia al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de índias, participando la muerte del Oidor don 
José Antonio Zalvidea. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (37.) 
Número 4.948 
1815.-Diciembre, 16.—CARACAS 
Copia del acta de la Junta celebrada en Caracas en que 
se acordó un empréstito forzoso de cien mil pesos, para las 
urgencias de la Guerra, bajo las condiciones que se esta-
blecen. 
Anexo 7.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de 
Junio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (24.) 
Estante 131—Cajón 1—Legrajo 22. (26.) 
Número 4.949 
1815.-Diciembre, 16.—LIMA 
Carta número 94 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario del Despacho Universal de Indias, 
recomendando una instancia de Doña Leonor Calisto, tuto-
ra de sus nietos D. Pedro y Doña María Calisto, á quienes 
mataron su padre y abuelo los insurgentes de Quito, etc. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 10. (2.) 
Número 4.950 
1815.-Diciembre, 16.—LIMA 
Carta número 95 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario del Despacho Universal de Indias, dan-
do cuenta de la muerte del Obispo de Quito D. José Cue-
ro y Caycedo. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 10. (3.) 
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Número 4.951 
I815.-Diciembre,20.—PUERTO PRINCIPE 
Copia de carta de J. M. Durán á su amigo Danglada, 
dándole cuenta: de la compra de fusiles: exigencias de M . 
Brion: protección que dispensa á su causa el Presidente, etc 
Anexo á la carta número 171 de D. Pablo Morillo de 31 
de Diciembre de 181Õ. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (72.) 
Número 4.952 
1815.-Dictembre,2o.—PUERTO PRINCIPE 
Copia do carta de J. M. Durán al Ciudadano Mariano 
Montilla, participándole: su feliz evasión de Cartagena: 
la protección que le dispensa el Presidente Alexandre 
Petión: conveniencia de que escriba un boletín haciendo 
públicas las bondades de éste, etc. 
Anexo á la carta número 171 de D. Pablo Morillo de 31 
de Diciembre de 1815. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (73.) 
Número 4.953 
I815.-Diciembre,20 
Consulta del Consejo de Indias, en pleno de tres salas, 
sobre la supresión de la Audiencia de Caracas por el Gene-
ral D. Pablo Morillo; reclamaciones que hicieron la Audien-
cia y varios de sus Oidores,etc. 
El Consejo considera indispensable el restablecimiento 
de la Audiencia cesando el Tribunal de Apelaciones y la 
Junta de Secuestros, etc. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (57.) 
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Número 4.954 
181 S.-Diciembre,20.—^PUERTO RICO 
Carta de los Oidores de la Audiencia de Caracas, Don 
Cecilio Odoardo, D. Manuel García y D. José Joaquín 
Maroto, al Secretario de Estado de Gracia y Justicia de 
Indias, acompañando la representación que dirigen á Su 
Majestad, quejándose de los procedimientos del General 
D. Pablo Morillo contra la Audiencia, dispersión de sus 
Ministros, etc. 
Estante :33—Cajón i — Legajo 7. (56.) 
Número 4.955 
181 S.-Diciembre, 21 .—CARACAS 
Carta número 101 del Intendente del Ejército de Caracas, 
D . Dionisio Franco al Ministro de Real Hacienda de Indias, 
participando lo ocurrido con la Junta de Secuestros de 
aquella Capital con motivo de haber solicitado la remisión 
de la correspondencia Oficial que refiere. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. [4$.) 
Número 4.956 
181 S.-Diciembre ,2,3. —CARACAS 
Copia de carta número 7 del Capitán General interino de 
Caracas, D. Salvador Moxó al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra, diciendo acompaña las causas 
(no están), formadas á los presbíteros que se expresan, 
enviados á España bajo partida de registro por su ante-
cesor D. Juan Nepomuceno Quero. 
Dice que la revolución de aquel Pa ís no se es t i rpará 
sino derramando mucha sangre y teniendo fuerzas con que 
¡atacar á los insurgentes. 
Anexo á la carta número 8 de D. Salvador Moxó de 30 
de Enero de 1816. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (42.) 
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-Número 4.957 
1815.-Diciembre,23 .—CARACAS 
Representación de la Junta de Secuestros de Caracas á 
S. M., acompañando testimonio de los abusos introducidos 
en la Real Hacienda y los medios que ha adoptado para 
contenerlos, á virtud de las facultades que le concedió 
el Capitán General D. Pablo Morillo. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (32.) 
Número 4.958 
1815.-Diciembre, 2 7.—MADRID 
Minuta de Real Orden al General D. Pablo Morillo, 
restableciendo la Audiencia de Caracas con el personal que 
se expresa, y suprimiendo el Tribunal Superior de Apela-
ciones y la Junta de Secuestros. 
Hay duplicado dirigido al Capitán General interino, de 
Caracas. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (60.) 
Número 4.959 
1815..Diciembre,28.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Inquisidor Decano y Gobernador del Obispado 
de Cartagena de Indias, D. Juan José Oderiz, al Ministro 
Universal de Indias, participando: que el 6 del corriente 
se posesionaron las tropas Reales de la Plaza de Cartagena: 
•cuadro de horror que presentaba, etc. y cómo continua en 
el Gobierno del Obispado por disposición del Capitán Ge-
neral. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (80.) 
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Número 4.960 
1815.-Diciembre,2 8 
«Gaceta del Gobierno de Chile.» 
Número 7 —Tomo 2.° 
«En la imprenta del Gobierno. P. D. C. Gallardo». 
Anexo á la carta del Presidente de Chile de 20 de Enero 
de 1816. 
Estado—Chile—Legajo 1. (61.) 
Número 4.961 
1815.-Diciembre, 29.—LIMA 
Carta número 97 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, recomendando al Prior y Cónsules del Tribunal del. 
Consulado Conde de Villar de Fuente, D. Francisco Xavier 
de Izcue y D. Faustino de Campo para la cruz de primera 
clase de Isabel la Católica, por sus grandes y extraordina-
rios servicios en favor de la causa del Soberano con sus-
empréstitos y otros auxilios. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 12. (5.) 
Número 4.962 
I815.-Diciembre,31.—CARTAGENA DE INDIAS 
(Cuartel General de) 
Carta número 171 del General D. Pablo Morillo al Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal de Indias, acom-
pañando varios papeles cogidos en la balandra «La Badger»-
y manifestando la necesidad de que S. M. mande una expe-
dición de cuatro mil hombres que recorra la costa, etc. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (71.) 
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Número 4.963 
1815.-Diciembre,LIMA 
Carta de D. Antonio Pérez, vecino de Lima exponiendo» 
el estado de aquellos Países y abusos y robos que se come-
ten por los encargados de administrarlos, etc. 
Estante m—Cajón 1—Legajo 1. (2.) 
Número 4.964 
¿1815? 
Memorial de D. Agustín de Urrejola, Canónigo Magis-
tral de la Concepción de Chile, exponiendo las persecucio-
nes que ha sufrido de los insurgentes de Chile. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 8. (7.) 
Número 4.965 
1815-1818 
Extracto de expediente sobre una solicitud de Dtt. Ma-
ría Josefa de Matos, mujer del Comisario ordenador de Ca-
racas, D. José de Manterola, pidiendo se le conceda la. 
f racia de poder llevar el Real Busto con el lema de «Fiel enezolana» en atención á las persecuciones y perjuicios que 
había sufrido de los insurgentes de Chile. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (20.) 
Número 4.966 
1815-1818 
Extracto de expediente instruido con motivo de una car-
ta del Ayuntamiento de Caracas, quejándose de algunas; 
providencias del Capitán General de aquellas Provmcias¿ 
don Pablo Morillo sobre emigrados, esclavos, etc. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (22.) 
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N ú m e r o 4.967 
1815-1820 
Expediente visto on el Consejo de Indias sobre la Junta 
de Secuestros de Caracas y glose de sus cuentas. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (48.) 
N ú m e r o 4.968 
1815 
Extracto de expediente, promovido por el Coronel Don 
Blas Lamota, sobre que á los que hubieran dado pruebas 
•de adhesión á S. M. en el Virreynato de Santa Fé, se les 
confieran los empleos que se hallen vacantes. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (122.) 
N ú m e r o 4.969 
181 S.-Enero,!.—SANTIAGO DE CHILE 
Proclama impresa, del Presidente de Chile, D. Francisco 
Marco del Pont á los guerreros, felicitándolos por sus triun-
fos contra los insurgentes, etc. 
Anexo 2.° á la carta del Presidente de Chile de 20 de 
Enero de 1816. 
Estado—Chile—Legajo 1. (61.) 
N ú m e r o 4.970 
I S I S - E n e r o , i — S A N T I A G O DE CHILE 
Proclama impresa, del Presidente de Chile, D. Francis-
'Co Marco del Pont á los habitantes de aquel Eeino, mani-
festándoles sus sentimientos en orden á la tranquilidad y 
•felicidad de todos. 
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Anexo 3.° á la carta dei Presidente de Chile de 20 de 
JEnero de 1816. 
Estado—Chile—Legajo i . (6i.) 
N ú m e r o 4.971 
1816.-Enero,2.— MADRID 
Minuta de Real Orden, reservada, al Virrey de Nueva 
España, participándole que S. M. no se digna acceder á 
.su súplica de 20.000 pesos de sobresueldo, á causa de las 
urgencias actuales del erario. 
Estante 8g—Cajón 1—Legajo 20. (11.) 
Número 4.972 
1816.-Enero,2 .—CARACAS 
Carta n.0 3 del Capitán General interino de Caracas, Don 
.Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Despacno de 
Gracia y Justicia, manifestando las causas que le han obli-
gado á suspender del ejercicio de su empleo al Fiscal- de 
Real Hacienda, D. Andrés Level de Goda, destinándolo 
•con entera libertad á Piierto Cabello. Dice que es hombre 
bullicioso y que no conviene su permanencia en aquel País . 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (45.) 
Número 4.973 
1816.-Enero,2.—CARACAS 
Carta n.° 109 del Intendente del Ejército de Caracas, Don 
Dionisio Franco al Ministro de Real Hacienda de Indias, 
refiriendo las providencias de la Intendencia en el expe-
diente sobre la creación de un Tribunal Superior de Justi-
cia, dispuesta en Julio de 1814. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (45.) 
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Número 4.974 
1816. -Enero, 8. — M A I QUETIA 
Carta (sin n.0) del Decano de la Audiencia de Caracas,, 
D. José Francisco Heredia al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, dándole cuenta del parade-
ro de los Ministros de la misma, después de la confinación 
de todos á Puerto Cabello, ordenada por el General D. Pa-
blo Morillo. 
Anexo á la carta n.0 1 del mismo de 23 de Enero de 1816.. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (62.) 
Número 4.975 
1816—1821 
«Relación de los puntos fortificados más notables que 
tenían los rebeldes de este Reyno de Nueva España y han-
sido tomados desde 20 de Septiembre de 1816 hasta la fe-
cha por las tropas del Rey Nuestro Señor bajo mi mando, 
no quedando ningún otro de dicha clase». 
Anexo á la carta n.0 140 del Conde del Venadito de 8 de-. 
Enero de 1821. 
Estante 91— Cajón 2—Legajo 14. (3.) 
Número 4.976 
ISie.-Enero.Q.— SANTIAGO DE CHILE 
Bando impreso) del Presidente de Chile, D. Francisco 
Marcó del Pont sobre la recaudación de Arbitrios, forma 
de llevarla á cabo, penas que se impondrán, etc. 
Anexo 1.° á la carta del Presidente de Chile, de 20 dec-
Enero de 1816. 
Estado—Chile—Legajo 1. (61.) 
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Número 4.977 
1816.-Enero, 12.—SANTIAGO DE CHILE 
Bando impreso de] Presidente de Chile, D. Francisco 
Marco del Pont, publicado con motivo del estado de alar-
ma en que se encuentra aquel vecindario, mandando reco-
ger las armas, que todos los vecinos regresen á la Capital, 
que nadie salga de ella sin licencia, etc., todo bajo las 
más severas penas. 
Anexo 4.° á la carta del Presidente de Chile de 20 de 
Enero de 1816. 
Estado—Chile—Legajo 1. (61.) 
Número 4.978 
181 e-Enero, 1Q.—CARACAS 
Carta n.0 5 del Capitán General interino de Caracas, Don 
.Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando copia de los documentos 
que le ha dirigido el Teniente de Gobernador Dr. D. José 
Manuel Oropesa relativos á la visita que ha practicado de 
la Real y Pontificia Universidad de aquella Capital. 
Estante 131—Cajón i—Legajo 21. (40.) 
Número 4.979 
1816.-Enero,20.—CARACAS 
Eepresentación del Licenciado Profesor en Medicina y 
•Cirugía, D. Joaquín Esteban de Reina, natural de Sevilla, 
á S. M., exponiendo sus servicios durante la revolución de 
Venezuela. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (44.) 
.Número 4.980 
1816.-Enero,2o.—LIMA 
Carta n.0 106 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
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dia a,l Secretario de Estado y dei Despacho Universal de-
índias , acompañando una instancia documentada del Cape-
llán del Regimiento n.0 1 del Ejército Real del Alto Pe rú 
D. Tomás de Zúñiga, por la que justifica los extraordina-
rios servicios prestados en la guerra contra los rebeldes 
desempeñando las funciones de su Ministerio y las de un 
activo militar. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (5.) 
Número 4.98 1 
1816.-Enero,2o.—LIMA 
Carta n.0 107 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, informando con testimonio de los méritos, fidelidad, 
y tenaz resistencia á los rebeldes de D. José Feliciano Cal-
derón, cura de Tulcamarca, Diócesis de Huamanga. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (6.) 
Número 4.982 
1816.-Enero,2o.—LIMA 
Carta n.0 109 del Virrey del Perú, Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, acompañando el informe que hace á S. M. el Gober-
nador Intendente de Arequipa, recomendando el mérito y 
servicios del Dr. D. Lorenzo Calderón, Subdelegado del 
Partido de Caylloma en la lucha con los insurgentes. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14- (?•) 
Número 4.983 
1816.-Enero)20.—SANTIAGO DE CHILE 
Carta del Presidente de Chile, D. Francisco Marco del 
Pont á D. Miguel de Lardizabal y Uribe, dando cuenta de-
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su llegada á aquella Capital el 26 de Diciembre de 1815 é-
inmediata toma de posesión: manifiesta el estado en que 
se encontró el Reino y acompaña impresos de las medidas, 
que tomó para conservar la tranquilidad. (De los anexos, 
hay papeleta.) 
Estado—Chile—Legajo i . (ói.) 
Número 4.984 
18l6.-Enero,22.—MADRID 
Minuta de orden del Consejo de Indias á Don Manuel. 
Abad y (^ueypo, Obispo electo de Michoacan, para que in-
fomie del estado actual de las Provincias de Nueva Espa-
ña, causas que han contribuido á ello y providencias que. 
se deberán tomar para restituir la tranquilidad. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (53.) 
Número 4.985 
1816.-Enero ,22 .—CARACAS 
Eepresentación del Prebendado de la Catedral de Cara-
cas, Dr. D. Pedro Echezuría y Echevarría á S. M. , exponien-
do sus servicios durante la revolución y solicitando la Cruz,, 
de Isabel la Católica. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (43.) 
Número 4.986 
1816.-Enero, 23.—MADRID 
Carta-informe del Obispo electo de Michoacán, D. Ma-
nuel Abad Queypo á S. M., contestando al Oficio de 22 del. 
corriente y manifestando, que para restituir la tranquili-
dad á Nueva España considera necesario se remitan á Ve-
racruz seis ú ocho mil hombres al mando de un Virrey des 
talentos políticos y militares muy superiores, etc.. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (54.) 
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Número 4.987 
1816.-Enero,23.—MAIQUETIA 
Carta n." 1 del Decano de la Audiencia de Caracas, don 
.José Francisco Heredia, al Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia, acusando el recibo del Eeaí 
Decreto de Supresión del Ministerio Universal de Indias 
y la Real Orden de 5 de Octubre, etc. y avisando lo que ha 
practicado por estar todavía suspensa la Audiencia. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (61.) 
Número 4.988 
1816.-Enero,24.—PANAMA 
Carta de varios vecinos de Panamá al Secretario del 
Despacho Universal de Gracia y Justicia, acompañando 
un memorial que hacen á S. M . pidiendo continúe en aque-
lla Ciudad la Audiencia de Santa Fé ó que se establezca 
otra. 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 16. (82.) 
Número 4.989 
1816.-Enero,2.s.—PORT AU PRINCE 
Copia de carta en francés, del Presidente de la Repú-
blica de Haytí , D. Alejandro Petión, al General D. Pablo 
Morillo, contestando á la suya de 12 de Diciembre de 1815. 
Anexo 2.° á la carta n.0 2 de D. Pablo Morillo, de 29 de 
Harzo de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (21.) 
Número 4.990 
181 e.-Enero ,2 8 .—CURAZAO 
Memorial á S. M. del Dr. D. Nicolás Anzola, manifestan-
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do la conducta que observó durante los acontecimientos de 
Venezuela, cíe cuya -Junta formó parte, su constante fide-
lidad acreditada en todos tiempos, etc. Pide se le declare 
leal vasallo y se mande que el Tribunal de Secuestros le 
entregue sus bimes. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (49.) 
Número 4.991 
1816.-Enero,3o.—CARACAS 
Carta n." 8 del Capitán General interino de Caracas, don 
Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, sobre el envío de las causas formadas á los 
presbíteros que expresa, remitidos á España bajo partida 
de registro por el (iobernador que fué de aquella Ciudad 
D. Juan Nepomuccno Quero. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (41.) 
Número 4-992 
1816.-Febrero,3.—LOS CAYOS 
Copia de, un papel que comienza, «Aviso al público...» y 
trata del cartel de desafío dirigido al Teniente Coronel 
Mariano Montilla. 
Anexo n." '25 á la carta n.0 237 del Capitán General de 
Venezuela de 24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (21.) 
Número 4.993 
1816.-Febrero,4.—LIMA 
Carta n.° 112 del Virrey del Perú Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y de! Despacho Universal de 
Indias, instruyéndole del justo motivo de la detención de 
11 
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la Fragata ballenera Anglo-Ameri cana «Charles» y de su 
libertad. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (8.) 
Número 4.994 
18ie.-Febrero,20.—PALACIO 
Real orden reservada del Ministro de la Guerra, Marqués 
de Campo Sagrado al Ministro de Hacienda, participán-
dole que el General de la Real Armada, D. Juan Buiz de 
Apodaca, había sido nombrado Virrey de Nueva España, 
por salida de D. Félix Calleja. 
Estante 8g—Cajón 1—Legajo 20. (23.) 
Número 4.995 
18ie.-Febrero,2o.—NUEVA ORLEANS 
Copia de un oficio de «N», Fr . Antonio Sedella y don 
Juan Mariano Picornell, i á D. Luis Onís 1, certificando de 
•ciertas noticias que habían dado Toledo y Herrera sobre 
la independencia de México y acerca de la correspondencia 
secreta que éstos mantenían con las personas pudientes de 
Ja mayor parte de los pueblos ocupados por los Realistas: 
que solo había podido descubrir los nombres de tres co-
rresponsales de Veracruz, etc. 
Anexo á la carta reservada n.0 6 de D. Félix Calleja, de 
•30 de Septiembre de 1S16. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (5-) 
Número 4.996 
1816.-Febrero)22.—CARACAS 
Memorial n0. 50 de Isabel Yelamos y Juana Cuebas á 
M., representando los servicios que prestaron en la cus-
todia de los documentos y planos extraídos de la Secreta-
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ría de la Capitanía General de Caracas, por el Oficial don 
J o a q u í a de Muguruza, durante la primera revolución. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (38.) 
Número 4.997 
1816.-Febrero,23.—LIi¥A 
Carta n.0 123 del Virrey del Perúj Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, acompañando listas de todos los empleos de Real 
Hacienda de aquel Virreynato correspondientes al año de 
1815. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 13. (1.) 
Número 4.998 
1.816.-Febrero,29.—LIMA 
Carta n." 114 del Virrey del Perú , Marqués de la Concor-
dia al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias, recomendando una instancia, que acompaña, de 
D. Pedro Antonio Cernadas, Decano de la Audiencia del 
Cuzco, exponiendo las persecuciones y pérdidas que sufrió 
en el levantamiento de aquella Ciudad. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (g.) 
Número 4.999 
1816.-Marzo,4 
Consulta del Consejo de Indias sobre la Real orden de 
'9 de Diciembre de 1814, acerca de la venta de bienes secues-
trados en Caracas: Es de dictamen se revoque, debiendo 
•solo producir efecto en los casos que se expresan. 
Corre unido con expediente sobre la materia, de 
1819—1822. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (74-) 
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Número 5.000 
ISIB.-Marzo.S á Mayo.Q.-ISI7.—MADRID 
Expediente de D. Josef Ramón Baca, natural de Santa--
Cruz de la Sierra, Teniente que dice ser de Artillería, y 
Administrador de temporalidades del Pueblo de la Concep-
ción, en la Provincia de Chiquitos, representa, que por sólo 
haberse quedado en la citada Provincia cuando la invadie-
ron los insurgentes, se le han secuestrado todos sus bienes 
extrañándole de los Dominios de S. M. , etc. Pide que Su 
Majestad se sirva indultarle. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (34.) 
Número 5.001 
1816.-Marzo,6.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la solicitud 
de la Ciudad de la Nueva Valencia, de Venezuela, pidi.i i i 
do se le erija Capital de aquellas Provincias, t r as ladán-
dose á ella todas las Autoridades de Caracas. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 12. ( i . l 
Número 5.002 
ISie.-Marzo,;.—MOMPOX (Cuartel General de.) 
Copia de Oficio reservado del General en Jefe, D. Pablo-
Morillo al Capitán General de Caracas D. Salvador de 
Moxó, dándole traslado del articulo 18 de las instruccio-
nes reservadas que le confirió S. M. que se refiere al sumi-
nistro de fondos víveres, etc., para^ el sostenimiento del 
Ejército, y ordenándole no omita diligencia para su exac-
to cumplimiento. 
Anexo 6.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 des 
Junio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (23.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (25.) 
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Número 5.003 
ISIC -Marzo , ; .— QUITO 
Carta n." 62 dei Presidente de Quito. D. Toribio Montes 
-al Secretario de Estado y del Despacho Universal de ín-
dias, acompañando testimonios que acreditan la maqui-
nación de algunos Oficiales y otras personas que por sus 
fines particulares inventaron turbar la tranquilidad pú-
blica, el 27 de Junio último, bajo el color de una conmoción 
popular que fingieron para hostilizar-al vencindario sin 
•conocimiento del Gobierno. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (7.) 
Número 5.004 
1816.-Marzo,i 1.—PUERTO RICO 
Copia de carta del Regente de la Audiencia de Caracas, 
D. Cecilio Odoardo al Oidor de la misma D. José Francis-
-co Heredia, exponiendo sus ideas sobre el estado de Vene-
zuela, su Gobierno, etc.. 
Anexo 1.° á la carta reservadísima n.0 15 de D. Salvador 
Moxó de 20 de Abr i l de 1816. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21 . (49.) 
.Número 5.005 
1816..Marzo, 14.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la carta n.0 6 
•de 23 de Mayo de 1815, del Capitán General de Caracas 
D. Pablo Morillo, proponiendo el envío de familias pobla-
-doras á aquellas Provincias para contrarrestar y nive-
lar el poder de los esclavos y gente de color. 
..Estante 130—Cajón 4—Legajo 11. (2.) 
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Número 5.006 
1816,"M arzo, 14. —NUEVA VALENCIA DEL REY 
Carta del Oidor de Caracas, D. Francisco de Paula V i l -
chez al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia, manifestando las funestas conse-
cuencias de la burla con que el elemento Mil i tar trata-
á la Audiencia, etc. 
Estante 133—Cajón 2—Legajo 16. (10.) 
Número 5.007 
1816.-Marzo, 15. —CARTAGENA DE INDIAS 
«Exposición (anónima) de la conducta de D. Antonio-
Nariño, vecino de Santa Fé de Bogotá, desde el año de 
1'794 hasta el de 1814, según resulta de los autos que de-
be haber en el Supremo Consejo de Indias y de los pape-
les públicos de los insurgentes del Nuevo Reino de Gra-
nada». 
Corre unida con expediente de Nariño de 1794 á 1820.. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (30.) 
Número 5.008 
ISIB .-Marzo, 17.—PALACIO 
Real Orden comunicada al Ministro interino de Gracia, 
y Justicia part icipándole haber resuelto S. M. , que la fa-
cultad administrativa de la Junta Superior de Secuestros 
de Caracas corra á cargo de aquel Intendente de E j é r -
cito y que cesen los efectos de la Real Orden de 9 de D i -
ciembre de 1814 sobre la venta de bienes secuestrados. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (64.) 
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Número 5.009 
1816.-Marzo,20.—KINGSTON (JAMAICA) 
Copia de carta del Oidor de Caracas, D. Ildefonso José 
de Medina al Fiscal D. Andrés Lebel de Goda, pidiéndole 
influya para que pueda regresar á Venezuela Doña María 
Antonia Bolívar, emigrada desde el tiempo de la revolu-
ción. 
Anexo al memorial de Doña María Antonia Bolívar 
de 20 de Diciembre de 1816. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (27.) 
Número 5.010 
1816.-Marzo,2o.—LIMA 
Carta n.0 116 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
cordia al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias acompañando una instancia de Dofia Mariana 
Llopis, viuda del Decano que fué de la Audiencia de Qui-
to, D. Antonio Suarez Kodríguez, pidiendo se vea la causa 
qu.e contra este pende en el Consejo. Dice que fué depuesto 
de su empleo. 
Esta Señora era suegra del Mariscal de Campo D. Fran-
cisco Picoaga, que murió en el Cuzco, en un cadalso, á ma-
no de los insurgentes. 
Estante 110- Cajón 7—Legajo 14. (10.) 
Número 5.011 
1816.-Marzo,2o.—LIMA 
Carta número 119 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia, acompañando un memorial del P. Fr. Ma-
nuel Oruna, Prior del Convento de Santo Domingo, de 
Chuquisaca (La Plata) con documentos justificativos de 
sus servicios en el tiempo de la Revolución, en su viaje 
de Lima al Cuzco y en la Ciudad de la Paz. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 12. (6.) 
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Número 5.012 
1816.-Marzo,2i.—PHILADELPHIA 
Copia de un Oficio del Ministro de España en los Esta-
dos UnidoSj D. Luis de Onís al Virrev de Nueva España: 
Trata de los servicios que prestan en Nueva Orleans el 
Padre Sedella y D. Juan Mariano Picornell, indultado 
por S. M. , etc.; le comunica la llegada á Nueva Orleans del 
Secretario particular del Presidente de aquellos Estados 
para concertar con Toledo y Herrera lo que puede convenir 
para el mejor éxito de su causa, y que habían acordado 
enviar emisarios á la Habana para revolucionar la Isla 
de Cuba. Avisa también la llegada á Nueva Orleans del Ex-
Diputado á Cortes por Oaxaca, D. Luis Iturrivarri y un 
tal Infante, habanero, enviado de Bolívar, los cuales tra-
tan, con los sobredichos, de dar un golpe sobre el Castillo de 
San Juan de Ulúa. 
Anexo á la carta reservada número 6 de D. Félix Calleja 
de 30 de Septiembre de 1816. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (6.) 
Número 5.013 
1816.-MarZo,21 .—MADRID (Real Palacio de) 
Copia de Real orden comunicada por D. Pedro Ceva-
llos al Presidente del Consejo de Indias, participándole: 
que S. M . ha confirmado á D. Santiago Liniers la merced 
de Título de Castilla que le hizo la Suprema Junta Cen-
tra l en 11 de Febrero de 1809, así como la denominación, 
de conde de la Lealtad que la Regencia del Reino le conce-
dió en 16 de Agosto de 1812, en lugar de Conde de Buenos 
Aires que había elegido, pudiendo añadi r el heredero de 
Liniers á las armas de su casa, las cuatro Banderas que éste 
tomó á los enemigos. 
Estante 122—Cajón 4—Legajo 16. (3.) 
Número 5.014 
1816.-Marzo,23.—PUEBLA 
Copia de una carta del Obispo de la Puebla de los An-
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•geles, Dr. D. Antonio Joaquín Pérez., al Virrey de Nueva 
España, D. Félix María Calleja, dándole cuenta del día 
de su llegada á aquella Capital, del indulto que por su me-
diación se concedió á los insurgentes, etc. y diciendo que, 
«se lisonjea alcanzara mucho provecho siguiendo las medi-
das prudentes de la dulzura que el Rey Nuestro Señor 
se dignó encargarle, para que sus vasallos hasta aquí ve-
jados no acaben de exasperarse». 
Hay duplicado. 
CuadoM'no anexo á la carta reservada número 3 de D. Fé-
l i x Calleja de 12 de Julio de 1816. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 1. {26 . ) 
Número 5.015 
ISie.-Marzo, 23.—CARACAS 
Copia de carta número 5 del Decano de la Audiencia de 
Caracas, D. José Francisco Heredia al Secretario de Es-
tado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia so-
bre el restablecimiento de aquella Audiencia que dispone 
la Real orden de 27 de Diciembre último y dificultades 
que para llevarla á cabo ofrecen, la existencia del Conse-
jo de Guerra permanente, el Nuevo Juzgado de Policía, 
la Junta de Secuestros, etc. 
Anexo 5 á la carta de la Audiencia de Caracas., de 12 de 
-Junio de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (145.) 
Número 5.016 
1816.-Marzo,24.—CARACAS 
Carta número 6 del Decano de la Audiencia de Caracas, 
D. José Francisco Heredia al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justiciaj recordando el aviso que le 
•>dió de la muerte del Oidor D. Pedro Benito Vidal ocurri-
da en Puerto Rico, y proponiendo se aumente una plaza 
-más de Oidor, etc. 
-Estante 133—Cajón 1.—Legajo 7. (65.) 
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Número 5.017 
1816.-Marzo,28.—MADRID 
Carta dei Duque de Montemar á D. Pedro Ceballos, c o n 
testando á otra de éste, sobre la necesidad de algún soco-
rro en que se encuentran la mayor parte de los Ministros; 
del Consejo de índias . 
Estado—América en General—Legajo 1. (ag.) 
Número 5.018 
ISIB . -Marzo^g .—OCAÑA (Cuartel General de) 
Carta mímero 2 dei General en Jefe del Ejérci to Expe-
dicionario de Costa-firme, D. Pablo Morillo^ al Secretario 
de Estado y del Despacho, dando cuenta de su correspon-
dencia con el Presidente de Hayt í sobre proyectos de los. 
insurgentes de invadir á Costa-firme. 
(De los anexos hay papeletas) 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (21.) 
Número 5.019 
1816.-Marzo, 30.—CARACAS 
Memorial, número 64 de D . José Joaquin de Yarza y-
D. Benito Juanantoni á S. M . , representando los servicios 
que hicieron con motivo de la extracción de papeles y pla-
nos de manos de los rebeldes durante la primera revolución 
de Caracas. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 6. (37.) 
Número 5.020 
1816.-Marzo,30.—CARACAS 
Representación del Dr. en Medicina D. Carlos Arvelo, 
vecino de Caracas, á S. M . , acompañada de documentos, 
exponiendo sus servicios durante la revolución, entre los q u » 
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«numera el haber estado encargado de la redacción de la„ 
Gaceta, por comisión de D. José Tomás Boves, y pidiendo se; 
le concedan honores de Médico do Ejército, etc. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (46.) 
Número 5.021 
1816.-Marzo,31 .-—MADRID 
Dictamen de los Fiscales del Consejo de Indias, sobre 
el contenido de la carta de la Audiencia de México, de IS-
de Noviembre de 1813. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo 9. (4.) 
Número 5.022 
1816..Marzo,31.—PUEBLA 
Copia de una carta del Obispo de la Puebla de los An-
geles, Dr. D. Antonio Joaquín Pérez, al Virrey de Nueva 
España, D. Félix María Calleja, consultando lo que debe; 
hacer en el caso probable de que algunos cabecillas insig-
nes de la reblión, soliciten su mediación para obtener eí. 
indulto, etc. 
Hay duplicado. 
Cuaderno anexo á la carta reservada número 3 de D. F é -
l i x Calleja, de.12 de Julio de 1816. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 1. (28.) 
Número 5.023 
1816.-Marzo,31.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre una instancia, 
de la Ciudad de Caracas, solicitando que el número de sus-, 
individuos sea de 16 y que puedan celebrar sesión sin la, 
presidencia de aquel Gobernador. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 12. (2.) 
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Número 5.024 
181 e.-Abril, 1 .—CARACAS 
Carta número 13 del Capi tán General interino, de Ca-
racas, D. Salvador de Moxó, al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Gracia y Justicia, acusando el 
recibo de la Real orden de 27 de Diciembre último, que 
previene el restablecimiento de la Audiencia y manifestan-
-do no la ha ejecutado hasta recibir las ordenes del Capi-
t án General, D. Pablo Morillo, etc. 
Estante 131—Cajón i—Legajo 21. (47-) 
Estante 133—Cajón 1—Leg-ajo 7. (66.) 
Número 5.025 
I816. -Abnl , i .—MADRID 
Real Orden á la Audiencia de Caracas, sobre indemni-
~zación de daños y perjuicios causados á los naturales de 
aquellas Provincias, con los bienes confiscados á los re-
volucionarios. 
Corre unido con expediente sobre la materia, de 1819-1822. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (75.) 
Número 5.026 
IS ie . -Abr i l . i .—MADRID 
Ueal orden á la Audiencia de Caracas, revocando la de 
9 de Diciembre, de 1814, por la que se mandaban vender los 
bienes secuestrados á los rebeldes de Caracas. 
Corre unido con expediente sobre la materia, de 1819-1822. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (76., 
Número 5.027 
1816.-Abril, 1.—LIMA 
Carta número 128 del Virrey del Perú , Marqués de la 
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Concordia al Sccrntario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia, acompañando una solicitud documentada., 
de D. Diego García, Sargento mayor de milicias y Subde-
legado de Huanuco, en la Intendencia de Tarma, ex-
poniendo su fidelidad y méritos contra los insurgentes.. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 12. (7.) 
Número 5.028 
1816."Abril,i.—LIMA 
Carta número 130 del Virrey del Perú, Marqués de la. 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justcia, con un memorial documentado del Dr. Don. 
Esteban Rodríguez, cura de la Doctrina de Laxa, Obispa-
do de la Paz, exponiendo sus servicios como Capellán 
del Ejército Eeal con el cual so halló en la reconquista de-
Cochabamba, M isque, Charcas y Potosí y en las batallas, 
de Guaqui, y M achaca. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 12. (8.) 
Número 5.029 
I816.-Abril,2.—MEXICO 
Copia de una carta del Virrey de Nueva España, don 
Félix Calleja, al Obispo de la Puebla de los Angeles Doctor-
D. Antonio Joaquín Pérez, contestando á la suya de 23 del 
mes anterior. Le promete cuantos auxilios necesite para 
que pueda hacer la visita de su Diócesis y lograr la tran-
quilidad del País y le ruega manifieste las razones en que.-
funda el concepto de que aquellos vasallos de S. M. se ha-
llan vejados, etc. 
Hay duplicado 
Cuaderno anexo á la carta reservada número 3 de Doifc-
Félix Calleja de 12 de Julio de 1816. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (27.) 
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Número 5.030 
18ie.-Abril,6.—LIMA 
Carta número 132 del Virrey del Perú, Marqués de la Con-
-cordja al Secretario del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia, acompañando copia de la proclama que se inserta 
*en una Gaceta de Buenos Aires, del cura de Tunquipaya, 
Provisor de la Plata, D. Felipe Antonio do Iriarte. 
Expone los inconvenientes de dar cumplimiento á la 
Real orden de 31 de Agosto de 1815, en que se incluía nota 
de las gracias concedidas á varios sujetos, figurando en 
•-ella Iriarte, etc. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 12. (r.) 
Número 5.03 x 
I816.-Abríl,8.—HABANA 
Carta del Capi tán General de la Isla de Cuba. D. Juan 
Ruiz^ de Apodaca á D. Pedro Ceballos, acompañando tra-
'ducción de una Gaceta inglesa en la que se manifiestan las 
ideas que tenía el Gobierno rebelde de Cartagena de Indias, 
>-de ponerse bajo la dependencia de Inglaterra. 
Estado—Caracas—Legajo 6. (81.) 
Número 5.032 
I816.-Abril,9.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia del indulto publicado por el Virrey del Nuevo Rei-
no de Granada, D. Francisco de Montalvo, á favor de 
todos los individuos que en las pasadas turbulencias y 
guerra de la Provincia de Cartagena de Indias, no hayan 
incurrido en los delitos que se exceptúan en el artículo 1.° 
«del mismo. 
Hay duplicado. 
'Estante 11.7—Cajón 6—Legajo 16. (87 y 133.) 
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Número 5.033 
1816.-Abril, 13.—ORURO 
Kepreselitación de D. José Mariano Enriquez, cura de 
Chulchucaní (Charcas) sobre los padecimientos que ha 
bía sufrido con motivo de su emigración y revueltas de 
••aquel País. 
Estante 120—Cajón 4—Legajo 12. (2.) 
Número 5.034 
ISIS . -Abr i l , 14.— PUEBLA 
Copia de una carta del Obispo de la Puebla de los An-
geles Dr. D. Antonio Joaquín Pérez al Virrey de Nueva 
España D. Félix María Calleja, contestando á su carta de 
2 del corriente é informando extensamente sobre la rebelión 
•de Nueva España, noticias que acerca de la misma se tie-
nen en España, etc. 
Hay duplicado 
Cuaderno anexo á la carta reservada número 3 de Don 
Félix Calleja de 12 de Julio de 1816. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (30.) 
Número 5.035 
1816.-Abril, 14.—CAR AC AS 
Copia de informe dado por D. Domingo de Monteverde 
en virtud de Oficio reservadísimo del Capitán General 
interino de Caracas, D. Salvador Moxó, sobre la conduc-
ta de la Audiencia y de cada uno de sus Ministros durante 
•el período de su mando. 
Anexo 2.° á la carta reservadísima número 15 de D. Sal-
vador Moxó de 20 de Abril de 1816. 
.Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (50.) 
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Número 5.036 
181 B-Abril , 16—MEXICO 
Copia de una carta del Virrey de Nueva España, Don. 
Félix Calleja al Obispo de la Puebla de los Angeles, doctor 
D. Antonio Joaquín Pérez, contestando á la suya de 31 del 
mes anterior, sobre la concesión del indulto á los cabecillas, 
rebeldes que lo soliciten. 
Hay duplicado. 
Cuaderno anexo á la carta reservada número 3 de D. Fé-
l i x Calleja, de 12 Julio de 1816. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 1. (29.) 
Número 5.037 
1816.-Abril, 19. —MADRID 
Memorial de D. Matea José de la Presilla, natural de-
Truxillo del Perú , exponiendo sus méritos y servicios y 
solicitando la plaza de Oidor, vacante en la Audiencia de 
Santa Fé. 
Tiene el número 16. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón C—Legajo 16. (163.) 
Número 5.038 
ISie.-Abril.zo.—CARACAS 
Carta reservadísima número 15 del Capitán General 
interino de Caracas, D. Salvador Moxó al Secretario de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, participando, 
había recibido orden del Capitán General D. Pablo Mo-
rillo sobre el restablecimiento de aquella Audiencia: Ma-
nifiesta las razones en que se funda para creer no son 
á propósito algunos de sus Ministros en las actuales cir-
cunstancias é informa sobre cada uno de ellos. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (48.) 
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Número 5.039 
1816.-Abril,2o.—LIMA 
Carta número 133 del Virrey del Perú Marques de la 
Concordia al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia, acompañada de documentos, 
recomendando los méritos y servicios durante la rebe-
lión del Cuzco, del Dr. D. Sebastián de la Paliza, Vica-
rio de la Doctrina de Coparaque y Rector del Colegio de 
San Bernardo del Cuzco. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 14. (11.) 
.Número 5.040 
I816.-Abri l ,20.—LIMA 
Carta número 148 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia, al Secretario del Despacho de Hacienda, acom-
pañando la causa que se formó á su instancia al Gober-
nador Intendente de Cochabamba, D. Francisco José Re-
vcavarren, para depurar su conducta con los insurgentes de 
Buenos Aires. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 12. (2.) 
Número 5.041 
I816 .-Abril ,20.—MADRID 
Memorial del Dr. D. Remigio Yafiez, natural de Aplao, 
provincia de Arequipa, exponiendo sus méritos y servicios, 
y solicitando la Plaza de Oidor vacante en la Audiencia 
-de Santa Fé. 
Tiene el número 2. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
• adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (151.) 
12 
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Número 5.042 
1816«»Abril,20.—MADRID 
Memorial de D. Juan Miguel de Vergara y Mudarra, 
natural de Cañete del Perú, exponiendo sus méritos y ser-
vicios y solicitando la plaza de Oidor vacante en la A u -
diencia de Santa Fé. 
Tiene el número 5 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (iS3-) 
Número 5.043 
1816,-Abril,2o.—MADRID 
Memorial del Dr. D. Mariano Agustín del Carpio, natu-
ral de Arequipa, exponiendo sus méritos y servicios y soli-
citando la Plaza de Oidor, vacante en la Audiencia de San-
ta Fé. 
Tiene el número 6. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. ( I M . ) 
Número 5.044 
18ie.-Abri l ,20.—MADRID 
Memorial del Dr. D. Mariano Luna, natural de Arequi~ 
pa, exponiendo sus méritos y servicios y solicitando la Pla-
za de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 8. 
En una lista de pretendientes á dicha plaza, que hay ad-
junta, se especifican sus méritos y servicios. 




Memorial de D. Mariano Calero, natural de Lima, ex-
poniendo sus méritos y servicios y solicitando la plaza 
de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 15. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Instante 117—Cajón 6—Legajo 16. (162.) 
Número 5.046 
I816.-Abril,20.-—MADRID 
Memorial del Dr. D. Lorenzo Calderón y Menendez, natu-
ral de Arequipa, exponiendo sus méritos y servicios y so-
licitando la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de 
Santa Fé. 
Tiene el número 17. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (164. 
Número 5.047 
1816. - Abr i l , 2 2 .—GUAYR A 
Carta del Regente de la Audiencia de Caracas, D. Ceci-
lio Odoardo al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia, acusando el recibo de la Real 
orden de 27 de Diciembre último restableciendo la Audien-
cia, y que en su cumplimiento salió de Puerto Rico y se-
halla en aquel Puerto, de paso para la Capital, para unir» 
se á sus compañeros. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7.' (67.) 
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Número 5.048 
I816 . -Abril ,22.—MADRID 
Memorial de D. Pablo Chica y Astudillo, natural de 
•Cuenca del Perú, exponiendo sus méritos y servicios y so-
licitando la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de 
Santa Fé. 
Tiene el numero 10. 
E n una lista de. pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (158.) 
Número 5.049 
I816 . -Abril ,23.—LIMA 
Carta de Mariano Tramarria, vecino de Lima, á S. M. , 
atribuyendo el estado de insurrección de América á los 
abusos de las Autoridades y proponiendo se envíen dos Co-
misionados secretos para que informen á S. M. 
Estante MI—Cajón 1—Legajo 1. (3.) 
Número 5.050 
1816.-Abril, 2 3 . — M A D R I D 
Memorial del Dr. D. Francisco de Icaza y Silva, natural 
(de Guayaquil, exponiendo sus méritos y servicios y soli-
•citando la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de San-
ta Fé. 
Tiene el número 18. 
E n una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
¡adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (165.) 
N ú m e : o 5.051 
I816 . -Abril ,23.—MADRID 
Memorial del Dr . D. José Miguel del Castillo y Talledo, 
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natural de Piura, exponiendo sus méritos y servicios y scf-
licitando la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de San-
ta Fé. 
Tiene el número 9. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (157.) 
Número 5.052 
I816.-Abril,23.—MADRID 
Memorial del Dr. D. Pedro Alcántara Bruno, natural 
de Buenos Aires, exponiendo sus méritos y servicios y so-
licitando la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de 
Santa Fé. 
Tiene el número 3. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (152.) 
Número 5.053 
181 e.-Abr il ,24. —MADRID 
Memorial del Dr. D. Manuel Joseph de Arce, natural de 
Panamá, etc., exponiendo sus méritos y servicios y solicitan-
do una plaza de Oidor ó Fiscal de la Audiencia de Santa 
Fe que hay vacantes. 
Tiene el número 1. 
En una lista de pretendientes á dichas plazas, que hay 
adjunta, se especifican con más detalles sus méritos y servi-
cios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (150.) 
Número 5.054 
18ie.-Abril,24.— MADRID 
Memorial del Dr. D. Juan de Arosemena, natural de 
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Panamá, exponiendo sua méritos y servicios y solicitando 
la plaza de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 21. 
En una lista de pretendientes á dicha plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (167.) 
Número 5.055 
1816.-A-bril,24.—OCAÑA (Cuartel General de) 
Copia del indulto publicado "̂ or el General del Ejérci-
to Expedicionario de Costa-Firme, D. Pablo Morillo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (131.) 
Número 5.056 
18ie.-Abra>25.—MADRID 
Memorial del Dr. D. José Alejandro Jayo, natural de 
Lima, exponiendo sus méritos y servicios y solicitando la 
plaza de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 11. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (159.) 
Número 5.057 
1816.-Abril, 2 5 .—MADRID 
Memorial de D. Eugenio Miota, natural de Lima, ex-
poniendo sus méritos y servicios y solicitando la plaza 
de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 23. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (168.) 
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"Número 5.058 
1816.-Abril ,2 7.—MADRID 
Memorial de D. Victor Félix de San Miguel, natural 
de la Villa de Mompox, exponiendo sus méritos y servicios 
.y solicitando la plaza de Oidor vacante en la Audiencia 
•de Santa Fá. 
Tiene el número 7. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (155.) 
Número 5.059 
1816.-Abril,27.—MADRID 
Memorial de D. Juan Antonio Zavala, natural de Co-
ro, exponiendo sus méritos y servicios y solicitando la pla-
za de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 12. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, so especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (160.) 
Número 5.060 
I816.-Abril,29.-MADRID 
Informe del Fiscal, haciendo un resumen breve del Expe-
diente sobre el nombramiento de Obispo auxiliar del Cuz-
co por haber tomado parte el Obispo en favor de loa insur-
gentes, etc. y proponiendo lo que juzga oportuno. 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 11. (46.) 
.Número 5.06] 
18ie..Abril,30.—MEXICO 
Oarta n.0 17 del Virrey de Nueva España D. Félix Calla-
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ja al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta, con tes-
timonio, del expediente promovido por el Ayuntamiento-
de México para que se le dé el tratamiento y hagan Ios-
honores de Grande de España. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (10.) 
N ú m e r o 5.062. 
ISie.-Abril, 30.— MADRID 
Memorial de D. Tomás O-Horan, natural de Campeche,, 
exponiendo sus méritos y servicios y solicitando la plaza-
de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 20. 
E n una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 16. (166.) 
Número 5.063 
1816.-Abril, 3 o.—MADRID 
Memorial de D. José Maria Quiñones, natural de la vi-
lla de San Germán (Isla de Puerto Rico), exponiendo sus 
méritos y servicios y solicitando la plaza de Oidor vacante? 
en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 14. 
E n una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (161.) 
Número 5.064 
1816.-Mayo,2.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra al de Hacienda, comu-
nicándole que S. M. ha conferido el Gobierno y Coman-
dancia General de Cartagena de Indias y la Subinspección; 
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General de Jas tropas del Nuevo Reino de Granada, aE 
Brigadier D. Gabriel de Torres. 
Estante IIQ—Cajón 2—Legajo 1. (23.) 
Número 5.065 
181 e.-Mayo,4.—MADRID 
Copia de Real Orden al Capi tán General de Venezuela,, 
para que se entienda con la Superintendencia Subdelegada 
en cuanto corresponda á los auxilios que hayan de apron-
társele por la Real Hacienda, por haber cesado el Tribu-
nal de Apelaciones y la Junta de Secuestros y quedar res-
t i tuido el antiguo, sistema de Gobierno. 
Anexo 2.° á la carta de D. Salvador Moxó de 30 de Ju-
nio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (17.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (rg.) 
Numero 5.066 
1816.-Mayo,4.—MADRID 
Copia de Real Orden al Intendente de Ejército de Ca-
racas dándole traslado de la que con igual fecha se comu-
nica al Capitán General, D. Pablo Morillo, sobre supresión 
de la Junta de Secuestros y encargando se entienda con la 
Superintendencia, en cuantos auxilios haya de aprontár-
sele por Real Hacienda. Se ordena al Intendente remita: 
el plan de los trabajos de la Junta de secuestros, etc. 
Anexo á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas Duar-
te, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (67.) 
Número 5.067 
1816.-Mayo,5.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden reservada al Presidente del Con-
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¡sejo de Indias, para que á la mayor brevedad consulte las 
gracias que convendría conceder á las Américas y dê  que 
se deberá hacer mención en la Proclama de S. M. á fa-
vor de aquellos vasallos, etc. y comunicándole que está sus-
pendida la Encíclica de Su Santidad á los Prelados de 
Indias, ordenándoles el espíritu de conciliación, etc. 
Estado—América en General—Legajo 2. (151.) 
Número 5.068 
1816.-Mayo,6.—MEXICO 
Carta reservada n.0 2 del Virrey de Nueva España, don 
Eélix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, dando 
• cuenta con documentos, de las causas que le han obligado á 
conceder permiso para trasladarse á España al Dean do 
"Valladolid de Michoacán, Dr. D. Martín Gi l . Dice que apro-
vecha esta ocasión para alejarlo de aquellas Provincias 
mientras permanezcan agitadas, etc. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 1. (23.) 
Número 5.069 
1816.-Mayo ,6. —CARACAS 
Carta n.0 17 del Capi tán General interino de Caracas, 
D. Salvador de Moxó al Secretario de Estado y del Despa-
'Cho de Gracia y Justicia, participando se hallan en aquella 
Capital los Ministros que deben componer la Real_ Au-
diencia, para cuyo establecimiento se dan las disposiciones 
• connvenientes, etc. 
Estante 133—Cajón r—Legajo 7. (68.) 
..Número 5.070 
1816.-Mayo,7.—VILLA DEL NORTE DE 
MARGARITA 
Copia de Oficio de Santiago Marino al ciudadano An-
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• á i é s Roxas, dándole cuenta de las fuerzas con que_ ha lle-
gado á la Isla Margarita, anunciándole su próxima sa-
lida para Cumaná y excitándole á la unión para conse-
guir la independencia, etc. 
Anexo 33 á la carta n.0 237 de D. Salvador Moxó de 
24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (15.) 
Número 5.071 
1816.-Mayo,7.—VILLA DEL NORTE DE MARGA-
RITA 
Copia de Oficio de Santiago Marino á Monagas: Dice: 
• quo el tres del corriente llegó á la Isla Margarita: que el 2 
batió á las fuerzas maritimas que la bloqueaban: que ha 
traido 12 mil fusiles, etc. que el General Bolivar es el 
Jefe principal y él el 2.° y que va á marchar sobre Cuma-
ná,esperando se ponga en comunicación con él, etc. 
Anexo 12 á la carta n.0 237 de D. Salvador Moxó de 
24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (14.) 
Número 5.072 
1816,-Mayo,7.—VILLA DEL NORTE DE MARGA-
RITA 
Copia de Oficio de Santiago Marino á Cedeño dándole 
• cuenta de las fuerzas con que ha llegado á la Isla Mar-
garita, nombramiento de Bolivar para General en Jefe y 
• él de 2.°, etc. Muestra grandes esperanzas de triunfo y 
le encarga dé parte de estos sucesos á sus compatriotas 
.y que á la posible brevedad se pongan en comunicación, 
etcetera. 
Anexo 15 á la carta n.0 237 de D. Salvador Moxó de 
24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legrajo 12. (16.) 
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N ú m e r o 5.073 
181 S.-Mayo, 13 .—MADRID 
Informe de los Fiscales del Consejo en el expediente-
promovido por la carta del Virrey de Nueva España Don 
Félix Calleja, de 30 de Junio do 1815. 
Exponen en su dictamen; que no procede que se pro-
clame la Ley marcial hasta saber el resultado del último-
indulto; que se averigüe lo que dice Alvarez de Toledo-
en su carta de 10 de Febrero de 1815 sobre inteligencias 
con los Patriotas de la Isla de Cuba; y en general, se ocu-
pan de todos los puntos que trata la citada carta del V i -
rrey y de sus anexos, inclinándose á las medidas de tem-
planza. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (55.) 
Número 5.074 
181 S.-Mayo, 13.— BUCARAMANGA 
(Cuartel General de) 
Carta n.0 4 del General D. Pablo Morillo, al Secretario-
de Estado y del Despacho, acompañando un impreso re-
cogido en Medellin por el Coronel Warleta. 
La Constitución de Mariquita, no está. 
(Del anexo hay papeleta.) 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (77.1 
Número 5.075 
181 e.-May o, 14 .—CAR AC AS 
Copia del acta de la Junta general de agricultores, 
y comerciantes, en la que se acordó un nuevo empréstito 
forzoso de cien mil pesos para las atenciones de la Guerra, 
etcétera. 
Anexo 7.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de> 
Junio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (25.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (26.) 
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Inúmero 5.076 
181 e.-Mayo, 17.—MADRID _ 
Consulta del Consejo de Indias, en pleno de tres Salas, 
sobre las gracias efectivas á los Americanos, en que, con 
motivo de las presentes rebeliones, deba apoyarse la pro-
clama a.ue S. M. quiere dirigirlos. Informa el Consejo 
que de ninguna manera es conveniente; renueva las me-
didas propuestas en anteriores consultas para la deseada 
reducción, etc. 
Signado «N.0 5.» 
Estado—América en general—Legajo 3. (4/5.) 
Estado—América en General—Legajo 2. (is?.1 
Número 5.077 
ISIC -Mayo, 17.—MADRID 
Representación á S. M. del Coronel D. Pedro Rodriguez 
de Toro, exponiendo ¡a miserable situación en que se ha-
llan sus hermanos el Marqués de Toro y D. Fernando, 
emigrados en la Isla de la Trinidad, y solicitando permi-
so para regresar al seno de sus familias, restituyéndoles 
sus bienes y señalándoles Tribunal donde puedan vindi-
car su honor. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (v . ) 
Número 5.078 
1816.-M ayo, 19.— MADRID 
Minuta de Real Orden al Capitán General de Venezue-
la, D. Pablo Morillo, deshaciendo el error cometido en la 
Real orden de 27 de Diciembre último por no haber inclui-
do en la lista de los Oidores de la Audiencia de Caracas 
á D. Francisco X. de Ucelay, nombrado por S. M. Oidor 5.° 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (6Q-) 
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N;mero 5.079 
1816.-Mayo,24.— CARTAGENA DE INDIAS 
Pastoral impresa del Arzobispo de Santa Fé, D. Juan 
Bautista Sacristán, á sus diocesanos, exhortándolos á la 
paz. 
3 páginas en folio. 
«Cartagena de Indias. En la Imprenta del Gobierno, por 
D. Ramón León del Pozo. Año de 1816». 
Anexo á la representación de D. Blas Lamota de 26 
de Octubre de 1816. 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 16. (121.) 
Número 5.080 
181 B.-Mayo.a 5 .—LIMA 
Carta número 138 del Virrey del Perú, Marqués de la 
Concordia al Srio. de Gracia y Justicia, dando cuenta con. 
testimonio de autos, de la conducta y mal comportamiento 
del Oidor del Cuzco, D. Manuel Vidaurre en la revolución 
de esta Ciudad. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (1.) 
Número 5.081 
1816.-Mayo,27.—CARACAS 
Carta número 19 del Capitán General interino de Ca-
racas, D. Salvador Moxó al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, participándole que de con-
formidad con las ordenes de ¡3. M., eí 25 del corriente se 
abrió el Tribunal de la Real Audiencia que se hallaba 
suspenso, y en el mismo día cesaron en sus funciones el 
Tribunal de Apelaciones y la Junta Superior de Secues-
tros. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (30.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (70.) 
Número 5. 
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I S i e . - M a y o ^ / . — MADRID 
Minuta de Consulta del Consejo de índias acerca de la 
conducta del Obispo del Cuzco D. José Pérez Armendariz 
en la insurrección de aquella Provincia, nombramiento de 
Gobernador eclesiástico do la Diócesis, etc y sobre ¡a pro-
puesta do la Audiencia del Cuzco para que se separen de 
sus Doctrinas á varios curas que han sido Jefes de las 
tropas insurgentes, y se reduzca el número do Religiosos 
de los Conventos do San Francisco y de la Merced de aque-
lla Ciudad. 
Estante 116—Cajón 4—Lcprajo 11. (47.) 
Número 5.083 
1816.-M ;i y o, 3 o.—SANTA FE DE BOGOTA 
(Cuartel General de) 
Copia del Indulto publicado por el Genera] de] Ejército' 
Expedicionario de Costafinne, D. Pablo Morillo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (132.) 
Número 5.084 
1816.«Mayo,3 1.—SANTA FE 
(Cuartel General de) 
Carta número 5 de D. Pablo Morillo al Secretario de 
Estado y del Despacho acompañando (dice,) un libro itn-
preso (no está) hallado entre los papeles del Gobierno in-
surgente de Santa Fé de Bogotá, en el que se expresan los 
motivos que le obligaron á instalar la Suprema Junta, etc. 
A l margen de esta carta, hay un decreto encargándole, 
haga circular algunos escritos impugnando tales false-
dades. 
Estado—Caracas—LcRajo 14. (82.) 
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ISÍúmero 5.085 
181 e.-Junio, i .—CARACAS 
Testimonio de Oficio del Capitán General de Caracas á 
la Audiencia, participando que en la Capitania General 
no se había recibido otro indulto que el general de 14 de 
•Octubre de 1814 y manifestando, que habiéndose alegado á 
favor del difunto D. Francisco Jacot, otros que se decía 
haber publicado el Capitán General propietario, declaró 
•este cuando lo sentenció á muerte, que por su autoridad 
no se había expedido indulto alguno. 
Anexo 1.° á la carta de la Audiencia de Caracas de 12 de 
.Junio de 1816. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (137.) 
Número 5.086 
1816.-Junio, 7 .—MADRID 
Memorial de D. Joaquín Gutiérrez, natural de Quito, 
«exponiendo sus méritos y servicios y solicitando la plaza 
de Oidor vacante en la Audiencia de Santa Fé. 
Tiene el número 25. 
En una lista1 de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
-adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (170.) 
Número 5.087 
1816..Junio, 11 .—MADRID 
Memorial de D. José María Origel y Estevez, natu-
ral de México, exponiendo sus méritos y servicios y solici-
tando la plaza de Oidor, vacante en la Audiencia de Santa 
Fé. 
Tiene el número 24. 
En una lista de pretendientes á dicha Plaza, que hay 
-adjunta, se especifican sus méritos y servicios. 
jEstante 117—Cajón 6—Legajo 16. (IÓQ.) 
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Número 5.088 
1816.-Junio, 12 .—CARACAS 
Carta dei Regente y Oidores de la Real Audiencia de 
Caracas, al Presidente del Consejo de Indias dando cuen 
ta, con documentos, de lo obrado en cumplimiento de la 
Real Orden de 7 de Octubre último, mandando á la Au-
diencia guardar los indultos que hasta ahora se hayan 
concedido. 
De los anexos hay papeleta. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (135.) 
Número 5.089 
1816.-Junio, 14.— CARACAS 
Carta reservada (sin numerar) del Capitán General in-
terino de Caracas D. Salvador Moxó, al Secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Justicia, ofreciendo el 
cumplimiento de la Rea) Orden reservada de 14 de Marzo 
último, por la que S. M. dispone: vayan á España con el 
Arzobispo de aquella Archidiócesis, cuantos familiares ha-
yan abrazado la causa de la insurrección, y remita los docu-
mentos que hubiera, relativos á la conducta observada por 
dicho Arzobispo durante la revolución. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (37.) 
Número 5.090 
1 SlS.-Junio, 14.—CARACAS 
Carta número 22 del Capitán General interino de Cara-
cas, D. Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia, participándo había comunica-
do al Arzobisno de aquella Capital la Real Orden reserva-
da de 14 de Marzo último y que le contestó, que á fines 
del presente mes ó á principios del entrante realizará su 
marcha. 
.̂ Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (38.) 
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Número 5.091 
181 S.-Junio, 16.—MEXICO 
Memorial de D. José María de Lenca á S. M. , solicitan-
do se le llame á la Corte para exponer sus opiniones sobre-
los 4 artículos de Justicia, Pacificación, Hacienda Real y 
desempeño de los créditos nacionales, para que prospere; 
el reinado de S. M . 
Estado—México—Legajo 23. (22.) 
Número 5.092 
1816.-Junio, 16 —PHILADELPHIA 
Copia de carta de Lino...(Clemente) á Simón j (Bolívar) ? 
part icipándole las noticias que le ha dado un Mexicano 
llamado Santa María, recien llegado de Cadiz á Filadél-
fia, sobre el estado de la Península, ideas que en ella hay-
sobre América, etc y excitándole á publicar una procla-
ma en el sentido que expone. 
Rubricada por Morillo.—Según papel que acompaña, 
la carta^ original fué interceptada á los rebeldes de la Isla-
Margarita. 
Hay duplicado anexo á la carta número 14 de D. Pablo-
Morillo de 28 de Agosto de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (51.) 
Estado—Caracas—Legajo 6. (24.) 
Número 5.093 
1816.-Junio, 17.—LIMA 
Carta número 142 del Virrey del Perú . Marqués de la. 
Concordia al Secretario de Gracia y Justicia, acompa-
ñando un memorial de D. Carlos Calisto y Borja, Regi-
dor de Quito, solicitando se siga de Oficio la causa de los. 
insurgentes de Quito, asesinos de su familia. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (2.) 
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Número 5.094 
1816.-Junio,i7.—LIMA 
Carta número 143 del Virrey del Perú, Marques de la 
Concordia al Secretario de Gracia y Justicia, acompañan-
do un informe del Cabildo de la Plata (Charcas) expo-
niendo los servicios del difunto Teniente General D. lla-
món García Pizarro y recomendando á su hijo. 
Estante 110—Cajón 7 -Legajo 14. (3.) 
Número 5.095 
1816.-Junio, 19.—SANTA FE (Cuartel General de) 
Carta número 5 del General D. Pablo Morillo al Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia, acompañando dos representaciones de los Docto-
res D. Joaquín del Barco y la Barrera, Ilacionero de la 
Catedral de Santa Fé y 1). Antonio de León, Medio-
.Racionero de la misma Iglesia recomendando sus servi-
cios y constante lealtad, en medio de las revueltas de aquel 
lleino. 
Estante 117—Cajón 6—Lefíajo 16. (SQ. ) 
Número 5.096 
1816.-Junio, 19.—SANTA FE DE BOGOTA 
(Cuartel General de) 
Carta número G del General D. Pablo Morillo al Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia: acompañando una relación de las Dignidades 
vacantes en la Iglesia Metropolitana de Santa Fé de Bo-
gotá ; pidiendo se ocupen con personas virtuosas y fieles y 
recomendando á D. Joaquín del Barco y la Barrera y ¿ 
D. Antonio León, por sus méritos y lealtaá. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (85.) 
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Número 5.097 
1816.-Junio ,22 —CARACAS 
Carta número 24 del Capitán General interino de Ca-
racas, D. Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia dando cuenta, con documentos, 
de lo ocurrido con la Ileal Audiencia, con motivo de la in-
vitación que le hizo para asistir á las rogativas que se iban 
á celebrar para pedir el mejor éxito del Ejército Expe-
dicionario. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (36.) 
Número 5.098 
1816.-Junio,24.-SANTA FE (Cuartel General de) 
Copia de Oficio del General en Jefe D. Pablo Morillo, 
al Capitán General de Caracas, D. Salvador de Moxó, 
•dándole instrucciones detalladas de lo que debe hacer con 
motivo de las noticias que ha recibido del desembarco de 
don Simón Bolivar en la Isla Margarita. Le encarga prin-
cipalmente, prepare grandes almacenes de víveres sin 
•consideración á nadie; que procure privar á los rebeldes 
de todo recurso, etc., y le anuncia su propósito de pasar 
Á aquellas Provincias. 
Anexo 3.° á la carta de D. Salvador de MOÍXÓ de 30 de 
.Junio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (18.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (20.) 
Niimero 5.099 
1816.-Jumo, 29.—MADRID 
Minuta de Eeal Cédula al Virrey de Lima, para que de-
-fcenga en aquella Capital, al Arcediano del Cuzco, D. José 
Benito Concha y disponga se forme causa al Provisor 
don Hermenegildo de la Vega y á los tres curas que se ex-
presan por su participación en los disturbios del Cuzco. 
Estante 116—Cajón 4—Legajo 1 1 . { t i . ) 
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Número 5-ioo 
1816.-Junio, 3 o . — L O N D R E S . 
Copia en Castellano de una carta dei Almirante Heme 
Popham, al General Roche, proponiendo la presentación 
á S. M. Católica de un plan, que seguido bajo su direc-
ción, le pondrá en condiciones de hacer que las Colonias 
vuelvan á su debida obediencia, para cuyo efecto está dis-
puesto á pasar á Madrid. 
Anexo á la carta número 976 del Conde de Fernán Nu-
ñez de 5 de Julio de 1816. 
Estado—América en General—Legajo 2. (156.) 
Número 5.101 
ISIG.-Julio, 1 . — L O N D R E S 
Carta del General Felipe K. Roche, al Conde de Fernán 
Núñez, recomendando al Almirante Sir Home Pophanij del 
cual acompaña una copia de carta ofreciendo sus servicios 
para la pacificación de América. 
Anexo á la carta número 976 del Conde de Fernán Nu-
Núñez, de 5 de Julio de 1816. 
Estado—América en General—Legajo 2. (155.) 
Número 5.102 
1816.-Julio, 3 . — B O N A I R E 
Copia de carta del Almirante de la República de Vene-
zuela, D. Luís Brión, al Gobernador insurgente de la Isla 
Margarita D. Juan Bautista Arizmendi. Le da cuenta de 
los últimos reveses sufridos por Bolívar y lo excita á la 
unión para recobrar lo perdido, etc. 
Dice que se ve obligado á regresar á los Estados Unidos 
por el mal estado de sus buques, pero que confía podrá 
volver pronto , etc. 
Rubricada por Morillo. Según papel que acompafia, la 
carta original fué interceptada por los rebeldes de la 
Isla Margarita. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (52.) 
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Número 5.103 
1818.-Julio,5.—MADRID. 
Memorial dei Chantre de la Iglesia Catedral del Nuevo 
S. M. Dice que en el año de 1811, los insurgentes, Licencia-
do Aldama y Fr. Juan Salazar, á su paso para Teias le 
robaron cuatro mi l duros en el presidio de Laredo y pide 
se le dé un resguardo. 
Estante 104—Cajón 2—Legajo 20. (22.) 
Número 5.104 
1816,-Julio,5.—LONDRES. 
Carta número 976 del Embajador de España en Londres, 
Conde de Fe rnán Nuñez á D. Pedro Ceballos,, remitiendo 
una carta que ha recibido del General Roche con la tra-
traducción de otra del Almirante Sir Home Pophan á Ro-
che, en la que propone presentar un plan para la pacifi-
cación de las Américas, si S. M . se digna aceptarlo. Este 
Almirante (dice) fué el que tomó á Buenos Aires. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estado—América en General—Lega jo 2. (154.) 
Número 5.105 
1816.-Julio,g.—SAN MIGUEL DE^TUCUMAN 
Acta impresa del Congreso General de las Provincias 
Unidas del Sud de América celebrado en Tucumán, decla-
rando su independencia. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (ig8.) 
Número 5.106 
181 e.-Julio, 1 o.—MEXICO 
Copia de una carta del Virrey de Nueva España, Don 
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Félix Calleja, al Obispo de la Puebla de los Angeles, 
Dr . D. Antonio Joaquín Pérez, contestando á cada uno 
•de los 23 capítulos.ó párrafos de su carta de 14 de Abr i l 
último sobre la rebelión de Nueva España y acompañan-
do copias de documentos justificativos de sus afirmaciones. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Hay duplicado. 
Cuaderno anexo á la carta reservada número 3 de Don 
Félix Calleja de 12 de Julio de 1816. 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 1. (30.) 
Número 5.107 
181 e-Julio, 12 .—MEXICO 
Carta reservada número 3 del Virrey de Nueva Espa-
ña , D. Félix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, 
acompañando un cuaderno de las contestaciones que ha 
tenido con el Obispo de la Puebla D. Antnoio Joaquín 
Pérez relativas á la rebelión de aquellos países. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 1. (25.) 
Número 5.108 
181 e.-Julio, 12 .—MEXICO 
Carta reservada número 4 del Virrey de Nueva España 
D.Félix María Calleja al Ministro de Estado, remitiendo 
un cuaderno de las contestaciones que ha tenido con el 
•Obispo de la Puebla, D. Antonio Joaquín Pérez, sobre pun-
tos relativos á la rebelión de aquellos países. 
Estado—Mexico—Legajo 12. (32.) 
Número 5.109 
1816.-Julio, 12.—MEXICO 
Bando publicado por el Virrey de Nueva España, don 
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Félix Calleja, comunicando los acuerdos adopljados en 
Junta de Autoridades para cortar los abusos que se co-
meten en los ramos del comercio. 
Estado—América en General—Legajo i . (40.) 
Número 5.110 
1816.-Julio ,12.—LIMA 
Carta número 1 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la-
Pezuela al primer Secretario de Estado, dando cuenta de 
âue el día 7 del mes de la fecha llegó á aquella Capital esde el Cuartel de Cotagaita y se hizo cargo del Virrey-
nato.. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 12. (3.) al Secretario del Des-
pacho de Hacienda. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (13.) 
Estado—Perú—Legajo 2. (29.) 
Número 5.111 
1816.-JuIio,i3.—LIMA 
Carta del Regente del Cuzco, D. Manuel Pardo, acompa-
ñando la memoria que había escrito por orden del Gober 
nador del Cuzco, sobre la insurrección de aquella Capi-
tal ocurrida en la noche del 2 al 3 de Agosto de 1814, con 
expresión de sus causas, duración, etc. 
Estante 116—Cajón 2—Legajo 8. (10.) 
Número 5.112 
1816.»Julio,22.—SANTA FE (Cuartel General de) 
Copia de Oficio del General en Jefe D. Pablo Morillo,, 
al Capitán General de Caracas, D. Salvador de Moxó, orde-
nándole disponga que todos los caminos que desde las. 
ciudades de San Carlos y la Victoria van al nuevo Reinor 
en todas direcciones, se compongan y abran perfectamen-
te á la mayor brevedad, etc. 
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Anexo 3.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de-. 
Junio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (IQ. ) 
Estante 131 —Cajón 1—Leg-ajo 22. (21.) 
Número 5.113 
18ie.-Julio,23.—GUIRIA 
Copia del Convenio celebrado entre sus Excelencias eL 
Gobernador de la Isla de Trinidad, y el General Mariñcv 
(Santiago), á nombre de los Pueblos Independientes de 
Venezuela. 
Anexo á la carta número 216 de D. Salvador de Moxó. 
de 6 de Diciembre de 1816. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (68.) 
Número 5.114 
ISie.-Julio.aç.—LIMA 
Carta número 6 del Virrey del Perú, D. Joaquin de la. 
Pezuela al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia, dirigiendo, con su informe, las relaciones que 
ha formado el Presidente interino del Cuzco, D. Mariano 
Ricafort, de los méritos y servicios de los Ministros de 
aquella Audiencia, D. Manuel Pardo, D. Pedro Antonio 
de Cernadas, D. Francisco de Paula Pruna, D. Antonio-
Luis Pereyra y D. José Cáceres durante la insurreción. 
Estante rio—Cajón 7—Legajo 14. (14.) 
Número 5.115 
1816.-Julio, 2 9.—LIMA 
Carta número 7 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la 
Pezuela acompañando un memorial de D. Manuel Vidau-
rre, Oidor del Cuzco, pidiendo su traslación á España-
para ser juzgado. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (4.) 
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Número 5.116 
1816.-Julio,29.—LIMA 
Carta de D. Domingo Sanchez Revata, vecino de Lima, 
-á S. M. , exponiendo los abusos que cometen el Virrey 
Abascal, Osma, y otros, etc. 
Estante 111—Cajón 1—Legajo 1. (4.) 
.Número 5.117 
1816.-Julio,3 i.—MEXICO 
Carta número 30 del Virrey de Nueva España, Don 
Fél ix Calleja, al Ministro de Grácia y Justicia, dándole 
cuenta de la generosa donación que hizo el Arzobispo de 
aquella Capital D. Pedro José de Fonte, de la mitad de 
Ma renta que le correspondía, etc. 
Hay duplicado. 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 1. (g.) 
^Número 5.118 
1816.-Julio,3 1 .—MEXICO 
Carta número 34 del Virrey de Nueva España D. Fé-
l ix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando la 
remisión á España, con destino á Ceuta, del Dr. D. José 
Joaquín Miranda, á consulta, que acompaña, de la Juris-
-dición unida, por haber servido á los rebeldes. 
Estante oo—Cajón 2—Legajo 1. (13.) 
Número 5.119 
1816..Julio,3 1 .—MEXICO 
Carta número 35 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando la remi-
isión á Ceuta del Eeligioso Carmelita Fr. Gregorio de la 
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'Concepción, á consulta, que acompaña, de la Jurisdicción 
unida y por haber sido aprehendido con la comitiva del 
rebelde cura Hidalgo. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (14.) 
Número 5.120 
18l6.-Julio,3 1.—MEXICO 
Carta número 36 del Virrey de Nueva España D. Félix 
Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando la remi-
sión á la Península del Religioso Mercedario Fr. José 
Lima, á consulta, que acompaña, de la Jurisdicción unida, 
por haber contribuido á la rebelión abusando de su carác-
ter de Prelado del Convento de la Merced de San Luis de 
Potosí. 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 1. (15.) 
Número 5.121 
ISie.-Julio,} i.—MEXICO 
Carta número 37 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando el en-
vío del curista franciscano Fr. Luis Gonzaga Oronoz á 
uno de los Conventos de Ceuta, á consulta, que acompaña, 
de la Jurisdicción unida, por haber sido uno de los prin-
-cipales cabecillas de los rebeldes en San Luis de Potosí. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (16.) 
Número 5.122 
1816.-Julio,31.—MEXICO 
Carta número 38 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando el en-
vío á Ceuta del Religioso franciscano Fr. Felipe de Je-
•sús Luna, á consulta, que acompaña, de la Jurisdicción 
munida, por el delito de haber proyectado una conspira-
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ción, en Abri l de 1811, en la Ciudad de Querétaro, con 
objeto de entregarla á los rebeldes. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1 (17.) 
Número 5.123 
ISie.-Julio.s 1 .—MEXICO 
Carta número 39 del Virrey de Nueva España, D. Félix 
Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando la 
remisión á España del Religioso franciscano Fr . Melchor 
Sanz de la Santa, á consulta, que acompaña, de la Juris-
dicción unida, por haber sido uno de los principales trai-
dores al Eey cuando los facciosos ocuparon la ciudad de-
San Luis de Potosí . 
Estante 00—Cajón —Legajo 1. ( 1 8 . ) 
Número 5.124 
ISIG .-Julio .s 1 .—MEXICO 
Carta número 40 del Virrey de Nueva España , D. Félix;' 
Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, avisando la* 
remisión á Ceuta del Presbí tero D. Miguel "Calderón 
á consulta, que acompaña, de la Jurisdicción unida, por 
los auxilios prestados á los cabecillas Osorno, Bustaman-
te y Morelos, etc. 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 1. (19.) 
Número 5.125 
1816.-Julio, 31.-—LIMA 
Carta mimero 12 del Virrey del Pe rú D. Joaqu ín de la. 
Pezuela al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Hacienda, acompañando testimonio de los autos, 
obrados sobre el apresamiento del Pailebot contrabandista 
de aquel comercio nombrado «Mercedes» por el corsario. 
«Santa Teresa». 
Estante no—Cajón 7—Legajo 12. (o.) 
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Número 5.126 
18ie.-Julio,3i.—LIMA 
Carta número 13 del Virrey del Perú , D. Joaquín de 
la Pezuela al Secretario del Despacho de Hacienda, acom-
pañando una instancia de D. Carlos Calisto Borga, Re-
gidor de Quito, exponiendo sus servicios y las pérdidas 
de familia, y bienes que sufrió de los rebeldes de Quito. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 12. (4.) 
Número 5.127 
1816..Agosto, 1 .—VALENCIA 
Representación de la Ciudad de Valencia (Venezuela) 
á S. M. , solicitando que en atención á sus servicios se le 
•concedan varias gracias, y entre ellas, que se establezca 
allí la Capital de Venezuela. (Acompaña testimonio.) 
A l margen hay un informe del Capi tán General in-
terino de Caracas, D. Salvador Moxó, de 6 de Agosto 
•de 1816. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (33.) 
Número 5.128 
1816.-Agosto,6.—CARACAS 
Carta número 26 del Capitán General interino de Ca-
racas. D. Salvador Moxó al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, diciendo envía al Ra-
cionero de aquella Catedral Dr. D. Juan Antonio Ro-
jas, para que informe á S. M. sobre el estado de aquellas 
Provincias y medios de asegurar la traquilidad pública 
«n lo presente y futuro. 
Le encarga haga presente á S. M. que no hay tempera-
mento medio que tomar, por que se han agotado todos los 
recursos del sufrimiento, etc. 
(Hay número 1, igual y de la misma fecha, al Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal de Indias). 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (34.) 
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Número 5.129 
I816.-Agosto,6.—CARACAS 
Carta número 27 del Capi tán General interino de Cara-
cas. D. Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia, acompañando copia del Oficio que 
pasó con fecha 2 del corriente al presbítero Dr. D. Juan 
de Rojas, indicándole los puntos á que debe contraer sus 
solicitudes acerca de S. M. 
(Hay otra número 2. igual y de la misma fecha al Se-
cretario de Estado y del Despacho Universal de Indias.) 
Estante 131—Cajón i—Legajo 21. (35.) 
Número 5.130 
1816.-Agosto,7.-—MEXICO 
Copia de un Oficio del Virrey de Nueva España , D. Fé-
l ix Calleja al Comandante General de Veracruz, encar-
gándole se obedezcan las disposiciones que se sirva dar 
el Nuevo Virrey, D. Juan Ruiz de Apodaea desde el mo-
mento de su arribo á aquella Plaza, etc. 
Anexo 1 á la carta reservada número 6 de D. Félix Ca-
lleja de 30 de Septiembre de 1816. 
Estante qo—Cajón 2—Legajo 1. (3.) 
Número 5.131 
ISIB.-Agosto, 7. —MEXICO 
Copia de un Oficio del Virrey de Nueva España , D. Fé-
l i x Calleja á su sucesor D. Juan Ruiz de Apodaea, dándo-
le la bienvenida y par t ic ipándole que con esta fecha en-
carga á los Gobernadores de Veracruz y Puebla, le reco-
nozcan y obedezcan sus órdenes. 
Anexo á la carta reservada número 6 de D. Félix: 
Calleja de 30 de Septiembre de 1816. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 1. (4-) 
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Número 5.132 
1816.-Agosto,7 
Consulta del Consejo de índias sobre varias dudas, 
propuestas por el Decano de la Audiencia de Caracas, 
en carta de 23 de Marzo, con motivo del restablecimien-
to de la Audiencia. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (58.) 
Número 5.133 
1816.-Agosto, 13 .—MADRID 
Informe de la Contaduría General, sobre las gracias-
que pide el Ayuntamiento de la Ciudad de Pasto por la, 
lealtad con que se condujo en tiempo de la revolución. 
Estante no—Cajón 1—Legajo ig. (4.) 
Número 5.134 
I816.-Agosto,i3.— 
«La Prensa Argentina» «Semanario Político y Econó-
mico». «N.0 48». 
Contiene: «Copia de un oficio que D. Frey Francisco» 
Gil de Lemus, siendo virrey de Lima, antecesor de Abas-
cal, pasó al Capitán General del reyno de Chile sobre e l 
estado en que encontró el virreynato de Lima», etc. 
En 4.° - 4 páginas numeradas. «Buenos Aires: Imprenta de-
Gandarillas y socios». 
Estante 124—Cajón 2—Legrajo 6. (9.) 
Número 5.135 
ISIG.-Agosto, 14.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra Marqués de Campo» 
Sagrado al Secretario del Despacho de Hacienda, parti-
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«cipándoles las fechas en que fueron nombrados Capita-
nes Generales de las Provincias de Venezuela D. Domingo 
de Monteverde, D. Fernando Miyares y D. Francisco 
Montalvo, según consta en aquella Secretaría. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (10.) 
Número 5.136 
1816.-Agosto)i4.—LIMA 
Carta número 10 del Virrey del Perú D. Joaquín de 
la Pezuela^ al Secretario de Gracia y Justicia3 acompa-
ñando copia del Informe de D. Manuel Quimper, In-
tendente que fué de Puno, manifestando no merece esta 
••ciudad las gracias que solicita, por su conducta con los 
rebeldes. E l Virrey expone su opinión conforme con la de 
-Quimper. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 15. (1.) 
Número 5.137 
1816.-Agosto, 15.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra, Marqués de Cam-
po Sagrado, al Secretario interino del Despacho de Gra-
cia y Justicia, dándole traslado de la Eeal Orden que 
•con la misma fecha dirige al Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, aprobando el indulto que publicó con fecha 9 
<de Abr i l último. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (88.) 
Número 5.138 
1816.-Agosto,20.—MADRID 
Informe del Fiscal del Perú sobre las cartas números 
;35 y 37 del Presidente de Quito D. Toribio Montes, de 
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7 de Noviembre y 7 de Diciembre de 1815, acerca de la con-
-moción de aquella Capital, de 27 de Junio de 1815. 
Estante 126—Cajón 4—Legajó 11. (5.) 
Número 5.139 
1816.-Agosto,2o.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta número 20 del Presidente, Gobernador y Capi-
t án General del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco 
de Montalvo, al Secretario de Estado del Despacho de 
Gracia y Justicia de España é Indias, haciendo pre-
•sente, con documentos, el giro desordenado que lleva la 
administración de Justicia y los demás asuntos de las 
provincias que se van pacificando, por la divergencia 
de mandos que con sus extrañas determinaciones na in-
troducido el General Morillo, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (83.) 
Niimero 5.140 
1816.-Agosto,21.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia, D. Pedro Ce-
vallos, al Presidente del Consejo de Indias, dándole tras-
lado de la Real Orden que con fecha 15 del corriente le 
•comunicó el Ministro de la Guerra, aprobando el indulto 
publicado el 9 de Abri l último por el Virrey del Nuevo 
.Reino, D. Francisco de Montalvo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (134.) 
Número 5.141 
1816.-Agosto,22.—SANTA FE (Cuartel General de) 
Copia de Oficio del General en Jefe D. Pablo Morillo 
-•al Caípitán General de Caracas D. Salvador de Moxó, 
^participándole que estando ya en marcha para pasar á 
•Venezuela con las tropas que expresa, espera haga los ma-
14 
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yores esfuerzos para aumentar los repuestos de viveres, 
caballos y acémilas en los confines de Venezuela y Santa. 
Fé, obrando sin consideración con persona alguna, etc. 
Anexo 3 á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de 
Junio de 1817. 
Estante 13.^—Cajón i—Legajo 7. (20.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (22.) 
Número 5.142 
1816.-Agosto,27.—LIMA 
Carta número 12 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la. 
Pezuela al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia, acompañando una instancia del Oidor Decano 
de la Audiencia del Cuzco,, D. Pedro Antonio Cernadas 
exponiéndo sus servicios y padecimientos en el tiempo de 
la insurrección de quellas provincias y pidiendo su jubi-
lación. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 15- (2.) 
Número 5.143 
1816.-Agosto,27 y Septiembre^5.—MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos; 
para la 1.* de las tres plazas de Oidor que se hallan va-
cantes en la Real Audiencia de Santa Fé, por trasla-
ción á la de Charcas de D. Joaquín Carrión y Moreno,, 
y Título para dicha plaza á favor de D. Gabriel Antonio-
Garcia Vallecillos. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (174.) 
Número 5.144 
1816,-Agosto,27 y Septiembre,25.—MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos; 
para la 2.* de las tres plazas de Oidor que se hallan vacan-
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tes en la Real Audiencia de Santa Fé, por traslación de 
D. Tomás de Arechaga á la de Cuba; y Tí tu lo para dicha 
plaza á favor de D. Pablo Hilario Chica y Astudillo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (175.) 
Número 5.145 
1816.-Agosto,27 y Septiembre^.—MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos, 
para la 3.a de las tres plazas de Oidor que se hallan va-
cantes en la Real Audiencia de Santa Fé, por jubilación-
de D. Manuel Garcia de la Plata; y Tí tulo para dicha, 
Plaza á favor de D. José Miguel del Castillo y Talledo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (176.) 
Número 5.146 
1816.-Agosto,27.—MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias proponiéndo sujetos 
para la Fiscalía de lo Civil de la Real Audiencia de 
Santa Fé, vacante por traslación de D. Diego de Frías á 
Oidor de la de Cuba. 
Por resolución de S. M . se nombró al primer propuesto, 
D. Angel Pini l la y Perez. 
Estante 117—-Cajón 6—Legajo 16. (178.) 
Número 5.147 
1816.-Agosto,30.—MEXICO 
Carta de D. Andrés Bechi al Ministro de Estado, pidien-
do se prohiba el paseo del Pendón en México, el día de 
San Hipólito, por recordar un homenaje odioso al pueblo» 
y & los indios. 
Estado—Mexico—Legajo 23. (23.) 
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Número 5.148 
1816.-Agosto,3i.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden reservada dei Ministro de la Guerra Marques 
de Campo Sagrado, al Secretario dei Despacho de Estado, 
participándole haber dado cuenta al Rey de la carta 
número 976 del Embajador de España en Inglaterra de 5 
de Julio último, y que había resuelto S. M . se den las gra-
cias al Almirante Sir Home Pophan en su Real nombre 
y que si quiere formar su plan y entregarlo el Embajador 
de España, se elevará á su Soberano conocimiento. 
Según minuta, se comunicó al Embajador en Londres, con 
fecha 7 de Septiembre de 1816. 
Estado—América en general'—Legajo 2. (157.) 
Número 5.149 
1816.-Septiembre, 3 .—GUATEMALA 
Extracto de carta del Presidente de Guatemala, parti-
•cipando que el 22 de Agosto último, tomó posesión de la Plaza 
de Oidor de aquella Audiencia D. Juan Miguel de Busta-
mante, y que dicho señor está casado en el Distrito de la 
Audiencia y cor. bienes raices por parte de su mujer. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 11. (2.) 
Número 5.150 
1816..Septiembre, 3—M ARAC AYBO 
Carta del Ayuntamiento de Maracaybo al Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia de 
TSspafía é Indias, acompañando una representación de igual 
fecha para S. M . , exponiendo los servicios prestados por el 
Gobernador D. Pedro González Villa durante las revueltas 
•de aquellas Provincias. 
Estante 131—Cajón 4—Legajo 12. (12.) 
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Número 5.151 
181 G.-Septiembre.ó.—MEXICO 
Copia de carta reservada número 11 del Virrey de Nue-
va España., D. Félix Calleja al Ministro de la Guerra3 dán-
dole cuenta detallada de la situación de aquel País. 
Anexo á la carta reservada número 6 del mismo, de 30 
de Septiembre de 1816. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (2.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 2. (1.) 
Número 5.152 
I816.-Septiembre,6.—MADRID 
Memorial del Conde de Pufionrostro á S. M., reclaman-
do contra la prisión de su hermano D. Manuel Mateu, de 
resultas de los alborotos de Quito de 27 de Junio de 1815. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (6.) 
Número 5.153 
181 e.-Septiembre,/.—MEXICO 
Carta de la Junta Superior de Real Hacienda de México 
á S. M., representando los méritos y servicios del Virrey 
Don Félix Calleja en las críticas circuntancias de su man-
do y particularmente en materias de Real Hacienda. 
Estante 89—Cajón 1—Legajo zo. (zg.) 
Número 5.154 
I816.-Septiembre,7.—PUERTO PRINCIPE 
Copia de Oficio del Presidente de la. República de Haytí 
Alexandre Petión al General Bolívar,_ manifestándole su 
sentimiento por los deplorables acontecimientos que le han 
obligado á abandonar la Costa firme, é invitándole á que 
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vaya á aquel Puerto para celebrar algunas conferencias 
particulares. 
Anexo 8.° á la carta número 237 de D. Salvador Moxó 
de 24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (12) 
Número 5.155 
1816.-Septiembre,7.—MADRID (Palacio Real de) 
Copia de Real Orden, reservada, al Presidente del Con-
sejo de Indias, participándole haber resuelto S. M. se for-
me una Junta compuesta de los Ministros que expresa, pa-
ra que consulte su parecer sobre los medios que propone 
D. Miguel Lastarría para pacificar la América Meridio-
nal, en su escrito rotulado «Adición ó Apéndice á la Memo-
ria cronológica», sin ocuparse los Ministros de otros obje-
tos; y que así mismo se consulte la Junta sobre las ideas 
que vierte D. Francisco Arango, en el papel que dice 
acompaña, sobre pacificación. (No está.) 
i Estado—América en general—Legajo 3. (4/8.) 
\Estado—América en general—Legajo 12. (153.) 
Número 5.156 
1816.-Septiembre, 8 .—MADRID 
Oficio de D. Miguel de Lastarría al Secretario de Esta-
do, D. Pedro Cevallos, acusando el recibo de la Real orden 
que le comunicó el día anterior, para que cumpla lo que le 
corresponde como Secretario de la Junta que ha de consul-
tar á S. M. sobre los papeles de D. Francisco Arango y su-
yos, relativos á la necesidad de templar el Gobierno de los 
Reales Dominios Ultramarinos. 
^Estado—Buenos Aires—Legajo 1. (40.) 
Número 5.157 
1816.-Septiembre,9.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre concesión de 
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«racias á la familia de los Calistos, de Quito, por su fideli-
dad en tiempo de la revolución. 
Estante no—Cajón i—Legajo ig. (i .) 
Número 5.158 
181 B.-Septiembre, 10— LONDRES 
Carta muy reservada, n.0 1.029 del Embajador de España 
en Londres, Conde de Fernán Núñez á D. Pedro Ceballos, 
dando cuenta de una conferencia que había tenido con 
Lord Castlereagh, en la que éste le manifestó la imposibili-
dad de variar su sistema de neutralidad respecto á nues-
tras disensiones en América, á no ser que las alteraciones 
•de los negros ó la actitud de los Estados Unidos, hicieran 
"variar de sistema, etc. 
Estadoo—América en general—Legajo 2. (144.) 
Número 5.159 
181 B.-Septiembre, 11.—LIMA 
Carta n.0 16 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, acompañando una instancia de D.a Manuela de la Cá-
mara, con testimonio de los servicios que prestó en la épo-
ca de la insurrección del Cuzco salvando la vida de los 
Magistrados y funcionarios públicos. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 15. ( 3 . ) 
Número 5.160 
1816.-Septiembre, 12.—MEXICO 
Carta del Tribunal de Cuentas de Nueva España á Su 
Majestad recomendando el señalado mérito del Virrey don 
P é h x Calleja. 
Estante 8Q—Cajón 1—Legajo 20. (30.) 
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Número 5.161 
181 e.-Septiembre, 14.—CARRION DEL VALLE DE 
ATRISCO 
Carta de D. Antonio Zamacona, empleado en la renta de 
Tabaco, á D. Pedro Ceballos, remitiendo memorial para 
exponer uno de los males de que adolece el cuerpo polí-
tico del Estado y proponiendo sus remedios. 
Estado—México—Lcg-ajo 17. (55.) 
Número 5.162 
1816..Septiembre,i4 y Noviembre, 16.—MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo sujetos-
para la plaza de Fiscal de lo Criminal de la Real Audien-
cia de Santa Pé, que se halla vacante por no haber tenido 
efecto el nombramiento que se hizo en D. Manuel José 
Badillo, y t í tulo para dicha plaza á favor de D. Tomás, 
de O'Loran. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (177.) 
Número 5.163 
ISie.-Septiem'bre.is y 17.—LONDRES 
Copia de dos cartas del Embajador de España en Lon-
dres al Ministro de Estado, dando cuenta de las conferen-
cias que celebró con Lord Castlereagh, sobre las ocurren-
cias del Brasil y los medios de pacificar las Provincias di-
sidentes de América: Dice que quedó convencido de que 
Inglaterra no había tomado parte en los sucesos de aque-
llos Países y que podría ser base para la intervención pa-
cífica de Inglaterra, el establecimiento del Comercio en. 
ciertas condiciones, etc. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (110.) 
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Número 5.164 
I816.-Septiembre,i6.—MADRID 
Informe de D. Juan Lozano de Torres á S. M. sobre la-
«Exposición anónima de la conducta de D. Antonio Nari--
ño»... de 15 de Marzo último. Es de opinion se incomuni-
que á Nariiio, preso en Cadiz, se recojan sus papeles, etcé-
tera. 
Corre unido con expediente de Narifio de 1794 á 1820. 
Estante 117—Cajón 3—Leeraio 11. (31.) 
Número ç.165 
1816.-SeDtiembre, 18 .—GUATEMALA 
Carta reservada n.0 2 dei Presidente de Guatemala, don 
José de Bustamante al Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de Gracia y Justicia, sobre dos cuadernos-
publicados por el Ayuntamiento de Guatemala, relativos á 
la proclamación que hizo de S. M. y á las instrucciones que-
dió para la Constitución de la Monarquía, á su Ex-Dipu-
tado á Cortes. (Estos dos cuadernos no están con la carta). 
(Véase la Biblioteca.) 
Del expediente sobre nulidad de la Real orden de 31 de 
Marzo de 1815... 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 19. (7.) 
Número 5.166 
ISIS.-Septiembre, 18.—GUATEMALA 
Carta del Cabildo secular de la Ciudad de Guatemala,, 
á S. M., renovando sus protestas de lealtad y ofreciendo 
en prueba de su fidelidad las Memorias con que solemnizó-
la proclamación de S. M. acompañando, dice, el impreso 
que las refiere. (No está). 
Del expediente sobre nulidad de la Eeal Orden de 31 dfr. 
Marzo de 1815... 
Estante 100—Cajón 6—Legajo ic). (8.) 
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N ú m e r o 5.167 
1816.-Septiembre, 19.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio dei Ministro de Gracia y Justicia, Don Pedro Ce-
ballos al Presidente del Consejo de Indias, dándole trasla-
do de la Real Orden comunicada por el Secretario del Des-
pacho de la Guerra con fecha 12 del corriente, aprobando 
los indultos publicados por el General del Ejército expedi-
•cionario de Costa firme, en Ocaña el 24 de Abr i l y en San-
ta Fé el 30 de Mayo de este año. 
Hay otro oficio de 12 de Septiembre, del Ministro de la 
Guerra Marqués de Campo Sagrado al Presidente del Con-
sejo de Indias aprobando los dos indultos citados, de los 
'cuales acompaña copia. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 26. (130.) 
N ú m e r o 5.168 
1816."Septiembre,20.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden al Presidente del Consejo de In-
dias, para que en el término de ocho días informe el Con-
sejo á S. M. del estado que tiene la causa de D. Antonio 
Nariño, titulado Presidente de Cundinamarca, el cual fué 
preso por el Ejérci to Real en 1814, en las inmediaciones de 
Pasto y remitido por el Virrey de Lima á la Plaza de Ca-
diz. 
Corre unida con expediente de Nariño, de 1794 á 1820. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (32.) 
N ú m e r o 5.169 
I816.-Septiembre,23.—MADRID 
Consulta del Consejo Pleno de Indias sobre lo represen-
tado por D. Blas Lamota, para que se condecore y conce-
dan los empleos vacantes á los individuos que hubieren 
•dado pruebas de adhesión á S. M . en el Virreynato de 
Santa Fé. 
E l Consejo es de dictamen se expidan Reales órdenes 
•en este sentido. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (129.) 
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Número 5.170 
I816.-Septiembre, 24.—CADIZ 
Carta del Gobernador interino de la Plaza de Cádiz, don 
Alonso Rodríguez Valdês á S. M. , dando cuenta de haber 
recibido cerca de las ocho de la noche del día anterior la 
Real Orden mandando incomunicar á D. Antonio Nariño, 
4 inmediatamente la puso en ejecución, recogiendo todos 
sus papeles. 
Corre unido con expediente de Nariño, de 1794 á 1820. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (33.) 
Número 5.171 
ISIBi-Septiembre^S á Junio,4.—1817 
Extracto de varios oficios del Capitán General de Vene-
zuela, D. Salvador de Moxó al General en Jefe D. Pablo 
Morillo, sobre la miseria de aquellas Provincias y la impo-
sibilidad en que se hallan de suministrar los auxilios que 
se piden. 
Anexo 4.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de 
Junio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (21.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (23.) 
Número 5.172 
I816.-Septiembre,27.—LIMA 
Carta n.0 34 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 
.acompañando un memorial documentado de D. José Gena-
ro Chaves de Peñalosa, escribano de la Ciudad de la Paz, 
exponiendo sus servicios contra los revolucionarios y pi-
diendo gracias. 
.Estante no—Cajón 7—Legajo 15. (6.) 
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Número 5.173 
I816.-Septiembre,30.—TACUBA 
Carta reservada n.0 5 del Virrey de Nueva Espana, Don 
Félix Calleja al Ministro de Hacienda, remitiéndole copia, 
de la carta reservada n.° 11 de 6 de Septiembre dirigida 
al Ministro de la Guerra, con documentos, sobre la llegada 
del Virrey, su sucesor, D. Juan Ruiz de Ápodaca y acerca 
del estado en que deja aquel Reino en todas sus relaciones, 
interiores y exteriores. 
Estante 8Q—Cajón i—Legajo 20. (24.) 
En Estado—México—Leg-ajo 12. ( 4 S . ) hay duplicado, n.0 25. 
al Ministro de Estado. 
Número 5.174 
I816.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta reservada n.0 6 del Virrey de Nueva España, Don 
Félix María Calleja al Ministro de Estado, dando cuenta, 
del estado en que entrega aquel Reino á su sucesor Don 
Juan Ruiz de Apodaca. 
Estado—México—Legajo 12. (33.) 
Número 5.175 
1816."Septiembre ,30.—MEXICO 
Carta reservada n.0 6 del Virrey de Nueva España, Don. 
Félix Calleja al Ministro de Gracia y Justicia, acompañan-
do copia de la carta que con fecha 6 del corriente dirigió-
ai Ministro de la Guerra, dándole cuenta del estado de 
aquel Reino. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Hay duplicado dirigido al Ministro de Hacienda con el 
n.0 5 reservado, en el Estante 90—Cajón 2—Legajo 2. (1.)» 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 1. (1.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 2. ( i .) 
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Número 5.176 
I816.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta reservada n.0 43 del Virrey de Nueva España, Don 
Félix Calleja al Ministro Universal de índias. 
Refiriéndose á su carta reservada n.0 12 de 6 de Abri l 
•de este año, dice ha ordenado el embarque del Alcalde del 
Crimen honorario de aquella Audiencia, D. José María 
Fagoaga con destino á la Península, por haber cesado los 
motivos que le hicieron suspender temporalmente esta pro-
videncia. 
Estante go—Cajón r—Legajo 25. (20.) 
Número 5.177 
1816.-Septiembre, 3 o. —TACUB AYA 
Carta n.0 50 del Virrey de Nueva España, D. Félix Calle-
j a al Ministro de Gracia y Justicia, participándole que el 
19 del corriente entregó el mando de aquel Virreynato á 
su sucesor D. Juan lluiz de Apodaca y que él se dispone 
para emprender su marcha á la Península, para el 15 de 
•Octubre. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (12.) 
Número 5.178 
I816.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta n.0 147 de D. Félix Calleja al Ministro de Hacien-
da, dando cuenta de haber entregado el mando del Virrey-
nato de Nueva España á su sucesor el Teniente General 
•de la Keal Armada D. Juan Ruiz de Apodaca, el 19 del mes 
de la fecha. 
Estante 8g—Cajón 1—Legajo 20. (28.) 
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Número 5.179 
1816 
Testimonio de las últimas rogativas hechas á Nuestra. 
Señora del Carmen, que se venera en el Convento de Reli-
giosas Carmelitas Descalzas de Caracas, por el feliz éxito 
de la expedición que se prepara para la pacificación de la 
Isla Margarita, etc. 
Remitido bajo el n.0 4, con carta del Arzobispo de Cara-
cas de 30 de Septiembre de 1816. 
(No está la carta.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (72.) 
Número 5.180 
1816.-Octubre,i.—MEXICO 
Carta n.0 1 del Virrey de Nueva España, Don Juan Buis 
de Apodaca al Ministro de Hacienda, participando que e l 
19 de Septiembre tomó posesión de aquel Virreynato de 
mano de su antecesor D. Félix María Calleja. 
Estante 8g—Cajón 1—Legajo 20. (26.) 
En Estado—México—Legajo 12. (30.) Hay duplicado n.0 so-
ai Ministro de Estado. 
Número 5.181 
1816.-Octubre, 1 .—MEXICO 
Carta n.0 1 del Virrey de Nueva España, Don Juan ítuizr 
de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, participando 
que el 19 del mes anterior llegó felizmente á la villa de 
Guadalupe, en donde recibió el mando de aquellas Provin-
cias y al día siguiente, á su entrada en México, tomó pose-
sión de los empleos de Virrey, Gobernador y Capitán Ge-
neral. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (8.) 
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Número 5.182 
1816.-0ctubre,8.—RIO JANEYRO 
Carta de D. Antonio Garfias, al Secretario de Estado-
y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, diciendo-
acompaña varios papeles públicos (no están) y participan-
do que el cabecilla Belgrano se mantenía en principios de 
Septiembre en Tucumán, «con la ridicula y desatinada pre-
tensión de que se reconozca y mande reconocer por el 
Congreso la dinastía de los Incas, etc.» 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (7.) 
Número 5.183 
1816.-Octubre,9.—MADRID 
Copia del Voto particular del Vocal de la Junta General 
creada para la pacificación de América, D. Miguel de la 
Bodega, sobre dicha pacificación. Expone la situación de 
las Provincias de América y lo que se podría hacer para, 
tranquilizarlas. 
Estado—América en General—Legajo 2. (137-) 
Número 5.184 
í 816.-Octubre,9.—MADRID 
Copia del Voto particular del Vocal de la Junta Gene-
ral creada para la pacificación de América, Don Miguel de 
la Bodega, sobre el comercio libre de América y sobre 
otros puntos, con presencia de las ideas expuestas por eh 
Ministro del Consejo, D. Francisco Arango. 
Estado—América en General—Legajo 2. (138.) 
Número 5.185 
1816.-Octubre, 1 o.—LIMA 
Carta n." 26 del Virrey del Perú, D; Joaquín de la Pe-
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tiuela al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
•.Justicia, con instancia documentada de D. José Santiago 
•de la Flor y Nieto, vecino de la Villa de Moqiuegua, solici-
tando el Hábito de San Juan, por sus servicios contra los 
revoltosos en los movimientos de Tacúa. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 14. (4.) En este falta el testi-
monio. 
Estante 110—Cajón 7—Lesajo 15. (4.) 
Número 5.186 
1816.-Octubre, 12.—PUERTO PRINCIPE 
Copia de un Oficio del Presidente de la República de 
Haytí, Petión, al General Bolívar, dándole las gracias por 
la felicitación que le dirigió con motivo de su nuevo nom-
bramiento. 
Anexo 9.° á la carta n.0 237 de D. Salvador Moxó de 24 
•de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (13.) 
Número 5.187 -
1816.-Octubre, 12.—CURAÇ AO 
Copia de una certificación de los profesores de Medici-
na de Caracas, Dr. D. José Luis Cabrera, Dr. José Martín 
.y D. José Antonio Tirado, manifestando que D. Pablo de 
Clemente (marido de D.a María Antonia Bolívar) padece 
de la enfermedad llamada epilepsia, y que su enfermedad 
es incurable y lo consideran en un estado de nulidad pa-
ra la sociedad. 
Anexo al memorial de D.a María Antonia Bolívar de 20 
~de Diciembre de 1816. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (25.) 
"'Número 5.188 
.1816.-Octubre, 16.— M E X I C O 
Carta n.0 2 del Virrey cTe Nueva España, D. Juan Ruiz de 
.Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, avisando la pro-
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•videncia que ha tomado con los reos que se hallaban 
•esperando las resultas del indulto publicado en Io. de Abril 
•de 1812 y acompañando testimonio de las diligencias prac-
ticadas con este motivo, en cuya virtud se ha impuesto á 
varios reos la pena de expatriación, remitiéndolos á Espa-
ña y á las Islas Filipinas y Marianas. 
Hay duplicado. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (11.) 
Número 5.189 
1816..0ctubre, 16.—MEXICO 
Carta n0. 3 del Virrey de Nueva España D. Juan Ruiz 
de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, diciendo acom-
paña testimonio de la causa instruida contra el Marqués 
de San Juan de Rayas y que tiene dispuesto el envio de es-
te para la Península en el primer Convoy. (No está la cau-
.sa.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (24.) 
Número 5.190 
1816.-Octubre, 18.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio muy reservado del Ministro de Estado D. Pedro 
Oevalios al Duque de Montemar, acompañando dos cartas 
•del Embajador de España en Londres de 15 y 17 de Sep-
tiembre último, para que sirvan de Gobierno á la Junta 
<3ue preside y las devuelvan con la mayor reserva, de mane-
ra que solo sean leídas por los individuos que forman la 
Junta. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (JOQ.) 
Número 5.191 
¿1816? 
Copia de informe de la Junta del Consejo de Indias, crea-
15 
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da por Eeal orden de 3 de Diciembre de 1815, sobre las. 
observaciones que en la misma se hacen acerca del medio 
propuesto por Inglaterra para pacificar las Américas. Se 
refiere principalmente á la libertad de comercio. 
Con Oficio del Presidente del Consejo de Indias de 22 de 
Octubre 1816. 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/12.) 
Número 5.192 
1816.-Octubre ,22.—MADRID 
«Oficio, muy reservado, á D. Pedro Cevallos, del Duque 
de Montemar, como Presidente de la Junta establecida 
por Real Orden muy reservada de 1 de Septiembre últi-
mo, para consultar sobre los medios de pacificar la Améri-
ca del Sur, propuestos por D. Miguel de Lastarría y tam-
bién para el examen de las ideas que el Consejero D. Fran-
cisco Arango ha escrito, relativas al comercio de Indias y 
auxilios pecuniarios que podrían sacarse de la Isla de Cu-
ba en el cual, de acuerdo en un todo con los vocales Don 
José Pablo Valiente y el mismo Arango, es de dictamen 
que sin pérdida de día se negocie la mediación de Ingla-
terra para la tranquilidad general de aquellos dominios ó 
indica los medios de ajustaría, contraídos á comercio, sin 
perjuicio de continuar las sesiones sobre los demás puntos-
en unión de la otra Junta creada por Real Orden de 3 de 
¿Octubre? anterior.» «El otro vocal D. Manuel de la Bode-
ga ha escrito su dictamen por separado y lo ha remitido, 
por mano del Presidente. No se ha leído en la Junta y de-
berá unirse al Expediente.» 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (111.) 
Número 5.193 
1816.-0ctubre,22.—MADRID 
Copia de Oficio del Presidente del Consejo de Indias, Du-
que de Montemar á D. Pedro Cevallos, participándole ha-
bía creado la Junta que se le ordenó por Real orden reser-
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vada de 7 de Septiembre último y exponiendo el acuerdo 
de la misma sobre la pacificación de América,- sistema de 
comercio, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/10.) 
Número 5.194 
1816.-Octubre, 22.—MADRID 
Informe del Presidente del Consejo de Indias, Ducjue 
de Montemar á D. Pedro Ceballos, hecho en cumplimien-
to de Keal Orden reservada de 7 de Septiembre último, 
sobre los medios de pacificar la América del Sur, propues-
tos por D. Miguel de Lastarría y acerca de las ideas del 
Consejero D. Francisco Arango, relativas al Comercio de 
Indias. 
Estado—América en General—Legajo 1. {40.) 
Número 5.195 
1816.-Octubre,24.—MEXICO 
«Carta Pastoral que á continuación de otra del Santísimo 
Padre el Señor Pio V I I Dirige á sus Diocesanos el Ar-
zobispo de México». 
La Pastoral del Arzobispo de México, D. Pedro José de 
Fonte, se dirige á exhortar á los fieles de aquellas regiones, 
á la paz y la obediencia. 
En 4.° —Portada— v. en bl. 76 páginas numeradas. 
«México: Impresa en la Oficina efe Alexandre Valdês, 
año de 1816.» 
Anexo á la carta n." 9 del Virrey Apodaca, de 31 de Octu-
bre de 1816. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (22.) 
Número 5.196 
1816.-Octubre,24.—MADRID 
Dictamen del Vocal de la Junta General creada para 1» 
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pacificación de América, D. Miguel de la Bodega. .Hepre-
duce el voto particular sobre dicha pacificación, de 9 del 
corriente, y expone su opinión acerca del mismo asun-
to, en vista de los Despachos del Embajador de España 
en Londres, participando el ofrecimiento de la mediación 
Inglesa. 
Estado—América en General—Legajo 2. (130.) 
Número 5.197 
1816.-Octubre,26.—MADRID (Palacio Real de) 
Copia de Eeal Orden, reservada, al Presidente del Conse-
j o de Indias, acusando el recibo de su Oficio de 22 del co-
rriente y participándole la resolución de S. M . de que se 
unan las dos Juntas creadas por Reales Ordenes de 3 
•de Diciembre de 1815 y 7 de Septiembre de 1816, para tra-
tar de la pacificación de América. 
.Estado—América en general—Legajo 3. (4 /n . ) 
Número 5.198 
1816.-Octubre, 26.— MADRID 
Representación de D. Blas Lamota á S. M . exponiendo 
los grandes servicios del Arzobispo de Santa Fé, D. Juan 
Bautista Sacristán, lo mucho que se espera de su celo 
para la pacificación de América, etc., y solicitando se le 
^conceda la Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo IÓ. (120.) 
"Número 5.199 
1816.-Octubre, 29.—MADRID 
Dictamen del Patriarca de las Indias, Juan Antonio Car-
denal Cebrián acerca del papel de Fr. Joaquín Arenas, 
-del Orden de San Francisco, sobre el estado actual de Amé-
:rica. 
.Estado—América en General—Legajo 2. (US-) 
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Número 5.200 
1816.-Octubre,30 y Noviembre,^.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la continuación 
del Comercio de Panamá con las Colonias a.'tiigas y neu-
trales, y del indicado Istmo con el Puerto de San Blas» 
de Nueva Galicia. 
Estante 100—Cajón 2—Legajo g. (6.) 
Número 5.201 
11816.-Octubre,3i.—MEXICO 
Carta n.0 8 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, haciendo 
algunas indicaciones sobre las condiciones que debe tener 
el sujeto á quien se nombre Asesor general de aquel V i -
rreynato, en la vacante por muerte de D. José Galilea, etc. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (20.) 
Número 5.202 
1816«-Octubre,31.—MEXICO 
Carta n.0 9 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, acompañando 
un ejemplar de la Pastoral del Arzobispo de México. 
(De la Pastoral hay papeleta.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (21.) 
Número 5.203 
1816..0ctubre, 31 .—MADRID 
Minuta de Real Orden al Comandante General del Istw 
mo de Panamá, disponiendo se coloquen en los pueblos de 
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la provincia de Veragua los retratos que solicita en su car-
ta de 3 de Octubre de 1815. pero sin fieurar como regalo 
de S. M. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. {76.) 
Número 5.204 
1816.-Noviembre, 2.—RIO JANEYRO 
Carta de D. Antonio Garfias, al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Gracia y Justicia: Dice acom 
paña unos papeles públicos (no están) y dando cuenta de 
las noticias que había recibido del estado de varias pobla-
ciones del Rio de la Plata, expedición que disponían al-
gunos Jefes militares en Buenos Aires para pasar á Chile 
etcétera. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (8.) 
Número 5.205 
1816.-N0 viembre, 3 .—GUATEMALA 
Carta reservada del Presidente de Guatemala., D. José de 
Bustamante, al Secretario de Estado y del Descacho 
Universal de Gracia y Justicia, sobre el nombramiento 
de Oidor de aquella Audiencia á favor del de la de Gua-
dalaxara, D. José Ignacio Ortiz de Salinas que fué, se-
gún se dice, nombrado Oidor por el rebelde cura Hidalgo, 
durante el tiempo que estuvo en aquella Ciudad. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 11. (1.) 
Número 5.206 
1816»-Noviembre,4.—MADRID 
Oficio del Consejo de Indias al Secretario del Despacho 
de la Guerra de Indias, con Nota de los documentos que 
se echan de menos en el Expediente dirigido por el V i -
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:rrey de Nueva España al Consejo, con fecha 30 de Junio úl-
timo, sobre independencia de aquel Reino. 
.Estante 136—Cajón 7—Legajo g. (56.) 
"Número 5.207 
. 1816.-Noviembre,4.—-CARACAS 
Carta n.0 268 del Intendente de Caracas, D. Francisco 
de Saavedra al Ministro de Estado y del Despacho de Ha-
cienda de Indias, dando cuenta de haber cesado en sus fun-
ciones la Junta Superior de Secuestros, y acompañando 
-copia de la Instrucción provisional que dio para la ad-
ministración de los bienes secuestrados. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. UQ.) 
Número 5.208 
1816.-Noviembre,4.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Capitán General de Caracas, 
avisándole que por jubilación de D. Dionisio Franco se 
dignó S. M. conferir aquella Intendencia de Ejército á 
D. Diego Joseph Sedano, mandando, que mientras no 
llega á su destino la desempeñe interinamente el Contador 
mayor de Cuentas, D. Jose Joaquín de Yarza, sin excusa 
ni pretesto alguno. 
(Hay varios documentos sobre la jubilación de D. Dio-
nisio Franco.) 
Hay un duplicado dirigido á D. José Joaquín de Yarza. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 25. (7.) 
'Número 5.209 
1816.-Noviembre ,7.—LIMA 
Carta n.0 31 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia 
.y Justicia, acompañando un memorial, con documentos, de 
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D. Manuel Tomás de Aliaga, cura de Mocomoco y Tioaiio 
foráneo de Pacages3 solicitando una silla de la Catedral de 
la Paz, por sus constantes servicios desde el origen de It-
revolución del Perú. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 15. (5.) 
Número 5.210 
1816.-Noviembre, 8 .—CARACAS 
Carta n.0 176 del Capitán General de Venezuela,, Don 
Salvador de Moxó al Secretario de Eícad > y del Desnarho 
Universal de la Guerra, contestando á la Ileal Orden d& 
15 de Julio último, que dispone se restablezca el sistema 
de Gobierno, etc. y manifestando 'fue aquelhu ..'i-ovincias 
lejos de estar pacíficas siguen en constante rebelión. 
Con este motivo expone las medidas que se deben tomar 
para restablecer la paz. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. ( I . ) 
Número 5.211 
1816.-Noviembre,9—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, en pieno de tres Sa, 
las, sobre la memoria de Mr. Aubignose, militar francés-
en Londres, proponiendo el medio de pacificar las Amé-
ricas. Opina que no es aceptable: recuerda lo que tiene 
expuesto en otras consultas sobre el particular; y expo-
ne el único camino seguro que ha debido y debe tomarsej 
con urgencia. 
Signado. «N.0 6.» 
Estado—América en general—Legajo 3. (4/6.) 
Número 5.212 
181 e.-Noviembre ,g.—MADRID 
Memorial de Fr. Gabriel Estraño, Predicador general y-
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Definidor de la Provincia de la Asunción del Paraguay,, 
á S. M. exponiendo sus servicios y pruebas de lealtad e». 
Buenos Aires y Montevideo, etc. Acompañan á este me-
morial dos informes: el 1.° de Fr. Cirilo de Alameda d&-
14 de Noviembre y el 2." del Comisario General de India? 
Fr. Juan Buenaventura Bestard de 18 de Noviembre, acer-
ca de la conducta política y religiosa del P. Estraño. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (31.) 
Número 5.213 
1816.-Noviembre,¿ 12?—SANTA FE (Cuartel 
General de) 
Carta n.0 10 del General en Jefe del Ejército Expedi-
cionario de Costa firme, D. Pablo Morillo al Secretario de 
Estado y del Despacho, acompañando la correspondencia, 
encontrada en los Archivos rebeldes de Santa Fé, de un 
pretendido Enviado de México llamado D. Tadeo Ortíz, 
que se hizo sospechoso al Gobierno insurgente. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (22.) 
Número 5.214 
1816.-Noviembre, 12.—SANTA FE (Cuartel General de> 
Carta n.0 11 del General en Jefe del Ejército Expedicio-
nario de Costa firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de 
Estado y del Despacho, acompañando la correspondencia, 
intervenida en los archivos del Gobierno insurgente de 
Santa Fé, especialmente la del Enviado de éste en Londres,. 
José María del Real. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estado—Santa Fé—Leg-ajo 6. Í 2 9 . ) 
Número 5.215 
1816.-Noviembre, 12.—SANTA FE DE BOGQTA 
(Cuartel General de) 
Carta n.0 12 de D. Pablo Morillo al Secretario de Es-
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"fcado y del Despacho, insertando copia de un párrafo del 
Diario que llevaba el Ex-Conde de Casa Valencia, por 
el que consta el permiso que el Ministro de Guerra de Fran-
cia concedió para extraer armas con destino á Cartagena 
de Indias. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (83.) 
Número 5.216 
1816.-Noviembre, 12. —SANTA FE DE BOGOTA 
(Cuartel General de) 
Carta n.0 13 del General D. Pablo Morillo, al Secretario 
de Estado y del Despacho, acompañando un artículo, en 
francés, de un papel que se encontró entre los del Ex-
Conde de Casa Valencia, su fecha en Paris 18 de Diciem-
bre de 1814, enviado, dice, al diario «El Censor» de Pa-
..ris en fin de Enero de 1815, y que prueba sus deprava-
dos principios, etc. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (80.) 
Número 5.217 
1816.-Noviembre, 13.—SAN TOMAS 
Copia de carta de Eafael Minteguiaga al Capitán Ge-
neral de Venezuela, dándole cuenta de los auxilios que 
han salido de San Tomás para los insurgentes de Nueva 
Barcelona y de otras noticias de expediciones y aprestos 
militares, etc. 
Anexo á la carta n.0 199, de D. Salvador de Moxó, á s 29 
•de Noviembre de 1816. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (66.) 
-Número 5.218 
1816.-¿Noviembre, 15?—SANTA FE DE BOGOTA 
(Cuartel General de) 
Proclama, impresa, del General D. Pablo Morillo, á los 
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habitantes de Nueva Granada, desmintiendo las afirmacio-
nes hechas por los Jefes rebeldes contra el Gobierno Es-
pañol y excitándolos á resarcir sus quebrantos con los 
auxilios que se les dan. 
Anexo lõ á la carta n.0 11 de D. Pablo Morillo de 12 
de Noviembre de 1816. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (47.) 
Número 5.219 
1816..Noviembre ,2 3.—MADRID 
Memorial de José María Ximenez Moreno, natural de 
Cartagena de Indias, que vino á España, con el Diputado 
por Panamá D. Juan José Cabarcas, manifestando que éste 
le había querido maltratar y le despidió sin permitirle 
sacar nada, y suplicando se le conceda la absoluta libertad 
y que su amo lo ponga á su costa en su País. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (86.) 
. Número 5.220 
1816.-Noviembre,22 
Minuta de Real Orden á D. Pablo Morillo, acusando el 
recibo de su carta n.° 4 de 13 de Mayo último y encargán-
dole redoble su cuidado para extinguir la mala semilla 
del espíritu subversivo de los habitantes de aquellas pro-
vincias, por cuantos medios le sugiera su celo y experiencia. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (70.) 
Número 5.221 
1816.-Noviembre,23.—MADRID 
Memorial suscrito por D. Joseph de Alba, á nombre 
del Maestrescuela de la Iglesia de Panamá, D. Juan José 
'-Cabarcas, residente en Cádiz, solicitando permiso para 
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embarcarse en buque extranjero para regresar á Panamá,, 
por temor á ser apresados por los insurgentes. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (84.) 
Número 5.222 
1816,,-Noviembre ,2 3 .—CARACAS 
Carta n.0 280 del Intendente interino de Caracas, Don 
Francisco de Saavedra al Secretario del Despacho Uni-
versal de Hacienda de Indias, acompañando una instancia 
documentada del Ministro Contador de aquellas Cajas,, 
D. Lorenzo de Sata y Zubiria, de 3 de Septiembre de 1816, 
pidiendo su jubilación. 
Trata de la causa que se le formó en el Consejo de Gue-
rra permanente, por delito de infidencia. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (96.) 
Número 5.223 
1816.-Noviembre,2g.—CARACAS 
Carta n.0 199 del Capitán General de Venezuela, don< 
Salvador de Moxó, al Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de la Guerra, dando cuenta de los auxi-
lios que el Gobierno de San Tomás y otros, presta á 
los revolucionarios de aquellas Provincias pare sostener 
la Guerra contra los dominios de S. M. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (65.) 
Número 5.224 
1816.-Noviembre—MADRID 
Resumen del dictamen del Vocal de la Junta General 
creada para la pacificación de América, D. Miguel de la. 
Bodega, inserto en la Consulta de dicha Junta General! 
de 8 de Febrero de 1817. 
Estado—América en General—Legajo 2. (140.) 
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Número 5.225 
ISie.-Diciembre.i.—NUEVA YORK 
Manifiesto de D. José Alvarez de Toledo á los habitantes 
de México, excitándolos á su reconciliación con los espa-
ñoles. 
Estado—México—Legajo 23, (21.) 
Número 5.226 
1816.-Diciembre,3.—MADRID 
Exposición reservada del Conde de Casa Flórez á D. José 
Pizarro, acompañando una Memoria de igual fecha, so-
bre los medios de pacificar y conservar las Américas. 
Estado—América en general—Legajo 2. (141.) 
Número 5.227 
1816 
Papel rotulado: «Apuntes del Sr. Garay sobre el pa-
pel de Casa Flórez, para pacificación de América.» 
Con el informe reservado del Conde de Casa Flórez de 
3 (ie Diciembre do 1816. 
Estado—América en General—Legajo 2. (143.) 
Número 5.228 
18ie.-Diciembre,4.—LEON DE NICARAGUA 
Oficio del Obispo de Nicaragua, Fr. Nicolás á D. Esteban 
Varea, Secretario del Rey en el Supremo de Indias y por 
el Departamento de la América Septentrional, acusando 
el recibo de las Reales Ordenes de 22 de Marzo y 6 de 
Abr i l últimos, mandando, por la 1.a recoger los Catecismos 
Políticos y folletos que se anuncian en la circular in-
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serta y relativa la 2.*, á la carta exhortatoria que S. S. se 
ha dignado dirigirles, excitándolos al restablecimiento de 
la obediencia, etc. de aquellas Provincias. 
Dice que por su parte están cumplidas. 
Estante 100— C a j ó n 3—Legajo IQ. (3.) 
Número 5.229 
1816.-Diciembre, 5.—CARACAS 
Carta de la Audiencia de Caracas, al Presidente del Con-
sejo de Indias, sobre el contenido de la Real Orden del M i -
nistro de la Guerra de l . " de Abr i l , aprobando las medidas 
de rigor que parece haber propuesto el Capi tán General 
de Venezuela, »con motivo de haberse despreciado el am-
plio indulto que publicó á su llegada á estas provincias.» 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (146.) 
Número 5.230 
1816..Didembre ,6.—CARACAS 
Carta n.0 216 del Capitán General de Venezuela, D. Sal-
vador de Moxó, diciendo acompaña copia del convenia-
celebrado entre el Gobernador de la Isla de Trinidad 
y D. Santiago Marino, y la forma en que fué encontrado 
y expresando la conveniencia de poner remedio á este 
género de males. 
(Del convenio hay papeleta.) 
Estado—Caracas—Leg-ajo 14- (67.) 
Número 5.231 
1816.-Diciembre, 7.—MADRID 
Informe de la Contaduría general sobre una carta (nú-
mero 22 de 4 Diciembre de 1815) del Gobernador de Ma-
racaybo acerca del estado de aquella Provincia, conducta. 
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que ha observado en tiempo de la revolución y lo acredora-
que es á que S. M. le conceda los alivios oportunos para, 
su fomento. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo n . (1.) 
Número 5.232 
I816.-Diciembre,7 
Minuta de Oficio reservado al Conde de Casa Flórez, par--
ticipándole que se ha enterado el Rey con mucha compla-
cencia de su exposición de 3 del corriente sobre la paci-
ficación de las Américas, y que la tendrá presente en las 
Instrucciones que se le darán para el desempeño del Minis-
terio que S. M. le ha conferido. 
Estado—América en general—Legajo 2. (142.) 
Número 5.233 
181 e.-Diciembre, 1 o.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre una instancia 
pidiendo gracias de D.0 María Josefa Herrera vecina de 
Caracas, viuda de D. José Agustín Casafias y D. Domingo 
Mart ín Casañas, quo por su fidelidad á España murieron 
en un patíbulo. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 12. (3.) 
Número 5.234 
ISie.-Diciembre.ló.—CUBA 
Carta número 10 del Gobernador de Cuba, D. Eusebio-
Escudero al Secretario de Estado, participándole que el 
insurgente Bolívar se hallaba en Yacomelo esperando tres-
Corsarios de Puerto Príncipe y otros de los Cayos, y dan-
do otras noticias sobre la insurrección. 
Estado—Santo Doming-o—Leffajo ta. (ig.) 
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-Número 5.235 
I816.-Diciembre, 18—GUATEMALA 
Carta número 22 del Presidente de Guatemala, D. José 
'de Bustamante, al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia, dando cuenta de un papel 
-anónimo que ha circulado en aquella Capital y se dice ser 
la Vista Fiscal del Consejo de Indias sobre el recurso de los 
Regidores de aquel Ayuntamiento, depuestos por Real or-
den de 31 de Marzo de 1815, por haber firmado las Instruc-
•ciones sediciosas que formó D. José María Peynado, etc. 
Trata extensamente, del estado de intranquilidad de 
Guatemala. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Del expediente sobre nulidad de la Real orden dé 31 
de Marzo de 1815 
Estante 100—Cajón 6—Legajo IQ. (9.) 
Número 5.236 
ISie.-Diciembre, 18.—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, sobre lo ocurrido en 
Quito el 2Y de Junio de 1815: es su dictamen se hagan al 
nuevo Presidente y á la Audiencia de Quito las prevencio-
.nes que se expresan. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (8.) 
Número 5.237 
181 e.-Diciembre, 20.—HABANA 
Memorial de D.0, María Antonia Bolívar, vecina de Cara-
cas y residente en la Habana solicitando: se le admita 
en aquella Provincia con su familia, se le entreguen sus 
bienes y se le ponga en el uso de sus derechos y acciones. 
Expone las causas que le obligaron á emigrar y acompaña 
•copia de cartas justificativas de sus ideas favorables á 
.'España. 
.Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (23.) 
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Número 5.238 
1816..Diciembre,2o.—MADRID 
Título de Oidor de la Audiencia de Santa Fé, á favor 
de D. Miguel Navas por traslación de D. Juan Jurado de 
Laynez á Fiscal del Crimen de la Keal Audiencia de Cuba. 
h e acompaña la lista y memoriales de los pretendientes. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (170.) 
Ni'.mero 5.239 
18ie.-Diciembre,21 .—MADRID 
Plan propuesto por el Racionero de Caracas, Dr. Don 
Juan Antonio de Èoxas Queypo, para la pacificación de 
las Provincias de Caracas. Describe las vicisitudes por que 
ha pasado la insurrección, su estado actual y las medidas 
que convendría adoptar. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (63.) 
Número 5.240 
1816,»Diciembre,2Ç).—NORTE 
Copia de carta anónima y sin dirección ¿ (del General 
Mariño al General Bolívar) ? 
Trata, en general, de los servicios que ambos han pres-
tado á la patria, habla de su antigua amistad que dice 
no ha variado: protesta de que no desea mandarlo, antes al 
contrario, quiere que los dos se sometan y sean dirigidos 
por un Centro común, etc. 
Anexo 18 á la carta número 237 del Capitán General de 
Venezuela de 24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (17.) 
Número 5.241 
18ie.-Diciembre,31—MEXICO 
Carta número 1 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
16 
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Euiz de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia dando 
cuenta de las disposiciones que había dictado, para evitar 
los robos y asesinatos que eran muy frecuentes en aquella. 
Ciudad. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 1. (7.) 
Número 5.242 
1816. 
Extracto de expediente sobre las providencias tomadas 
con D.a María Luisa Cáceres, esposa de D. Juan Bautista 
Arizmendi, caudillo de los insurgentes de la Isla Margarita,., 
que fué remitida á España bajo partida de registro. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 21. (53.) 
Número 5.243 
1816-1818. 
Extracto do expediente visto en el Consejo, sobre un-, 
memorial de D.a María Antonia Bolívar, vecina de Cara-
cas y residente en la Habana, solicitando regresar á Vene-
zuela. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (24.) 
Número 5.244 
1816-1820. 
Extracto de expediente visto en el Consejo, sobre una 
solicitud del Dr. D. Francisco Hernández, vecino de la 
Villa de San Carlos (Venezuela), exponiendo sus servicio» 
durante la revolución de Caracas. Dice que electo Diputado' 
por el pueblo de San Carlos para el Congreso de la Capital 
se opuso con energía á la independencia. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (45.) 
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Número 5.245 
1816-1820. 
Extracto do expediente visto en el Consejo de Indias, 
sobre una solicitud de D. José María Hernández de Mona-
gas, Alcalde ordinario de la Ciudad de Nueva Valencia, 
provincia de Venezuela, acerca de sus servicios en favor 
de S. M. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (47.) 
Número 5.246 
1816-1821. 
Extracto de expediente sobre un memorial del Marqués 
de las Riveras de Boconó y Masparro, vecino de Barinas 
y refugiado en Kingstown (Jamayca) solicitando indulto por 
la participación que tuvo en la insurreción de Venezuela 
y sobre la sucesión en el indicado Título. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ . (ig.) 
Número 5.247 
1816. 
Expediente sobre la incorporación que solicitó en la 
Audiencia de Santa Fé, el Oidor D. Juan Jurado, después de 
haber permanecido en País ocupado por los insurgentes. 
(De algunos documentos hay papeletas). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (70.) 
Número 5.248 
1816. 
«Estado actual de la Ecal Audiencia de Santa Fé» y 
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«Causas ó motivos por qué se hallan vacantes las tres pla-
zas de Oidores y las dos Fiscalías de la misma». 
Estante 117—Cajón 6—Le/íajo 16. (172.) 
Número 5.2.49 
1816. 
«Lista de los Asesores, Tenientes Gobernadores de la 
América Meridional, así de los que se sabe en la Secreta-
r ía del Perú existen, como de los que se ignora por las 
ocurrencias de aquel Reyno»; mandada sacar para consul-
tar las plazas vacantes en la Audiencia de Santa té». 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 16. (173-) 
Número 5.250 
1817.-Enero,3. —MADRID (Palacio Real del 
Oficio del Ministro de la Guerra, Marqués de Campo 
Sagrado al Presidente del Consejo de Indias acompañando 
una lista de los documentos que se pasan al Consejo de 
Indias para que dictamine sobre una carta del Virrey de 
Nueva España, D. Félix Calleja do 30 de Junio de 1815 que 
trata de la insurrección de aquel Reino. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (57.) 
TNumero 5.251 
181 T.-Enero, 7.—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, sobre la queja dada por 
el Intendente de Caracas en carta de 20 de Octubre de 1815 
contra la Junta de Secuestros de aquella Capital por haber-
se excedido á formar reglamento para la expedición de 
guías de frutos. 
Estante 133—Cajón 1—Leg-ajo 7. (43.) 
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Número 5.252 
ISIT.-Enero.g.—TUY (Cuartel General de) 
Copia de una proclama del Jefe Supremo de la Repúbli-
ca, Capitán Ceneral de los Ejércitos de Venezuela y de la 
Nueva Granada, Simón Bolívar, á los Caraqueños dán-
doles cuenta de los adelantos de las armas de la Repú-
blica; dice que los soldados de ésta son invencibles y deben 
recibirlos como á sus protectores, etc. 
Anexo número 24 á la carta número 237 del Capitán 
General de Venezuela de 24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (20.) 
Número 5.253 
181 T.-Enero, 10.— MADRID (Real Palacio de) 
Copia en francés, de una Nota del Secretario de Estado 
de España, D. José García de León y Pizarro al Embaja-
dor de Inglaterra en Madrid Sir Henry Wellesley, propo-
niendo la mediación de la Gran Bretaña en las Provincias 
insurreccionadas de América. 
Anexo 5.° á la carta n.0 322 de Zea Bermudez de 3 á 15 
de Mayo de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/138.) 
Número 5.254 
181 T.-Enero, 15.—PUERTO RICO 
Copia de carta de D. Juan Gavasso, al Comandante de 
Marina de Puerto Rico, participándole había inteceptado 
la correspondencia dirigida por Bolívar á Arismendi, Mari-
ño y Piar anunciándoles la formación de la nueva expedi-
ción para Costa firme, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (12.) 
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Número 5.255 
1817.-Enero, 16.—MADRID 
Memorial sin f irma, de D.* Josefa de Pumar, vecina de 
Barinas, acompañando documentos demostrativos de su 
constante adhesión á la causa de S. M . 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (42.) 
Número 5.256 
1817 
«Diálogo entre el Coronel de un Regimiento español y 
el Guayquery Anselmo, á bordo del Navio «San Pedro de 
Alcántara» anclado en la Isla de Coche.» 
Anexo número 22 á la carta número 237 del Capi tán Gene-
ra l de Venezuela, de 24 de Enero de 1817. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (18.) 
Número 5.257 
1817.-Enero,24.—CARACAS 
Carta numero 237 del Capi tán General de Venezuela, Don 
Salvador Moxó al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de la Guerra acompañando copia de los pape-
les tomados al rebelde Bolívar en la Acción de Uñare por 
los cuales se ve la protección que los extrajeros dan t á 
estos hombres criminales». 
De los anexos hay papeletas). 
Papeles de Estado—Caracas^-Legajo 12. (11.) 
Número 5.258 
1817.-Enero, 2 4.—M ADRID 
«Real indulto. E l Rey.- Queriendo señalar con un rasgo»... 
(impreso). 
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Indulto general concedido por S. M. con motivo de su 
«casamiento: Acuerdo de la Audiencia de Caracas expli-
cando dicho indulto y decreto del Capitán General man-
xlándolo publicar. 
Anexo á la carta número 3 del Capitán General interino 
-de Caracas, de 4 de Noviembre de 1817. 
«Caracas: por D. Juan Gutiérrez Díaz.» 
Hay duplicado. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (23.) 
Número 5.259 
1817.-Enero,24.—MADRID 
Copia certificada del Oficio del Secretario del Consejo 
-de Indias, D. Silvestre Collar al Capitán General de Cara-
cas, con el que acompañó la Real cédula de Indulto de esta 
fecha. Le advierte de orden del Consejo que sólo debe remi-
t i r á la Península los reos indultados cuya permanencia en 
aquellas provincias se deba considerar peligrosa porque 
hayan sido principales promovedores y sostenedores de la 
rebelión. 
Del testimonio número 1 anexo á la carta número 29 de 
la Audiencia de Caracas de 25 de Septiembre de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (87.) 
Número 5.260 
1817..Enero,24.—MADRID 
Copia certificada de Real Cédula haciendo extensivo á 
los dominios de América el Indulto general concedido por 
S. M. non motivo de su casamiento. 
Del testimonio número 1 anexo á la carta número 29 de 
la Audiencia de Caracas de 25 de Septiembre de 1817. 
Hay duplicado, impreso, anexo á la carta número 6 de 
D. Juan Bautista Pardo, de 4 de Noviembre de 1817. 
.•Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (84.) 
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Número 5.261 
1817.-Enero,28.— MADRID (Palacio Real de) 
Oficio dei Secretario de Estado y de Gobierno del Con-
sejo de Estado, Conde de Castañeda de los Lamos, á don 
José García de Pizarro, comunicándole el parecer del Con-
sejo sobre los medios que deberán emplearse para redu-
cir á los rebeldes de Ultramar. Propone : que con disimulo 
se vayan suspendiendo las expediciones contra los insurgen-
tes : que se auxilie con fondos á la Marina: que se activen 
las negociaciones con Inglaterra, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (11.) 
Número 5.262 
1817.-Enero,29 y Febrero, 10.—SAN PETERSBURGO 
Carta número 39 del Ministro Residente de España en 
Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José García de 
León y Pizarro, acusando el recibo de la Real orden de 8 
de Diciembre último dirigida á obtener de aquel Gobierno 
que por su parte concurra á que sea la Francia y no la 
Inglaterra, la potencia que medie en el arreglo de nuestros 
asuntos pendientes, etc., y dando cuenta de sus gestiones. 
Estado—América en General—LeRajo 3. (7/11.) 
Número 5.263 
1817.-Enero,3o.—MEXICO 
Bando impreso, publicado por el Virrey de Nueva Espa-
ña, D. Juan Ruiz de Apodaca ofreciendo el indulto y el 
repartimiento gratuito de tierras á los que se presentasen, 
etcetera. 
Anexo á la carta n.0 140 del Conde del Venadito de 8 
de Enero de 1821. 
Hay 12 ejemplares anexos á la carta n.0 68 de Apodaca» 
al Ministro de Hacienda de 31 de Enero de 1817, duplica 
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da de la n.0 21 del mismo ai Ministro de Gracia y Justicia. 
Estante oo—Cajón :—Lcjsaio 5. (i.) 
Estante go -Cajón 2—Legajo 16. (3.) 
Estante yi—Cajón 2—Legajo 14. (6.) 
Estante 89—Cajón 1—Legajo 20. (25.) 
NiVriern ^.264 
1817.-Enero, 30.—MEXICO 
Proclama, impresa, del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apoclaca á los habitantes de aquel Reino, dirigi-
da á su pacificación. 
Anexo á la carta n.0 140 del Conde del Venadito de 8-
de Enero de 1821. 
Estante Qi—Cajón 2—Legajo 14. (7.) 
Número í . -6ç 
1817.-Enero,30.—-MEXICO 
Manifiesto impreso del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca á los habitantes de aquel Reino, ha-
blándoles en nombre de S. M. y exhortándolos á la paz y 
tranquilidad. 
Hay 11 ejemplares. 
Anexo á la carta n.0 21 de Apodaca de 31 de Enero-
de 1817. 
Estante 00—Caión 2—Legaio 4. (36.) 
Estante QO--Cajón 2—Legajo 5. (o.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 16. (3.) 
Número 5.266 
1817.-Enero,3i.—MEXICO 
Carta n.0 2 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia participándole-
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hab ía trasladado á otro cuartel los Batallones de Realis-
•de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, insertando 
•dad desde los principios de la insurrección. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 4. (30.) 
Número 5.267 
1817.-Enero,31.—MEXICO 
Carta n.0 21 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia insertando 
la que con igual fecha dirige al Ministro de la. Guerra, 
exponiendo los rápidos progresos que ha _ experimentado 
la tranquilidad del País y acompañando ejemplares de la 
exhortación que con este motivo publicó, etc. 
(Hay papeleta del manifiesto.) 
El bando que cita está en el Est. 90—Caj. 2—Leg.0 5. (0.) 
Hay duplicado, dirigido al Ministro de Hacienda con el 
n." 68. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 4. (35.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 5. (o.) 
Número 5.268 
1817.-Febrero,i.—BUENOS AIRES 
«Gaceta n.0 5 de Buenos Aires.» 
En uno de sus párrafos se habla del Corso contra los 
«españoles. 
Estado—Buenos Aires—Legajo 1. (52.) 
Número 5.269 
1817.»Febrero, 3 .—MEXICO 
Testimonio de una información de testigos practicada 
:á pedimento del Tesorero de la Catedral de Antequera de 
•Oaxaca, Dr. D. Antonio Ibáñez de Corbera, en virtud de 
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•orden del Virrey, sobre la conducta del mismo durante la 
ocupación de aquella Ciudad por Morelos, sus relaciones 
con los rebeldes, etc. 
Anexo á la carta n." 68 de Apodaca, de 11 de Noviembre 
•áe 1817. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 4. (2.) 
Número 5.270 
1817.-Febrero ,3 —CARACAS 
Carta del Kegente y Oidores de la Audiencia de Caracas, 
-al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia participando había cesado el Juzgado Militar de 
Policía y su reglamento, antes de recibirse la Real Or-
den de 17 de Abril último, y que ha tenido efecto la res-
titución completa de la Jurisdicción del Tribunal, conforme 
anunciaron en su carta n.0 13 de 19 de Noviembre del año 
anterior. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (27.) 
Número 5.271 
1817.-Febrero ,8 —MADRID 
«Contestación á las observaciones que. según Real Or-
den de 3 de Diciembre de 1815 se deben tener presentés 
acerca del medio de pacificar las Américas propuesto por 
la Inglaterra.» 
Suscripta por el Presidente del Consejo de Indias, Duque 
de Montemar. 
(Se refiere á la libertad de comercio.) 
'.Estado—América en general—Legajo 1. (40.) 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/13-) 
húmero 5.272 
1817.-Febrero,8.—MAgjglEL. 
Consulfca, muy reservada, de las Juntas creadas en virtud 
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de Eeales órdenes de 3 de Diciembre de 1815 y 7 de Sep-
tiembre siguiente, reunidas últimamente por Real orden de 
26 de Octubre de 1816. Ratifica en un todo el Acuerdo de 
22 de Octubre de 1816 sobre la urgente necesidad de am-
pliar, por vía de preparación, el comercio de Indias, como 
el remedio más político y seguro de conservarlas. 
Acompaña los trabajos que tenía hechos desde el princi-
pio sobre el propio asunto, en la 1.a de dichas Juntas y 
D. Juan Antonio Yandiola y el Conde de Casa-Flórez, (no 
están los documentos que dice acompaña) calificándolas del 
modo que le ha parecido convenir al Real servicio, HI cv-al 
interesa verdaderamente en el examen y providencia so-
bre la presente consulta. 
Se inserta el voto particular de D. Manuel de la Bodega. 
Hay una copia en este legajo (n.0 4/9) y un borrador, sus-
cripto por el Presidente del Consejo de Indias, Duque de 
Montemar, en «Estado América en General Legajo 1 n.0 40». 
Estado—America en general—Legajo 3 . lio.) 
Número 5.273 
181 T.-Febrero, 18—GUATEMALA 
Carta n.0 a1? del Presidente de Guatemala, D. José de 
Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia dando cuenta de haber comunicado al Pa-
dre Fr. José Mariano Vidaurre, Ex-Guardián de aquel Co-
legio de Misioneros, la Real Orden de 5 de Julio de 1816 
dándole las gracias por los importantes servicios que hi-
zo en la tranquilización de la Provincia de San Salvador. 
Estante 100—Cajón 3—Legajo IQ. (21.) 
Número 5.274 
181 T.-Febrero, 18.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Presidente de Quito para que 
inmediatamente forme causa con arreglo á Ordenanza, 
al Coronel D. Juan Fromista y demás oficiales militares 
que se expresan, por haber mandado tocar la Generala y-
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sacar la tropa de los cuarteles el 27 de Junio de 1815, sin 
orden ni noticias del Presidente D. Toribio Montes. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (q.) 
Número 5.275 
1817.-Febrero, 18.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Presidente de Quito, D. Juan 
Ramírez participándole lo resuelto con motivo de lo ocu-
rrido en aquella Capital el 27 de Junio de 1815 por haberse 
supuesto nueva revolución. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (10.) 
Número 5.276 
1817.-Febrero, 18.—MADRID 
Minuta de Real Orden á la Audiencia de Quito para que 
•con la brevedad posible sustancie y determine la causa 
formada con motivo de la supuesta revolución de aquella 
Ciudad, de 27 de Junio de 1815. 
Estante i26--Cajón 4—Legajo 11. (11.) 
Número 5.277 
1817.-Febrero,28.—MADRID (Real Palacio de) 
Oficio del Ministro de la Guerra al Secretario del Des-
pacho de Gracia y Justicia comunicándole haber resuelto 
S. M. quede á disposición de Gracia y Justicia D.a María 
Luisa Cáceres, esposa del rebelde D. Juan Bautista Aris-
mendi, caudillo de los insurgentes de la Isla de la Margari-
ta para que resuelva lo conveniente sobre su destino. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (77.) 
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Número 5.278 
181 T.-Marzo.a.— MADRID 
Nota en inglés y copia en castellano del Embajador-
extraordinario de la Inglaterra en España, Henry Wellesley 
á D. José Pizarro, participándole hizo presente al Prín-
cipe Eegente su Nota de 13 de Enero sobre la mediación 
entre España y Portugal y que aquél no se considera en 
libertad para entrar en negociaciones sin conferenciar con. 
las otras Potencias, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/1.) 
Número 5.279 
1817.-Marzo,8 
Minuta de Nota al Embajador de Inglaterra en España, 
acusando el recibo de la suya de 2 de corriente, y manifes-
tando que presisamente de esas conferencias con las Po-
tencias es de donde S. M. confía experimentar el más efi-
caz influjo del Gobierno Inglés. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/2.) 
Número 5.280 
1817.-Marzo, 10.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de Hacienda, D. Martín de Garay, al 
Secretario del Despacho de Estado, participándole la re-
solución de S. M. de 11 de Enero último, de que las pro-
vincias de América nuevamente pacificadas subsistan ba-
jo el benigno gobierno que tantos años han experimentado, 
sin introducir novedades, etc. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (78.) 
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Número 5.281 
1817.-Marzo, 12 .—PHILADELPHIA 
Copia n.0 1, de carta del Agente de Venezuela en los. 
Estados Unidos, D. Lino Clemente, al Jefe Supremo del 
Estado acusando el recibo : de su nombramiento fecho en 
Barcelona el 5 de Enero último; de las instrucciones para 
el mismo de 6 de Enero: del nombramiento de los ciudada-
nos Luis López Méndez y Andrés Bello para igual cargo 
en Londres, etc. 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abri l 
de 1818. 
Estado-Caracas-Legajo 12. (51.) Hay duplicado en el legajo 14.. 
Número 5.282 
1817.-Marzo, 12.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Presidente de Quito, para que--
disponga se sustancie y determine legítimamente la cau-
sa relativa á los asesinatos de D. Pedro y D. Nicolás Ca-
listo, cometidos en el año 1812 de orden del Gobierno re-
volucionario. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo r i . (12.) 
Número 5.283 
181 T.-Marzo, 12 .—MADRID 
Minuta de Real Orden á la Audiencia de Quito encar-
gándole muy estrechamente el cumplimiento de lo dispuesto" 
en la Real Cédula de 28 de Diciembre de 1814 sobre extin-
ción de los Ayuntamientos electivos y otros puntos. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (13.) 
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Número 5.284 
181 T.-Abril, 14—MADRID 
Minuta de Real Orden al Ministro de España en Londres, 
Conde de Fernán Núñez part icipándole las noticias n1-
cibidas del Capi tán General de Caracas, de la salida de 
un buque de la Isla de Santo Tomás, con bandera inglesa, 
llevando 1.000 fusiles para los insurgentes de Nueva Barco-
lona y del convenio celebrado entre el Gobernador de la 
Trinidad y el rebelde español Santiago Marino, y encar-
gándole haga á aquel Gobierno la correspondiente recla-
mación. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (70.) 
Número 5.285 
181 T.-Marzo.i;.— PHILADELPHIA 
Copia n.0 2 de carta del Agente de Venezuela en los 
Estados Unidos, D. Lino Clemente, al Jefe Supremo del 
Estado, con un papel titulado: «Aclaraciones ó extensio-
nes que solicita el Agente de Venezuela en la América 
del Norte, á las instrucciones que se le han remitido» y 
participándole que aquel comercio se queja amargamente 
del bloqueo de Costafirme. 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abr i l 
de 1818. 




Copia de Oficio de D. Manuel Vidaurre al Virrey del 
Perú, D. Joaquín de la Pezuela, haciendo protestas de leal-
tad, exponiendo su apurada situación y ofreciendo sos-
tener á su costa tres defensores de los derechos de Es-
paña para cuyo efecto se le haga el descuento correspon-
-diente en las Cajas del Cuzco. 
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Corre unido con la Memoria dei mismo de 2 de Abri l de 
1817. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (43.) 
.Número 5.2,87 
181 T.-Marzo, 18.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra, Marqués de Campo Sa-
grado al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia 
y Justicia, participándole que por Real Decreto de 3 del 
.actual había S. M. conferido la Capitanía General y Pre-
sidencia de Guatemala, al Teniente General, D. Carlos 
Urrutia. 
Estante 100—Cajón 3—Legajo 19. (20.} 
Número 5.288 
1817. - Abril ,19.—MADRID 
Representación á S. M. de D. Diego, D. Juan y D. José 
Ignacio Rodríguez de Toro, residentes en Madrid, soli-
-citando el regreso á Caracas de sus hermanos el Marqués 
•de Toro y D. Fernando con el goce de sus empleos, honores, 
etc. ó que les permita venir á la Península, entregándo-
seles todas sus propiedades, mayorazgos, etc. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo ? • (32-) 
'Número 5.289 
1817.-Abril,2o.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Ministro de España en Co-
penhague, encargándole reclame contra la salida de la 
Isla de Santo Tomás de una Goleta con mil fusiles para 
"los insurgentes de Nueva Barcelona, etc 
TEstado—Caracas—Legajo 14. (69.) 
17 
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Número 5.290 
1817.-Marzo,2 8 . — P A R I S 
Carta n.0 181 del Encargado de Negocios de España en-
París D. Manuel Gonzalez Salmon á D. José Garcia de 
de León y Pizarro. Dice, que conforme se le previene, recla-
mará de aquel Gobierno para que los piratas insurgentes 
de las colonias Españolas no encuentren protección en. 
las posesiones Americanas de Francia. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/45.) 
Número 5-291 
I817.-Abril,29.—MARACAYBO 
Carta del Obispo de Mérida de Maracaybo á S. M., dan-
do cuenta de la providencia últimamente tomada sobre las., 
infidencia del presbítero D. Bernardino Uscátegui. 
Estante—133—Cajón 1—Legajo 7. (t.) 
Número 5.292 
1817.-Marzo, 3 o .—MADRID 
Oficio del Ministro de la Guerra al de Estado, dando 
cuenta de que S. M. ha confirmado el indulto que publicó-
el Virrey de Nueva España con motivo de la prisión y-
ejecución del cura rebelde José María Morelos. 
Estado—México—Legajo 23. (30.) 
Número 5.293 
1817..Marzo,31.—PHILADELPHIA 
Copia del Diploma despachado al General Mac-Gregor-
por los Diputados de la América libre, residentes en los» 
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Estados Unidos, encargándole tome posesión de las Flo-
ridas Oriental y Occidental para los fines que expresan. 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abril 
de 1818. 
Estado-Caracas-Legajo 12. (57.) Hay duplicado en el legajo 14. 
Número5.294 
1817.-Abril,2.—LIMA 
Memoria de D. Manuel Vidaurre á S. M. sobre el estado 
de la América Meridional y medios de pacificarla. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (42.) 
N ú m e r o 
1817.-AbrilI2.—LA PLATA 
Carta del Cabildo de la Plata informando sobre los glo-
riosos hechos del Coronel D. Francisco Xavier de Agui-
lar, especialmente en la frontera de Tomina. 
Estante 121—Cajón 3—Legajo IQ. (I.) 
Número 3.296 
I817. -Abr i l ,3 .—GUATEMALA 
Carta reservada del Presidente de Guatemala, D. Jo-
sé de Bustamante al Secretario de Estado y del despacho 
Universal de Gracia y Justicia acompañando copias: de un 
Oficio del Secretario del Consejo de Indias, que demuestra 
haberse sustraído documentos muy interesantes á su ho-
nor, y de una carta reservada que con fecha 16 de Febrero 
de 1816 dirigió al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia, manifestándole haber sa-
bido las personas y medios de que se valían para no dar 
curso á sus representaciones en el Ministerio de Indias: 
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Hace consideraciones sobre aquellos tiempos tan borrasco-
sos, etc. 
Estante 100—Cajón 3.—Legajo IQ. (22.) 
Número 5.297 
1817.-Abrü, 1 1 . — P H I L A D E L P H I A 
Copia n.0 1 de carta del Agente do Venezuela en los 
Estados Unidos, D. Lino Clemente, al Jefe Supremo de 
Estado hablando: de las exigencias de los comerciantes 
para negociar; de la conveniencia de nombrar un Secre-
tario que lo auxilie y proponiendo para este cargo al ciu-
dadano Santos Michelena, que se halla al presente en 
Curazao. 
Anexo á la carta n.° 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abril 
de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (53.) Hay duplicado en el le-
gajo 14. 
Número 5.298 
I817.-Abril,i5 y Mayo,7. —SAN P E T E R S B U R G O 
_ Carta n.0 103 del Ministro Residente de España en Ru-
•sia, D. Francisco de Zea Berrnúdez á D. José García de 
Leon y Pizarro: Dice que aquel Gobierno da orden á su 
Enviado en Madrid para manifestar á nuestro Gobierno 
las ideas del Emperador sobre las negociaciones que pen-
den entre España é Inglaterra acerca de la mediación 
de esta última para la pacificación de América, y refiera 
lo que ha llegado á saber sobre este particular. 
"Estado—América en General—Legajo 3. (7/12.) 
Número 5.299 
1817.-Abril, 16.—WASHINGTON 
I Carta n.0 77 del Ministro de España en los Estados Uni-
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dos, D. Luis de Onis, á D. José Pizarro. Da cuenta de las 
noticias que le comunica el cónsul de Nueva Orleans, sobre 
la llegada de un inglés llamado Gasky, sus relaciones con 
los rebeldes, ofrecimientos hechos al traidor Mina, etc. 
y manifiesta que Inglaterra, los Estados Unidos y el par-
tido de José Bonaparte fomentan la revolución é indepen-
dencia de América, etc. Habla de un D. Tose Mariano 
Picornell. 
Estado—América en General—Legajo 3. (2.) 
Número 5.300 
1817.-Abril,25.—PUEBLA DE LOS ANGELES 
Carta del Obispo de la Puebla de los Angeles á D. José 
Pizarro, acusando recibo de la Eeal Orden en que se 
manda sean atendidos en los destinos que puedan con-
ferírseles, los que en las turbaciones de aquellos países se 
distingan por su celo y lealtad. 
Estado—América en General—Legajo 22. (48.) 
Número 5.301 
I817.-Abril,26.—PHILADELPHIA 
Copia n.0 4 de carta del Agente de Venezuela en los Es-
tados Unidos, D. Luis Clemente al Jefe Supremo del Es-
tado. Dice que no recibe una sola carta de nadie y en cambio 
los españoles insertan en las Gacetas noticias, con lo que 
las gentes de allí todo lo dudan y se excusan de entrar en 
negociaciones. 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de A b r i l 
de 18] 8. 




Carta n.0 8 del Virrey del Perú , D. Joaquín de la Pezuela, 
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al Ministro de Estado informando sobre una representa-
ción del Ayuntamiento del Cuzco, y exponiendo los buenos 
servicios prestados por esta Ciudad contra los rebeldes de 
Buenos Aires. 
Estado—Perú—Legajo 2. (13.) 
Número 5.303 
181 T.-Abril, 30. —MEXICO 
Carta n." 17 del Virrey de Nueva España, D. Juan Euiz 
de Apodaca al Ministro de Estado, remitiendo un folleto 
anónimo titulado «Jorge Mas Teophoro», que t í a ta de los 
abusos del clero en América. 
Estado—México—Legajo 12. (53.) 
Número 5.304 
1817.-Abril, 30.—MADRID 
Oficio del Ministro de Marina al de Estado, sobre la 
conveniencia de adquirir buques para auxiliar las costas 
de América é impedir los armamentos navales que en Nueva 
Orleans y otros puntos preparan algunos cabecillas insur-
gentes, asociados á los aventureros de los Estados Unidos, 
para invadir las costas de México. 
Estado—México—Legajo 23. {31.) 
Número 5.305 
I817.-Abril 
Boletín, impreso, de la División auxiliar de la Repúbli-
ca Mexicana en el que se refieren varios hechos del rebelde 
D. Francisco J. Mina. 
Estado—México-—Legajo 23. (32.) 
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Número 5.306 
181 T.-Mayo, 1.—PARIS 
Carta n.0 268 de Encargado de Negocios de España en 
Paris, D. Manuel González Salmon á D. José Garcia de 
León y Pizarro: Da cuenta de la contestación que ha dado 
el Duque de Richelieu á la reclamación que le dirigió contra 
la protección concedida en las posesiones francesas de Amé-
rica á los piratas de los insurgentes españoles. 
'Estado—América en General—Legajo 3. (7/46.) 
Número 5.307 
181 T.-Mayo.s .—GUATEMALA 
Carta n.0 33 del Presidente de Guatemala, D. José de 
Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de G racia y Justicia, acompañando testimonio de una 
información seguida de orden del Gobernador Intendente de 
San Salvador sobre especies que se vertieron en el pueblo 
de Cojutepcquc, depresivas de la Autoridad y subordina-
ción al Gobierno Superior de aquel Reino, etc. 
Del expediente sobre nulidad de la Real Orden de 31 de 
Marzo de 1815. 
Estante 100—Cajón 6-Legajo IQ. (10.) 
Número 5.308 
181 T.-Mayo,3.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio reservado, del Ministro de Marina, D. José Vaz-
•quez de Figueroa, al Secretario del Despacho de Estado, 
informando sobre el plan del Racionero de Caracas, Doctor 
D. Juan Antonio de Roxas Queypo, de 21 de Diciembre 
•de 1816, para la pacificación de las Provincias de Caracas. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (64.) 
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Número 5.309 
181 T.-Mayo.õ.—HAMBURGO 
Carta n.0 136 dei Ministro de España en Hamburgo, don-, 
José de Iznardi al Primer Secretario de Estado y del Des-
pacho, D. José García de León y Pizarro, acompañando 
copia de la carta que con fecha 27 de Abri l último dirigió 
al Gobierno de Dinamarca, reclamando contra la protección 
que encuentran en las posesiones Danesas Americanas, los-
piratas insurgentes de las Colonias Españolas. 
Estado—América en General—Legajo 3. (1.) 
Número 5.310 
1817.-Mayo,20.—HAMBURGO 
Carta n.0 141 del Ministro de España en Hamburgo, Dou 
José de Iznardi, al Primer Secretario de Estado y del Des-
pacho D. José García de León y Pizarro, acompañando co-
pia de la carta que con fecha 15 del corriente ha dirigida 
al Gobierno de Dinamarca, reclamando contra la arribada 
á Santo Tomás de la goleta «Carolina» con productos ex-
portados de Venezuela. 
Estado—América en General—Legajos. U-) 
Número 5.3 11 
1817.-Mayo, 2 0 — MADRID 
Dictamen del Fiscal del Consejo de Indias, sobre unas re-
presentaciones del Marques de Toro y su hermano D. Fer-
nando Toro, residentes en la Isla de la Trinidad. Es de ODÍ-
nion se les permita venir á España, etc. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (35.) 
Número 5.312 
1817.-Mayo,20.—MARACAYBO 
Carta del Obispo de Mérida de Maracaybo á S. M . , hacien-
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do presente y recomendando la lealtad y buenos servicios, 
de varios eclesiásticos de su Diócesis. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (3.) 
Número 5.3 13 
1817.-Mayo,2o.—MARACA YBO 
Carta del Obispo de Mérida de Maracaybo á S. M. infor-
mando sobre la lealtad y buenos servicios de algunos secu-
lares, sus diocesanos, que sirven empleos militares y polí-
ticos. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (38.) 
Número 5.3 14 
1817,-Mayo,21 .—MADRID 
Minuta do Real Orden muy reservada al Encargado de Ne-
gocios de España en París, para que haga saber al Gobierno> 
las noticias que da en su diario el Ex-Conde de Casa Valen-
cia, sobre extracción de armas de Francia con permiso del 
Ministerio, y le exponga la conveniencia de unir las fuer-
zas morales en el conflicto presente, etc. 
Corre unido con carta n.0 12 de D. Pablo Morillo de 12 ^e-
Noviembre de 1816. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (84.) 
Número 5 .3 15 
1817.-May o, 2 3 .—HAMBURGO 
Carta n.0 143 del Ministro de España en Hambureio, dolí' 
José de Iznardi al Primer Secretario de Estado y del Des-
pacho D. José García de León y Pizarro, acompañando co-
pia de la que acaba de recibir del Ministro de Estado de-
Dinamarca, de 20 del corriente, eludiendo la respuesta á» 
la reclamación que le dirigió el 27 del mes anterior. 
Estado—América en General—Legajo 3. (1.) 
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Número 5.316 
1817.-Mayo,23.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Decreto al Duque de Montemar partici-
pándole, que S. M. se ha servido admitir la renuncia al I n -
tendente electo de Caracas, D. Diego José Sedano, confirien-
do el cargo á Francisco Xavier de Arambarri. 
Hay documentos sobre la jubilación de Sedano. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 25. (rS.) 
Número 5.3 17 
181 y.-Mayo. 24.—MADRID 
Extracto de una relación de los méritos y servicios de 
don Manuel de Echezuria y Echeverría, natural de Caracas 
.y autor de la obra, «Intolerancia político-religiosa, vindi-
cada por la Real y Pontificia Universidad de Caracas.» 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (30.) 
Número 5.318 
1817.-Mayo,27.—WASHINGTON 
Carta n.^ 109 del Ministro de España en los Estados Uni-
dos, D. Luis de Onís, á D. José Pizarro, comunicando cier-
tas noticiassQ^r^unplan formadopor_ Inglaterra J)ara aca-
paraij20¿2£12I£i¿á£''^ues*ras -^^rlc^IS^2l'^.-.2âEa ê 
pañ|ifiailST*3ióé"como se póSltsas^óntrárres&r Tales pro-
vectos, etc. - ~ — 
Estado—América en General—Legajo 3. (3.) 
"Número 5.319 
1817.-Mayo, 2 7.—CHAPARRO 
Copia de carta del General en Jefe, D. Pablo Morillo á 
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D. Salvador de Moxó. Le hace recriminaciones por el de-
sorden en la administración de las Rentas, culpándole de 
la falta que se nota en los suministros, etc., y por último, se 
queja de la falta de condiciones del .Gobernador que ha nom-
brado para Barcelona del cual dice, «he formada el concepto 
de ser un gran enrredador, chismoso y no de los más valien-
tes. » 
Anexo 1.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de Ju-
nio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Lecajo 7. (16.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (18.) 
Número 5.32c 
1817.-Mayo,27.—CHAPARRO (Cuartel General de) 
Copia de carta del General D. Pablo Morillo á D. Salva-
dor de Moxó participándole habia renunciado á su proyecto 
de socorrer á Guayana, y que piensa atacar la Margarita. Le 
encarga el acopio de víveres bajo las más estrechas respon-
sabilidades, etc. 
Anexo 3.° á la carta n.0 3 de D. Salvador de Moxó de 
'24 de Agosto de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (3.) 
Número 5.321 
1811.-Mayo^ 1 .—MEXICO 
Carta n.0 25 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz de 
Apodaea, al Ministro de Gracia y Justicia, acompañando 
un estado de la población que había en fin de Diciembre de 
1815 en la Nueva California. 
Estante 104—Cajón 2—Legajo 20. (23.) 
Número 5.322 
1817..Mayo,31 .—MEXICO 
Carta n.0 28 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
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de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta, 
de los regocijos públicos que hubo en aquel Reino con mo-
tivo de haber publicado la Real Orden de 17 de Octubre 
último, en que se comunica la realización del feliz matri-
monio de S. M. y de su augusto hermano, con las Señoras-
Infantas de Portugal. 
Estante QO—Cajón 2— Legajo 4. (34.) 
Número 5.323 
181 T.-Mayo,31. —BARCELONA (Cuartel General de> 
Copia de Oficio del General en Jefe del Ejército Expedi-
cionario de Costafirme, D. Pablo Morillo al Capitán Gene-
ral de Caracas, D. Salvador de Moxó, lamentándose del 
abandono en que se tiene al Ejército de su mando, falto de-
víveres y de todo lo necesario, no obstante las repetidas 
peticiones que le ha hecho. Le encarga; cese desde ahora to-
da clase de gastos; suspenda el pago de los créditos ante-
riores, etc. y se dedique el producto íntegro de las rentas 
á sostener á los valientes que han de salvar aquellas provin-
cias, y por último, le dice, que conteste francamente si no 
puede socorrer al Ejército, para providenciar lo que conven-
ga antes que se disuelva ó perezca. 
Copia 1.a anexo á la carta n.0 24 de la Audiencia do Ca-
racas de 24 de Julio de 1817. 
Hay duplicado anexo 1.° á la carta de D. Salvador de Mo-
xó de 30 de Junio de 1817. 
Estante w—Cajón 1—Lcoaio 7. Is.) 
Estante 13:—Cajón 1—Legajo 22. (17.) 
Número 5.324 
1817.-Junio,6 y 18.-—MADRID 
Nota confidencial, en francés, del Ministro de Rusia en». 
Madrid, Mr. Tatistecheff, sobre la mediación de Inglate-
rra en la pacificación de las provincias Españolas de Amé-
rica, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/14.) 
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Número 5.325 
1817.-Junio,8.—CUMANA (Cuartel General de) 
Copia de Oficio dei General en Jefe del Ejército Expe, 
dicionário de Oostafirme, D. Pablo Morillo, al Capitán Ge-
neral de Caracas, D. Salvador de Moxó. Le hace nuevos car-
gos por no haber contestado á su Oficio de 31 de Mayo 
último y por el abandono en que tiene aquel Ejército, ha-
ciéndole responsable de las consecuencias. Le participa 
ha determinado enviar al Brigadier D. Juan Bautista Par-
do á Caracas, con plenos poderes para activar la remesa 
de víveres, investigar en qué se han invertido los fondos 
del Erario, fiscalizar la Hacienda, etc. 
Copia 2.a anexa á la carta n.0 24 de la Audiencia de Ca-
racas de 24 de Julio de 1817. 
Hay duplicado anexo á la carta número 6 de Don Salvador 
de Moxó de 8 de Septiembre de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (6.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (15.) 
Número 5.326 
1817..Junio, 8 .—CARACAS 
Copia del plan para la fundación de la Junta de Abas-
tos de Caracas y su manera de funcionar. 
Anexo 5 á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de Ju-
nio de 1817. 
Estante 13^—Cajón 1—Lesrajo 7. (22.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (24.) 
Número 5.327 
1817.-Junio,Q.—CUMANA 
Copia de Oficio del Brigadier D. Juan Bautista Pardo 
al Capitán General • de Venezuela, participándole que 
•el día de la fecha ha hecho entrega del mando político y 
militar, de la Provincia de Cumaná y Nueva Barcelona, 
a l Coronel D. Ignacio Estenoz, por disposition del General 
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en Jefe D. Pablo Morillo, y que por la misma orden se tras-
lada á Caracas en desempeño de la comisión que le ha con-
ferido el expresado Señor. 
Junio de 1817. 
Anexo 12 á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de-
Estante 133—Cajón i—Legajo 7. (27.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (28.) 
Número 5.328 
1817,-Junio, 11 .—MEXICO 
Carta reservada n.0 25 del Virrey de Nueva Esña, don 
Juan Ruiz de Apodaca al Ministro de Estado, dando cuen-
ta del arribo al Puerto de Veracruz, en la fragata inglesa 
«La Activa», del emisario de los rebeldes D. Miguel Santa 
María, de sus conferencias á bordo con D. José Mariano 
Almanza y manifestando la odiosa conducta de algunos 
comandantes ingleses. 
Estado—México—Legajo 12. (60.) 
Número 5.329 
181 T.-Junio, 12 .-—MADRID 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia al do Estado, 
remitiendo una representación de D. José María de Sala-
verr ía á S. M . , pidiendo se le permita pasar á la Península, 
desde México a proponer medios para la pacificación de 
América. •*"- — «- »-
Estado—México—Legajo 23. (25.) 
Número 5.330 
1817.-Junio, 13.—MADRID (Palacio Real de) 
Copia de Real Cédula al Presidente de Guatemala, anu-
lando la Real órden de 31 de Marzo de 1815 que separó de-
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sus empleos á los Regidores del Ayuntamiento de aquella. 
Capital, desaprobando la conducta de D. José Bustamante^, 
á cuya instancia se dictó, etc. 
Anexo á la carta n.0 46 de D. José de Bustamante de 17 
de Noviembre de 1817. 
Estante IOO—Cajón 6—Legajo ig. (12.) 
Número 5.33 1 
1817.-Junio, 14 .—CARACAS 
Copia de Oficio del Capitán General de Caracas, D. Sal-
vador de Moxó, á la Audiencia, participándole el estado de-
sús relaciones políticas y militares con el General D. Pablo 
Morillo. 
Acompaña los Oficios de éste, de 31 de Mayo y 8 de Junio,, 
reconviniéndole é insultándole, etc. y consultando lo que de-
be hacer en estas circunstancias. 
Copia 3.* anexa á la carta n.0 24 de la Audiencia de Cara-
cas de 24 de Julio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (7.) 
Número 5.332 
181 T.-Junio, 15.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Ministro Residente de España., 
en Rusia, acusando el recibo de su carta n.0 103 de 15 de 
Abri l y 7 Mayo últimos, y encargándole manifieste su grati-
tud al Emperador y le dé eigxfcââ. explicaciones sobre lajne-* 
diación de ingiaterraj^B los negocios de A m é r l c a T " " 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/13-) 
Número 5.333 
1817.-Junio, 15.—CARACAS 
Copia de Oficio de la Audiencia de Caracas, al Capitán 
General D. Salvador de Moxó, participándole, en contesta-
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"ción á su Oficio del día anteriorj que ha determinado enviar 
una Diputación de dos Ministros, al Cuartel General de don 
Pablo Morillo, para tratar del asunto con dicho Jefe y po-
• ú e r consultar lo mas acertado. 
Copia 4.a anexa á la carta número 24 de la Audiencia de 
•Caracas de 24 de Julio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Lesa jo 7. (8.) 
Número 5.334 
181 T.-Junio, 15.—CARACAS 
Copia de Oficio de la Audiencia de Caracas que debían 
llevar al General en Jefe D. Pablo Morillo los Diputados 
por la misma para tratar de las diferencias de Morillo con 
^el Capitán General de Caracas, D .Salvador de Moxó. 
Copia 5.a anexa á la carta n.0 24 de la Audiencia de Ca-
racas de 24 de Julio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (g.) 
Número 5-335 
1817.-Jumo, 17.—CARACAS 
Copia de Oficio del Capitán General de Caracas D. Sal-
vador de Moxó, á la Real Audiencia, pidiendo suspenda el 
viaje de los Diputados que había acordado enviar á tratar 
••de sus diferencias con el iGeneral D. Pablo Morillo, hasta 
el regreso del Coronel Barreyro y Capitán Castaños, que él 
había mandado con igual objeto. 
Copia 6.a anexa á la carta n.0 24 de la Audiencia de Cara-
•cas de 24 de Julio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (10.) 
.Número 5.336 
1817.-Junio, 19.—MADRID 
Exposición del General D. Pascual Enrile, representando 
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lo que había alcanzado con la Expedición del General 
D. Pablo Morillo; lo que pudo alcanzarse; estado militar 
• del Virreynato de Santa F é ; medidas principales que po-
drían adoptarse, etc. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (67.) 
Número 5.337 
1817.-Junio,2o.—MEXICO 
«Orden general, impresa, que debe observar él Ejército 
-del Key nuestro Señor en este Reino puesto á mi cargo.» 
Dada por el Virrey de Nueva España Conde del Venadito. 
Anexo á la carta n.0 140 del Conde del Venadito de 8 de 
Enero de 1821. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 14. (4.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 16. (3.) 
Número 5.338 
1817.-Junio,25.— M A D R I D (Palacio Real de) 
Copia de Real orden del Ministro de la Guerra, Eguía, al 
•Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, 
comunicándole la que con igual fecha dirige al Capitán Ge-
-neral de Guatemala, sobre el proceso formado con motivo de 
la resistencia con armas que hizo el 21 de Abri l de 1812 la 
• ciudad de Granada de Nicaragua á las tropas Reales que 
fueron á sofocar los movimientos sediciosos de 22 de Diciem-
bre de 1811. Manda S. M. poner en libertad á los procesa-
>dos cuyos nombres se especifican en esta Real orden, bajo 
• ciertas condiciones, etc. 
Anexo 1.° al memorial de D. Juan Arguello de 4 de Julio 
•de 1820. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 16. (29,) 
.Número 5.339 
1817.-Junio,26.—MARACAYBO 
«Relación comprensiva de las personas que en esta ciudad 
18 
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capital (Maracaybo), han manifestado más su adhesión á la, 
justa causa en las turbaciones políticas de Venezuela y San-
ta Fé, con expresión de la clase de servicios á que cada uno 
ha contribuido en la defensa de ellas y de los sagrados dere-
chos del Rey, como asi mismo la gracia de honor á que se 
les considera acreedoras.» 
Anexo á la carta n.0 2 de D. Juan Bautista Pardo de 7 de: 
Agosto de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (41.) 
Número 5.340 
1817.-Junío,30.—SOTO MARINA (Cuartel General de> 
Lista de los individuos que fueron á México en la expedi-
ción del faccioso Mina y se han remitido al Teniente Coronel 
D. Antonio Piedrola, para que los mantenga en seguridad 
hasta la resolución del Virrey. 
Estado—América en General—Legajo 1. (33.) 
Número 5.341 
1817.-Junio,30.—CARACAS 
Carta del Capitán General de Caracas, D. Salvador de-
Moxó al Ministro de Gracia y Justicia, acompañando la re-
presentación documentada que dirige á S. M. , quejándose 
de los procedimientos y ultrajes del General Morillo contra 
su persona y autoridad y pidiendo: el relevo de este desti-
no, la formación de causa para su vindicación y el justo 
desagravio de la ofensa inferida. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (15.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (16.) 
Número 5.342 
181 T.-Junio, 30.— CARACAS 
Oopia de Oficio de la Junta Superior de Real Hacienda-
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de Caracas, aprobando los gastos hechos en la Casa del G o 
bierno. 
Anexo 11 á la carta de D. Salvador de Moxó de 30 de Ju-
nio de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (27.) 
Número 5.343 
1817,-Julio ,2.—CARACAS 
Copia de un Oficio del Capitán General de Venezuela, don 
Salvador de Moxó, á la Audiencia de Caracas, pidiéndole 
haga averiguación de su conducta pública y privada y que 
informe reservadamente á S. M. 
Anexo 5." á la carta de D. Salvador de Moxó, de 4 de Agos-
to de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (34.) 
Número 5.344 ! 
1817.-Julio,3.—CARACAS 
Copia de un Oficio de la Audiencia de Caracas á D. Sal-
vador de Moxó, participándole que las leyes prohiben hacer 
la información que pide, pero que oportunamente harán 
presente á S. M . lo que crean de Justicia. 
Anexo 6.° á la carta de D. Salvador de Moxó de 4 de Agos-
to de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (35.) 
Número 5.345 
1817.-Julio,3.—CARACAS 
Copia de Oficio del Capitán General de Caracas, D. Sal-
vador Moxó á la Eeal Audiencia, manifestando sus dife-
rencias con el General D. Pablo Morillo, el mal trato que 
este le dá, la imposibilidad de seguir gobernando en tales 
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condiciones, etc., y que en razón de lo expuesto ha resuelto 
separarse interinamente del mando, entregarlo al Brigadier 
D. Juan Bautista Pardo y retirarse á Puerto Rico; todo )o 
cual consulta al Real Acuerdo y le pide su resolución. 
Copia 7 anexa á la carta n." 24 de la Audiencia de Caracas, 
de 24 de Julio de 1817. 
Hay duplicado anexo 1.° á la carta de D. Salvador Moxó 
de 4 de Agosto de 1817, y otro anexo 4 á carta n.0 3 del mis-
mo, de 24 de Agosto. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (11.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (30 y 4.) 
Número 5.346 
1817«-Julio,3.—CARACAS 
Oopia de Oficio de la Audiencia de Caracas al Capitán 
General D. Salvador de Moxó, manifestando que no encuen-
t ra reparo en la ejecución de lo que propone en su oficio 
de esta fecha, de separarse del mando. 
Copia S.1 anexa á la carta n.0 24 de la Audiencia de Cara-
cas de 24 de Julio de 1.817. 
Hay duplicado anexo á la carta n.0 5 de D. Salvador de 
Moxó de 3 de Septiembre de 1817 y otro anexo á carta del 
mismo, de 4 de Agosto de 1817.. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (ta.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (13.) 
Número 5.347 
1817.-Julio,4.—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias sobre unas representacio-
nes del Marqués de Toro y su hermano D. Fernando de To-
ro, residentes en la Isla de la Trinidad; propone se les per-
mita venir á España. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (36.) 
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Número 5.348 
1817.-Julio ,7 .—CARACAS 
Copia de Oficio del Capitán General de Venezuela, D. Sal-
vador de Moxó al Brigadier D. Juan Bautista Pardo par-
ticipándole, que por el delicado estado de su salud y con es-
pecial consulta y aprobación del Beal Acuerdo, ha resuelto 
separase interinamente del mando y entregarle á él la Capi-
tanía General y el Gobierno de aquellas Provincias. 
Anexe 2.° á la carta de D. Salvador de Moxó, de 4 de Agos-
to de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (31.) 
Número 5.349 
1817.-Julio,7.—CARACAS 
Copia de las instrucciones dadas por el Capitán General 
de Venezuela, D. Salvador Moxó al Brigadier D. Juan 
Bautista Pardo, al separarse interinamente del mando de 
aquellas Provincias que deja á su cargo. 
Anexo IÍ la carta de D. Salvador de Moxó de 4 de Agos-
to de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (32.) 
Número 5.350 
1817.-Julio ,7 —CARACAS 
Copia de un Oficio del Capitán General de Venezuela, Don 
Salvador de Moxó, al General en Jefe D. Pablo Morillo, 
participándole los motivos que le han obligado á separarse 
interinamente del mando de aquellas Provincias, y diciendo 
ha conferido sus cargos al Brigadier D. Juan Bautista 
Pardo. 
Anexo 4.° á la carta de D. Salvador de Moxó, de 4 de Agos-
to de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (33.) 
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Número 5.351 
1817.-Julio,9.—CARACAS 
Copia de Oficio de Ia Audiencia de Caracas al General don 
Pablo Morillo, par t ic ipándole: la separación del mando del 
Capitán General D. Salvador de Moxó, su viaje verificado 
el 7 del corriente y la toma de posesión del interino. 
Copia 9 anexa á la carta número 24 de la Audiencia de 
Caracas, de 24 de Julio de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (13.) 
Número 5.352 
1817.-Julio, 1 o.—CARACAS 
Carta n.0 1 del Capitán General interino de Caracas, Don 
Juan Bautista Pardo, al Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia, participando se había posesionado 
del mando interino de aquellas Provincias en vir tud del ofi-
cio que le pasó D. Salvador de Moxó. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (3Q.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. 
Número 5.353 
1817.-Julio,i2.—MEXICO 
Bando, impreso, publicado por el Virrey de Nueva Espa-
ña D. Juan Ruiz de Apodaca, refiriendo la historia de la ex-
pedición del traidor Mina y ordenando lo que se debe hacer 
para su captura. 
Anexo á la carta n.0 32 del mismo Virrey, de 11 de Agosto 
de 1817. 
(Hay duplicado anexo á la carta n.0 49 del mismo de igual 
fecha.) 
Estado—México—Legajo 12. (64.) (Hay duplicado.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 4. (39.) 
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Número 5.354 
1817.-Julio, 12.—MADRID 
Memorial del Capitán de Navio y Ex-Capitán General de 
Venezuela, D. Domingo de Monteverde, sobre el abono de su 
•sueldo de Capitán General y manifestando Ias causas que 
le impiden embarcarse para la Península. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. ( I I . ) 
Número 5.355 
1817.-Julio,i2.—PHILADELPHIA 
Copia n.0 6 de carta del Agente de Venezuela en los Esta-
dos Unidos, D. Lino Clemente, al Jefe Supremo del Estado. 
Participa las noticias que llegan de Inglaterra sobre las 
fuerzas que deben venir á la América del Sur por tratados 
. 1 de España con las Potencias aliadas de Europa: que mu 
3vwfí* / clips son de sentir ^ue Buenos Aires; Chile y Venezuela saffa-
I \ rán mejor partido' põFtenerTlòKemo"establecido y íuerzas 
•organizadas, y que cree~qú"élõ'tjtie le proporcionará más' véli-
tajãs si llega la expedición, será'^e'to¥^'irC'aeiíta:iÊrêBrêri)ie 
más respetable posible. ' '•' ' " "* 
iínèxb á lá carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abr i l 
ds 1818. 
v.Estado-Caracas-Legajo 12. (55.) Hay duplicado en el legajo 14. 
Número 5.356 
181 T.-Julio, 16.—BARALES 
(Cuartel General del Campo de) 
Copia de Oficio del General D. Pablo Morillo á la Audien-
*cia de Caracas, contestando al suyo de 9 del corriente, y apro-
bando la designación que el Capitán General hizo del Bri-
gadier D. Juan Bautista Pardo para el mando de aquellas 
Provincias.. 
Copia 9 anexa á la carta n.0 24 de la Audiencia de Cara-
cas, de 24 de Julio de 1817. 
.Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (14.) 
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Número 5.357 
1817.-Julio,22.—MADRID 
Minuta de Real orden al Vicario Eclesiástico de Toledo;, 
participándole que S. M. sc ha servido resolver, á consul-
ta dei Presidente del Consejo de índias de IT del corriente-
que acompaña, relativamente á los tres documentos que con 
e l sello del Gobierno insurreccional de Buenos Aires habían 
sido presentados en aquel Juzgado eclesiástico para acre-
ditar la edad etc. de D. Gaspar de Ugarte, «que los citados 
documentos corran solo para su f in , y sin ser visto aprobar-
ni estimar de modo alguno la ritualidad de su figurado 
sello.» 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. Í35.) 
Número 5.358 
f 18170.Julio)24.—P^RIS 
\ Carta n." 201 del Embajador de España en París, Duque 
\de Fernán Núñez á D. José García de León y Pizarro, mani-
Jfestando no le sorprenden las extraordinarias expresiones-
/ vertidas por el Ministro Inglés en los Estados Unidos en 
' conversación particular con el de Portugal y D. José Alva-
rez de Toledo, sobre la revolución de América, pues le cons-
ta jpor experiencia ía'^raHüctaTirre'gular del Gobierno B r i -
tánico, etc. 
V Estado—América en General—Legajo 3. (7/47.) 
Número 5.359 
1817..Julio,24.—LONDRES 
Carta original del Comisionado del Gobierno rebelde de-
Venezuela en Londres, T>. Luis López Méndez al General 
D. Simón Bolivar, recomendando á Mr. Henry Jollifc, dé l a -
marina inglesa, para que lo coloque de Alférez de Navio. 
( A l margen hay una nota firmada por Brión, de 19 de 
Enero de 1818, diciendo lo ha nombrado alférez de navio.)-* 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Dionisio Simón Bolívar, de 
2 de Abril de 1818.. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (65.) Hay copia en el legajo 14.. 
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Número 5.360 
181 7.-Juliü,24.—CARACAS 
Carta número 24 de la Audiencia de Caracas, al Secreta-
rio de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justi-
cia, participándole la separación del Capitán General Don 
Salvador de Moxó y su retirada á Puerto Rico, dejando in -
terinamente al Brigadier D. Juan Bautista Pardo, por los. 
motivos que resultan de las copias que acompaña. 
(Hay papeleta de los anexos) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (4.) 
Número 5.361 
1817.-Julio ,2 8 .—PHILADELPHIA 
Copia n.0 7 de carta del Agente de Venezuela en los Esta-
dos Unidos, D. Lino Clemente al Jefe Supremo del Estado,, 
dando cuenta de la reunión que tuvieron con el General de 
Brigada Gregorio Mac Gregor; el ciudadano Pedro Gual 
como Diputado de la Nueva Granada, Cartagena y México; 
el ciudadano IVIartín Thonson, piputado..del Ilio1 de Ja Plata-
y el que siisenbe^iiava tratâi ' íle la proposición aei ueneral,. 
de apoderarse de las Floridas como base de operaciones p i -
ra mandar expediciones á la América del Sur ŷ  México que-
hoy no se podían hacer desde los Estados Unidos por ser 
contra las leyes. Participa la autorización que le dieron,, 
como se apoderó de la Isla Amelia, etc. 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abr i l 
de 1818. 




Carta n.0 151 del Virrey del Perú D. Joaquin de la Pezue-
la al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, diri-
giendo una representación del Ayuntamiento de la CiudacF. 
de la Paz pidiendo se conceda en propiedad aquel Gobierno.. 
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'« Intendencia, al que la sirve interinamente, D. Juan Sán-
chez Lima, en atención á sus méritos y circunstancias. 
Estante no—Cajón 7— Legajo 17. (2.) 
Número 5.363 
1817.-Julio ,2 8 .—MADRID 
Real Orden circular, impresa, del Ministerio de la Gue-
rra, sobre la forma en que deben ser juzgados los insurgentes 
-de América y las Autoridades que han de intervenir. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. Í27.) 
Número 5.364 
1817.-Julio,29.—LIMA 
Carta n.0 147 del Virrey del' Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la al Secretario de Hacienda, recomendando el mérito de 
D. Manuel Antonio Talayera que fué víctima de su lealtad 
en el Reino de Chile. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 17. (1.) 
Número 5.365 
1817.-Julio,2ç>.—LONDRES 
Carta n.0 82, en cifra, con la traducción, del Encargado 
•de Negocios de España en Londres, D'. Joaquín Francisco 
Campuzano, á D. José Pizarro, diciendo que el pensamien-
to de la mediación de las Potencias aliadas, para miT-tras 
Américas, es muy del gusto de todas ellas menos de Ingla-
terra, según se explican sus Representantes en aquella 
Corte. 
Estado—América ne General—Legajo 3. (12/7.) 
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'Número 5.366 
1817.-Julio,3o.—LIMA 
Carta n.0 152 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, con 
un memorial documentado del Coronel graduado, Goberna-
dor de Villa de Oruro, D. Manuel Fernández Coronel, hí* 
ciendo relación de sus servicios en la defensa de aquellas 
provincias contra los insurrectos. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 17. (3.) 
Número 5.367 
1817.-Julio>31 .—MEXICO 
Carta n.c 43 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta 
de haber dispuesto que el paseo del Ileal Pendón salga 
en coche, entre tanto no se recibe la Real resolución de las 
consultas que cita. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 4. (37.) 
Número 5.368 
1817.-Julio,31.—MADRID (Palacio Real de) 
Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, Don 
Francisco de Eguía al Secretario del Despacho Universal 
de Hacienda, autorizando al Teniente General D. Pablo Mo-
rillo con todas las facultades que se le concedieron en las 
instrucciones de 18 de Noviembre de 1814. 
Hay duplicado dirigido al Secretario del Despacho de Es-
tado. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (2.) 
Estado—Caracas—Legajo 7. (11.) 
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Número 5.369 
1817..Julio,— MADRID. (Palacio Real de) 
Informe anónimo, de un Consejero de Estado, sobre los. 
tres puntos siguientes: 1.° Si el estado de la América Espa-
ñola es tal que, aún sofocada la insurrección, exige para su 
seguridad se tomen providencias que satisfagan las quejas-
de los Americanos. 
2." Si la principal de estas providencias deberá ser la fa-
cultad del libre comercio, 
y 3.° Si para lograr la pacificación, etc., deberá procurar-
se la mediación de Inglaterra. 
Estado—América en General—Legajo 3. (8.) 
Número 5.370 
1817.. Agosto, 2. —MADRID 
Minuta de Beal Orden, reservada, al Embajador de Es-
paña en París, para que averigüe, con cautela, si tiene algún 
conocimiento aquel Gobierno del plan que se ha formado en 
Inglaterra (según avisa nuestro Ministro en Washington), 
para agg&g&ar el Comercio de nuestras Américas, bajo pre--
texto de pacilicarlas, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (3.) 
Número 5.371 
1817.-Agosto,4.—PUERTO RICO 
Carta del Capitán General de Venezuela, D. Salvador de 
Moxó, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de^ 
Gracia y Justicia, acompañando copia de la que con igual 
fecha dirige al Ministro de la Guerra, participándole su 
separación interina del mando de aquellas provincias, por 
las razones que expone, y su traslado á Puerto Rico á resta-
blecer su salud y á esperar Ordenes de S. M. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (2Q.) 
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Número 5.372 
1817.-Agosto,6.—MEXICO 
Testimonio de un capítulo de carta de D. Felipe Martínez, 
Oidor de la Audiencia de México, que antes lo fué de la de 
Caracas, á D. Miguel de Náxera., recomendando una solici-
tud de D.a María Antonia Bolívar: dice que le debe los ma-
yores favores y está seguro de su opinión. 
Corre unido con el extracto de expediente sobre D.a Ma-
ría Antonia Bolívar. 1816-1818. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. {28.) 
Número 5.373 
1817.-Agosto, 7.—CARACAS 
Carta n.0 2 del Capitán General interino de Caracas, Don 
Juan Bautista Pardo al Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia, insertando un oficio del Goberna-
dor de Maracaybo de 26 de Junio último, acompañado de 
una relación de las personas que más se han distinguido en 
aquella Ciudad á favor de la causa del Eey. 
Estante 131—Cajón 1--Legajo 22. (40.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (40.) 
Número 5.374 
1817.-Agosto,i 1.—MEXICO 
Carta n.0 49 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
-de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, exponiendo 
los motivos que le obligaron á publicar el bando que acom-
paña refiriendo la historia del traidor Mina. 
(Del bando hay papeleta.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 4. (38.) 
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Número 5.375 
181 T.-Agosto, 11 .—MEXICO 
Carta n.0 195 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca al Ministro de Hacienda, acompañando un ejem-
plar de la «Gaceta deLGobierno de Mexico, del Martes 15 de 
Julio de 1817, Tomo V I I I , n.0 1.106», en la que se inserta 
el Bando que mandó publicar refiriendo la historia del 
traidor Mina, y exponiendo los motivos que le obligaron 
á publicarlo. 
Estante 8g—Cajón i—Legajo 20. (27.) 
En Estado—Mexico—Legajo 12. n0. 64. hay duplicado n0. 32, 
con ejemplar del bando. 
Número 5.376 
1817.-Agosto, 11 .—CARACAS 
Copia certificada del Acuerdo de la Real Audiencia de 
Caracas, con motivo del Indulto concedido por Real Cédu-
la de 24 de Enero último. 
Decidió la Audiencia suspender su publicación hasta las 
resultas de la comisión conferida á uno de sus Oidores, para 
tratar con el General en Jefe; D. Pablo Morillo, de la paci-
ficación de aquellas provincias y de la ejecución de este 
Indulto. 
Del testimonio número 1 anexo á la carta número 29 de 
la Audiencia de Caracas de 25 de Septiembre de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. 185.) 
Número 5.377 
¿1817?.-Agosto,i4 á Noviembre,13 de 1819. 
Extracto del expediente sobre una solicitud de indulto^ 
que piden D. Francisco Iznardi, médico de Artillería de 
Caracas y D. Manuel Ruiz, presos en Ceuta y remitidos de 
Caracas por el Capitán General D. Domingo de Monte-
verde, por delitos posteriores á la Capitulación de Julio*, 
de 1812. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 7. (54..) 
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Número 5.378 
1817.-Agosto, 15 .—LONDRES 
Carta número 119, en cifra, con la traducción del Encar-
gado de Negocios de España en Londres, D. Joaquín Fran-
cisco Campuzano á D. José Pizarro, participando, que el 
Lord Castlereagh había dicho, que se estaba para presentar-
por aquella Corte á las demás una memoria sobre la media-
ción para la América, que partía^ del ̂ r i n c i g o j l e q̂ ie la 
España'jT"Portugal conservasen el'dominio de sus respecti-
vas posesiones en América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (12/8.) 
Número 5. 379 
. 1817.-Agosto,i6.—MEXICO 
Testimonio del escrito de defensa del Cabildo Eclesiás-
tico de Antequera de Oaxaca, sincerando su conducta duran-
te la ocupación de aquella Ciudad por los rebeldes al mando 
del cabecilla Morelos. 
Anexo á la carta número 68 de Apodaca de 11 de Noviem-
bre de 1817. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 4. (4.) 
Número 5.380 
1817,-Agosto, 17.—MEXICO 
Carta número 19G del Virrey de Nueva España, D. Juan-, 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Hacienda, participando 
el aumento de cultivo de aquellos Dominios por los muchos-
labradores que han vuelto, y la esperanza de una abundan-
te cosecha. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 5. (3.) 
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N ú m e r o 5.38 1 
1817B-Agosto, 18.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden comunicada por el Ministro de la 
'Guerra al Presidente del Consejo de índias , Duque de Mon-
temar, participándole que S. M . ha suspendido los efectos 
•de la Real Orden de 31 de Julio, sobre facultades concedidas 
al General Morillo, hasta que el Consejo consulte lo más 
-conveniente. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (3.) 
Número 5.382 
1817.-Agosto,23.—PUERTO RICO 
Declaración del Capitán de la goleta «Guadalupe», pro-
vcedente de la Guayana, y de los PP. Misioneros Fr. To-
más del Valle y Fr. Bartolomé Mansilla, refiriendo los pr in-
cipales acaecimientos del sitio y abandono de la Provincia 
-•de la Guayana y de su Capital. 
Anexo 1.° á la carta número 3 de D. Salvador de Moxó, 
«de 24 de Agosto de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (2.) 
'Número 5.383 
1817.-Agosto, 24.-—SANTANDER 
Copia de la declaración prestada en Santander por el 
Capitán de la goleta española «Carlos», D. Juan Antonio 
•de Andraca y un pasajero de la misma, procedentes de la 
Guayra, sobre el estado en que dejaban las Provincias de 
Venezuela. 
-Estado—Caracas—Legajo 7. (10.) 
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Número $'•.184 
1817.-Agosto,24.—PUERTO RICO 
Carta número 3 del Capitán General de Venezuela, Don 
Salvador de Moxó, al Secretario de Estado y del Despacho 
de Gracia y Justicia dando narte, con documentos, de la 
perdida de la Guayana, motivos que la han ocsionado, 
etc., y oíreciendo escribir una Memoria de los sucesos de 
aquella Provincia. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (1.) 
Número 5.385 
181 T.-Agosto, 27.—MEXICO 
Carta número 196 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Hacienda, participando 
el aumento del cultivo de aquellos dominios por los mu-
chos labradores indultados que han vuelto á las tareas del 
campo, con lo que espera que la cosecha sea abundante. 
Estante 8g—Cajón 1—Legajo 20. (31.) 
Número 5.386 
ISIT.-Agosto.a/. 
Consulta del Consejo de Indias, acompañada del informe 
de la Contaduría y Respuesta del Fiscal, sobre una solicitud 
del Ministro Contador de las Cajas de Caracas, D. Lorenzo 
de Sata y Zubiria pidiendo se le declare leal vasallo de 
•S. M. , etc. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (07.) 
19 
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Número 5.387 
1817.-Agosto,28 y Septiembre, 19.—SAN 
PETERSBURGO " 
Carta número 176 del Ministro Eesidente de España en-
Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José Garcia de-
León y Pizarro, dando cuenta de haber hecho presente al 
Ministerio Ruso lo que tuvo á bien prevenirle por Real orden 
de 15 de Junio último, sobre el uso jgue haría S- M. de jas, 
ideas del Emperador acerca de Ia pacificacion~3è nuestras. 
Amfm^-'mr.—-' 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/15.) 
Número 5.388 
1817.-Agosto ,2 8.—CARACAS 
Carta del Administrador principal de Correos de Caracas. 
D. Bartolomé de Asparren á los Directores Generales de-
la Real Renta de Correos de España é Indias, dándoles, 
cuenta de el estado de aquilas Provincias, situación de los 
insurgentes; pérdidas de Morillo en la Margarita: pérd i -
da de Guayana, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (42.) 
Número 5.389 
1817..Agosto,28.—CUMANA (Cuartel General de) 
Carta número 14 del General en Jefe del Ejército Expe-
dicionario de Costa firme, D. Pablo Morillo, al Secretario-
de Estado y del Despacho, diciendo acompaña copias de: 
documentos interceptados á los rebeldes de la Isla Mar -
garita. 
Estado—Caracas—Legajo 6 .(24.) 
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Número 5.390 
1817.-Agosto,28 y Septiembre, 10.—SAN 
PETERSBURGO 
Carta número 182 del Ministro Eesidente de España en 
Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José García de 
León y Pizarro. Avisa el recibo del manifiesto y bando del 
Virrey de México, Apodaca, y manifiesta la buena impre-
sión que ha hecho su contenido en el ánimo de aquel Gobier-
no y en la opinión pública. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/16.) 
Número 5.391 
1817.-Agosto,29.—CIUDAD REAL DE CHIAPA 
Representación del Ayuntamiento de Ciudad Real de 
Chiapa á S. M. , exponiendo la lealtad con |ue se ha distin-
guido siempre, según comprueba el testimonio que acompa-
fía, y solicitando se le conceda el uso de uniforme. 
(Hay papeletas de los anexos.) 
Hay duplicado. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (73.) 
Número 5.392 
1817.-Agosto,30.—PARIS 
Carta número 351 del Embajador de España en Par í s 
Duque de Fernán Núñez á D. José García de León y Pi-
zarro, ofreciendo cultivar, como se le previene, las buenas 
relaciones del Gobierno Austríaco, en el asunto que ha 
traido á Europa al Americano Valdés. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/48.) 
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Número 5.393 
1817.-Septiembre,3.—PUERTO RICO 
Carta número 5 del Cap i tán General de Venezuela, Don 
Salvador de Moxó al Ministro de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, participando la infracción que se ha hecho 
por el Capi tán General interino, D. Juan Bautista Pardo, 
<le las instrucciones que le dejó cuando se separo temporal-
mente del mando y pidiendo se le oiga en el proceso crimi-
nal que se le está formando por causa de deserción, etc. 
Estante 131—Cajón i—Legajo 22. (12.) 
Ntimero 5.394 
1817.-Septiembre,4.—MEXICO 
Carta número 34 del Virrey de Nueva España , D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Estado, dando cuenta del 
Oficio que le pasó el Cap i t án General de la Habana sobre 
revelación de secretos del Gobierno por uno de los vocales 
•de la Junta de la Policía de aquella Capital. 
Estado—Mexico—Legajo 12. (66.) 
Número 5.395 
1817.-Septiembre ,4.—MEXICO 
Carta número 35 del Vir rey de Nueva España , D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Estado, avisando haber re-
•cibido del Cónsul de Nueva Orleans, un testimonio del que 
resulta la falsedad de las cartas en que se fundaban las sos-
pechas de comunicación entre los rebeldes y algunos coman-
dantes de Veracruz. 
Estado—Mexico—Legajo 12. (67.) 
-Número 5.396 
181 T.-Septiembre ,4 —PHILADELPHIA 
Oopia número 1 de carta del Diputado de las Provincias 
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de Venezuela en los Estados UnidoSj D. Lino Clemente, al 
Poder Ejecutivo de Venezuela. Reitera las peticiones que 
tiene hechas al Jefe Supremo del Estado: Pide se le facilite 
un reglamanto de ofertas para los que quieran tomar par-
tido con ellos. 
Dice que D. Telesforo de Orea se niega á entregarle el 
Archivo del tiempo que fué comisionado de Venezuela: Que 
allí se pueden arreglar los buques de la escuadra y adqui- , 
r i r efectos de guerra á bajo precio. Habla ^ J i í n d i f e r e n - \ 
ciajie_las ^Córtç^de. Eu.rpjpa...j).or,.la lucna que se sosi'iMÍéjéji / • A j 
ájnér ica; que piensan del mismo modo en aquellos Estados *) | $ 
dSffdSjnadie* se 'mueve si no es por su interés particular, f 
ifa'cT presente Ta necesidad de qne haya un Representante 
de Venezuela con sueldo: Describe su deplorable situación 
existiendo casi de limosna, y termina diciendo que se mar-
cha á la Isla Amelia por la imposibilidad de subsistir 
allí. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2: 
de Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (58.) Hay duplicado en el legajo 14. 
Número 5.397 
1817.-Septiembre, 5.—LONDRES. 
Carta número 147 del Encargado de Negocios de España 
en Londres, D. Joaquín Francisco Campuzano á D. José 
Pizarro, &xRo.n.ien.do..io .que godria hacerse para evitar el 
eficaz auxilio cpíejfô^^ 
rtféMióC'delSüSterica, eíc. ' — 
Estado—América en General—Legajo 3. (12/9.) 
Número 5.398 
1817.-Septieinbre, 7. —MEXICO 
Carta número 57 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, acompa-
ñando una relación de los individuos consultados á Su Ma-
jestad para las gracias de Comendadores y Caballeros de la 
Real Orden Americana de Isabel la Católica, y las consultas 
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de la Asamblea Provincial de la misma Orden sobre cada 
uno de las referidos individuos. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 4. (zg.) 
Número 5.399 
I817.-Septiembre,7.—MEXICO 
Carta número 211 del Virrey de Nueva España D. Juan 
Huiz de Apodaca al Ministro de Hacienda, ofreciendo 
el cumplimiento de la Real orden de 14 de Abr i l último 
sobre que no se introduzcan aventureros con armas, y di-
ciendo no hay noticia de arribo del otros extranjeros 
que los que llegaron con el traidor Mina cuyo pronto y to-
tal exterminio se espera fundadamente. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 5. (4.) 
Número 5.4.00 
I817.-Septiembre,8.— PHILADELPHIA 
Copia número 2 de carta del Diputado de las Provincias 
de Venezula en los Estados Unidos, D. Lino Clemente, al 
Poder Ejecutivo de Venezuela, comunicándole la irregula-
ridad con que procede el Mayor Villeret haciendo gastos 
á su llegada á los puertos sin conocimiento del Represen-
tante de la Nación en aquellos Estados, é informándole de 
lo ocurrido con el Comandante del Bergant ín «América 
libre,» ciudadano Bernardo Ferrare. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 
de Abr i l de 1818. 
Estado-Caracas—Legajo 12. (59.) Hay duplicado en el legajo 14. 
Número 5.401 
1817.-Septiembre,8.—PUERTO RICO 
Carta número 6 del Capi tán General de Venezuela, Don 
Salvador de Moxó, al Ministro del Despacho de Gracia 
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y Justicia, contradiciendo con hechos y reflexiones el mo-
tivo que ha prestado el General en Jefe D. Pablo Mo-
rillo en su contestación á la Audiencia dp, Caracas, para 
haber comisionado cerca de su persona al Brigadier don 
-Juan Bautista Pardo, y manifestando los medios que 
pueden en la actualidad salvar á Venezuela del fin que 
la amenaza. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (28.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (14.) 
Número 5.402 
1817.-Septiembre ,9.—LONDRES 
Carta número 149 del Encargado de Negocios de Espa-
ñ a en Londres, D. Joaquín Francisco Campuzano á Don 
José Pizarro. Dice que la Corte de Austria ha recibido 
conjjusto la Dro£uesta do ia medjiaci¿n de las Potencias 
¿a r a la D M S i M c ^ c í S n ~3e Ai^nSTj ' ^e 'c^TOBS^JglIE?-
lifiát-JinS' memoria del e^piritii. y recursos de .aguélips 
pueBlos, etc. ' " "~ ' " """""* 
^Estado—América en General—Legajo 3. (12/10.) 
Número 5.403 
1817,-Septiembre, 10.—PHILADELPHIA 
Copia número 3 de carta del Diputado de las Provin-
•cias de Venezuela en los Estados Unidos, D. Lino Cle-
mente al Po.der Ejecutivo de Venezuela. Le dá la enhora-
buena por la ocupación de Guayana que tantas ventajas 
va á proporcionar á Venezuela y Nueva Granada, y í^de 
se le dé noticia oficial de estos sucesos para poder deci-
-dir á dos comerciantes á que lleven expediciones de mu>-
.niciones y armas. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 
-de Abri l de 1818. 
.Estado-Caracas—Legajo 12. (60.) Hay duplicado en el legajo 14. 
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Número 5.404 
181 T.-Septiembre,! 1.—CARACAS 
Copia certificada del Acuerdo de la Real Audiencia de-
Caracas, para que se guarde, cumpla y ejecute la Real Cé-
dula de 24 de Enero último, por ¡a que S. M. concede i n -
dulto general con motivo de su casamiento, y haciendo 
aclaraciones al punto 4.° que comprende á los reos de 
infidencia. 
Del testimonio número 1 anexo á la carta número 29 
de la Audiencia de Caracas de 25 de Septiembre de 1817. 
Hay duplicado, impreso, anexo á la carta número 6 de 
D. Juan Bautista Pardo de 4 de Noviembre de 1817. 
Estante 13.?—Cajón 1—Legajo 7. (S6.) 
Número 5.405 
I817.-Septiembre,i2.—PARIS 
Carta número 385 del Embajador de España en París , 
Duque de Fernán Núñez á D. José García de J^eón y Pi-
zarro, dando cuenta de lo que ha averiguado acerca <de la-
determinación ^doptadaj^or,..el_J3_qbierno Inglés ...pajil Cjue 
las" líernás "Potencias tomen parte eñ la pacificación __de 
Ias™Americãs. v " ' " — 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/49.) 
Número 5.406 
1817.-Septiembre, 13.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra al Secretario del Des-
pacho de Gracia y Justicia, acompañando copia de un 
oficio del Capi tán General de Andalucía con testimonio 
de un expediente sobre el a,presamiento del Místico «La. 
Flor de Mayo» procedente de la Guayra, por una Gole-
ta nombrada «El Congreso de Buenos Aires.» 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (2.) 
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Número 5.407 
1811.-Septiembre, 15.— PARIS_ 
Carta número 394, en cifra, con la traducción aparte,, 
del Embalador de España en París, Duque de Fernán 
Nuñez, á D. José Pizarro, participándole había visto 
la comunicación hecha por Inglaterra á _ las Potencias 
para" ¿már^6~lá...pacificación efe Jjjrénca'fexpone lô*prm--
cxpal 3e su contenido é impresión causSSa en el Conde de 
Richelieu, al cual todo le ha parecido bien, menos el que 
se suene que la mediación nunca tendrá efecto de fuerza,, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/53.) 
Número 5.408 
1817.-Septieinbre, 16.—PARIS 
Carta número 395, en cifra, con la traducción aparte,, 
del Embajador de España en París, Duque de Fernán 
Nuñez, á D. José Pizarro dando cuenta de sus conferencias, 
con el general Pozzo, ideas del Emperador de que las Po-
tencias intervengan en la pacificación de Américit, etc. Ex-
pone su acuerdo con Pozzo con respec ío^ãnugar de las 
conferencias, pide instrucciones claras y terminantes et-
cétera-. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/55.) 
Número 5.409 
1817.-Septiembre, 16.— PARIS 
Nota que acompaña el Embajador de España en París,, 
con su carta número 395, en la que expone lo quejoso que 
está Pozzo porque dice que la declaración hecha por In-
glaterra, á las Potencias sobre_ niediacÍ2a«^a~Jâ™,B.afiÍÊi£âr 
cióiTaiAméricik T í ^ á T ^ á ^ í w n y i i c a d a , Im^e ya m mas 
al Mmis t rode Estado de España, por D. Enoque,..yv.gr 
llesley. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/57.) 
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'Número 5.410 
181 T.-Septiembre, 18.—LIMA 
Carta reservada número 158 del Virrey del Perú, Don 
• Joaquín de la Pezuela al Secretario de Estado y del Des-
pacho de Hacienda, exponiendo las razones que influyen 
para que se revoque el permiso concedido al Anglo-Ame-
ricano D. Samuel Curson, para regresar á aquel Reino del 
•que fué expulsado por su antecesor el Marqués de la Con-
cordia por esparcir especies perniciosas á la tranquilidad 
pública. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 17- (5-) 
Número 5.41 r 
181 T.-Septiembre.ao.—MADRID 
Representación de la Real Compañía de Filipinas al 
Ministro de Estado, D. José García^ León y Pizarro, 
-acompañando la traducción de un artículo inserto en el 
«Courier» de Londres de 5 del corriente, en que se extrac-
ta la petición de los comerciantes de Jamayca al Gobier-
no Inglés para que conceda su protección al comercio 
-que hacen con la América del Sur, etc. 
Estado—América en General—Legajo i . (45.) 
Número 5412 
181 T.-Septiembre.so.— MADRID 
Memorial del Brigadier de la Real Armada, Ex-Ca-
p i t án General de Venezuela D. Domingo de Monteverde, 
reclamando contra el cumplimiento de la Real Orden, que 
acompaña de 23 de Octubre de 1816, sobre el abono de su 
sueldo de Capi tán General. 
Pondera sus servicios. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (12.) 
Número 5.413 
1817.-Septiembre,20.—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia certificada de un Oficio del General en Jefe, Don 
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Pablo Morillo al Eegente de la Audiencia de Caracas, 
D. Cecilio Odoardo, acusando el recibo del testimonio de 
la Real Cédula de Indulto de 24 de Etnro i'ltimo y mani-
festando está pronto á apoyar su cumplimiento. 
Del testimonio número 1 anexo á la carta número 29 
de la Audiencia de Caracas de 25 de Septiembre de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (88.) 
Número 5.314 
I817.-Septiembre,20 
Copia impresa del Real indulto mandado publicar por 
S. M. en todas las Provincias de Ultramar con fecha 2 4 
de Enero de 1817, con las ampliaciones al mismo hechas 
por el Real Acuerao de Caracas. 
Anexo á la carta número 4 de D. Juan Bautista Pardo, 
de 4 de Noviembre de 1817. 
Hay duplicado anexo _á las cartas númec.') 0 del mismo 
y de igual fecha, dirigidas á los Secretarios del Dcspa-
-cho de la Guerra y de Gracia y Justicia. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (7.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. 
Número 5.415 
1817.-Septiembre,21 .—CARACAS 
«Instrucción, impresa, para la dirección, buen orden, 
régimen y gobierno de los jueces y pueblos del distrito 
•de estas provincias» (de Venezuela.) 
Suscrito por el Capitán General interino de Caracas 
D. Juan Bautista Pardo. 
Anexo á la carta número 6 de Pardo, de 4 de Noviembre 
•de 1817. 
Hay duplicado anexo á la carta número 3 del mismo, 
• de igual fecha y otro anexo á la carta número 4 del mis-
mo, de la misma fecha. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (QI.) 
"Estado—Caracas—Legajo 12. (24.) 
¿Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (8.) 
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Número 5.416 
181 Z.-Septiembre^ 1 .—CARACAS 
Proclama impresa, del General en Jefe^ del Ejército 
expedicionario de Costa firme, D. Pablo Morillo, á los pue-
blos de Venezuela, excitándolos á acogerse al indulto pu-
blicado por S. M . con motivo de su casamiento. 
Anexo á Ia carta número 4 de D. Juan Bautista Pardo 
de á de Noviembre de 1817. 
Hay duplicado anexo 2 á la carta número 29 de la Au-
diencia de Caracas de 30 de Septiembre de 1817 y otro, 
anexo á la carta número 6 de D. Juan Bautista Pardo de-
4 de Noviembre de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (9.) 
Estante 1^—Cajón 1—Legajo 7. (8g. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (25.) 
Número 5.417 
1817..Septieinbre,24.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta número 64 del Capi tán General, Jefe Superior 
político del Nuevo Reino de Granada, D. Francisco de-
Montalvo al_ Secretario de Estado, y del Despacho de Gra-
cia y Justicia, insertando la que con igual fecha dirige al 
Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra acompa-
ñada de documentos sobre el lastimoso estado en que se 
hallan las Provincias, puntos ocupados por el Ejército 
Expedicionario, etc. Se queja amargamente del General 
D. Pablo Morillo y pide el remedio conveniente. 
De los anexos hay papeletas. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 27. (33.) 
Número 5.418 
181 T.-Septiembre.ss.—MADRID 
Carta, en francés, del Embajador de Inglaterra en 
España, H . Wellesley, j á D. José Pizarro? acompañándo-
la Memoria confidencial que le ha dirigido Lord Cas-
tlereagh, sobre la mediación de las Potencias en la paci-
ficación de América. 
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Hay un ejemplar de la memoria en castellano y otro en 
inglés 
.Estado—América en General—Legajos. (7/3-) 
Numeró 5.419 
I817.-Septiembre,2 5 
Minuta de Oficio al Embajador de España en París, 
Duque de Fernán Núñez, sobre su carta número 385 de 12 
del corriente y haciéndole varias prevenciones sobre fel 
punto en que se debe reunir la conferencia para Ja paci-
ficación de América "* 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/50.) 
Número 5.420 
1817..Septiembre,25.—MADRID 
Minuta de Oficio al Ministro Eesidente de España en 
Rusia y á los Encargados de Negocios en Viena y Ber-
lín, para que procuren inclinar el ánimo de los respecti-
vos Gobiernos á f in de que sea Madrid el lugar donde se 
sigan las negociaciones para la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/51.) 
Número 5.421 
1817.-Septiembre,25.—MADRID 
Minuta de Oficio al Encargado de Negocios de España 
•en Londres, ordenándole haga presente á aqüel Gobierno 
que gl_ l u g M j n á s ^ d ^ ^ a d o para .seguir Jas^negociaciwies 
ae la^az deiAjaáEI.ca Tffádr*],̂ '. y así mismo¡ que'consí-
dera_ a* Sir "Henry Wéllesley muy apropósito para llevar 
á feliz término el asunto. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/52.) 
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Número 5.422 
1817.-Septiembre,25.—MADRID 
^ííttUÍa de Oficio ^al̂  DusLue. Ú<) Fernán Nuñez p.íLrtici-
pánoole la pTõgosicfín"'íer^Encargado de .Negocios dèJÈs-
paETŜ STT Londrei; de que" se forme una Memoria donde se. 
d i m conocer" el estado de los pueblos de América, y pre-
viniéndole comisione á Valdês ó á ¡Sanz. de la formación de 
la misma. 
Hay minuta de Oficio de igual fecha á D. Joaquín Cam-
puzano, sobre lo mismo. 
Estado—América en General—Legajo 3. (12/11.) 
Número 5.423 
181 T.-Septiembre,25 .—CARACAS 
Carta número 29 de la Audiencia de Caracas al Secre-
tario de Estado, y del Despacho de Gracia y Justicia, 
acompañando testimonio del expediente obrado sobre la 
publicación del Real indulto de 24 de Enero y exponien-
do todo lo que se ha practicado en la materia. (JÜel tes-
timonio hay papeleta.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (83.) 
Número 5.424 
1817i-Septiembre,2Õ 
Resolución á la Nota del Embajador de España en Pa-
rís de 16 del corriente sobre las quejas del Embajador de.-
Rusia, General Pozzo, y exponiendo ideas generales con-
tra la Memoria de Inglaterra. 
Anexo á la indicada Nota. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/58.) 
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Número 5.425 
1817.-Septiembre^/ 
Minuta de lo que se había de decir al Embajador de-
España en Par ís , en vista de su carta número 394 del 15 
del corriente, y á los Representantes de España en L o n -
dres, Rusia, etc., sobre lo que propone el Gobierno Ingles-
en su memoria acerca^e'~las conceSon'es que debía' b'áüSr 
l ^ a n a ' a' sus colonias He América,"caracter de"la" media-
ción "¡le las Potencias, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/54.) 
Número 5.426 
1817.-Septiembre,27 
Minuta de contestación á las cartas números 394 y 395-
del Embajador de España en Par í s de 15 y 16 del corrien-
te: El primer punto trata de la alarma y celos entre; 
Rusia ó Inglaterra y con este_ motivo se exponen ideas de 
cómo debe proceder un Embajador, y el 2.° punto se re-
fiere al lugar donde han de celebrarse las conferencias, 
dejas Potencias mgdiadoras en Japacif icación de América-
Estado—América en General—Legajo 3. (7/56.) 
Número 5.427 
1817.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta número 1 del Virrey de Nueva Espafia, D. Juair 
Ruiz de Apodaca dando cuenta de la pérfida.»» lucta con. 
que procedian los Estado Unidos del Norte, y de sus pre-
parativos para invadir las posesiones de Espafia. 
Estado—Mexico—Legajo 12. Ug.) 
Número 5.428 
1817.-Septiembre, 3 o.—LONDRES 
Carta número 6 del Embajador de España en Londres,. 
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Duque de San Carlos á D. José Pizarro., par t ic ipándole, 
-que para el caso que llegue á ser aceptada _ la mediación 
•de las Potencias de Europa en la pacificación de Améri-
ca, deben ser un obstáculo para el buen resultado de la 
misma, los auxilios que por los. subditos ingleses se su-
ministran í I^piffijirctcs y que"3êBc establecerse como pri-
inêra~Fãse*Ta c^acíórTSé tales auxilios. 
Estado—América en General—Legajo 3. (12/13.) 
Número 5.429 
1817»-Septiembre 
Testimonio de una información hecha en la Ciudad de 
'Ouatemala á petición de D. Gregorio de Urruela, vecino 
y comerciante de aquella Capital, para desvanecer los ru-
mores que circulaban ofensivos á su buen nombre, leal-
tad, etc. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 19. (19.) 
Número 5.430 
1817.-Octubre,3 .—MADRID 
Copia de un informe de la Contaduría General del Con-
sejo de Indias, acerca de autorizar de nuevo al General 
D. Pablo Morillo con todas las facultades que se le con-
• cedieron en las instrucciones de 18 de Noviembre de 1814. 
DÍRft que piiea 1».guerra qye se hace en_ h ^ & m $ r i c $ p no 
"es .de conqaista ...sinô  3e"pãciScãcí<^5*, seria muy ãntipõlí-
•úco acceder ¿ la reuôKSJKrmãmtõ apsoluíS¡~éEc." 
"''1C3?yFTÍBtfl<H^ asunto de 
17 de Noviembre de 1817. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (61.) 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 11. (3.) 
Número 5.43 r 
1817.-Octubre,5 
Copia en francés, de una carta de D. José Pizarro al 
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Embajador de Inglaterra en España, Sir H . Wellesley 
contestando á su carta de 25 de Septiembre último. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/4.) 
Número 5.432 
181 T.-Octubre,;.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre las providen-
•cias violentas tomadas por el Capitán General de Cara-
cas en materias de Eeal Hacienda. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 11. (4.) 
Número 5.433 
1817..0ctubre,9.-MADRID 
Memorial de D. Antonio Nariño, suscrito por don 
Ignacio Marcos Arroyo, manifestando á S. M. que se ha-
lla hace más de dos años sin comunicación en la cárcel de 
Cadiz y pidiendo, se le socorra por el Consejo con diez 
reales diarios, como se hace con los demás reos del mismo 
•delito. 
Corre unido con expediente de Narifío, de 1794 á 1820. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (34.) 
Número 5.434 
1817.-Octubre,io.-MADRID (Palacio Real de) 
"•MWHIi.l !• ill II.! II I " ' 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia al Secretario 
del Despacho de Estado, comunicándole las noticias que 
hay en aquel Ministerio del estado Político de las Pro-
/-vincias de América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (5.) 
20 
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Número 5.435 
1817.-Octubre,io. 
Copias en castellano é inglés, de una Nota muy reser-
vada y confidencial de Lord Castlereagh al Embajador de 
Inglaterra en España, part icipándole lo que ha hecho, 
para contrarrestar los procedimientos de los Agentes de 
las provincias españolas, Sres. Méndez y i, Fonte ? y expo-
niendo lo que debería hacer el Gobierno Español para 
asegurar el buen éxito, etc. 
Anexo á la Nota del Embajador de Inglaterra, Wellesley^ 
de 4 de Noviembre de 1817. 
Hay un ejemplar en castellano y otro en inglés. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/5.) 
Número 5.436 
1817.-Octubre. 
Copias en castellano é inglés, de una Memoria entrega-
da á los Agentes de ciertas Provincias Españolas de Amé-
rica, en Londres, por el Gobierno inglés, haciéndoles 
saber, que de continuar sus procedimientos de enganchar 
en aquel Reino Oficiales y soldados, se verá precisado á. 
impedir que residan en el mismo. 
Anexo á la nota muy reservada de Lord Castlereagh,, 
de 10 de Octubre de 1817. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/6.) 
Número 5.437 
1817.-Octubre, 15 .—PHILADELPHIA 
Carta original número 4 del Diputado de las Provin-
cias de Venezuela en los Estados Unidos, D. Lino Clemen-
te, al Poder Ejecutivo de Venezuela, con noticias de Mac 
Gregor y de la Compañía de comerciantes de aquellos 
Estados que se comprometieron á surtirle de todo lo ne-
cesario, etc. 
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Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 
2 de Abril de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (48.) 
Hayv duplicado en el legajo 14. 
Número 5.438 
181 T.-Octubre, 16.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden comunicada por el Ministro de la Guerra 
D. Francisco de Eguia al Secretario dei Despacho de Ha-
cienda, participándole haber resuelto S. M. que se lleve á 
efecto la Real orden de 31 de Julio último, sobre facultades 
concedidas al General Morillo, etc. 
Estante 130—Cajón 3.—Legajo 19. (4.) 
Número 5.439 
181 T.-Octubre, 16.—PARIS 
Carta número 485 del Embajador de España en París, 
Duque de Fernán Núñez á D. José García de León y Pi-
zarro, avisando queda enterado de lo que ha de practi-
car para conseguir que se trate en Madrid la negociación 
^arapacifígâ£.rla.s Américas, y que ha hablado con el Du-
que^ftüT'Richeireu y Pozzo di Borgo sobre la pretensión 
de Inglaterra de que la mediación sea pacífica. 
Hay Minuta de Oficio, de 28 del corirente, acusando el 
recibo y aprobando su conducta. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/59.) 
Número 5.440 
181 T.-Octubre, 16.—PARIS 
Carta reservada número 491 del Embajador de España-
en París , Duque de Fernán Núñez, á D. José García de 
León y Pizarro, contestando á diferentes Oficios en qué 
se le dan instriicciones jaara hacer que se; trate en Madrid 
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la negociación relativa á la pacificación de América y 
diciendo lo que ha hecho hasta ahora en el particular. 
Hace presente que Richelieu y Pozzo se inclinan á que 
la negociación sea en Paris y que están de acuerdo en no 
permitir que se ponga la expresión de que nunca será me-
diación que pueda tener efecto de amenaza. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/60.) 
Número 5.441 
1817..0ctubre, 17.—LONDRES 
Copia de un memorandum, sin firma ni dirección, de 
Lord Castlereagh al Agente de Venezuela en Londres, Mén-
dez, prohibiéndole reclutar oficiales y soldados para en-
viarlos á América con el fin de hacer la guerra á Espa-
ña, bajo la pena de no permitirle su residencia en In-
glaterra. 
Anexo á la carta número 31 del Duque de San Carlos, 
de 18 de Octubre de 1817. 
Estado—América en general—Legajo 3. (12/15.) 
"Número 5.442 
1817.-Octubre,i8.—LONDRES 
Carta n.0 31 del Embajador de España en Ingla-
terra, Duque de San Carlos, á D. José Pizarro. Dá cuen-
ta de una conferencia que había tenido con Lord Castle-
reagh. sobre la residencia en Londres de los agentes de 
los insurgentes, embarque de Oficiales ingleses para Amé-
rica, envío armas, etc. Dice que el Lord le ha manifesta-
do la conveniencia de que España participase á los in-
surgentes, al anunciarles la mediación, la liberalidad 
•de Tos principios que el Rey ha ofrecido por base de la 
misma. 
Estado—América en general—Legajo 3. (12/14.) 
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Número 5443 
1817.-Octubre,i8.—MADRID 
Copia de un dictamen de los fiscales del Consejo so-
bre autorizar de nuevo al General D. Pablo Morillo, con 
todas las facultades que se le concedieron en Ias instruc-
ciones de 18 de Noviembre de 1814. 
Son contrarios á que se le concedan facultades extraor-
dinarias. 
Corre unido con la consulta sobre el mismo asunto de 
17 de Noviembre de 1817. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. {62.) 
Número 5.444 
1817..0ctubre, 19.—CUARTEL DIVISIONARIO 
Copia de carta del Comandante de una Banda de fac-
ciosos de Cumaná, nombrado José Francisco Blancas, 
á D. Concepción Eon, contestando á lo que este le escribió 
al enviarle el Real Indulto de 24 de Enero de este afio. 
Insulta á S. M. , trata al General Morillo de ladrón ó in-
cendiario, etc. 
Anexo á la carta número 9 del Capitán General Don 
Juan Bautista Pardo, de 29 de Noviembre de 1817. 
Estante 131—Cajón 1.—Legajo 22. (11.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (52.) 
Estado—Caracas—Legajo 7. (56.) 
Número 5.445 
1817.-Octubre,2i.—PUERTO RICO 
Copia de un Oficio del Capitán General de Puerto Rico 
D. Salvador Meléndez, al Mariscal de Campo D. Salva-
dor de Moxó, insertando otro del General D. Pablo Mori-
llo de 3 del corriente encargándole disponga se presente 
en su Cuartel General el Capitán D. Santiago Segovia, 
que se había llevado consigo el Mariscal de Campo don 
Salvador Moxó, «en la fuga que hizo de estas Provincias». 
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Anexo Io á la carta de D. Salvador de Moxó de 23 de 
Octubre de 1817. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (38.) 
Número 5.446 
1817.-Octubre ,2 2.— MEXICO 
Carta reservada número 38 del Virrey de Nueva Es-
paña , D. Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, ex-
poniendo su dictamen acerca de Io representado por el 
Capitán de Milicias, D. José Maria Salaverría, sobre pro-
yectos de pacificación de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 12. (6Q.) 
Número 5.547 
1817.-Octubre,2 2.—MEXICO 
Carta número 41 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Estado, contestando á la 
Real Orden que se le dirigió sobre omitir el paseo del Pen-
dón Real y de la Santa Cruzada en aquellos dominios. 
Estado—Mexico—Legajo 12. (72.) 
Número 5.448 
1817.-Octubre,23.— PUERTO RICO 
Carta del Capitán General de Venezuela, D. Salvador 
de Moxó al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Gracia y Justicia, insertando la que con igual fe-
cha dirige al Secretario del Despacho de la Guerra. Dice 
que á pesar de haberse retirado de las Provincias de Ve-
nezuela no se ve libre de los insultos y vejaciones del Ge-
neral D. Pablo Morillo, y se lamenta con tal motivo, y 
se justifica, de la conducta que con él sigue dicho General. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (37.) 
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"Número 5.449 
1817.-Octubre,24.—PARIS 
Carta número 522 del Embajador de España en París, 
"Duque de Fernán Núñez, á D. José García de León y Pi-
-zarro, refiriendo la conferencia que había tenido con el 
Duque de Richelieu sobre el asunto de la mediación con 
los insurgentes de América y lo que opina dicho Señor 
acerca del lugar donde se ha de tratar. 
.Estado—América en general—Legajo 3. (7/62.) 
.Número 5.450 
1817.-Octubre,26 y Noviembre,/.—SAN 
PETERSBURGO 
Carta número 218 del Ministro Residente de España en 
Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José García 
de León y Pizarro: Acusa el recibo de varias Reales Or-
denes y dice se ocupa, con la mayor atención, del asunto de 
la Memoria que ha presentado la Inglaterra sobre la 
mediación de las Potencias para la pacificación de Amé-
rica ; con este motivo habla de la reserva del Embajador 
•de Inglaterra sobre dicha Memoria. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/17.) 
Número 5.451 
1817.-Octubre,29.—IRAPUATO 
Parte del Coronel D. Francisco de Orranta. al Mariscal 
•de Campo, D. Pascual Liñán, dándole cuenta de todas las 
ocurrencias de sus últimas marchas en persecución del 
traidor Mina hasta la prisión del mismo y destrucción de 
su gavilla, en la mañana del 27 del corriente, en el ran-
«ho del Venadito. 
Hay duplicado. 
Inserto en el número 1.170 de la Gaceta extraordinaria 
del Gobierno de México anexo á la carta número 283 de 
Apodaca, de 12 de Noviembre de 1817 y á la carta número 
43 del mismo 
Estante go—Cajón 2—Legajo 6. (2.) 
Estado—México—Legajo 12. (74.1 
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N ú m e r o 5.452 
1817.-Octubi-e,2Q.— IRAPUATO 
Relación suscrita por el Coronel D. Francisco de Orran-
tía, de los Señores Oficiales que se hallaron el 27 
del corriente en la prisión del traidor Xavier Mina en el 
rancho del Venadito perteneciente á la Hacienda de Tla-
chiquera. 
Inserto en la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de 
México, número 1170 de 12 de Noviembre de 1817, anexo 
á la carta número 43 del Virrey de Nueva España de 
12 de Noviembre de 1817. 
Estado—México—Legajo 12. (74.) 
Número 5.453 
181 T.-Octubre.s 1.—VALENCIA (Cuartel General de> 
«Presupuesto general de los haberes que corresponden en 
un mes, á los Cuerpos de las diferentes Armas de que se-
compone el Ejército Expedicionario de la Costa-Firme 
del mando del General D. Pablo Morillo.» 
Anexo número 3 á la carta número 17 de D. Juan Bau-
tista Pardo de 6 de Noviembre de 1817. 
Estante 130—Cajón 3.—Legajo 19. (17.) 
Número 5.454 
1817.-Octubre,3i. 
Minuta de Oficio del Embajador de España en París , , 
acusando el recibo de su carta reservada número 491 de 
16 del corriente y dándole explicaciones de por qué no se.-
le ha mandado la Nota inglesa. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/61.) 
— S13 — 
Número 5.455 
181 T.-Noviembre.a y 14.—SAN PETERSBURGO 
Copia de carta confidencial, en francés, del Ministro 
Residente de España en Rusia, D. Francisco de Zea Ber-
mudez, al Conde de Capodistrias, con ocasión de dirigir-
le el Papel de observaciones del Ministro de Estado de 
España en el asunto de la pacificación de la América 
Española y rebatiendo las falsas máximas del Gobierno-
Británico. 
Anexo á la carta número 235 de Zea Bermudez, de 1& 
y 30 de Noviembre de 1817. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/19.) 
Número 5.456 
1817.-Noviembre,2 y 14.—SAN PETERSBURGO ^ 
Carta número 222 del Ministro de España en Rusia.,. 
D. Francisco de Zea Bermudez, á D. José García de León-
y Pizarro, acompañando copia de la traducción en fran-
cés, que con fechas 1 y 13 del corriente ha entregado al 
Gabinete Ruso, de los apuntes que para este efecto le-
en vió S. E. sobre el plan propuesto por la Inglaterra para 
la pacificación de América. 
Estado—América en general 3. (7/123.) 
Número 5.457 
1817.-Noviembre,2.—PUERTO RICO 
Carta del Capitán General de Venezuela, D. Salvador de; 
Moxó al Secretario de Estado y del Despacho Universa] 
de Gracia y Justicia, participándole haber degradado el 
General D. Pablo Morillo á los Oficiales que por Real Or-
den fueron agraciados en celebración del día de S. M., d 
indicando las consecuencias que puede ocasiona- esta me-
dida tan impolítica. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (36.) 
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"Número 5.458 
181 T.-Noviembre.s .—MADRID 
Oficio muy reservado dei Ministro de Estado, D. José 
Pizarro, al Secretario dei Despacho de Gracia y Justicia, 
«comunicándole de Real Orden las instrucciones que S. M . 
ha determinado se pasen á todos los Ministerios sobre la 
proximidad de una Guerra con los Estados Unidos y pre-
venciones que deberán hacerse para poner á cubierto la Isla 
•de Cuba, etc. 
•Estado—América en general—Legajo 3. (6/10.) 
Número 5.459 
1817.-Noviembre, 4.—CARACAS 
Carta número 6 del Capitán General interino de Caracas, 
D. Juan Bautista Pardo, al Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia, participando deja publicado 
•en todo el Distri to de su mando el Indulto que S. M. se 
• dignó expedir con fecha 24 de Enero último, con las am-
pliaciones que expresa y en los términos que se ven en 
ios papeles que acompaña. (De los anexos hay papeleta) 
Hay duplicado dirigido al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal, con el número 3, otro número 4 al 
Secretario del Despacho de Hacienda y otro número 6 
;al de la Guerra. 
Estante 133—Cajón r—Legajo 7. (go. ) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (22.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (6.) 
Número 5.460 
1817.-Noviembre,4.—MADJ^JD 
Copias, en castellano é inglés, de una Nota confidencial 
'del Embajador de Inglaterra en España, Sir H . Wellesley, 
al Ministro de Estado, D. José Pizarro, part icipándole 
Ja respuesta de su Corte, que es de opinión no se sigan en 
Madrid las negociaciones relativas á la mediación propues-
•ta entre España y sus colonias de América y la convenien-
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••cia de que España decida el lugar donde hayan de rea-
lizarse. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/7.) 
Número 5.461 
1817.-Noviembre,4.—MADRID 
Nota confidencial, en inglés y copia en castellano, del 
Embajador de Inglaterra en España, Sir H . Wellesley al 
Ministro de Estado, acompañándole copia de un Oficio de 
Xord Castlereagh sobre los procedimientos practicados en 
Inglaterra, con los Agentes de las Provincias insurrectas 
•de la América Española. 
Del oficio hay papeleta. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/Q.) 
Número 5.462 
ISIT.-Noviembre^. 
Borrador de Oficio contestando á la carta número 31 
-del Embajador de España en Londres, Duque de San Car-
los, de 18 de Octubre de 1817. 
Dice que no sabe que puede haber escrito el Embajador 
Inglés sobre asuntos de América que no haya gustado á 
Castlereagh, y que España sí está disgustada del proce-
der de Inglaterra en los asuntos de Portugal. 
Estado—América en General—Legajo 3. (12/16.) 
Número 5.463 
1817.-Noviembre, 5.—MADRID 
Minuta de Oficio al Embajador de España en París acu-
sando el recibo de su carta número 522 de 24 de Oc; 
tubre, y encargándole haga presente al General Pozzo di 
Uorgo lo que le ha manifestado el Duque _ de Eichelieu 
j>ara que vea que la influencia de la política rusa está 
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minada en el Gabinete francés por un espíri tu de mie-
do, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/63.) 
Numero 5.464 
1817.-Noviembre,6.— CARACAS 
Carta número 17 del Capitán General interino de-
Caracas, D. Juan Bautista Pardo, al Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de la Guerra dando cuenta, con 
documentos, de la escasez de medios con que se encuentran 
aquellas Provincias para sufragar los gastos de la guerra, 
y proponiendo lo que considera más acertado. 
Estante 130—Cajón q—Legajo 19. (16.) 
Número 5.465 
181 y.-Noviembre.ô.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Secretario del Despacho de la Guerra Don-
Francisco de Eguía, al Secretario del Despacho de Ha-
cienda comunicándole, de Real Orden, que por Decreto de 
la fecha se ha dignado S. M . conferir al Tenientt. Gene-
ral D. Juan Manuel de Cagigal los empleos de Goberna-
dor y Capitán General de las Provincias de Venezuela. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (43.) 
Número 5.466 
1817.-Noviembre,6.—PHILADELPHIA 
Carta original número 6 del Diputado de las Provin-
cias de Venezuela en los Estados Unidos, D. Lino Clemen-
te al Poder Ejecutivo de Venezuela, dando cuenta de lo 
ocurrido con el bergantín «América libre.» 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 
de Abril de 1818. 
Estado-Caracas—Legajo 12. (49.) Hay duplicado en el legajo 14.. 
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Número 5.467 
1817.-Noviembre, i o.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Nota al Embajador de Inglaterra en Espa-
ñ a contestando á la suya de 4 de córlente. Se le dice, que 
aunque S. M. entiende que el lugar mas adecuado para 
seguir las negociaciones de que se trata en la misma, es 
Madrid, no puede tomar decisión hasta recibir contesta-
ción de las Potencias, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/8.) 
Número 5.468 
1817.-Noviembre, 10.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Nota del Embajador de Inglaterra en Espa-
ña, acusando el recibo de la suya de 4 de del corriente sobre 
los Agentes de las Provincias insurgentes de la América 
Española. Manifiesta su gratitud y dice que el Gobierno 
Español aprovechará los momentos para formar esa opi-
nion pública de que habla en su Oficio, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/10.) 
Número 5.469 
181 T.-Noviembre, 10.—MOSCOU 
Copia de carta confidencial, en francés, del Conde de 
"Capodistrias, al Ministro Residente de España en Rusia 
D. Francisco de Zea Bermudez, en respuesta á sus cartas 
confidenciales sobre Jos tres puntos siguientes; 1.° De 
nuestras diferencias con la Corte de Rio Janeiro: 2." De 
la admisión de nuestro Embajador á las conferencias Mi-
nisteriales de Paris y 3.° De la pacificación de nuestras 
Américas. 
Anexo á la carta número 239 de Zea Bermudez de 20 
•de Noviembre y 2 de Diciembre de 1817. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/21.) 
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Número 5.470 
1817.-Noviembre, 10.—PUERTO RICO 
«Memoria M i l i t a r sobre los acontecimientos de Gua-
yana, una de las Provincias de Venezuela, que el Capi-
tán General de ellas y Presidente de su Real Audiencia,, 
Mariscal de Campo D. Salvador de Moxój presenta al 
Exmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de la Guerra.» «Imprenta de Puerto Rico. Año de 1817.» 
Firmada por D. Salvador de Moxó. 
En 4." Portada v. en bl. y 51 páginas numeradas de la 
3 á 53. 
Sigue: «Piezas justificativas que se acompañan á la. 
Memoria Mi l i t a r sobre los acontecimientos de Guayana.» 
En 4.° Portada vuelta en blanco y 7 páginas numeradas. 
Esta Memoria estaba unida á una carta de D. Salvador-
de Moxó, de 10 de Noviembre de 1817, que hay en el Es-
tante 131 Cajón 1. Legajo 22. 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla-
Estante 6—Tomo 81. (Varios.) 1. 
Número 5.471 
1817.-Noviembre, 10.—PUERTO RICO 
Carta del Capitán General de Venezuela, D. Salvador 
de Moxó al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Gracia y Justicia, insertando la que con igual fe-
cha dirige al Ministro de la Guerra, diciendo acompaña, 
una Memoria Militar, documentada, impresa, sobre los 
acontecimientos de la Provincia de Guayana durante la. 
época de su Gobierno en Venezuela y añadiendo, «que las-. 
Provincias de Venezuela se han conservado bajo la domi-
nación y obediencia del Rey durante la época de su man-
do y ahora están próximas á perderse»... 
Hay duplicado. 
La Memoria está en la Biblioteca del Archivo General 
de Indias, Estante 6, volumen número 81. (Se hacen pa-
peletas de su contenido.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (5.) 
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Número 5.472 
181 T.-Noviembre, 11 .—MEXICO 
Carta número 68 del Virrey de Nueva España D. Juan» 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, parti-
cipando, que después de haber examinado el expediente-
instruido para averiguar la conducta del Cabildo ecle-
siástico de Oaxaca y la de su Tesorero, Gobernador de 
aquella Mitra, Dr. D. Antonio Ibañez de Corbera, duran-
te la estancia en aquella Provincia de los rebeldes man-
dados por Morelos, juzgó no debía conformarse con los 
ditáinenes que en él aparecen, sino enviar el testimonio, 
de lo actuado á S. M., como lo hace, para su resolución.. 
(De algunos documentos hay papeleta.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 4. (1.) 
Número 5.473 
1817.-Noviembre,i 1 .—-PHILADELPHIA 
Carta original número 7 del Diputado de las Provin-
cias de Venezuela en los Estados Unidos, D. Lino Clemen-
te, al Poder Ejecutivo de Venezuela, dando cuenta de la. 
detención de un buque que despachaban varios comer-
ciantes de aquella Ciudad, con armas municiones y pasa-
jeros para el Sur de América, á petición de los españo-
les, etc., con lista de cargamento. Dice que en la reunión 
del próximo Congreso, cree se reconocerá la independen-
cia de todas las partes de América que tengan un Gobier-
no establecido. 
Termina haciendo presente, que su miseria le ha impe--
dido presentarse como lo han hecho los representantes de 
Buenos Aires y Chile, que están bien dotados. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2' 
de Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (50.) Hay duplicado en el le-
gajo 14. . 
Número 5.474 
1817.-Noviembre, 11 .—PARIS 
Carta número 569 del Embajador de España en Paris,. 
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Duque de Fernán Nuñez á D. José García de León y Pi-
zarro part ic ipándole haber recibido de D. Pedro Ceva-
llos una copia de la carta escrita por el Príncipe de Me-
tternich al Embajador de Viena en Londres, en la cual 
le entera de la conferencia que ha tenido con el de Su 
Majestad sobre el asunto de la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/64.) 
Número 5.475 
181 T.-Noviembre, 11 .—PARIS 
Carta número 577 del Embajador de España en Paris, 
Duque de Fernán Nuñez á D. José García de León y Pi-
zarro, participando pasó una copia de la contra-memoria 
sobre la pacificación de América á cada uno de los M i -
nistros Plenipotenciarios, lo que incomodó mucho á 
Stuart por no habérsele pasado á él. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/65.) 
Número 5.476 
1817.-Noviembre, 12. 
«Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México». 
«Número 1170—Tomo VIII—Páginas 1224 á 1244». 
Anexo á la carta número 43 del Virrey de Nueva Espa-
ña, de 12 de Noviembre de 1817. 
(Contiene pormenores de la prisión del traidor Mina.) 
Estado—México—Legajo 12. (74.) (Hay duplicado.) 
Número 5.477 
181 T.-Noviembre, 12 —MEXICO 
Carta número 283 del Virrey; de Nueva España, Don 
Juan Euiz de Apodaca al Ministro de Hacienda, acom-
pañando el número 1.170 de la Gaceta extraordinaria del 
Gobierno de México, de esta fecha, que contiene el parte 
'Circunstanciado de la prisión á é i traidor Mina y pidien-
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•do aprobación de las gracias que ha concedido con este 
íiictivo. 
Hay duplicado número 43 al Ministro de Estado. 
Estante oo—Cajón 2—Lefrajo 6. (1.) 
Estado—México—Legajo 12. (74.) 
Número 5.478 
1817.-Noviembre, 13 .—MEXICO 
Bando impreso publicado por el Virrey de Nueva Espa-
ña, D. Juan Ruiz de Apodaca prohibiendo que se avecin-
den personas desconocidas en los suburbios ú orillas de 
los pueblos y en las Haciendas ó terrenos Realengos con-
tiguos á ellos. 
Anexo á la carta número 84 de Apodaca de 17 de Fe-
'brero de 1818. 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 4. (32.) 
Número 5.479 
181 T.-Noviembre, 17.—GUATEMALA 
Carta número 46 del Presidente de Guatemala, D. José 
•de Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia; da cuenta de la Real cé-
-dula de 13 de Junio último que se ha recibido en aquella 
Capital, anulando la Real Orden de 31 de Marzo de 1815 
•que privó de sus destinos á los Regidores del Ayunta-
miento y dice que no habiendo sido oído conforme á las 
leyes, la considera obrepticia y subrepticia. 
Del expediente sobre nulidad de la Real Orden de 31 de 
Marzo de 1815... 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 19. (11.) 
Número 5.480 
1817.-Noviembre,i7 y Diciembre,7.—MADRID 
•Copia de Consulta del Consejo de Indias, en pleno de 
21 
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tres Salas, dada en cumplimiento de la Real Orden de 18 de-
Agosto último, acerca de si debe autorizarse al General 
D. Pablo Morillo con las mismas facultades que se le con-
cedieron por las instucciones de 18 de Noviembre de 
1814, como Jefe de la Expedición que salió de Cadiz y 
se dirigió á Costa firme y otros puntos. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo o ó IQ. (5.) 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 18. (3.) 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (63.) 
Número 5.481 
ISIT.-Noviembre.iS y 30.—SAN PETERSBURGO 
Carta número 235 del Ministro de Residencia de España, 
en Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José Garicía 
de León y Pizarro, acompañando copia de la carta confi-
dencial que ha dirigido al Conde de Capodistrias, sobre-
la pacificación de América. 
{ t í ay "pãpêleÊar^eTa" carta.) 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/18.) 
Número 5.482 
ISIT.-Noviembre.iQ.—PARIS 
Carta número 606 del Embajador de España en Par ís , 
Duque de Fernán Núñez, á D. José García de León y P i -
zarro. Acusa el recibo de la Nota confidencial del Go-
bierno inglés y expone el motivo por qué no se la confia-
ron en Par í s . 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/67.) 
Número 5.483 
1817-Noviembre,iQ.—PARIS 
Carta número 607 del Embajador de España en Pa r í s , 
Duque de Fernán Nuñez á D. José García de León y P i -
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zarro informando sobre el modo de pensar de varios Ple-
nipotenciarios sobre el paraje en que se ha de tratar la, 
pacificaciónjÍ£,la^Am^icas. — 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/69.) 
Número 5.484 
181 T.-Noviembre,20.—-MADRID 
Memorial del Brigadier de la Eeal Armada, Ex Capi-
t án General de Venezuela, D. Domingo de Monteverde re-
clamando contra el contenido de la Real Orden, cjue acom-
paña, de 15 de Agosto último sobre la devolución de al-
gunas cantidades que se supone lia cobrado indebidamen-
te, etc. 
Estante 130—C;ijón 3.—Legajo ig. (13.) 
Número 5.48 5 
1817.-Noviembre,20 y Diciembreja. ĉ ," 
SAN PETERSBURGO 
Carta número 239 del Ministro Residente de España en 
Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José García 
de León y Pizarro, acompañando copia de la carta que 
acaba de recibir del Conde de Capodistrias en respuaata 
^ -£HS car^^s confidenciales sobre los asuntos de América. 
(De la carta hay papeleta?) -—-
Estado—América en General—Legajo 3. (7/20.) 
Número 5.486 
1817.-Noviembre,21 .—MADRID 
Oficio de D. José Pizarro al Embajador de España en. 
París, Duque de Fernán Nuñez, acusando el recibo de su 
carta número 577 de 11 del corriente y encargándole guar-
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de gran atención en las fórmulas, pues la contramemoria 
no era para presentarla oficialmente, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/66.) 
Número 5.487 
1817.-Noviembre,24.— GUATEMALA 
Carta del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala al 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gra-
cia y Justicia, D. Juan Lozano de Torres, acompañando 
una representación que con igual fecha dirige á Su Ma-
jestad felicitándole por el feliz alumbramiento de la 
Eeina y ofreciéndole con tan plausible motivo sus senti-
mientos de lealtad. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (72.) 
Número 5.488 
1817.-Noviembre,27.—MADRID (Palacio Real de) 
Título de Gobernador Político de la Provincia de León 
•de Nicaragua á favor de D. Miguel González de Saravia. 
iEstante 100—Cajón 3—Legajo ig. (ig.) 
Número 5.489 
1817.-Noviembre ,2 8. —QUITO 
Carta del Presidente de Quito, D. Juan Ramírez á Su 
Majestad informando, con documentos, de los poderosos 
•motivos que le han asistido para suspender la formación 
de la causa ordenada en Real cédula de 18 de Febrero 
último contra el Coronel D. Juan Fromista y demás ofi-
fciales que en ella se expresan y que en su consecuencia se 
mande sobreseer en su principal é incifencias la que también 
se ha estado siguiendo sobre la conmoción ocurrida en 
¡aquella Ciudad el 27 de Junio de 1815. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (14.) 
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Número 5.490 
181 T.-Noviembre ,29.—CARACAS 
Carta número 5 del Capitán General interino de Cara-
cas, D. Juan Bautista Pardo al Ministro de Estado par-
ticipando el estado de obcecación en que se hallan los re-
volucionarios de aquellas Provincias. Acompaña copia de 
una carta que le mandó el Gobernador de Cumaná, del 
Comandante de una banda de facciosos nombrado D. José 
Francisco Blancas á D. Concepción Eon sobre el Real in-
dulto de 24 de Enero. 
En el margen de la carpeta se lee: «¡Que extraño es! 
Los indultos fecundan después de la victoria, irritan na-
cidos en el abatimiento: dégese.» 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (26.) 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 7. {56.) 
Número 5.491 
1817.-Noviembre,2Q.—CARACAS 
Carta número 9 del Capitán General interino, de Cara-
cas, D. Juan Bautista Pardo al Ministro de Gracia y Jus-
ticia, participando el estado de obcecación en que se ha-
llan los revolucionarios de aquellas Provincias. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (51.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (10.) 
Número 5.492 
ISIT.-Noviembre^g y Diciembre, 11. 
SAN PETERSBURGO 
Copia de carta confidencial, en francés, del Ministro 
Residente de España en Rusia, D. Francisco de Zea Ber-
mudez, al Conde de Capodistrias, sobre lo i^dBU¿Me_de 
fijar en Londres las,..co.ñ^ 
fica£ion_de_Ja-JkIPérI^.j!i¿4£LüIa, el ínteres de todos los 
Soberañosde que Tngiaterra impida la salida de sus Es-
tados de auxilios para los rebeldes, etc. 
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Anexo á la carta número 244 de Zea Bermudez de 2 y 
14 de Diciembre de 1817. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/23.) 
N ú m e r o 5.493 
1817.-Noviembre,29.—MADRID (Real Palacio de) 
Real orden comunicada por el Ministro de Estado, Don 
José Pizarro al Secretario dei Despacho de Hacienda par-
ticipándole que S. M. ha confirmado su Real resolución 
de gue se fije en el Ministerio de Estado el Expediente de 
pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 1. (40.) 
N ú m e r o 5.494 
1817.-Noviembre,30.—DURANGO 
Carta número 1 del Comandante General de las Pro-
vincias Internas de Occidente de Nueva España, D. Alejo 
G-arcia Conde, al Ministro de Estado -y del Despacho de 
Gracia y Justicia, participando, que el 21 del corriente 
tomó posesión del mando de aquellas Provincias por dis-
posición del Virrey, en sustitución de D. Bernardo Bo-
novia relevado por S. M. 
Hay duplicado en el 104-2-20. 
Estante 103—Cajón 5—Legajo ÍÓ. (10.) 
Número 5.495 
1817.-Diciembre, 2 .-—CADIZ 
Carta del Capi tán General de Andalucía, Marqués de 
Castelldorrius al Secretario del Despacho de Gracia y Jus-
ticia participando haber dispuesto que D. Fancisco Monti-
lla, reo de Caracas, sea trasladado del Castillo de San Se-
bastián al de Santa Catalina. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (36.) 
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Número 5.496 
1817..Diciembre,2 714.—SAN PETERSBURGO oC 
Carta número 244 dei Ministro Residente de España en 
Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez á D. José Garcia de 
León y Pizarro, acompañando copia de la segunda carta 
'Confidencial que ha dirigido al Coiule"cré_ (Ja^oâistrias so-
(Hay papeleTâ de í ã eartíC) ' " 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/22.) 
Número 5.497 
1817..Diciembre ,3 —GUATEMALA 
Carta n.0 48 dei Presidente de Guatemala, D. José de 
Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia; refiriéndose á su oficio número 
46 de 17 de Noviembre último manifiesta los medios de 
que se han valido para preparar los ánimos contra su 
Autoridad y dice que el pueblo goza de tranquilidad, et-
cétera. 
Del expediente sobre nulidad de la Real Orden de 31 
•de Marzo de 1815. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo rp. (14.) 
Número 5.498 
1817.-Diciembre,4.—LIMA 
Carta n.0 125 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
•zuela al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
•de Gracia y Justicia acompañando un memorial é infor-
me de los méritos y servicios de D. Pedro Díaz Larraza-
bal, Regidor del Ayuntamiento de la Plata en que cons-
-tan las persecuciones que sufrió de los insurgentes. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 17. '6.) 
{ 
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Número 5.499 
181 T.-Diciembre^.—MADRID 
Minuta de Oficio del Embajador de España en París,, 
Duque de Fernán Nuñez acusando el recibo de su carta.. 
n.0 606 de 19 de Noviembre: Dice que la comunicación de 
la memoria fué confidencial, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/68.) 
Número 5.500 
1817.-Diciembre,4.—MADRID (Real Palacio de) 
Copia de Real orden al Presidente del Consejo de In-
dias, Duque de Montemar participándole la resolución» 
de S. M . de que tQ^2S_los_asuntqs relativos á la pacifica-
ción de las Américas radiquen en" elTffimstéria de Estado.. 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/15.) 
Nvmerr: 5.501 
1817.-Diciembre,5.—MADRID (Real Palacio de) 
Informe de la Contaduría General sobre una instancia, 
pidiendo pensión, de Dofia Margarita Sucre vecina de Cara-
cas, hija de Doña Josefa García Urbaneja y viuda de Don 
Juan José Marcano. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 12. (4.) 
Número 5.502 
1817..Diciembre, 1 o.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la solicitud de-
algunos vecinos de Chile, pidiendo una indemnización por-
ias pérdidas sufridas durante la insurrección. 
Estante 110—Cajón 1—Legajo 19. (2.) 
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Número 5.503 
1817.-Diciembre,i 1 .—ANGOSTURA 
(Cuartel General de) 
«Ley Marcial. Simón Bolívar, Jefe Supremo de la Repú-
blica de Venezuela, etc. etc. etc». 
«Dada firmada de mi mano, sellada con el Seilo Provi-
sional de la Eepública, y refrendada por el infrascrito-
Secretario del Despacho, en el Cuartel General de Angos-
tura de 11 de Diciembre de 1817. 7.°». 
Impreso en una hoja. «Andrés Roderick, Impresor del 
Gobierno .» 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abril' 
de 1818 
Estado—Caracas—Legajo 14. (71.) 
Núr:ero 5.504 
1817.-Didembre, 12.—LIMA 
Carta n.0 126 del Virrey del Peni, D. Joaquín de la Pe-
zuela al^ Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia con memorial y documentos de Don 
Domingo Basadre y Balaunde sob;'-e sus servicios y per-
secuciones que él y su familia padecieron en la revolución, 
del Cuzco. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 17. (7.) 
Número 5.505 
181 T.-Diciembre, 13 -GUATEMALA 
Carta del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala al'. 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia-
y Justicia D. Juan Lozano de Torres, acompaúaiub una re-
presentación para S. M. de igual fecha, en la que hace pre-
sente las vejaciones que ha sufrido del Presidente D. Jo-
sé Bustamante, y el gran escándalo que so ha dado por el 
mismo no consintiendo se abra un pliego dirigido por Su 
Majestad al Regente y Oidores, en el que se dice se contie-
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men la Real cédula sobre separación del mando del Presi-
dente Bustamante. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (71.) Hay duplicado en el 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 19. (13.) 
.Número 5.506 
I817.-Didembre¿i4 y 26.—SAN PETERSBURGO 
Carta n.0 251, en cifra, con la traducción, del Ministro de 
España en Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez, á Don 
José García de León y Pizarro dando aviso de los papeles 
que aquel Gobierno ha dirigido á su Embajador en Madrid 
'Tatitscheff, para comunicarlos á S. E. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/124.) 
Número 5.507 
181 T.-Diciembre, 17 .—GUATEMALA 
Carta de los Regidores del Ayuntamiento de la Ciudad 
•de Guatemala á S. M. quejándose del Capitán General 
por lo ocurrido en la apertura del pliego en que se remitía 
ia Real cédula de 13 de Junio último que revoca la de 31 
•de Marzo de 1815 declarándolos incapaces de servir empleo 
alguno en América. 
Del expediene sobre nulidad de la Real orden de 31 de 
Marzo de 1815. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo ig. (15.) 
Número 5.508 
1817.-Dicieinbre, 17 .—MADRID 
Real Orden para que la Audiencia de Caracas administre 
Justicia á D. Domingo Francisco de Zulueta, como síndico 
•defl concurso formado á los bienes de D. José Javier de 
Aranzamendi, embargados por estar complicado en la cons-
p i rac ión descubierta en la Guayra el afio 1797. 
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Se acompaña una exposición documentada de D. Franci%, 
-co Zulueta. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (47.) 
Número 5.509 
1817..Diciembre, 17.—LONDRES 
Carta n.0 89 del Embajador de España en Londres, Du-
que de San Carlos á D. José Pizarro acompañando copia 
de una Memoria que ha formado sobre la pacificación de 
Afijérica, fundada.la_s_observaciones del jaa¿§£0. Hum-
bqldt, en el. CQn^.c^ento..s.âÈ0MIí3âãrttel Gobierno 15ritá-
TugÓ"'sobre^eT.mi§)ga.o„.asjH¿g y después de babèr oido á 
varias personas extranjeras, de carácter é ilustración. 
Se extiende mucho en la conducta del Gobierno de 
Inglaterra en este asunto. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/24.) 
Número 5.510 
1817.-Diciembre, 18.—MEXICO 
Carta reservada n.0 292 del Virrey de Nueva España, Don 
Juan Ruiz de Apodaca al Ministro de Hacienda dando cuen-
ta, con testimonio, del expediente sobre la solicitud de Don 
Carlos Parck, comisionado del Gobierno Británico para la 
extracción de numerario á cambio de letras de la Tesorería 
de Londres, hasta el completo de los 10 millones de pesos 
concedidos al expresado Gobierno por Real Orden de 31 de 
Marzo de 1810. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 5. (2.) 
"Número 5.511 
1817.-Diciembre, 1 8 . — G U A T E M A L A 
Carta n.0 49 del Presidente de Guatemala, D. José de 
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Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de Gracia y Justicia sobre la apertura del pliego* 
que se decía contenía una Eeal Cédula derogando la Keal 
orden de 31 de Marzo de 1815. 
Del expediente sobre nulidad de la Real Orden de 31 
de Marzo de 1815... 
Estante IOO—Cajón 6—Legajo IQ. (16.) 
Número 5.512 
1817.-Dicíembre, 18 . — M A D R I D 
Consulta del Consejo de Indias, sobre el reintegro de 
caudales extraídos de las Cajas Reales de Quito por dis-
posición del Gobierno subversivo: Es de dictamen debe-
sobreseerse en este negocio por las consideraciones civiles jr 
, políticas que se expresan. 
Corre unido con expediente de Caracas, sobre secues-
tros, de 1819-1822. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (77.) 
Número 5.513 
1817.-Diciembre, 18.—LIMA 
Carta n.0 131 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia informando sobre los méritos y servicios, 
del Teniente Vicario General del Ejército del Alto Perú y 
Canónigo de Lima, Dr. D. Mariano de la Torre y sobre su 
constante lealtad á la causa del Rey. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 17. (8.) 
Número 5.514 
1817.-Diciembre,24.—MEXICO 
Carta n.0 2 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca al Ministro de Estado dando cuenta de loss 
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proyectos de los Generales franceses para coronar Rey de 
México á José Bonaparte y de las expediciones hechas por 
los Anglo-Americanos para establecerse en territorio es-
pañol. 
Estado—Mexico—Lejrajo 12. (50.) 
Número 5.515 
1817.-Diciembre,24.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Intendente de Caracas, al Ge-
neral D. Pablo Morillo y á los Secretarios de Guerra y 
Estado noticiándoles, que á consulta del Consejo de In-
dias ha resuelto S. M. que en la parte relativa á la admi-
nistración y manejo de la Real Hacienda, (de Venezuela) 
entren los Jefes de ella, si ya no lo están, en el libre y ex-
pedito ejercicio de sus funciones. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. Ó O. (6.) 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 18. (4.) 
Número 5.516 
1817.-Diciembre ,24.—MARGARITA 
Carta original del rebelde Juan Bautista Arismendi á 
D. Simón Bolívar, dándole cuenta de las noticias que le 
comunica su mujer desde Cádiz sobre la expedición de 
3.500 hombres que se hallan en dicho puerto prontos á em-
barcarse para estos Dominios. Dice que aquella isla (Mar-
.garita) no ha sido auxiliada hasta ahora y avisa que el 13 
del corriente llegó el General Marino con un Oficio del 
General Bermudez anunciando su venida á la Isla, 
Anexo á la carta n.0 16 de D. Pablo Morillo de 2 de Abr i l 
-de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (81.) 
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Número 5.517 
I817.-Diciembre,27 y Enero.S . -ISIS.—SAN 
PETERSBURGO 
Carta n.0 256 dei Ministro de España en Rusia3 D. Fran-
cisco de Zea Bermudez, á D. José García de León y Pi-
zarro, acompañando copia en francés, de una carta, que 
con fecha 10 de Diciembre ha recibido del Conde de Capo-
distrias, y de un despacho reservado del Ministro Ruso 
para el Sr. Tatitscheff, de 28 de Noviembre, sobre la me-
diación para pacificar la América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/125.) 
Número 5.518 
I817.-Diciembre,28. 
Carta de D. Juan Gavasso, al Consulado de Cádiz, par-
ticipando los preparativos que estaba haciendo en Puerta 
Príncipe, punto de la República del mulato Petión, el re-
belde Bolivar, con objeto de invadir la Provincia de Ve-
nezuela y Costa firme. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (Q. ) 
Número 5.519 
'ISIT .-Diciembre^a — Q U I T J 
Carta del Presidente de Quito, D. Juan Ramírez á Su 
Majestad acompañando copia de un documento comproban-
te ae lo que informó en 28 del mes anterior sobre la causa, 
mandada formar al Coronel D. Juan Fromista. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (15.) 
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Número 5.520 
1817.-Diciembre,28 y Enero.g .-ISIS. 
PETERSBURGO 
-SAN 
Carta número 257 del Ministro de España en Rusia, don-, 
Francisco de Zea Bermudez, á D. José García de León y Pi-
zarro, acompañando copia de la carta que con fecha 18 y 30 
de Diciembre escribió al Conde de Capodistrias en respues-
ta á la suya de 10 del mismo sobre la .jacificas|ó.a,jdie..4-P?é-
rica. 
"Refiere las observaciones que de palabra ha hecho á aquel 
Gobierno y expone su opinión sobre el mejor modo de 
lograr que éste siga tomando el mayor interés á favor de-= 
nuestro negocio. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/126.) 
Número 5.521 
181 T.-Diciembre,28.—MADRID 
Nota en inglés y traducción de la misma, del Embajador-
de Inglaterra en España, Wellesley, al Ministro de Esta-
do, sobre el bloqueo de los puertos de Chile, Perú, Orino-
co, Costa de Guiria é Isla Margarita: Hace la observación 
de que los bloqueos han de ser efectivos para ser legales... 
Estado—América en General—Legajo 1. (45.) 
Número 5.522 
1817.-1818. 
Estracto de expediente visto en el Consejo de Indias so-
bre una carta del Obispo de Maracaybo acerca de las pe-
nitencias que por delito de infidencia había impuesto al 
Dr. D. Pedro Antonio Navarro, capellán que fué del Monas-
terio de monjas de Santa Clara de Pamplona, en el Virrey-
nato de Santa Fé, etc. 




Extracto de expediente visto en el Consejo sobre una car-
ta del Obispo de Maracaybo quejándose del Gobernador 
;político-militar de Coro por no haberle permitido emplear 
en el Ministerio Sagrado á cuatro eclesiásticos expatria-
-dos de Santa Fé, ni que uno de ellos usase de las licencias 
de confesar y predicar. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (.30.) 
Número 5.524 
1817.-1819. 
Extracto de expediente de Caracas, sobre haberse nega-
-do á firmar un Acta el Alcalde de 1.a elección, D. Juan A l -
varez y sobre un documento firmado por el mismo en el Año 
1810 ofreciendo su persona y bienes á la t i tulada Junta 
Suprema del Gobierno insurgente. 
Estante 130—Cajón 3—Leirajo 19. (34.) 
Número 5.525 
1817.-1819. 
Extracto de expediente visto en el Consejo de Indias so-
bre la causa de infidencia con que el Capitán General de 
Caracas remitió á España, bajo partida de registro á Don 
Francisco Montilla, preso actualmente en el Castillo de 
¡San Sebastián de Cadiz. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. ( . ÍS. ) 
Número 5.526 
¿1817? 
apel titulado: «Ideas deí Señor D. Luis de Onís», sobre 
ificación de América. 
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Expone los planes que pueden seguirse, según la marcha 
de los acontecimientos y opina no debe el Key hacer cesio-
nes de sus colonias, sino con la mira de redondear/se en 
América ó Europa, etc. 
Dice que el Gobierno de los Estados Unidos tiene pla-
nos de Cuba y mantiene inteligencias con la Isla, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. .(Q.) 
Número 5.527 
¿18177 
Papel titulado: «Ideas de D. José Alvarez de Toledo», 
reobre la pacificación de América. 
Propone la cesión á Francia de la parte española de la 
Isla de Santo Domingo y de las Floridas á los Estados 
Unidos. Habla de las miras de éstos sobre Cuba, Luisiana, 
etc. y de los proyectos de José Bonaparte sobre la Luisia-
na. Trata de las mejoras que se pueden hacer en nuestras 
Américas y dice que se reserva explicar de palabra las ra-
zones que tiene para decir: «Yo no tengo duda de que si 
los actuales xefes se convencen de que S. M. los perdona 
sus extravios, etc. serán los mejores y mas fieles servido-
res del Rey y los más interesados en la pacificación». 
Anexo al papel de «Ideas del Sr. D. Lus de Onis» ¿ de 
1817 ?. 
Estado—América en General—Legajo 3. (9.) 
Número 5.528 
¿1817? 
«Plan de unas instrucciones para negociar ante los sobe-
ranos la pacificación de América.» 
Al pié dice: «está dictado por mi este plan del trabajo: 
hágase luego, luego, pues urge el tiempo» (Hay una rúbrica) 
Ustado—América en general—Legajo 3. (7/28.) 
22 
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Número 5.529 
1818.-Enero, 2 .—MEXICO 
Carta número 73 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Euiz de Apodaca al Ministro de Estado llamando la aten-
ción sobre varios números de la Gaceta en que consta el 
número de rebeldes indultados. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (8.) 
Número 5.530 
1818.-Enero,4.— PUERTO RICO 
«Memoria Mi l i t a r sobre los acontecimientos de la Isla, 
de Margarita, una de las Provincias de Venezuela, que el 
Capitán General de ellas y Presidente de su Real Audiencia 
Mariscal de Campo, D. Salvador de Moxó presenta al 
Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de la Guerra. Imprenta de Puerto Rico. Año de 1818». 
Firmada por D. Salvador de Moxó. 
En 40.-Portada, v. en bl. y 42 páginas numeradas de la, 
3 á 44. 
Sigue. «Documentos que se acompañan á la memoria M i -
litar sobre los acontecimientos de la Isla de Margarita». 
En 4o- Port. v. en bl. y 90 páginas numeradas. 
Esta Memoria se sacó para la Biblioteca, del Estante^ 
131—Cajón 1—Legajo 22. 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla. 
Estante 6—Tomo 83. (Varios) 1. 
Número 5.531 
ISIS.-Enero,/.—CARACAS 
Carta número 1 del Intendente de Caracasj D. Francisco 
Xavier de Arambarri al Secretario de Estado y del Despa-
cho Universal de Indias, participando que el 2 del corrien-
te habia entrado en el ejercicio de la Intendencia. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 25. ( I Q . ) 
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Número 5.532 
1818.-Enero, 1 o.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio dei Ministro de la Guerra, al Secretario de Estado 
y del Despacho, dándole traslado de la Real Orden que con 
esta fecha dirige3 al Secretario de Estado y del Despacha 
de Haciendaj participando que S. M. ha concedido destino' 
de cuartel de Pamplona, al Mariscal de Campo, D. Pascual 
Enrile, Comandante General en 2o. del Ejército Expedi-
cionario de Costa firme. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (40.) 
Número 5.533 
1818«-Enero,io 
Borrador de comunicación al Embajador de España en 
Londres, sobre los asuntos de Portugal, con motivo de la in-
vasión de la Banda Oriental del Rio de la Plata: interven-
ción de Inglaterra: mediación de las Potencias en la pacifi-
cación de América, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (12/12.) 
Número 5.534 
1818.-Enero,i 1 
Minuta de Oficio reservado del Secretario de Estado al 
de Hacienda, D. Martín de Garay, acusando el recibo del 
de éste de 24 de Diciembre último, que acompaña, con el 
que incluye, de Real orden, la copia de la Consulta de 17 
de Noviembre de 1817 sobre las facultades concedidas al 
General D. Pablo Morillo. 
Dice que no hará de esto uso alguno, por las razones que 
expone. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (64.) 
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Número 5.535 
181 S.-Enero, 12.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden comunicada al Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia por la cxial S. M. aprueba los términos en 
que se ha verificado la publicación en Caracas del Indul-
to que concedió S. M. con fecha 24 de Enero de 1817. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (03.) 
Número 5.536 
1818.-Enero, 13.—CARTAGENA DE I N D I A S 
Carta número 81 del Virrey de Santa Fé, D. Francisco 
Montalvo, al Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia, transcribiendo la que con fecha 21 de Di-
ciembre del año anterior dirigió al Ministro de la Guerra, 
con testimonio de los excesos y violencias _ que cometen 
los Jefes y tropas del Ejército expedicionario en los pue-
blos de Popayan. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (68.) 
Número 5.537 
181 S.-Enero, 15.— SANTANDER 
Extracto de exposición del Canónigo Magistral de la 
Santa Iglesia de Santa Fé, D. Andrés María Rosillo, ma-
nifestando lo ocurrido en la insurrección de aquel Virrey-
nato, las causas que la motivaron y los medios que consi-
dera más oportunos para tranquilizar aquel País. 
Estad*—Santa Fé—Legajo 6. (84.) 
Número 5.538 
1818.-Enero, 16.—VICTORIA 
•Copia del Acta de la Junta de Guerra celebrada en el 
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pueblo de la Victoria, por convocación del General en Je-
fe del Ejército expedicionario de Costa firme, D. Pablo Mo-
rillo, en la cual se tomaron varios acuerdoSi sobre subsis-
tencias para Ejército y sobre organización militar, reunión 
de fondos, etc. 
Anexo á la carta número 11 de D. Juan Bautista Pardo 
de 7 de Febrero de lal8. 
Hay duplicado anexo á la carta número 8 del mismo, de 
igual fecha. 
Estante I ? I—C a j ó n i—Legajo 22. (70.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (30.) 
Número 5.539 
1818.-Enero, 16.—PUEBLO DE LA VICTORIA 
Carta del General en Jefe del Ejército de Venezuela, Don 
Pablo Morillo, Capitán General D. Juan Bautista Pardo 
é Intendente D. Prancisco Javier de Arambarri al Primer 
Secretario de Estado, sobre la necesidad de auxilios pecu-
niarios para la pacificación de aquel País, á cuyo efecto ce-
lebraron en el Pueblo de la Victoria, en el día de la fecha, 
una Junta de Autoridades, etc. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (32.) 
Número 5.540 
1818.-Enero,i9 
Borrador de oficio al Ministro de España en Rusia, Don 
Francisco Zea Bermudez, participándole que Prusia pro-
pone como mediador en la pacificación de América á los 
Anglo Americanos; y encargándole combata esta idea. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/145.) 
Número 5.541 
181 S.-Enero, 19.—LEON DE NICARAGUA 
Carta del Obispo de Nicaragua, Fr. Nicolás á S. M. ex-
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poniendo los grandes méritos y servicios del Capitán Gene-
ral de Guatemala, D. José de Bustamante, en la paz y tran-
quilidad de aquel Reino. 
Del expediente sobre nulidad de la Real orden de 31 de 
Marzo de 1815... 
Estante too—Cajón 6—Legajo ig. (17. ) 
Número 5.542 
1818.-Enero,20.—MADRID 
Carta de D. José Vargas de Figueroa al Ministro de Es-
tado, dando cuenta de lo comunicado por el Comandante 
del Apostadero de Veracruz, sobre la detención del abogado 
insurgente indultado, D. Carlos María Bustamante que 
trataba de fugarse en el bergantín inglés «Castor». 
Estado—Mexico—Legajo 18. (53.) 
Número 5.543 
1818.-Enero,23.—PUERTA URBANA 
Contrata que ofrece Mr. John Aldeson, al Jefe Supremo 
de la República do Venezuela, de armas, municiones y ves-
tuario á cambio de frutos del País. 
Hay copia. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 de 
Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (76.) 
Número 5.544 
1818.-Enero,26.— MADRID 
Memorial de D. Antonio Nariño, suscripto por D. Igna-
cio Marcos Arroyo, manifestando que en el indulto del año 
pasado están incluidos cuantos han delinquido en la insu-
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rrección de América, sin exclusión de las principales cabe-
zas, y pidiendo ser indultado. 
Corre unido con expediente de Nariño, de 1794 á 1820. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (•><:.) 
Número 5.545 
1818-Enero,2 8 .—LONDRES 
Carta número 34 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos á D. José Pizarro, participándole 
las ideas de los individuos del. Cuerpo Diplomático de 
aguell^ Capital con qu i .^g¿J^ j¿a£erenc iado acerca""3e la 
m^STacion paraTía pacificación de América. ~ 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/75.) 
Número 5.546 
1818.-Enero,29.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden del Secretario del Despacho de 
Estado al de Guerra. Dice que S. M. se ha conmovido al 
leer lo que expone el Virrey de Santa Fé sobre abusos del 
Ejército expedicionario á cargo del General D. Pablo Mo-
rillo y quiere que por Guerra se le proponga lo conveniente, 
tanto sobre dar todas las facultades al Virrey en su dis-
trito, como sobre hacer cesar el sistema antipolítico que ha 
radicado en el Ejército expedicionario. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (70-) 
Número 5. 547 
181 S.-Enero,31.—PUERTO CABELLO 
Copia de Oficio del Comandante de la Escuadrilla Real 
de Venezuela, D. José María Chacón á D. Pablo Morillo, 
^acompañando las declaraciones tomadas para averiguar la 
importancia de la expedición inglesa que arribó á la Isla de 
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San Bartoloinéj en auxilio de los rebeldes de aquellas Pro-
vincias. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 de 
Abr i l de 1818 . 
Estado—Caracas—Legajo 14. (78.) 
Número 5.548 
1818.-Enero—HABANA 
Extracto de un Expediente promovido por D. Martín 
Folch sobre los designios de los negros de Santo Domingo-
de revolucionar la Isla de Cuba, y la conveniencia de nom-
brar un Agente secreto para observar de cerca á los Jefes-
de negros. 
Estado—Santo Domingo—Legajo 4. (9.) 
Número 5.549 
181 S.-Febrero,; .—CARACAS 
Carta número 11 del Capitán General interino de Cara-
cas, Don Juan Bautista Pardo, al Ministro de Gracia y Jus-
ticia sobre la Junta de Guerra celebrada en el pueblo de 
la Victoria el 16 de Enero último por las primeras Autori-
dades de Venezuela. 
Hay duplicado dirigido con el número 8 al Primer Minis-
tro de Estado. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (69.) 
Estado—Caracas—Legajó 12. (29.) 
Número 5.550 
1818.-Febrero ,7 .—CARACAS 
Carta número 9 del Capitán General de Caracas, Don 
Juan Bautista Pardo al Primer Secretario de Estado y deF. 
Despacho Universal dando cuenta, con documentos, de ha-
ber llegado á la Isla Sueca de San Bartolomé una expedi-
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ción inglesa al mando del Almirante Crocan que conducen 
tropas, armas y pertrechos con objeto, según se dice, de: 
proteger la independencia de las Provincias de Venezuela-
Hay duplicado. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (31.) 
Número 5.551 
1818.-Febrero,7.—PARIS 
Carta del Cónsul de España en Amsterdam D. Santiago' 
Jonama al Primer Secretario de Estado y del Despacho Don 
José de Pizarro sobre la publicación de su obra «Lettres á. 
Mr. L'Abbé de Pradt,» plan de la misma, objeto, etc. 
Estado—América en General—Legajo 1. (38.) 
Número 5.552 
1818.-Febrero,7.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Eeal orden comunicada por el Ministro de Es-
tado al Secretario del Despacho de la Guerra, encargándo-
le haga presente á los Jefes de América que cuando se 
hallen en el caso de establecer bloqueos, pongan términos, 
breves, pues antes de su conclusion pueden prorrogarlos, 
si fuese conveniente, etc. 
Estado—América en General—Legajo 1. (45.) 
Número 5.553 
1818.-Febrero,i i . — C U M A N A 
Copia de Oficio del Gobernador de Cumaná, D. Tomás: 
de Gires, á D. Pablo Morillo con las declaraciones toma-
das para averiguar la importancia de la expedición ingle-
sa que arribó á la Isla de San Bartolomé en auxilio de los. 
rebeldes de aquellas Provincias. 
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Anexo á lacarta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 de 
.Abri l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (7Q.) 
Número 5.554 
1 SIS.-Febrero, 13.—CALABOZO (Campo frente á ) 
Copia de oficio del Jefe Supremo de la República de 
Venezuela, D. Simón Bolívar, al Consejo de Gobierno, re-
-clamando los artículos contratados con el inglés Aldesson. 
Hay duplicado. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 de 
Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (77.) 
Número 5.555 
1818.-Febrero, 13.—SAN JOSE DE TISNADOS 
Oficio dei Sargento Mayor del Regimiento de Húsares 
«de Fernando V I L Coronel D. Diego Aragonés al Capi tán 
General interino de Caracas, dando cuenta de haber sitiado 
los enemigos en Calabozo al General en Jefe el día ante-
rior al de la fecha, y de haber sido el exponente derrotado 
.y perseguido por los enemigos cuando t ra tó de unirse al 
General. 
Hay duplicado. 
Anexo 1.° á la carta número 10 de D. Juan Bautista Par-
do, de 19 de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo 1 á la carta número 12 del mismo de 
igual fecha. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (34.) 
-Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (44.) 
..Número 5.556 
1818.-Febrero, 13 .-—LONDRES 4 -
•Carta n.0 51 del Embajador de España en Londres, Du-
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-que de San Carlos á D. José Pizarro. Dice, en contestación 
al Oficio de 19 de Enero último, que se había adelantado á 
poner en práctica las prevenciones que se le encargan acer-
ca del lenguaje que debía usar en el asunto de la media-
ción para América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/76.) 
Número 5.557 
1818.-Febrero,14—PUERTO RICO 
Carta del Capitán General de Venezuela, D. Salvador 
de Moxó al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de Gracia y Justicia, insertando la que con igual fe-
cha dirige al Ministro de la Guerra, diciendo acompafia la 
Memoria Militar (no está) sobre los acontecimientos de 
la Isla Margarita y el documento reservado á que se refie-
re en ella. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (67.) 
Número 5.558 
1818.-Febrero, 14.—PUEBLO DEL RASTRO 
(Cuartel General del) 
Copia de un Bando del Jefe Supremo de Venezuela, Ca-
pi tán General de sus Ejércitos y de los de la Nueva Gra-
nada, D. Simón Bolivar, haciendo saber que será castiga-
da con pena de muerte cualquier persona del Ejército que 
cometiere robos ó violencia en las propiedades ó personas 
de los pueblos por donde tuviere que marchar. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 de 
Abri l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (61.) Hay duplicado en el le-
gajo 14. 
.Número 5.559 
181 S.-Febrero, 16.—SOMBRERO 
Oficio del General en Jefe del Ejército expedicionario 
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de Costafirme, D. Pablo Morillo al Capitán General inte-
rino de Caracas, D. Juan Bautista Pardo, dándole parte de-
cómo fué atacado el día 11 en Calabozo por las fuerzas re-
unidas de los rebeldes Bolivar y Páez y su retirada á aquel 
pueblo perseguido por el enemigo, pero sin pérdida de nin-
gún equipaje, etc. 
Inserto bajo el número 1 en la Gaceta de Caracas, nú-
mero 174 de 25 de Febrero de 1818, anexo á la carta núme-
ro 13 de D. Juan Bautista Pardo, de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (54.) 
Número 5.560 
1818.-Febrero,20.-SAN FRANCISCO DE CURA 
Copia de cuatro oficios del General en Jefe, D. Pablo Mo-
rillo, al Capitán General interino de Caracas, D. Juan Bau-
tista Pardo, dándole noticia de los resultados favorables, 
de sus últimas acciones contra los rebeldes Bolivar y Páez 
y de los auxilios que necesitaba para hacerlos desaparecer-
enteramente. 
Sombrero 16, Cuartel General de Santa Bárbara IV, Cuar-
tel General de Comatagua 19, y Cuartel General de San> 
Francisco de l Cura 1 20, de Febrero de 1818. 
Estado—Caracas—Lepajo 7. (55.) 
Número 5.561 
1818.-Febrero,i6.-CALABOZO (Cuartel Subalterno de) 
Copia de una proclama del Comandante General de la 
Ciudad de Calabozo, D. M . Encinoso, á sus habitantes,, 
dándoles cuenta de la disolución de las fuerzas de Morillo, 
Calzada y Quero y excitándolos á unirse á sus hermanos , 
y á incorporarse al Ejército, etc. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 de 
Abíil de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (62.) Hay duplicado en el le-
gajo 14. 
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Número 5.562 
1818.-Febrero, 16.—CALABOZO 
Copia de un bando publicado por el Comandante Ge-
neral de Calabozo, D. M. Encinoso, disponiendo: 1.° .que 
todos los vecinos se presenten en aquella Comandancia: 
2.° que el que no lo hiciere será castigado... 6.° que toda per-
sona que sepa dónde existen bienes de los españoles está 
obligada á delatarlos, etc. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 de 
Abril de 1818. 




Borrador y minuta de Oficio á los Representantes de Es-
paña en Paris, Londres,Viena y San Petersburgo sobre 
acelerar las negociaciones para la pacificación de América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/146.) 
Número 5.564 
181 S.-Febrero, 17 .-MEXICO 
Carta número 84 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia, expo-
niendo las razones que tuvo para publicar el Bando de 13 de 
Noviembre último. 
(Del bando hay papeleta.) 
^Estante QO—Cajón 2—Legajo 4. (31.) 
Número 5.565 
1818.-Febrero, 17 .—CARACAS 
Copia de la declaración prestada por el Teniente de Hú-
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sares de Fernando V I I , D. Cristobal Zurita, refiriendo l o 
que había oído sobre el ataque del 12 del corriente por los 
enemigos al mando de Bolivar y Páez; pérdidas que sufrie-
ron nuestras tropas; situación del General Morillo, refu-
giado en Calabozo, etc. 
Anexo 2.° á la carta número 12 de D. Juan Bautista Pardo 
de 19 de Marzo, de 1818. 
Hay duplicado anexo á la carta número 10 del mism<v 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (45.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (35.) 
Número 5.566 
1818.-Febrero, 17 .—CARACAS 
Copia del Acta de la Junta de Guerra celebrada en Ca-
racas, con motivo de haber sido atacado en Calabozo el Ge-
neral en Jefe y acuerdos tomados en la misma sobre quién 
había de tomar el mando y sobre las medidas que debían 
adoptarse en vista de los acontecimientos, etc. 
Hay duplicado. 
Anexo 3." á la carta número 10 de D. Juan Bautista Par-
do, de 19 deMarzo de 1818. 
I l ay duplicado anexo 3.° á la carta número 12 del mismo. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (36.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (46.) 
Número 5.567 
181 «.-Febrero, 17.—SOMBRERO (Cuartel General del) 
Copia de la proclama del «Jefe Supremo de la Repúbli-
ca, Capitán General de los Exércitos de Venezuela y de 
la Nueva Granada», Simón Bolívar, á los habitantes de 
los Llanos, participándoles sus victorias y destrucción de 
los Ejércitos de Boves y Mori l lo: Les asegura su libertad 
é independencia y les encarga se pongan bajo el estandarte 
de Venezuela. 
Hay duplicado. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 de 
Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas-—Legajo 14. (72.) 
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Número 5.568 
1818.»Febrero, 17.—SOMBRERO (Cuartel General de> 
Copia de la proclama del Jefe Supremo de la República» 
Capitán General de los Exércitos de Venezuela y de la 
Nueva Granada, Simón Bolívar, á los habitantes del país-
libre de la República y á los que siguen aún el partido Es-
pañol. 
Concede amnistía á los americanos que se presenten vo-
luntariamente; reconoce sus grados á los oficiales que se-
presenten del campo enemigo, así como á los empleados ci-
viles, etc. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 de--
Abri l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (73.) 
Número 5.569 
ISIS.-Febrero, 17. —BARBACOAS (Cuartel General de> 
Oficio del General en Jefe del Ejército expedicionario-
de Costa firme, D. Pablo Morillo al Capitán General interi-
no de Caracas, D. Juan Bautista Pardo, participándole ha-
bía sido atacado el día anterior en Sombrero por toda la 
infantería y caballería rebelde á las cuales rechazó y puso-
en fuga dejando en su poder la bandera del Batallón que 
llaman del «Honor» y dándole cuenta de sus planes para, 
perseguir al enemigo. 
Inserto bajo el número 2 en la Gaceta de Caracas, número-
174, de 25 de Febrero de 1818, anexo á la carta número 13"-
de D. Juan Bautista Pardo de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (55.) 
Número 5.570 
1818.-Febrero, 18.—MEXICO 
Carta número 86 del Virrey de Nueva España, D. Juan-
Ruiz de Apodaca al Ministro de Gracia y Justicia remi-
tiendo testimonio de lo actuado últimamente en la causa.. 
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«del Marqués de Rayas, á quien ha negado la licencia para 
trasladarse á VeracruZj Xalapa ó Puebla. 
•Estante 90—Cajón 2—Legajo 4. (33.) 
Número 5.571 
1818.-Febrero, 18 .—MEXICO 
Carta reservada número 348 del Virrey de Nueva Espa-
ña, D. Juan Ruiz de Apodacas al Ministro de Hacienda, 
dando cuenta, con documentos, de la nueva instancia que 
ha hecho el comisionado inglés D. Carlos Parkc para que 
s e le permita la extracción de caudales y la denegación 
•de ella. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 7. (5.) 
Número 5.572 
1818.-Febrero, 18.—EL CONSEJO (Camino de) 
Copia de un Oficio del General D. Juan Nepomuceno 
Quero al Capitán General interino de Caracas, participán-
•dole: el avance de los enemigos que han ocupado la Villa 
de cura; su propósito de batirlos: que piensa ocupar la 
Victoria á degüello por que sus vecinos han jurado la Amé-
rica libre, etc. Le anuncia el levantamiento de la Capital 
que tiene expedita la comunicación con Bolívar, propósitos 
de asesinar todas las autoridades y proclamar la indepen-
dencia. 
Anexo 4.° á la carta número 12 de D. Juan Bautista Pardo 
•de 19 de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo 4.° á la carta número 10 del mismo 
de igual fecha. 
Estante m—Cajón i—Legajo 22. (47.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (37.) 
Número 5.573 
1818.-Febrero, 18 .—CALABOZO 
Copia de un bando publicado por el Comandante General 
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«de Calabozo, D. M. Encinoso, disponiendo:... 4.° que el que 
tenga armas ó municiones se las presente en el término de 
24 lloras... 7.° que á ningún hombre se le debe quitar la vi-
da sin ser juzgado y sentenciado: 8.° que los vecinos que 
tengan ocultos españoles los presenten dentro de 24 horas. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 
de Abril de 1818. 




Bando impreso del Capitán General interino de Caracas, 
D. Juan Bautista Pardo á los habitantes de Caracas, para 
tranquilizar la agitación producida por las noticias de las 
ventajas conseguidas por los enemigos en los últimos días. 
Anexo 5 á la carta número 12 de £>. Juan Bautista Pardo 
•de 19 de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo 3.° á la carta número 10 del mismo 
• de igual fecha. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (48.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (38.) 
Número 5.575 
1818.-Febrero, 19.—C A M A T AGUA 
(Cuartel General de) 
Oíicio del General en Jefe del Ejército expedicionario 
de Costafirme, D. Pablo Morillo al Capitán General inte-
rino de Caracas, D. Juan Bautista Pardo. Dice que después 
de la victoria obtenida sobre los enemigos en el pueblo del 
Sombrero, en la cual tuvieron una pérdida horrorosa, no 
han osado adelantar un paso: Le encarga dé las más enér-
gicas disposiciones á fin de que se envíen subsistencias á 
la Villa de Cura para los valientes de aquel ejército. 
Inserto bajo el número 3 en la Gaceta de Caracas núme-
ro 174 de 25 de Febrero do 1818, anexo á la carta número 
13 de Juan Bautista Pardo de 19 de Marzo de 1818. 
"Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (56.) 
23 
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Número 5.576 
ISIS.-Febrero.iÇ).—MADRID 
Memorial de Doña Maria Francisca Perez Rojo, mujer 
del Brigadier de Artillería D. Vicente Rosique, recomen-
dando una representación de su hermana Doña María 
Leoncia Pérez Rojo, residente en Montevideo, mujer del 
Capi tán de Navio D. José Mar ía de Aldana, en la que 
expone los heroicos servicios que ha hecho antes y después-
de la entrada de los insurgentes en aquella Ciudad, etc. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (37.) 
Número 5.577 
1818.-Febrero,20—CARACAS 
Proclama impresa del Capitán General interino de Cara-
cas, D. Juan Bautista Pardo, comunicando los triunfos ob-
tenidos por nuestras tropas sobre los enemigos y excitando-
á los habitantes de la Capital á permanecer tranquilos 
en sus hogares. 
Anexo 6.° á la carta número 12 de D. Juan Bautista Pardo 
de 19 de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo 6.° á la carta número 10 del mis-
mo, de igual fecha. 
Estante 13:—Cajón 1- Legajo 22. (/ti.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (3g.) 
Número 5.578 
I818.-Febrero,20.—CADIZ (Real Cárcel de) 
Memorial de D. Antonio Nariño, suscripto por D. Po l i -
carpo Herrero, sincerándose de su conducta durante la* 
insurrección y suplicando se le ponga en libertad. Cita, los, 
servicios que prestó á varios españoles mientras ejerció-
mando entre los insurgentes. 
Corre unido con expediente de Nariño, de 1794 á 1820.. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo u . (36.) 
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Número 5.579 
1818.-Febrero,2o.—SAN FRANCISCO DE CARA 
(Cuartel General de) 
Oficio dei General en Jefe del Ejército expedicionario 
de Costafirme, D. Pablo Morillo al Capitán General inte-
rino de Caracas, D. Juan Bautista Pardo: Dice que se ha 
informado que las autoridades de la Villa de Cura y la 
mayor parte de su vecindario habían emigrado por las voces 
cobardes exparcidas por algunos malos servidores de Su Ma-
jestad y le encarga procure inspirar confianza en todas par-
tes, ofreciendo no se envainará su espada hasta dar la paz 
á Venezuela. 
Inserto bajo el número 4 en la Gaceta de Caracas, núme-
ro 174 de 25 de Febrero de 1818, anexo á la carta número 
13 de D. Juan Bautista Pardo de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (57.) 
Número 5.580 
1818.-Febrero,22.—CARACAS 
Proclama impresa del Capitán General interino de Cara-
cas, D.Juan Bautista Pardo, á los «habitantes de Cara-
cas» congratulándose de las pruebas de fidelidad y con-
fianza que han dado en las presentes circunstancias y 
manifestando que su conducta no ha tenido otro fin que 
su seguridad y tranquilidad. 
Anexo 7 á la carta número 12 de D. Juan Bautista Pardo 
de 19 de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo 7.° á la carta número 10 del mismo, 
de igual fecha. 
Estante iv—Cajón 1—Lesrajo 22. (50.) 
Estado—Caracas—Legajo J2. (40.) 
Número 5.581 
1818.-Febrero, 23. —MADRID 
Real Orden circular impresa, dando facultad á los V i -
rreyes y Presidentes de las Audiencias de Indias para. 
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que puedan conceder el distintivo que se expresa á todas 
las mujeres que acrediten en debida forma y con hechos 
positivos, su fidelidad y amor al Real servicio y Persona 
de S. M. 
(Tuvo origen en la solicitud de Doña Mar ía Josefa Ma-
tos, vecina de Caracas, de 1818. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (21.) 
Número 5.582 
1818.-Febrero ,2 3.—CARACAS 
Acta del Oabildo ordinario de la Ciudad de Caracas, 
expresando su admiración por la conducta del Capitán 
General interino D. Juan Bautista Pardo en los dias 19 
y 20 del corriente, así como al del honrado vecindario de 
aquella Capital, etc. 
Inserto en el número 174 de la Gaceta de Caracas, de 25 
<de Febrero de 1818, anexo á la carta número 13 de D. Juan 
Bautista Pardo de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (53.) 
Número 5.583 
ISIS.-Febrero^S 
«Gaceta de Caracas». 
Número 174. Páginas 1.351 á 1.358. 
«Caracas: por D. Juan Gutierrez, calle de los Cipreses» 
Anexo á la carta número 13 de D. Juan Bautista Pardo 
•de 19 de Marzo de 1818. 
'Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (52.) 
"Estado—Caracas—Legajo 12. (44.) 
Número 5.584 
1818.»Febrero,28.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra al Secretario del Des-
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pacho de Hacienda, dándole traslado del que con iguai 
fecha dirige el Capitán General interino de Venezuela, 
comunicando el Keal Decreto de 24 del corriente confiriendo 
el Gobierno Militar y Político con la Intendencia de la 
Provincia de Maracaybo, al Coronel D. Manuel Junquito 
Baquerizo. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 25. (17.) 
Número 5.585 
1818.-Marzo,2.—SAN FERNANDO (Campo Frente á ) 
Copia de Oficio del General de Brigada de la República 
y en Jefe del Ejército que obra en el bajo Apure y Llanos 
de Casanare, José Antonio Páez, al Jefe Supremo de la 
República, D. Simón Bolívar, anunciándole su pronta mar-
cha á incorporarse con él y participándole que el Comandan-
te de la frontera de Portugal ha contestado ofreciendo 
una inmutable neutralidad por parte de su Nación. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Moriilo de 2 de 
Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (7?.) 
Número 5.586 
1818.-Marzo,4.—CARACAS 
«Gaceta de Caracas». 
Numero 175. Páginas 1.359 -i 1.366. 
Contiene varios oficios del General en Jefe del Ejército 
expedicionario, D. Pablo Morillo al Capitán General de 
Caracas, dándole cuenta de sus operaciones contra el enemigo. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (45.) 
Número 5.587 
1818,-Marzo,4.—LONDRES 
Carta número 74 del Embajador de España en Londres, 
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Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, contestando al 
Oficio, en cifra, de 12 de Febrero, contra la intervención 
de los Estados Unidos en la mediación para la pacificación 
de América. 
América en general—Legajo 3. (7/77.) 
Número 5.588 
1818.-Marzo,4.—LONDRES ^ 
Carta número 77 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos á D. José Pizarro, exponiendo las ideas 
del Gobierno Inglés sobre la mediación para pacificar la 
América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/79.) 
Número 5.589 
1818.-Marzo,4.—MADRID ^ 
Oficio del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía , 
al Secretario del Despacho de Estado, acompañando extrac-
to de unas «I^flgxiô»«&~P£>líticas sobre las Moyincias del 
Sur_de _la__America Meridional», escritas por el Teniente 
CoroheTcle ' Artillería "D."Femando Cacho. 
Estado—América en General—Legajo 1. (35.) 
Número 5.590 
181 S.-Marzo,5.—LONDRES </ 
Carta número 81 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, participando la 
conferencia que había tenido con Lord Castlereagh sobre 
la Nota que le había de pasar en el asunto de la pacifica-
ción de América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/80.) 
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Número 5.591 
1818.-Marzo,6.—QUITO 
Carta número 24 del Presidente de Quito, D. Juan Ramí-
rez al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia, acompañando copia de la representación 
que con esta fecha dirige al Virrey de Santa Fé exponiendo 
los graves motivos que le impiden poner en posesión del 
corregimiento de Loxa á D. Miguel Hernández Bello, sien-
do el principal, que tomó parte en la última revolución, 
etcétera. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo 11. (18.) 
Número 5.592 
ISIS.-Marzo,;.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio de D. José Vazquez de Figueroa al Secretario de 
Estado, dando noticias del Exército Expedicionario de 
Venezuela, destrucción del rebelde Saraza y persecución 
por el General en Jefe de los restos de la Partida de Páez, 
.sobre el Orinoco, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (54.) 
Número 5.593 
1818.-Marzo,8.—LONDRES ^ 
Copia de Nota del Embajador de Espafía en Londres, 
Duque de San Carlos, al Gobierno Británico sobre la media-
ción para pacificar la América Española. 
Anexo á la carta número 88 del Duque de San Carlos, de 
13 de Marzo de 1818. 
-Estado—América en general—Legajo 3. (7/83.) 
Número 5.594 
1818.-Marzo, 10— VALENCIA (Cuartel General de) 
Carta número 18 del General en Jefe del Ejército expe-
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dicionário de Costa firme, D. Pablo Morillo, al Secretario» 
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, recomen-
dando el distinguido mérito del Dr. D. Bernardo Marrero-
al tiempo de la retirada de las tropas de Calabozo, pre-
sentándose con todos sus caballos y yeguas útiles, y con. 
sus criados, al Coronel D. Rafael Lopez, etc. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (71.) 
Número 5.595 
1818.-Marzo, 1 o.—PARIS 
Carta del Cónsul de España en Amsterdam, D. Santiago-
Jonama, á S. M. , representando los motivos que le decidie-
ron á escribir su obra, «Lettres á Mr. L'Abbé de Pradt»,, 
autor de varias obras en favor de los sediciosos de América. 
Estado—América en General—Legajo 1. (38.) 
Número 5.596 
181 S.-Marzo, 10 .—MADRID 
Informe de los Fiscales del Consejo en el Expediente-
sobre pacificación de Nueva España : hace un resumen de 
la tramitación del mismo y dicen que su estado actual no-
exige providencia. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo Q. (158.) 
Número 5.597 
1818.-Marzo,i 1 . — V I L L A DE CURA 
(Cuartel General de la) 
Copia de la proclama del Jefe Supremo de la República,.. 
Capitán General de ios Exércitos de Venezuela y de la« 
Nueva Granada, Simón Bolívar, á los habitantes de los Va-
lles de Aragua, dándoles reglas para su organización. 
Hay duplicado. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo de 2 de: 
Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—-Legajo 14. (74.) 
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Número 5.598 
1818,-Marzo, 12.—CARACAS 
Proclama del Capitán General interino de Caracas, Don 
Juan Bautista Pardo á los habitantes de Caracas, con mo-
tivo de la entrada que el dia 10 hicieron los enemigos en el' 
pueblo de la Victoria, dando á conocer las medidas tomadas, 
para seguridad de la Capital, etc. 
Inserto en la Gaceta de Caracas, número 178, de 18 de-
Marzo de 1818, anexo á la carta número 13 de D. Juan-. 
Bautista Pardo de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (63.) 
Número 5.599 
1818.-Marzo, 13.—LONDRES *¿ 
Carta número 88 del Embajador de España en Lodres,, 
Duque de San Carlos á D. José Pizarro, acompañando co-
pia de la Nota que había pasado al Ministro Británico,, 
sobre la mediación para América y refiriendo la conversa-
ción que sobre su contenido tuvo con el Lord Castlereagh.. 
(De la Nota hay papeleta) 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/82.) 
Número 5.600 
1818.-Marzo, 13 —LONDRES ^ 
Carta número 91 del Embajador de España en Londres,, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, acompañando dos 
papeles que se ha proporcionado sobre asuntos de América. 
E l número 1 es^co¿ia, en francés, de una-.jaLila-.da. un 
agembeSel _ftobierngp^qcéa...ii-„atim_.de Buenos Airas en 
Parts soErê"'las relacionea de Francia con Buenos~Air.e8;. 
y el "i." coñTíeñélãs noticias que corren en Londres éntre los, 
agentes de la insurrección, referentes á las cosas de América-
Estado—América en general—Legajo 3. (7/85.) 
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Número 5.601 
1818.-Marzo, 14.—MEXICO 
Carta reservada n.0 61 del Virrey de Nueva España, Don 
Juan Euiz de Apodaca al Ministro de Estado, dando cuenta 
•de lo ocurrido con el comisionado inglés D. Carlos Parker, 
después que se le negó el que continuara la extracción de 
caudales de este Reino á vir tud del permiso de diez millones 
de pesos que le está concedido. 
Hay duplicado dirigido al Ministro de Hacienda con el 
número 350, reservado. 
Estado—Mexico—Legajo n . h.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 8. (1.) 
Número 5.602 
1818.-Marzo,l5.—CAGUA (Cuartel General de.) 
Oficio del General en Jefe del Ejército expedicionario de 
Costa firme, D. Pablo Morillo al Capitán General interino 
de Caracas, D. Juan Bautista Pardo, participándole la de-
rrota de los enemigos en Maracay. 
Inserto en la Gaceta de Caracas, n.0 178 de 18 de Marzo 
de 1818, anexo á la carta n.0 13 de D. Juan Bautista Pardo 
de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131- Cajón 1—Legajo 22. (ó¡.) 
Número 5.603 
1818.-Marzo,i6.—VILLA DE CURA 
(Cuartel General de la) 
Oficio del General en Jefe del Ejército expedicionario de 
Costa firme, D. Pablo Morillo al Capitán General interino 
•de Caracas, D. Juan Bautista Pardo, dándole parte de ha-
ber atacado y dispersado al enemigo en la villa de Cura. 
Inserto en la Gaceta de Caracas, n.0 178 de 18 de Marzo 
de 1818, anexo á la carta n. 13 de D. Juan Bautista Pardo 
•de 19 de Marzo de 1818. 
.Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (62.) 
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Número 5.604 
1818.-Marzo, 16—CARACAS 
Proclama del Capitán General interino de Caracas, Don 
Juan Bautista Pardo á los habitantes de Caracas, congra-
tulándose por los felices resultados de las operaciones con-
tra los rebeldes y elogiando la conducta del vecindario y del 
Ayuntamiento en tan críticos momentos. 
Inserto en la Gaceta extraordinaria de Caracas, n.0 177, 
de igual fecha, anexo á la carta n.° 13 de D. Juan Bautista 
Pardo de 19 de Marzo de 1818. 
Estante 131—Cajón t—Legajo 22. (50.) 
Número 5.605 
1818.-Marzo, 16.—CARACAS 
«Gaceta extraordinaria de Caracas.» 
N.0 177. - Páginas 1.375 á 1.377. 
«Caracas: Por D. Juan Gutiérrez, calle de los Cipreses». 
Contiene varios oficios del Brigadier D. Miguel de Lato-
rre al Capitán General interino de Caracas dando parte de 
sus operaciones contra el enemigo. 
Anexo á la carta n.0 13 de D. Juan Bautista Pardo de 19 
de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo á la carta n.0 11 del mismo de igual 
fecha. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22.(^8.) 
Estado--Caracas—Legajo 12. (42.) 
Número 5.606 
1818.-Marzo, 17.—VILLA DE CURA 
(Cuartel General de) 
Copia de un Oficio de D. Pablo Morillo al Capitán Gene-
ral, interino de Caracas, D. Juan Bautista Pardo, partici-
pándole la brillante victoria obtenida sobre los enemigos 
«en el sitio de «la Puerta». 
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Inserto en la Gaceta Extraordinaria de Caracas de 27 de-
Marzo de 1818 número 180 páginas 1.395 y 1.396. 
Anexo á la carta n.0 12 de Pardo de 2 de Abr i l de 1.818. 
Estado—América en general—Legajo 12. (66/2.) 
Número 5.607 
1818.-Marzo, 18 .—CARACAS 
«Gaceta de Caracas». 
N.0 178 - Páginas 1.379 á 1.386. 
«Caracas: Por D. Juan Gutiérrez, calle de los Cipreses».. 
Anexo á la carta n." 13 de D. Juan Bautista Pardo de 19' 
de Marzo de 1818. 
Hay duplicado anexo á la carta n.0 11 del mismo de igual, 
fecha. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (60.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. {4.3.) 
Número 5.608 
1818.-Marzo, 18-30.—VARSÓVIA 
Copia de Nota, en francés, del Conde de Capodistrias al 
Embajador de España en Rusia, contestando á su nota so-
bre nuestras desavenencias con el Gobierno de Portugal, 
pacificación de América, etc. 
Anexo á la carta n.0 300 de Zea Bermudez de 1-13 de Abril 
de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/128.) 
Número 5.609 
ISIS.-Marzo, I Q . — C A R A C A S 
Carta n.010 del Capitán General interino, de Caracas, don 
Juan Bautista Pardo al Primer Secretario de Estado y del 
Despacho Universal, dando cuenta de las ocurrencias que 
hubo en aquella Capital con motivo de las noticias que sê  
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'esparcieron en ella de haber destrozado los insurgentes las 
Armas de S. M . en Calabozo y manifestando las providen-
cias que tomó en tan críticos momentos. 
Hay duplicado. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Papeles de Estada—Caraca?—Legajo 12. (33.) 
Número 5.610 
1818.-Marzo,iQ.—CARACAS 
Carta n." 11 del Capitán General interino de Caracas, Don 
Juan Bautista Pardo al Primer Secretario de Estado y del 
Despacho Universal, acompañando dos «Gacetas» con noti-
cias de las victorias de las tropas del Rey contra los insur-
gentes. 
(Hay duplicado.) 
(De las Gacetas hay papeletas.) 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (41.) 
Número 5.611 
1818.-Marzo, iQ.—CARACAS 
Carta n.0 12 del Capitán General interino de Caracas, 
•don Juan Bautista Pardo al Secretario de Estado y del Des 
pacho de Gracia y Justicia, participando las ocurencias 
que hubo en aquella Capital el 19 de Febrero último, con 
motivo de las noticias que se esparcieron de haber sido des-
trozado en Calabozo el Ejército de S. M . ; personas que se 
• distinguieron en aquellos momentos y providencias que tomó 
en tan crítica circunstancia para contener el desorden. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 131—Caján 1—Legajo 22. (43.) 
^'Número 5.612 
1818.-Marzo, iq—CARACAS 
•Carta n." 13 del Capitán General interino de Caracas, Don 
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Juan Bautista Pardo al Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia, acompañando varias Gacetas con 
noticias de las victorias obtenidas por el Ejército de Su 
Magestad contra los insurgentes. 
(De las Gacetas hay papeleta.) 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (51.) 
Número 5.613 
1818.-Marzo,2i 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Paris, Du-
que de Fernán Nuñez participándole, que según aviso muy 
reservado, Palmela tiene comunicación con un insurgente 
de Buenos Aires. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/143-) 
Número 5.614 
1818.-Marzo, 2 2 .—M ADRID 
Borrador de Oficio al Embajador de España en Pa r í s , 
Duque de Fernán Nuñez y al Ministro de España en Rusia 
D. Francisco de Zea Bermudez, acompañando un borrador 
ds «Observaciones sobre el voto de Rusia y el Despacho re-
servado á Tatitscheff de 28 de Noviembre de 1817, desde 
Moscou», sobre la pacificación de América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/144.) 
Número 5.615 
1818.-Marzo,23 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, contestando á su carta n.0 77 de 4 del 
corriente. Le dá instruccines sobre la manera de tratar con 
el Gobierno Inglés acerca de las concesiones mercantiles que? 
se han de dar por España para la pacificación; ventajas. 
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que tendrán los Estados Unidos si aquellas Provincias sê  
hacen independientes, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/81.) 
Número 5.616 
1818.-Marzo,24 
Copia de la Nota del Gobierno Inglés contestando á, la del 
Embajador de España en Londres, Duque de San Carlos; 
de 8 del corriente, sobre la mediación para pacificar las 
Provincias Españolas de América. 
Anexo á la carta n.0 99 del Duque de San Carlos de 27 de? 
Marzo de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/88.) 
Número 5.617 
1818.-Marzo,24 Ç^-
Copia en francés, de una Nota del Secretario de Estado-
de Inglaterra, Vizconde de Castlereagh, al Embajador de 
de España, Duque de San Carlos, sobre la mediación para 
pacificar la América. 
Anexo 4.° á la carta número 322 de Zea Bermudez de 3 á-
15 de Mayo de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/137.) 
Número 5.618 
181 S.-Marzo, 2.5 .—MEXICO 
Carta número 67 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Estado, dando cuenta de 
las aprehensiones de dinero hechas por el Resguardo de Ve-
racruz á individuos de la Fragata inglesa «Piqueth.» 
Estado—Mexico—Legajo 13. (11.) 
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Número 5.619 
1818.-Marzo,2Ó.—GOLFO 
Copia de Oficio dei Comandante de la Escuadrilla Real 
•que bloquea las bocas del Orinoco, comunicando la llegada 
•á aquellas de dos fragatas inglesas con 250 hombres al 
mando del titulado Coronel Wilson, etc. 
Anexo á la carta número 16 de D. Pablo Morillo, de 2 
-de Abr i l de 1818. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (So . ) 
Número 5.620 
181 S.-Marzo, 2 7.—LONDRES^ 
Carta número 99 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, diciendo acompaña 
^cópia traducida de la respuesta que aquel Ministro ha dado 
•á la Nota que le había pasado, y comunicando la conferencia 
que celebro con Lord Castlereagh, en la cual éste le mani-
festó la impresión poco satisfactoria que causó en el Gabi-
::nete, pordarse á entender que la revolución de ^jlmérica 
recibía'*sirtmirentO-TÍe ISgiareTrâ:""*~"- ——— 
nTmrNota-Ira^rpírpeJet*. ' ) ••— 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/87.) 
Número 5.621 
1818.-Marzo,29.—SAN PETERSBURGO ^ 
Copia de nota en francés, del Conde de Nesselrode, al 
Ministro de España en "Rusia, sobre nuestras desavenen-
cias con Portugal y pacificación de .AffládSa' " ~ 
" Anexó á laT ca Ha n:&SSro~^SÕ~^Le~2 ea Bermudez de 1—13 
•de Abr i l de 1818. 
'Estado—América en general—Legajo 3.(7/129.) 
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Número 5'.622 
1818.-Marzo,2g.—MADRID 
Minuta de Oficio al Ministro de España en los Estados 
Unidos, D. Luis de Onís, previniéndole de Eeal Orden, 
que el Lord Castlereagh ha manifestado al Embajador de 
España que su Gobierno se opondrá á que los Estados Uni-
dos entren en las negociaciones para la pacificación de 
América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/78.) 
Número 5.623 
1818.-Marzo,3 1.—MEXICO 
Carta número 4 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de Estado dando cuenta, con 
documentos, de los proyectos y maquinaciones de los Anglo-
Americanos contra las posesiones españolas. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (g . I . 
Número 5.624 
1818.-Marzo.—VARSÓVIA ^ 
Copia en francés, de un Oficio del Gobierno de Eusia á 
su Embajador en París , General Pozzo di Borgo, sobre 
nuestras desavenencias con el Gobierno de Portugal y Jâ  
jj&fijficación de la Améngá*. 
AíèxW á la t'arTSt"riííméro 300 de Zea Bermúdez (Je 1 á 13 de 
Abr i l de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/130.) 
.Número 5.625 
181 S.-Abril ,1-13.—SAN PETERSBURGO 
•Carta número 300 del Ministro de España en Rusia, Don 
24 
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Francisco de Zea Bermudez, á D. José García de León y 
Pizarro, acompañando cojjia de las comunicaciones que--
acaba de recibir de aquel Ministerio. 
(Hay papeletas de las comunicaciones.) 
Estado—América en general—Legajo 3. {7/127.) 
Número 5.626 
I818.-Abril,2.—VALENCIA (Cuartel General de) 
Carta número 16 del Capi tán General del Ejército Ex-
pedicionario de Costa firme, D. Pablo Morillo al Secretario-
de Estado y del Despacho acompañando varios papeles que: 
se cogieron al enemigo en la batalla de la Puerta. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Hay duplicado en el legajo 14. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (47.) 
Número 5.627 
181 S.-Abril ,2 .—CARACAS 
Carta número 12 del Capi tán General interino de Cara-
cas, D. Juan Bautista Pardo al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal, transcribiendo la que con igual fecha 
dirige al Ministro de la Guerra, detallando los sucesos de; 
la Guerra del mes anterior y disposiciones que tomó en vis-
ta del avance de los eneznigos, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 12. (66.) 
Número 5.628 
I818 .-Abril,6 
Minuta de Oficio contestando á la carta número 88 del' 
Embajador de España en Londres, Duque de San Carlos, 
de 13 de Marzo último. 
Se le encarga desimpresione á Lord Castlereagh de Ia& 
ideas que tiene respecto á España y que le haga saber que-
S. M. está en las mismas disposiciones respecto á las conce-
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siones comerciales, siempre que adquiera esperanzas fun 
dadas de obtener con la mediación de las Potencias la gaci^ 
ficación de América, etc. """""̂  
Estado—América en general—Legajo 3. (7/84.) 
Número 5-629 
ISIS .-Abril,8.—MADRID C< 
Minuta de oficio al Embajador de España en París mani-
festando haber llegado á manos de S. M. un papel (en el 
número que mandó al Embajador de España en Londres 
con su carta número 91 del 13 de Marzo último) en ê!_que se 
e£làat2i..£lê...yer ideasjDoco lisongeras fiara España acerca dê 
la insurrección ÁTñerKán^,^" encargandòlè SOflliee 61 á'ni-
mcfcTél TToiJfernò~ffTrrrntflf'gftbre este asunto. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/86.) 
Número 5.630 
1818.-Abril,Q.. 
Borrador y minuta de oficio al Embajador de España 
en París, Duque de Fernán Nufiez. Hace varias reflexiones 
sobre la conducta del Emperador de Rusia en los asuntos 
de América; adulaciones de Palmela, etc y le encarga lo 
que ha de comunicar á Pozzo di Borgo sobre ese asunto. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/147.) 
Número 5.631 
1818.-Abril, 1 o.—GUATEMALA 
Carta del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala á 
S. M. dando cuenta de las desatenciones que había tenido 
con aquel Cuerpo el Ex-Presidente D. José de Bustamante 
y suplicando el desagravio que fuese del Real agrado. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 19. (iS.) 
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Número 5.632 
1818 .-Abril,io ^ 
Borrador de Oficio dei Ministro de España en Eusia, Don 
Francisco de Zea Bermudez, exponiendo cuanto había abu-
sado Palmela del voto de Rusia y que Inglaterra lo que 
quiere es avudar á Portugal, sin dar la cara, y entorpecer 
la negociación, etc. 




Borrador del Oficio al Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, rebatiendo el contenido de la Nota 
del Gobierno Inglés de 24 de Marzo último sobre mediación 
para la pacificación de América. 
Escrito al dorso de la carta número 99 del Duque de San 
Carlos de 27 de Marzo de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/89.) 
Número 5.634 
1818.-Abril, 13.—LONDRES ^ 
Oopia en francés de una Nota confidencial del Embaja-
dor de España en Londres, á LotdLCasilsreagb .reclamando 
>cagj¡I%Jos auxilios que desde aquél ¿ a i s ae-facilitenji Jos 
insuxgfi i iÊI3^^^f^ Anexo á*Ta cartíi numero 126 del Duque de San Carlos 
de 21 de Abr i l de 1818. 
Esta3b—América en general—Legajo 3. (7/yi.í 
Número 5.635 
1 SIS . -Abr i l , 17 .—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia de Indias, al 
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Presidente del Consejo de Indias, comunicándole la Real 
orden de 16 de Enero último del Ministro de Marina sobre 
el trato que debe darse á los prisioneros rebeldes de Amé-
rica, etc.. 
Estante 136—Cajón 7—Legajo o- (¡50.) 
Número 5.636 
1 SI S.-Abril, 18.—VARSÓVIA 
Copia de carta en francés, del Conde de Capodistrias, 
al Ministro de España en Rusia, acusando el recibo de sus 
notas sobre la mediación de Amá2ÇSL.Z. diciendole recibirá 
contestación rior medio deFConsejero ae Estado Monsieur 
D'Oubril. 
Anexo 2.° á la carta número 322 de Zea Bermudez de 3/15 
de Mayo de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. !7-'i.35-) 
Número 5.637 
1818.-Abril ,21.—LONDRES 
Carta número 126 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos á D. José Pizarro, acompañando co-
pia de la Nota que ha pasado al Gobierno Inglés para evi-
tar que los insurgentes de América saquen auxilios de In-_ 
glatorra. ** 
"(lie'la nota hay papeleta.) 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/90.) 
Número 5.638 
181S.-Abril,21.—LONDRES 
Carta número 143 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos á D. José Pizarro, dando cuenta de 
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l a conferencia que tuvo el día anterior con Lord Castle-
reagh sobre la mediación para la pacificación de América. 
Estado—Américo en general—Legajo .3. 17/92.) 
Núemro 5.639 
1818.-Abril ,2 2 .-—MEXICO 
Carta muy reservada número 414 del Virrey de Nueva 
España, D. Juan Ruiz de Apodaca al Ministro de Hacienda, 
contestando á la Real Orden muy reservada de 13 de No-
viembre de 1817 sobre el envío de caudales al Ministro de 
S. M. en los Estados Unidos y prevenciones para si se veri-
fica el rompimiento con estos. 
Acompaña copia en cifra de la carta niímero 588 que en 
el último correo dirigió á S. M . sobre el último extremo. 
Estante 89—Cajón 1—Legajo 20. (34.) 
Estante go—Cajón 2—-Legajo 8. (2.) 
Número 5.640 
1818.-Abril ,24.—MADRID 
Memorial de D. José Manuel de Sucre, Ministro princi-
pal de Real Hacienda de la Isla de la Margarita, sus-
cripto por D. Ramón de Argos vecino de Madrid, solicitan-
do la plaza de tesorero de la Guayana ó contador de Cara-
cas. Acompaña documentos justificando sus méritos. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (1.) 
Número 5.641 
1818.-Abril,28 á Julio,3 de 1820 
Extracto del Expediente de D. José Manuel de Sucre, 
Ministro interino que fué de la Isla Margarita. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11, (q.) 
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Número 5.642 
1818.-Abril ,2 8.—MADRID 
Certificación dada por el Escribano de Câmara, interino, 
del Consejo de índias, D. Tomás Benito González, en cum-
plimiento de la Real Orden de 2 de Marzo último, haciendo 
relación del estado de las causas de los reos enviados á Es-
paña,bajo Partida de Registro, por las Autoridades de 
Caracas. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (28.) 
Número 5.643 
I818.-Abril,28 á Mayo 10. 
Copia de un Oficio en francés, del Conde de Nesselrode 
al Ministro de España en Rusia, avisándole su próxima 
partida y que quedaba encargado el Consejero Mr. D'Ou-
bril para que le comunicase la contestación á sus notas 
•sQhra, la-mediaqjm aaya^dmifia-
Anexo Io. á la carta número 322 de Zea Bermudez de 
•3 á 15 de Mayo de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/134.) 
"Número 5.644 
I818.-Abril,28.—MADRID 
Minuta de Real Orden al Embajador de España en Loit 
-dres, Duque de San Carlos, dándole traslado de las notv 
cias que le comunica con fecha 23 del corriente el Ministro 
de la Guerra, de la llegada á la Isla de fi^n BartoJ.omá.d». 
'3 buques ingljeges con, pertrechos de gi^rra para los rebel 
dês ae" "VenezueTaJ que se esperaHâTal Jere^Helã* expê^Iciiím 
Almirantê^UõcErane, etc., y encargándole reclame á aquel 
"Gobierno. 
ÍEstado—Caracas—Legajo 7. (31.) 
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Número 5.645 
I8l8.-Abril.30.—MEXICO 
Carta número 48 del Virrey de Nueva España, D. Juan. 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de la Guerra en la que conti-
núa dando cuenta de los proyectos y maquinaciones de los. 
Anglo-Americanos y facciosos y propone el medio de in-
utilizarlos. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (10.) 
Número 5.646 
1818.-Abril,30.—MEXICO 
Cartas número 5 y 49 del Virrey de Nueva España, Don 
Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado la primera, 
y al de Guerra la segunda, en las que continúa dando cuen-
ta de las ocurrencias militares de aquel Reino con motivo 
de los proyectos y maquinaciones de los Anglo-Americanos. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (13.) 
Número 5.647 
1818.-Mayo,3 y 15.—SAN PETERSBURGO *s 
Carta número 322 del Ministro de España en Rusia, Don 
Francisco de Zea Bermudez, á D. José Garcia de León y 
Pizarro: Remite^j^ogiadeva^wsdorar^ j i acú -
ficación_^_XmeHca>yjiSTcüenta de~Iãs conferencias que ha 
têmcto con eTConsejéro de Estado, Señor D'Oubril, acerca-
del mismo asunto. 
(De los anexos hay papeletas.) 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/133.) 
Número 5.648 
181 S.-Mayo,4.—VALENCIA (Cuartel General de) 
Copia de un oficio de D. Pablo Morillo al Capitán Gene-
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ral interino de Caracas, D. Juan Bautista Pardo, dándole^ 
traslado de otro del Brigadier D. Miguel de la Torre, feche 
en el pueblo de Cogede el 2 del corriente, participándoir»-
la victoria obtenida en aquella fecha sobre los rebeldes 
Paez, Rangel, Romero y Cuesta. 
Inserto en la Gaceta Extraordinaria de Caracas de 7 de-
Mayo de 1818—número 187, página 1445—«Caracas, por Don. 
Juan Gutierrez, calle de los Cipreses.» 
Estado—Caracas—Legajo 12. (68. ̂  
Número 5.649 
1818.-Mayo, 4.—LONDRES 
Carta número 163 del Embajador de España en Londres,. 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, contestando al 
oficio de 6 de Abr i l sobre la mediación. ^S.la&fQtgnci&ajiaEa. 
poner término,. á ,Ja rebelión ^¿Janér ica , en cuyo asunto,, 
dice, ha hecho y BaraTTc) que seTe previene. 
Estado—América en general—Lega.'o 3. i;/.j4.) 
Número 5.650 
ISIS . -Mayo^.— MADRID (Palacio Real de) 
Informe del Oficial de la Secretaria de Hacienda, D. Ra-
fael Morant, sobre el comercio libre con América, dado con 
motivo de una representación del Consulado de Lima, de 
3 de Mayo de 1817, haciendo presente el deplorable estado^ 
de aquel comercio, etc. 
Estado—América en General—Legajo 1. (40.) 
Número 5.651 
1818.-Mayo, 15.—MEXICO 
Carta número 98 del Virrey de Nueva España, D. Juan' 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, acompa-
ñando una representación de Fr. José María de Jesus Me-
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•dina, Religioso Diéguino, manifestando los servicios, que 
en desempeño de su ministerio, ha contraído en la rebelión 
•de aquel Reino, etc. 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 7. (2.) 
Número 5.652 
ISIS . -Mayo. i ; . 
Minuta de Oficio al Ministro de España en Rusia, D. Fran-
-cisco de Zea Bermudez, contestando extensamente á su carta 
número 300 de 1 y 13 de Abr i l próximo pasado sobre nues-
tras desavenencias con Portugal y el Brasil. 
.Estado—América en general—Legrajo 3. (7/131.') 
Número 5.653 
1818.-Mayo, 18 .—CARACAS 
Carta reservada número 13 del Capitán General inte-
rino de Caracas, D. Juan Bautista Pardo al Primer Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal, part icipándole 
lo que con esta fecha dice al Señor Ministro de la Guerra 
•<con referencia á las noticias que se le han comunicado 
por el Embajador de S. M. en los Estados Unidos de Amé-
rica, sobre los Emisarios y expediciones que se preparaban 
en dichos Estados para invadir las Provincias de Vene-
zuela. 
Hay duplicado. 
Estado—Caracas—Legajo 14. (85.) 
Número 5.654 
1818.-Mayo, 18. -MADRID 
Informe de la Contaduría {Jeneral sobre el Acuerdo he-
-cho en Junta de las primeras Autoridades de las Provincias 
•de Venezuela, el 16 de Enero último, para atender á la sub-
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sistencia y reemplazo del Ejército expedicionario y Escua-
dri l la . 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 11. (5.) 
.Número 5.655 
1818.-Mayo,22.—MADRID 
Minuta del Eeal Orden al Intendente de Ejército de Ca-
racas disponiendo proponga para destino correspondiente 
-á sus méritos á D. José Manuel de Sucre, Ministro interino 
-que fué de la Isla Margarita. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (2.) 
Número 5.656 
1818,-Mayo,26.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra, D. Francisco Eguia, 
al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, transcri-
biéndole la Real Orden, para que informe, el párrafo de 
una carta del General en Jefe del Ejército de Costa firme 
D. Pablo Morillo, de 22 de Diciembre último manifestan-
-do que de la buena elección de los Magistrados y Curas Pá-
rrocos depende la tranquilidad de aquellas Provincias. 
(Se acompaña la respuesta de Gracia y Justicia.) 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. US.) 
Número 5.657 
1818.-May o, 2 7 , -MEXICO 
Carta mimero 50 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaea, al Ministro de la Guerra dando cuenta 
de haberse situado en la Provincia de Tejas una gavilla 
-de facciosos franceses procedentes de la reunión de Galves-
ton y las providencias que ha tomado para destruirlos. 
.Estado—Mexico--Legajo 13. (14.) 
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Número 5.658 
1818.-Mayo ,2 8.—MEXICO 
Carta número 630 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de la Guerra, remitiendo las. 
noticias recibidas de Panamá relativas á los buques dê  
Baltimore con tripulación inglesa y portuguesa que se 
ejercitan en la pirater ía . 
Estado -México—Legajo 13. (15.) 
Número 5.659 
1818.-Mayo, 28. —CARACAS 
Carta del Regente de la Audiencia de Caracas, D. Cecilio-
Odoardo, al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia acompañando un estado de la Audien-
cia é informando sobre la asistencia de sus Ministros, etc. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (74.) 
Número 5.660 
ISIS.-Mayo, 28.— MADRID 
Minuta de Oficio al Embajador de España en París, . 
Duque de Fernán ISfúñez, diciendo le envía abierto el ofi-
cio que dirige al Ministro de España en Rusia, contestación 
á carta de éste número 300, de 13 de Abr i l último, con 
objeto de que lo copie y se sirva de él haciendo comunica-
ción confidencial al General Pozzo di Borgo. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/132.) 
Número 5.661 
ISIS.-Mayo, 29.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la solicitud deí 
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Ayuntamiento de Arequipa pidiendo gracias por sus servi-
cios, que enumera, en la revolución de aquel País. 
Estante no—Cajón i—Legajo 16. ( i . ) 
Número 5.662 
1S18.-Mayo,2Ç).—SANTA FE. 
Carta reservada número 1 del Virrey de Santa Fé, Don 
Juan Samano, al Ministro de Estado sobre lo perjudicial 
que es la comunicación de D. Hamón Herrera al frente de 
la Administración de Correos de Cartagena por sus relacio-
nes con los agentes sediciosos residentes en Londres. 
Acompaña dos documentos sobre algunos proyectos de 
éstos. 
Estado—Santa Fé—Legajo 2. (44.) 
Número 5663 
1818.-Mayo,31—MEXICO 
Carta número 53 del Virrey de Nueva España D. Juan 
Ruiz de Apodaca al Ministro de la Guerra en la que con-
t inúa dando cuenta de las ocurrencias militares de aquel 
Reino con motivo de las maquinaciones de los Anglo-Ame-
ricanos facciosos franceses. 
Acompaña un plano del fuerte Xauxilla. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (16.) 
Número 5.664 
1818.-Mayo, 
Copia, en francés, del borrador de la respuesta de Gobier-
no de Rusia á las notas del Ministro (le España en San 
Petesburgo, D. Francisco de Zea Bermudez, sobre la media-
ción para pacificar la América, facilitado por el Conse-
jero Mr. D'Oubril. 
Anexo 3.° á la carta número 322 de Zea Bermudez, de 
3 y 15 de Mayo de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/136.) 
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Número 5:665 
1818..J unió, i .—GIBRALTAR 
Carta número 41 del Consul de España en Gibraltar, don 
Antonio Hernández Urrutia, á D. José Pizarro diciendo ha-
bla leido en la Gaceta noticias de una victoria de Morillo 
contra los insurgentes de Venezuela. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (32.) 
Número 5.666 
181 S.-Junio ,2 . — M A D R I D 
Minuta de Real Orden al Intendente de Ejército de Cara-
cas sobre el abono de sueldos que se ha de hacer al Briga-
dier de Marina D. Domingo de Monteverde, del tiempo que 
fué Capitán General de Venezaela. 
Se acompaña estracto del expediente que dio origen á, 
esta Real Orden. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (S.) 
Número 5.667 
1818.-Junio,2.—LONDRES ^ 
Carta número 173 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, comunicando lo 
que pasó en una conferencia que tuvo con Lord Castlereagh 
y lo que dijo á Lord Wellington sobre el lugar_donde se ha-
biajijie celebrar las jiegociaciones para tratSr efe l a paci-
ficación cte~S."mêfíca; ' """" " * 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/95.) 
Número 5.668 
1818.-Junio, 2 . — L O N D R E S 
Carta número 189 del Embajador de España en Londres, 
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Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, diciendo queda, 
enterado de las últimas intenciones de S. M . sobre la me-
diación para América y manifiesta la indiferencia que 
muestra el Gobierno Británico por este negocio cuya con-
ducta es regular sigan las demás Potencias. 
Hay acuse de recibo de 15 de Junio de 1818. 
Estado—América en genera—Legajo 3. (7/97.) 
Número 5.669 
1818.-Junio ,3 .—MADRID 
Certificación dada por el Secretario, Oficial mayor del" 
Consejo de Indias, D. Antonio Medina, en cumplimiento-
de Real Orden de 2 de Marzo último, haciendo constar el 
estado de las causas de los reos enviados á España por eí 
General D. Pablo Morillo, bajo Partida de Registro. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (28.) 
Número 5.670 
1818.-Junio,6.—PALACIO 
Oficio del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Es;uíav. 
al Secretario del Despacho de Estado dándole traslado, 
de Real Orden, de la que con igual fecha dirige al Virrey 
de Santa Fé, mandándole se encargue interinamente del 
mando del Ejército expedicionario, por haber sido herido-
el General D. Pablo Morillo en la acción de la Puerta. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (83.) 
Número 5.671 
1818.-Junio,6.—MADRID 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, contestando á su carta número 143' 
de 21 de Abri l de 1318, sobre la mediación para pacificar-
la América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/93.) 
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Número 5.672 
181 S.-Junio.g.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio dei Ministro de la Guerra D. Francisco de Eguia 
ai Secretario dei Despacho de Estado, participándole, que 
de conformidad con el parecer del Consejo Supremo de la 
Guerra ha resuelto S. M. se confirme al General D. Pablo 
Morillo en el mando y absoluta autoridad, etc. 
A) margen haj' una nota que dice: «Al expediente de 
Pacificación como prueba de que no es sino ilusorio decir 
•que corre Estado con esto.» 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (82.) 
Estante 130—Cajón 3—Legajo io- (7.) 
Estante 133—Cajón 4—LCSÍUO 18. (5.) 
Número 5.673 
1818.-Junio ,9 .—SANTA F E 
Carta número 2 del Virrey de Santa Fé D. Juan Samano 
al Ministro de Estado con la traducción de dos Gacetas 
de Jamayca en las que se publica una proclama del Pr ín -
cipe Regente de Inglaterra y se manifiestan los auxilios 
•enviados á los insurgentes de Guayana. 
Estado—Santa Fé—Legajo 2. (45 y 46.) 
Número 5.674 
1818,-Junio, 10.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden comunicada por el Ministro de la Guerra, 
D. Francisco de Eguia, al Secretario del Despacho de Es-
tado, participándole las órdenes que se han dado á los 
Ministros de Hacienda y de Marina, para que faciliten los 
auxilios necesarios á fin de que á la mayor brevedad salga 
ele Cádiz la expedición destinada á auxiliar la Provincia 
• de Venezuela, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (48.) 
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Número 5.675 
1818.-Junio,io.—PARIS 
Copia de una carta confidencial en francés, de Welling-
ton, Duque de Ciudad Eodrigo, á su Primo, sobre la ocu-
pación de Montevideo. 
Estado—América en general.—Legajo 3. (7/29.) 
Número 5.676 
1818.-Junio, 12 . — L I M A 
Carta número 24 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la 
Pezuela, al Primer Secretario de Estado, acompañando co-
pia de la reclamación hecha por el General de las armas 
Reales en Talcahuano al Comandante de la corbeta de gue-
rra inglesa «Bloson», por haber abordado un buque insur-
fente a la fragata «Esmeralda», en la altura de Valparaiso, ajo el pabellón inglés. 
Dice el Virrey, que el concurso que prestan los extran-
jeros á los insurgentes es ya causa que impide la pacifica-
•ción de América. 
Estado—Perú—Legajos. (3.) 
Número 5.677 
181 S.-Junio, 13.—LONDRES 
Carta muy reservada, sin número, del Embajador de Es-
paña en Londres, Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, 
•dando cuenta de 1 aa exncdiciones, próximas á salir de los 
puertos i ipgleses á favor de los .ias,BXg.e,ntes' de América. 
(TSTo "estaei papeTque" dicé 'acompaña, especificanao ei plan 
de operaciones.) 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/98.) 
Número 5.678 
181 S.-Junio, 13. — L O N D R E S ^ 
•Carta número 205 del Embajador de España en Londres, 
25 
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Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, refiriendo lo ocu-
rrido en la conferencia con Lord Castlereagh acerca de la 
mediación. Dijo éste que debia proponerse á las Potencias, 
que fuese Londres el lugar de las conferencias y que se en-
tablasen las negociaciones sobre los Memorandums, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/103.) 
Número 5.679 
1818.-Junio,i4.—MADRID (Palacio Real d e ) ^ 
Minuta de Oficio al Ministro de España en Rusia, Don-
Prancisco de Zea Bermúdez, contestando á su carta núme-
ro 322 de 3 y 15 de Mayo último. Se aprueba de Real orden 
lo que ha hecho en el particular y se le dice que en papel 
aparte contesta al Canevas que, bajo el número 3, acompaña,! 
con su citada carta sobre la mediación en la pacificación 
de América. 
Hay un borrador rubricado por el Ministro. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/139.) . 
Número 5.680 
1818.-Junio,i4 ^ 
Borrador, rubricado por el Ministro, de respuesta a l 
Canevas, anexo 3o. á la carta número 322 de Zea Bermu-
dez de 3 y 15 de Mayo de 1818, sobre mediación para pacifi--
car la América. *~ 
"^hexcTaia minuta de oficio á Zea Bermudez de igual 
fecha. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/140.) 
Número 5.681 
1818.-Junio, 1 s . — M A D R I D 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres^ 
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Duque de San Carlos, contestando á su carta número 173 
de 2 de Junio de 1818 y encargándole haga observar á Lord 
Castlereagh,que si en consultas se pasa el tiempo no es por 
culpa de España, etc 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/96.) 
Número 5.682 
ISIS.-Junio,!/.—MADRID ^ 
Minuta de Oficio á los Embajadores de España en Lon-
dres, San Petersburgo, Berlín y Viena, encargándoles ha-
gan traducir el modelo de bases adjunto para la pacifica-
ción de América, y lo pasen en forma de Nota á los respec-
tivos Gobiernos. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/106.) 
Número 5.683 
181 S.-Junio, 17 .—MADRID 
Minuta de oficio al Embajador de España en París, Du-
que de Fernán Nuñez, encargándole haga traducir el mo-
delo de bases para la pacificación de América adjunto, y 
lo pase en forma de Nota á aquel Gabinete y lo comunique 
en copia á los Plenipotenciarios de Eusia, Austria, Prusia 
é Inglaterra en París . 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/107.) 
Número 5.684 
181 S.-Junio, 17.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Secretario de Gracia y Justicia al de Hacien-
da dándole traslado del Eeal Decreto de 27 de Mayo últi-
mo, participando al Presidente del Consejo y Cámara de 
Indias la concesión de Título de Castilla con la denomina-
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ción de Conde de Calderón , al Virrey que fué de Nueva 
España D. Félix Maria Calleja. 
Estante 8g—Cajón i—Legajo 20. (32.) 
Número 5.685 
1 SlS-Junio, 17.—MADRID ^ 
Modelo de las bases que ofrece España á las Potencias 
para tratar de la pacificación de América. 
Hay duplicado. 
Estado—América en general—Legajo 20. (7/105.) 
Número 5.686 
1818-Junio, 18 .—GUATEMALA 
Carta del Presidente de Guatemala, D. Carlos de Urru-
tia al Secretario del Supremo Consejo de Indias, acompa-
ñando testimonio del expediente sobre el cumplimiento de 
la Real Cédula de 13 de Junio de ISl1/, por la cual se sirvió 
'S. M . reponer en sus cargos á los regidores del Ayuntamien-
to de Guatemala. 
Del expediente sobre nulidad de la Real orden de 31 de 
Marzo de 1815... 
Estante 100—Cajón 6—-Legajo IQ- (20.) 
Número 5.687 
1818.-Junio, 19. —MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Secretario de Gracia y Justicia al de Hacienda, 
•dándole traslado del Real Decreto de 27 de Mayo último 
al Presidente del Consejo y Cámara de Indias, participán-
dole la concesión del Título de Castilla con la denominación 
de Conde del Venadito, al Virrey de Nueva España, Don 
Juan Ruiz de Apodaca. 
^Estante 8g—Cajón 1—Legajo 20. (.33. ) 
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Número 5.688 
1818.-Junio,20.—MADRID 
Consulta del Consejo y Oficios sobre el destino que debía 
darse á los prisioneros cogidos al traidor Mina, que ha-
bían venido de Nueva España en el Bergatín goleta «Ligero.» 
Estado—México—Legajo 23. (36. ~) 
Número 5.689 
1818.-Junio,23.—LIMA 
Carta número 276 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la 
Pezuela, al Secretario de Estado y del Despacho de Hacien-
da, acompañando una instancia con documentos justifica-
tivos de los servicios del Gobernador Intendente de Tar-
ma, D. José González Prada, contra los rebeldes de aquella 
Provincia. 
Estante i¡o—Cajón y—Legajo 19. ( 2 . ) 
Número 5.690 
18180-Junio,26 
Minuta de Oficio, muy reservado, al Ministro de Mari-
na, participándole se tienen noticias de la pronta salida 
de Inglaterra de una expedición auxiliar de los insurgentes 
de América y que juzgaría muy oportuno se preparen al-
gunos buques de Guerra, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/9Q.) 
Número 5.691 
1818.-Junio, 27. —LONDRES fc/ 
Carta número i l % del Embajador de Espafia en Londres, 
Duque de San Carlos á S. M. , diciendo acompaña una 
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Memoria, (no está) en la que manifiesta: e¡l„espíritu de re-
belión de América, la protección que reciben TosTñsurrec-
tos de las .Potencias m a r i t i ^ s > lãTSgSésidacI de los más 
grancfês saçfflKJjíõs para conservácioñ"de"'ímérica. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/25.) 
Número 5.692 
ISIS.-Junio,27.— MADRID (Palacio Real de) 
Oficio muy reservado, del Ministro de Marina, D. José 
Vázquez de Figueroa, al de Estado, diciendo están dadas las 
órdenes para el apresto de algunos buques, pero que desgra-
ciadamente no acompañan los medios pecuniarios, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/100.) 
Número 5.693 
1818.-Junio,27.—LONDRES 
Carta n.0 221 del Embajador de España en Londres, Duque 
de San Carlos á D. José Pizarro, dando cuenta de la confe-
rencia que tuvo con Lord Castlereagh sobre el comercio d i -
recto con América y sobre la mediación para pacificarla, y 
en la cual le indicó que en el Congreso de Aquisgran se es-
tablecerían principios para el curso sucesivo de la media-
ción. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/108.) 
Número 5.694 
1818.-/111110,28 
Minuta de Oficio mandando se recuerde á las Legaciones 
la circulación de las «Cartas contra L'Abbó de Pradt», y la 
mentándose de que no las hayan publicado. 
Estado—América en General—Legajo 1. (38.) 
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Número 5.695 
1818.-Junio,28.—MADRID 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, contestando á su carta n.0 205 del3 dei 
•corriente y encargándole de Real Orden el modo rebatir 
las observaciones de Lord Castlereagh sobre la mediación. 
Estado—América en general—Legajo 3- (7/io4-) 
Número 5.696 
1818.-Junio,29.—MADRID (Palacio Real de) ^ 
Minuta de Oficio reservado al Embajador de España en 
Londres, acusando el recibo de su carta reservada de 13 del 
corriente, sobre planes de los insurgentes de América. Se le 
participa haberse tomado las disposiciones cenvenientes y 
se le dan las gracias en nombre de S. M. ])'>v su celo 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/102.) 
Número 5.697 
1818.-Junio,2Ç).—MADRID (Palacio Real de) ^ 
Minuta de Oficio, muy reservado, al Aíinistro de la Gue-
rra, sobre el plan de operaciones de los insurrectos de Amé-
rica que le ha mandado el Embajador de España en Londres, 
«tcétera. 
Estado—América en general-—Legajo 3. (7/101.) 
Número 5.698 
1818.-Junio, 3 o .—MEXICO 
" Carta n.0 57 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz de 
Apodaca, al Ministro de la Guerra, en que continua dando 
«cuenta de las ocurrencias militares de aquel Keino con mo-
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tivo de las maquinaciones de los Anglo-Americanos y facei.)-
sos del Norte. 
Estado—Mexico—Legajo 13. ( I Q . ) 
Número 5.699 
1818.-Junio,30.—MEXICO 
Carta n.0 81 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz de 
Apodaca, al Ministro de Estado, avisando haber recibido-
copia de la exposición, hecha por John Willians, sobre pro-
yectos revolucionarios de los Anglo-Americanos. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (18.) 
Número 5.700 
1818.-Junio,3o.-—MEXICO 
Carta n.0114 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz: 
de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta, 
con documentos, del fuerte terremoto acaecido en la Ciudad 
de Guadalaxara y de las desgracias que causó en varios pue-
blos de aquella Provincia. 
Estante 104—Cajón 2—Le.srajo 20. (25.) 
Número 5.701 
1818.-Julio,30.—PARIS 
Copia de Oficios de los Embajadores de Rusia, Austria é-
Inglaterra en Par í s , Señores Pozzo di Borgo, Le B.or de 
Vinient y Ch. Stuart, al Embajador de España en Francia 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de la comuni-
cación Oficial que les hizo de la Nota eme pasó ali Duque-
de Richelieu sobre nacifiçación de America. 
Anexos a la carta numero 1.006 delDuque de Fernán 
Núñez de 6 de Julio de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/126.) 
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Número 5.702 
1818.-Junio.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco 
Eguia, al Secretario dei Despacho de Gracia y Justicia, par-
ticipándole que á consulta del Consejo de la Guerra de 27 de 
Mayo último ha resuelto S. M.,que de ningún modo se re-
leve del mando del Ejército Expedicionario de Costa firme 
al Teniente General D. Pablo Morillo, sin que preceda con-
sulta del dicho Supremo Tribunal. 
En una nota que hay en la carpeta dice; que esta Real 
Orden se recibió en la mesa con seis meses de atraso y no* 
tiene fecha. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (80.) 
Número 5.703 
1818.-Julio,4.—LONDRES 
Carta número 231 del Embajador de España en Londres-
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, participando que 
el dia anterior pasó á aquel Gobierno la Nota que le man-
dó en oficio de 17 de Junio último sobre la mediación en la. 
pacificación de América, y que no se ha hecKri aTWracion 
p'ór" quFTTlKr^eTrtrggQpde-en castellano como es costumbre.. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/114.) 
Número 5.704 
1818.-Julio,6.-PARIS J L 
Carta número 1006 del Embajador de España en Paris,. 
Duque de Fernán Nuñez, á D. José García de León y Pi-
zarro, incluyendo las respuestas que ha recibido de los M i -
nistros Plenipotenciarios á la comunicación oficial que les. 
hizo de la Nota que pasó al Duque de Richelieu sobre pa-
cificación de América, y participando que se ha formad* 
protocolo de la misma, etc. 
(Del anexo hay papeleta.) 
Estado—América en General'—Legajo 3. (7/119.) 
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Número 5.705 
1818.-Julio. 7.—MEXICO 
Carta número 84 del Vireyr de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, remitiendo testi-
monio del expediente instruido con motivo de la llegada á 
•aquel Reino del francés Mr. D'Gloch sin licencia del Rey. 
Estado^Mexico—Legajo 13- (21.) 
Número 5.706 
1818.-Julio, 11.—SACEDON 
Minuta de Real orden al Virey de Santa Fé, acusando el 
recibo de su carta número 13 de 26 de Agosto del año ante-
rior, sobre comercio clandestino hecho por Oficiales de la 
Marina Inglesa. 
Le dicen que se trata de atraer y no de i r r i t a r los ingle-
ses y á su Gobierno y le encargan que obre de manera que 
no se produzcan quejas, reclamaciones, etc, ó represalias 
>que serían funestísimas á los negocios del día. 
Estado—América en General—Legajo Í. '.45.) 
Número 5.707 
1818.-Julo, 13.—MADRID *t 
Carta de Fr. Manuel Martínez al Oficial Mayor de la Se-
cretaria de Estado, Conde de Castañeda, pidiéndole varios 
libros y un mapa, para la obra que estaba escribiendo, j so-
bre. la independencia de América 1. """" 
.Estado—América en General—Legajo 1. (32.) 
.Número 5.708 
1818.-Julio ,13. —SACEDON 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres,, 
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-Duque de San Carlos, contestando á su carta número 221 
de 27 de Junio último. Le encarga exija manifiesten clara-
mente el apoyo efectivo que S. M. puede esperar de su 
amistad para la pacificación, y que en cuanto al paraje de 
las negociaciones S. M. accederá á lo que propongan las 
Potencias. 
Estado—América en General— Legajo 3. (7/109.) 
Número 5.709 
1818,-Julio, 13. —SACEDON 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, encargándole haga publicar, con re-
serva, en la Gaceta de Hamburgo, la^j i i i^^nptajgobreja 
mediación para la pacificación de America, etc. — 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/110.) 
Número 5.710 
1818.-Julio, 13.—SACEDON 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Paris, Du-
que de' Fernán Nuñez, para que trate de que el Embajador 
Ruso escriba á su Soberano á fin de que si se habla en el 
Congresa^g.^ A_quis^ran de las cosas de ^América, promueva 
nüesírpsjuftteifiSes^.le. Ui83ll!iFÍSlCgScíS5*^cn^ la conducta 
detljóBierno inglés en este asunto!" 
1 Estado—América en General—Legajo 3. (7/111.) 
Número 5.711 
1818.-Julio, 13. —PARIS *¿ 
Carta número 1022 del Embajador de España en Paris, 
Duque de Fernán Nuñez, á D. José García de León y Pi-
zarro, acompañando copia de la respuesta que con fecha 
7 del corriente ha recibido del Embajador de Prusia en aque-
.lla Capital, H . de Goltz, á la 'comunicación oficial que 
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le hizo de la Nota que pasó al Duque de Richelieu sobre< 
la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/122 ) 
Número 5.712 
1818.-Julio,2o.—SACEDON 
Minuta de Oficio al Embajador de España en Paris, Du-
que de Fernán Nuñez, acusando el recibo de su carta nú-
mero 1006, de 6 del corriente. Se le dice también que la ape-
lación á las Potencias está ya hecha, por instancia de Ru-
sia y muy repetidas de Lord Castlereagh. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/121.) 
Número 5.713 
1818.-Julio,20.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la conducta sos-
pechosa de Samuel Curson y peligros de que vuelva al Pe-
rú de donde fué expatriado por el Virrey. 
Estante no—Cajón 1—Legajo 16. (2.) 
Número 5.714 
1818.-Julio, 2 2.—SACEDON 
Minuta de Real orden, reservada, á D. Aselmo de Rivas, 
acompañándole una exposición del Duque de San Carlos 
de 27 de Junio último, sobre la insurrección de América, pa-
ra cjue la examine con el Intendente de Ejército, Liaño y 
los individuos que componían la Junta Antigua de Indias,,, 
y dén dictamen. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/26.) 
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^Número 5.715 
1818.-Julio,23 á Agosto,4. —SANPETERSBURGO << 
Carta número 380 del Ministro de España en Rusia, D. 
Francisco de Zea Bermudez, á D. José García de León y 
Pizarro, acompañando copia en francés, de la Nota que con 
fecha 20 de Julio y 1 de Agosto pasó á aquel Gobierno, so-
bre la pacificación de América. *""*" 
Estado—América en general—Legajo 2. (7/141.) 
Número 5.716 
1818.-Julio,24.—-SACEDON 
Minuta de Real orden, reservada, al Duque de Monte-
mar encargándole que con el Intendente de Ejército Lia-
ño, D. Anselmo de Rivas y los individuos que componían la 
Junta de Indias, examine una exposición del Duque de San 
Carlos de 27 de Junio último y dén dictamen á la mayor 
brevedad. 
^Estado—América en General—Legajo 3. (7/27.) 
Número 5.717 
1818.'Julio,25.—BUENOS AIRES 
Í Manifiesto del General francés, Mr. Brayer, haciendo una _ relación de la parte que tomó en la Guerra de Chile, con-
ducta que siguió con él el General en Jefe, San ^Martín y 
1 calumnias de que habia sido objeto. 
Estado—Buenos Aires—Legajo 2. (103.) 
Número 5.718 
1818.-Julio,29.—LIMA 
Carta del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezuela, al 
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Duque de San Carlos Embajador de España en Londres,,, 
informándole del estado de la insurrección de aquellos paí-
ses y muy especialmente de la derrota que sufrió el 5 de 
Abr i l en Maypú el Ejército Real que.habia destinado á la. 
reconquista de Chile. 
Estado—Perú—Legajo 2. (30.) 
Número 5.7 19 
1818..Julio,3o ^ 
Traducción de una Nota del Gobierno Inglés, al Embaja-
dor de España en Londres Duque de San Carlos, contestan-
do á la que éste le pasó con fecha 3 de Julio último, sobre 
mediación de las Potencias en la pacificación de América. 
Hace algunas observaciones especialmente en la parte re-
ferente a la ga ran t í a que habían de dar las Potencias, etc. 
Anexo á la carta número 275 del Duque de San Carlos de-
3 de Agosto de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/^5.) 
Número 5.720 
ISIS .-Julio.s 1.—MEXICO 
Carta número 59 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de la Guerra, en que conti-
núa dando cuenta de las ocurencias militares de aquel 
Reino con motivo de los proyectos y maquinaciones de los. 
Anglo-Americanos. 
Estado—México—Legajo 13. (23.) 
Número 5.721 
1818.-Julio, 31.—CADIZ 
Copia literal del Informe del Intendente que fué de Ca-
racas, D. Vicente Basadre, al Ministerio de Indias, sobre; 
el Comercio Marí t imo de América. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 25. (4.) 
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Número 5.722 
1818.-Julio, 31.—MADRID 
Copia de un dictamen reservado de la Junta de Pacifi-
cación de las Américas, dado en cumplimiento de Real Or-
den de 24 del corriente y en vista de la exposición del Em-
bajador de España en Londres, de 27 de Junio último. 
Recuerda lo que dijo desde 22 de Octubre de 1816 hasta, 
8 de Febrero siguiente y lo ratifica con algunas ampliacio-
nes que exigen las circunstancias del dia. 
Estado—América en General—Legajo 3. (4/14.) 
Número 5.723 
ISIS.-Agosto,!.-—LONDRES 
Carta número 273 del Embajador de España en Londres,, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, comunicándole-
la importante conferencia que había tenido con Lord Cas-
tlereagh, sobre la mediación de las Potencias en la pacifi-
cación de la América Española. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/32.) 
Número 5.724 
1818.-Agosto,3.—LONDRES ^ 
Carta número 275 del Embajador de España en Londres,, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, acompañando la. 
contestación del Gobierno Inglés á la Nota que le pasó el 
3 de Julio último sobre la mediación para América. 
(Hay papeleta de la nota.) 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/34.) 
Número 5.725 
1818.-Agosto, 3. —LONDRES * 
Carta número 283 del Embajador de España en Londres,. 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, dando cuenta de-
la conferencia, que en el dia de la fecha ha tenido con el. 
Lord Castlereagh relativa á la resolución de S. M. acerca-
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•de la circular publicada en la Gaceta de Francfort, sobre 
la reunión de Soberanos en Aquisgran, por si en aquella 
la reunión se tratase de la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/37.) 
N ú m e r o 5.726 
1818.-Agosto ,6.—MADRID 
Oficios del Ministro de la Guerra al de Estado dando no-
ticias sobre la prisión del rebelde Francisco J. Mina. 
Estado—Mexico—Legajo 23 (35.) 
N ú m e r o 5.727 
1818.-Agosto, 8 .—MADRID 
Borrador de un bosquejo ó memoria del Ministro de Es-
tado de España, al Embajador en Londres, Duque de San 
Carlos, dándole instrucciones de lo que debe hacer en el 
asunto de la mediación para pacificar la América. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/112.) 
Número 5.728 
1818.-Agosto,8.—MADRID 
Minuta de Oficio, muy reservado, al Embajador de Espa-
ña en Londres, Duque de San Carlos, autorizándole para 
proponer al Gobierno inglés la cesión de la parte Espa-
ñola de la Isla de Santo Domingo, con el fin de acabar de 
decidirlo.^ 
Hay triplicado. 
ZEstado—América en General—Legajo 3. (7/113.) 
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Número 5.729 
1818.-Agosto,i8.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio dei Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguia, 
.al Secretario dei Despacho de Gracia y Justicia, participán-
dole, de Real orden, que S. M. se ha servido conferir el 
Gobierno é Intendencia de Durango, en la Provincia de Nue-
va Vizcaya, al Brigadier D. Diego García Conde, por ha-
ber sido nombrado Comandante General de las Provincias 
Internas de Occidente de Nueva España, el Mariscal de 
Campo D. Alejo García Conde que lo servía. 
Estante 104—Cajón 2—Legajo 20. (24.) 
Número 5.730 
1818."Agosto,2o.—MADRID 
«Extracto del expediente formado en el Consejo de In-
dias para consultar á S. M. acerca del comercio de géne-
ros y artículos extranjeros con las colonias amigas y neu-
trales, permitido al Istmo de Panamá; y continuación del 
que se ha estado haciendo entre el mismo y los Puertos de 
San Blas, Punta de Arenas y Guaymas en la Mar del Sur, 
con otros puntos conexos é incidentes». 
(Este extracto acompaña á la Consulta de 22 de Agosto 
•de 1818). 
Estado—América en General—Legajo 1. (40.) 
Número 5.731 
1818.-Agosto ,22.—MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, en pleno de tres Salas, 
•sobre si es perjudicial ó ventajoso y necesario el comercio 
"de géneros y artículos extranjeros permitido al Istmo de 
Panamá con las Colonias amigas y neutrales, etc. 
fEstado—América en General—Legajo 1. (40.) 
26 
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Número 5.732 
1818.-Agosto)22.—MADRID 
Informe de la Contaduría General acerca de lo preveni-
do en la Real Orden de 29 de Junio último, ampliando las 
facultades concedidas al General Morillo en las Provincias-
de Venezuela. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 11. (6.) 
Número 5.733 
1818 .-Agosto,23.—MADRID ^ 
Minuta de Real Orden al Embajador de España en Lon-
dres, Duque de San Carlos, contestando á su carta número 
273 de 1.° del corriente y analizando cada uno de los puntos 
de la conferencia, que tuvo con Lord Castlereagh sobre la. 
mediación para la pacificación de América, etc. 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/33.) 
Número 5.734 
1818.-Agosto,23 
Minuta de Real Orden al Embajador de España en Lon-
dres, Duque de San Carlos, contestando á su carta número 
275 de 3 del corriente y encargando lo que ha de hacer 
presente en respuesta á la Nota del Gobierno Inglés sobre: 
la mediación de las Potencias, en el asunto de la pacifica-
ción de América á que la misma se refiere. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/36.) 
Número 5.735 
1818 ,-Agosto,23.—MADRID 
Minuta de Real orden al Embajador de España en Lon~ 
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dres. Duque de San Carlos, acusando el recibo de su carta 
número 283 de 3 del corriente. Se le dice que ha interpreta-
do mal el espíritu de la orden, pues el objeto de ésta fué 
evitar que ninguna Potencia presente ó haga acordar en el 
Congreso de Aquisgran principios para la pacificación de 
América, etc., y se extiende en otras consideraciones acer-
ca de los sentimientos de Inglaterra en este particular. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/38.) 
Número 5.736 
1818.-Agosto,26.—MADRID 
Carta del Dr. D. Juan Antonio de Eoxas Queypo, (que 
se dice Comisionado del Gobierno de Venezuela), al Pri-
mer Ministro de Estado, D. José de Pizarro, solicitando le 
conceda unos instantes para informarle de asuntos de mucha 
importancia para la pacificación de Venezuela. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (19.) 
Número 5.737 
1818.-Agosto, 2 8 —LONDRES. 
Copia en francés, de un Memorandum del Embajador de 
España en Londres, Duque de San Carlos, al Gobierno In -
glés, sobre la mediación de las Potencias en la pacificación 
de América. 
Anexo á la carta n.0 317 del Duque de San Carlos, de 31 
de Agosto de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/41.) 
Número 5.738 
1818,-Agosto ,2 8.—LONDRES 
Copia en inglés y traducción al castellano, de un Memo-
randum confidencial del Gobierno Inglés al Embajador de 
España en Londres, Duque de San Carlos, en respuesta al 
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de éste de igual fecha sobre la mediación de las Potencias 
en la pacificación de América. 
Anexo á la carta número 317 del Duque de San Carlos de 
31 de Agosto de 1818. 
Estado—América en General—Legajos. (7/42.) 
Número 5.739 
1818.-Agosto,29.—LIMA 
Carta número 286 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la 
Pezuela al Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda recomendando una instancia, que acompaña, del 
Presidente interino del Cuzco, Brigadier D. Pío de Tristán, 
en la cual enumera sus servicios contra los insurrectos y 
pide la Superintendencia de la Casa de Moneda de Lima. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo ig. (4.) 
Número 5.740 
1818.-Agosto,31 .—MEXICO 
Carta número 8 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, dando cuenta de 
las últimas noticias recibidas acerca de las gavillas de 
.aventureros franceses situados en las márgenes del Rio 
Trinidad y providencias tomadas para arrojarlos de aquel 
punto. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (24.) 
Número 5.741 
ISIS.-Agosto.s 1.—CARACAS 
Carta n.0 10 del Capitán General interino de Caracas, 
D. Juan Bautista Pardo, al Ministro de Hacienda, avisan-
do la pérdida de la correspondencia de cinco correos de la 
Península, de los meses de Febrero y siguientes, la cual 
fué apresada por los piratas. 
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Hay un duplicado dirigido al Ministro de Gracia y 
Justicia con el n.0 18. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (66.) 
Número 5.742 
1818.-Agosto,31 .—CARACAS 
Carta n.° 17 del Capitán General interino de Caracas, 
D. Juan Bautista Pardo, al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal, avisando la pérdida de la correspon-
dencia de cinco correos, de los meses de Febrero y siguien-
tes : (La de dos correos fué apresada por los piratas.) 
Estado—Caracas—Legajo 12. (67.) 
Número 5.743 
1818.-Agosto,31.—CARACAS 
Carta n.0 18 del Capitán General interino de Caracas, 
D. Juan Bautista Pardo, al Ministro de Gracia y Justi-
cia, avisando la pérdida de la correspondencia de la Me-
trópoli desde Febrero último, al día de la fecha. La de 
dos correos fué apresada por los piratas y la de los tres úl-
timos, por haber zozobrado en la costa de Puerto Eico la 
Goleta «Eugenia» que los conducía. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7 .(48.) 
Número 5.744 
1818.-Agosto,3i.—LIMA 
Carta n.0 285 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 
con instancia documentada del Capitán de Milicias, veci-
no de la Ciudad de la Paz, D. Santiago Giani, exponien-
do sus servicios en las convulsiones de aquel Reino. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo ig. (3.) 
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Número 5.745 
1818.-Agosto,3i. -LONDRES ^ 
Carta confidencial del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, á D. José de Pizarro; dice: 
gne la vei-daHargi p^ia». _que tiene aquei Gobierno para 'no 
favorecer nnestrft^ deseos... es .$u inclinación á la indepén-
dendajie 4HUÉEÍCft.X.$as comprpmisos con los insurgentes, 
y si acceáe á ía mediación es por ganar tiempo y entor-
pecerla, etc. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/39.) 
Número 5.746 
181 S.-Agosto, 31 .—LONDRES 
Carta n.0 315 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro. 
Trata del estado en que se halla la opinión pública 
acerca de la Guerra de América; de los pasos que da pa-
ra cambiarla, y de las dificultades que encuentra. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/115.) 
Número 5.747 
1818.-Agosto, 31 .—LONDRES 
Carta n.0 317 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, á D. José Pizarro, refiriendo las dos 
conferencias tenidas con Lord Castlereagh, sobre la me-
diación de Inglaterra: dice que propuso la asistencia 
de S. M. al Congreso de Aquisgran para tratar de este asun-
to: que Lord Castlereagh le contestó que si las Provin-
cias rebeldes insistían en sus principios de independencia 
la Inglaterra por ningún caso, con ningún pretexto, etcétera, 
emplearía otras armas que la persuasión. Le explicó las 
razones que se oponían á la asistencia de S. M. al Con-
greso de Aquisgran, etc. (Toda la carta es de interés.) 
Hay papeleta de los anexos. 
VEstado—América en General—Legajo 3. (7/40.) 
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Número 5.748 
181 S.-Septiembre,4.—LONDRES * 
Carta n.0 334, en cifra, con la traducción, del Embajador 
de España en Londres, Duque de San Carlos, á D. José 
Pizarro, dando cuenta de que en una conversación tenida 
con el Embajador de Rusia le repitió éste las expresiones 
de Lord Castlereagh en su última conferencia _ y que la 
mediación para América sólo podría ser pacífica. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/43-) 
.Número 5.749 
I818.-Septiembre,i8. 
Minuta, anónima, con noticias sobre el estado en que 
se encontraban varias provincias de América. 
Estado—México—Legajo 23.(37.) 
.Número 5.750 
I818.-Septiembre,23 á Marzo,12.-1821 
Varios Oficios, en francés, del Embajador de Francia en 
Madrid, pidiendo se ponga en libertad á los franceses 
pertenecientes á la expedición de Mina que habían sido 
presos en Nueva España. 
Estado—América en General—Legajo 1. (33.) 
Número 5.751 
1818..Septiembre)24.—PAMPLONA 
Carta del Mariscal de Campo, D. Pascual Enrile, al 
Marqués de Casa Irujo, informándole detalladamente de 
Ja situación de Santa Fé y Venezuela y del General don 
,Pablo Morillo, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (52.) 
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Número 5.752 
181 S.-Septiembre,25 .—PUERTO CABELLO 
Carta n.0 156 del Comandante de Marina de Puerto Ca-
bello, D. José Mar ía Chacón, al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Marina, dando cuenta de la 
ocupación de Guiria por los Rebeldes; pérdida de las 
fuerzas sutiles que estaban en aquel Golfo: participación que 
ha tomado contra nuestras artnas una fragata inglesa, et-
cétera. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (30.) 
Número 5.753 
I818.-Septiembre,25.—LONDRES ^ 
Carta n.0 352 del Embajador de España en Londres, Du-
que de San Carlos, á D. José Pizarro: Trata de las instruc-
ciones que se le dieron para desempeñar, si llega el caso, el 
cargo de Plenipotenciario en el Congreso de Aguisgran en 
unión del Marqués de Casa I r u j o : considera insuficiente;,, 
para interesar á las Potencias, la concesión del Comercio 
directo con América, por las razones que expone; y pide 
autorización para hacer concesiones territoriales á dichas-
Potencias, único medio de asegurar la sólida posesión del 
resto. 
Estado—América en general—Legajo 3. ("7/44.") 
Número 5.754 
I818.-Septiembre,26.—MONTERREY 
Carta del Obispo de Monterrey al Ministro de Estado, 
acusando el r.ecibo de la Real Orden que dispone que^ 
los Jefes y Prelados de América, atiendan en la provisión 
de los empleos á los vasallos que en las alteraciones 'dé' 
aquellos Países hayan sido fieles, etc., y manifestando^ 
que él siempre ha seguido este sistema. 
Estado—Guadalaxara—Legajo 1. (47.) 
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Número 5.755 
1818.»Septiembre,30—MEXICO 
Carta reservada número 9 del Virrey de Nueva España,. 
D. Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, dando 
cuenta de la situación de los aventureros franceses en las-
orillas del Rio Trinidad, Provincia de Tejas, y de las medi-
das tomadas para arrojarlos de allí. 
Estado—México—Legajo 13. (27.) 
Número 5.756 
1818.-Sept¿embre, 3 o .—MEXICO 
Carta reservada n.0 10 del Virrey de Nueva España, Don 
Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado^ dando cuenta, 
de sus providencias para evitar la introducción de extran-
jeros en aquel Reino, etc. 
Estado—México—Legajo 13. (28 . ) 
Número 5.757 
I818.-Septiembre,30—MEXICO 
Carta reservada n.° 11 del Virrey de Nueva España, Donr. 
Juan Ruiz de Apodaca, reproduciendo su contestación _ so-
bre la expedición del General Lallemand y de sus miras, 
sobre el interior de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 13. ("29.) 
Número 5.758 
I818.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta reservada n.0 12 del Virrey de Nueva España, Dom 
Juan Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado dando 
cuenta del intento de fuga del Abogado indultado Don* 
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Ciarlos María Bustamante, y de la extracción de cauda-
les en el Bergatín inglés «Castor.» 
Estado—México—Legajo 13. (30.) 
Número 5.759 
ISIS.-Octubre.s. 
Minuta de Oficio al Ministro de la Guerra, comunicán-
dole de Real Orden las noticias que se tienen de las ex-
pediciones que preparan contra nuestras posesiones de 
América, el inglés Lord Cocrhane y el escocés Mac Gregor. 
Estado—América en General—Legajo 1. (34.) 
"Número 5.760 
1818..0ctubre,5.-—MEXICO 
Carta n. 129 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
•de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia D. Juan Lo-
zano de Torres, dándole las más rendidas gracias por la 
merced que se le ha hecho de Título de Castilla con la de-
nominación de Conde del Venadito. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 7. ( i . ) 
Número 5.761 
1818.-Octubre, 11 .—MADRID 
Carta del Dr. D. Juan Antonio de Roxas Queypo, (que 
se dice Comisionado del Gobierno de Venezuela), al pri-
mer Ministro de Estado D. José de Pizarro. Dice que 
desde su llegada á la Corte en Noviembre de 1816, ha 
«celebrado varias conferencias con el Rey para el desempe-
ño de su comisión, habiéndole oido S. M . con su paternal 
bondad, etc., y rogando disculpe su insistencia en presen-
tarse á él sin haberlo logrado hasta el día. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (20.) 
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Número 5.762 
ISIS.-Octubre,!! y Diciembre,3.—MADRID 
Informes del Fiscal del Perú, siendo de dictamen se 
.suspenda la formación de la causa al Coronel D. Juan 
Fromista y demás Oficiales á que se refiere la Real Cé-
•dula de 18 de Febrero de 1817, y se sobresea la causa de 
la conmoción de aquella Capital de 27 de Junio de 1815. 
Estante 126—Cajón 4—Legajo n . I16.) 
Número 5.763 
181 S.-Octubre, 17.—LONDRES 
Carta n.0 368 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, comu-
nicándole una conferencia que había tenido con el Lord 
Bathurst y explicaciones que éste le había dado de la 
conducta del Capitán inglés Willson Elliott contra las 
fuerzas españolas en el Puerto de Guiria. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (30.) 
Número 5.764 
1818.-Octubre,2o.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Oficio del Secretario del Despacho de Esta-
do, al de Gracia y Justicia, D. Juan Lozano de Torres, con-
testando al Oficio de éste, que acompaña, de 14 de Sep-
tiembre último, en el que de Beal Orden le pide in-
forme si se presenta algún inconveniente para que Su Ma-
jestad se conforme con la Consulta del Consejo de Indias de 
5 del mismo Septiembre, relativa á las facultades concedi-
das al General D. Pablo Morillo. 
.Estado—Santa Fé—Legajo 6. (65.) 
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Número 5.765 
1818.-0ctubre,25.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Oficio al Presidente del Consejo de índias, 
comunicándole, de Real orden, la resolución de Su Majestad 
de que con arreglo á la Real orden de 14 de Enero de 
1772, de que acompaña copia, no se admita en los puer-
tos de Veracruz y Cartagena de índias buque de Gue-
rra de Nación alguna, á cuyo ñn quiere que por el Con-
sejo se expidan las órdenes oportunas. 
Estado—América en General—Legajo 1. (45.) 
Número 5.766 
1818.-Octubre,28.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden del Ministro de la Guerra al Secretario-
del Despacho de Gracia y Justicia, comunicándole lo que 
con fecha 22 de Julio último le dice el General en Jefe 
del Ejército Expedicionario de Costa firme, D. Pablo 
Morillo, sobre la Audiencia de CaracaSj deficiencias de la. 
misma, etc. 
Hace observar que en un País animado como está aquel 
del espíritu de rebelión y cuyos delitos son tantos, no ha en-
contrado la Audiencia un solo criminal. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (75.) 
Número 5.767 
I S I S . - O c t u b r e ^ S — MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Oficio del Secretario del Despacho de Esta-
do al de Gracia y Justicia, participándole, que Su Majestad 
quiere que el General D. Pablo Morillo conserve el man-
do absoluto de todos los ramos de la Administración Pú-
blica, en las provincias de Venezuela. 
Con fecha 10 de Noviembre se pasó un Oficio igual, 
á Guerra. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6 (66.) 
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Número 5.768 
1818.-Octubre,31.—MEXICO 
Carta n.0 100 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, acusando el reci-
bo de un paquete de ejemplares del papel rotulado: 
«Juicio crítico del manifiesto que hacen las provincias del 
Río de la Plata sobre el tratamiento que han sufrido los 
españoles y motivado su independencia.» 
Estado—México—Legajo 13. (35.) 
Número 5.769 
1818.-Octubre ,31.—MEXICO 
Carta n.0 13 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, en la que con-
tinúa dando cuenta del estado en que se hallaba la reunión 
de aventureros franceses, situados en el Rio Trinidad y de 
lo ocurrido en las provincias internas de aquel Virreynato. 
Estado—México—Legajo 13. (38.) 
Número 5.770 
181 S.-Octubre, 31 .—MEXICO 
Carta n.0 142 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, acom-
pañando una instancia de Pr. Pedro Alcántara Villaver-
de, Ministro de la Misión de Huehueltlan, exponiendo 
sus servicios durante la rebelión, etc. 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 7. (3.^ 
.Número 5.771 
1818.-Octubre,31 .—MEXICO 
Carta n.0 145 del Virrey de Nueva España, D. Juan 
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Ruiz de Apodaca, al Ministro de Gracia y Justicia, remi-
tiendo testimonio del expediente formado sobre dar cum-
plimiento á la Real cédula de 8 de Noviembre último re-
ferente al indulto concedido por S. M. con_ motivo del 
nacimiento de la Infanta D.a María Isabel Luisa. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 7 . (4 . ) 
Número 5.772 
181 S.-Noviembre, 1 .—GUAYR A 
Carta n.0 158 del Comandante de Marina de Puerto* 
Cabello, D. José María Chacón, al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Marina, participando: el re-
greso de la División que envió al socorro de Cumaná: 
movimiento de sus buques, y estado de las fuerzas na-
vales del enemigo. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (30.) 
Número 5.773 
1818.-Noviembre, 3. 
Estado de la Audiencia de Caracas en el día 3 de No-
viembre de 1818. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (76.) 
Número 5.774 
1818.-Noviembr e, 3. —LIMA 
Carta n.0 326 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela, al Secretario de Estado y del Despacho de Hacien-
da, incluyendo testimonio del Expediente seguido en Jun-
ta General de Tribunales, sobre un plan de Comercio libre 
por dos años con la Gran Bretaña y manifestando Ios-
motivos y ventajas de este proyecto en las circunstancias» 
del día. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 19. (5.) 
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Número 5.775 
1818.~Novieinbre,4.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Oficio dei Secretario del Despacho de Es-
tado al de la Guerra, manifestándole, en contestación 
al suyo del 28 del próximo pasado sobre los auxilios que 
reciben los insurgentes de Venezuela, que le participa 
el General Morillo en 22 de Julio último, que no halla más. 
recurso contra los abusos de la neutralidad, que una su-
perioridad de fuerzas navales en aquellas costas, etc. 




Memorial de Fr. Fernando Antonio Carrera, Religioso» 
franciscano de la Provincia de Buenos Aires, de donde 
ha sido arrojado por su conducta fiel y por la circuns-
tancia de ser Europeo, pidiendo los honores de Predica-
dor de S. M . etc. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (36.) 
Número 5.777 
ISIS.-Noviembre.io.—MADRID (Palacio Real de) . 
Minuta, anónima, dirigida á S. M . sobre el informe^ 
del Virrey del Perú acerca de la protección que los ex-
tranjeros dan á los insurgentes, y sobre la reclamación del. 
General en Jefe en Talcahuano al Comandante de la, 
corbeta inglesa «Bloson», por haber abordado un buque 
insurgente á la fragata «Esmeralda» á la altura de V a l -
paraiso bajo los auspicios del pabellón inglés. 
Estado—Perú—Legajo 3. (go.) 
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.Número 5.778 
1818.-Noviembre,i 1.—LIMA 
Carta n.0 166 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
jzuela al Secretario de Gracia y Justicia, acompañando 
una representación de la Audiencia del Cuzco pidiendo su 
traslado á Arequipa y agregación de su territorio á con-
secuencia de la pacificación de aquellas Provincias. 
Estante no—Cajón 7—Legajo [8. ( i . ) 
Número 5.779 
1818.-Noviembre,i2.—LIMA 
Carta reservada n.0 27 del Virrey del Perú, D. Joa-
-quín de la Pezuela al Secretario de Estado, acompañando 
una relación, _ fecha en Lima 1.° Noviembre de 1818, del 
Estado del Virreynato del Perú, provincias del de Bue-
nos Aires recuperadas y conservadas por el Ejército del 
-Alto Perú, y Reino de Chile. 
Estado—Perú—Legajo 2. (31.) 
Número 5.780 
1818,-Noviembre,i4.—LIMA 
Carta n.0 330 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario_ de Hacienda, con testimonio sobre el 
lieróico comportamiento del Tesorero que fué de la Adua-
na de Chile, D. Romualdo Antonio Esponda, y los casti-
,gos que recibió de los rebeldes. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 19. (1.) 
.Número 5.781 
ISIS.-Noviembre, 15.—MADRID (Palacio Real de) 
Informe del Oficial de la Mesa de la Secretaría de 
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Hacienda, D. Eafael Morant, sobre la consulta del Con-
•sejo de Indias de 22 de Agosto último, relativa al comer-
cio de Panamá con los extranjeros. Dice que uno de los 
puntos principales que se tratan en el expediente de pa-
cificación de las Américas, es el del comercio libre con 
los extranjeros. 
Estado—América en General—Legajo i . {40.) 
Número 5.782 
1818.-Noviembre, 18.— CARACAS (Cuartel General de) 
Carta n.0 23 del General en Jefe del Ejército expedicio-
nario de Costa firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Justicia de Indias. Propo-
ne para Regente de la Audiencia de Caracas, en caso de 
ser jubilado D. Cecilio Odoardo, que está decrépito, al Oi-
dor D. Ignacio Ucelay, é informa contra el nombramiento 
para dicho cargo del Oidor electo de la Audiencia de Mé-
xico D. José Francisco de Heredia. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (64.) 
Número 5.783 
•1818.-Noviembre,18.—CARACAS (Cuartel General de) 
Carta n.D 319 del Capitán General de Venezuela, D. Pa-
olo Morillo, al Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de la Guerra, transcribiendo la que con igual fecha 
dirige al de Gracia y Justicia proponiendo para Regente 
de la Audiencia de Caracas al Oidor D. Ignacio (sic) 
(¿Francisco?) Xavier de Ucelay, para el caso de ser jubi-
lado D. Cecilio Odoardo. Trata de la decrepitud de éste 
y de la falta de condiciones del Oidor electo de México, 
D . José Francisco de Heredia, que pretende la plaza. 
:Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (71-) 
27 
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Número 5.784 
1818,-Noviembre, 18 .—CARACAS 
Carta n.0 24 dei General en Jefe del Ejército expedicio-
nario de Costa firme D. Pablo Morillo al Secretario dc Esta-
do y del Despacho de Gracia y Justicia de índias, reco-
mendando una instancia, que acompaña, de las Keligio-
sas dei Convento de la Concepción de Caracas. Dice que 
este Monasterio se ha distinguido por su constante_ ad-
hesión á la causa de S. M. manifestando el mayor inte-
rés por Ias tropas, etc. 
Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (65.) 
Número 5.785 
1818.-Noviembre, 19.—MADRID 
Minuta de Oficio al Ministro de España en Kusia,, 
D. Francisco de Zea Bermudez, para que procure que 
aquel Ministerio apoye, con la Corona de Francia, los 
principios del sistema mercantil de España con sus pose-
siones Americanas. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/149.) 
Número 5.786 
1818.-Noviembre,23.—CARACAS 
Carta n.0 158 del Intendente de Ejército de Caracas, Don-
Francisco Xavier de Arambarri, al Secretario de Esta-
do y del Despacho Universal de Hacienda de Indias, dando 
cuenta, con documentos, de la conducta sospechosísima de-
D. José Manuel de Sucre, Ministro que habla sido en la Isla, 
Margarita. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (3.) 
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Número 5.787 
1818.-Noviembre,30.—LIMA 
Carta n.0 333 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justiciaj sobre conceder á los Militares al-
gunas recompensas en la carrera de Hacienda. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 21. (1 . ) 
Número 5.788 
1818.-Noviembre,30.—MEXICO 
Carta n.0 107 del Virrey de Nueva España, D. Joaquín 
Ruiz de Apodaca, al Ministro de Estado, remitiendo tes-
timonio del expediente formado á consecuencia de una 
exposición de John Wilians, sobre proyectos revoluciona-
rios del Gobierno Anglo-Americano. 
Estado—México—Legajo 13. (41.) 
Número 5.789 
1818.-Noviembre, 3 o.—MEXICO 
Carta n.° 14 del Virrey de Nueva España D. Juan Ruiz 
de Apodaca, al Ministro de Estado, en que continúa 
dando cuenta del estado en que se halla la reunión de 
aventureros franceses acaudillados por Carlos Lallemand 
y de lo ocurrido en las provincias internas de aquel Vi-
rreynato. 
Estado—Mexico—Legajo 13. (44.) 
Número 5.790 
1818.-Diciembre ,9.—MADRID 1 
Oficio del Ministro de la Guerra al de Estado, partici-
pándole la prohibición de que se acerquen á los puertos 
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españoles bucpes extrajeros, habiéndose así cumplido en 
Tampico, según manifiesta el Virrey de Nueva España. 
Estado-Mexico—Legajo 2.3. (33. } 
Número 5.791 
ISIS.-Diciembre, 11.—LONDRES 
Carta n." 412 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San. Carlos, al Marqués de Casa I rujo , acompa-
ñando dos ejemplares impresos, en inglés, del prospec-
to de empréstitos para el Gobierno insurgente de Vene-
zuela. 
Estado-^-Caracas—Legajo 7. (29.) 
"Número 5.792 
ISIS .-Diciembre, 16.—BUENOS AIRES 
«Gaceta, n.0 101, de Buenos Aires». 
^Estado—Buenos Aires—Legajo 1. (53.) 
^Número 5.793 
ISIS.-Diciembre,23.—BUENOS AIRES 
«Gaceta n.0 102 de Buenos Aires», y un «Extraordinario». 
Estado—Buenos Aires—Legajo 1. (53.) 
Número 5.794 
, ISIS.-Diciembre,23.—MADRID 
Minuta de Oficio al Ministro de España en Eusia, 
I ) . Francisco de Zea Bermúdez, congratulándose del triun-
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fo obtenido por el Conde de Capodistrias en raía de las 
conferencias tenidas con los Plenipotenciarios de la me-
diación para la restitución á España de la Banda Orien-
tal del Rio de la Plata, logrando no se suscite por 
ahora la pretensión del comercio libre en Montevideo, 
etcétera. 
Estado—America en general—Legajo 3. (7/150.) 
Número 5.795 
1818..Diciembre;23 .—LONDRES 
Carta n.0 421 del Embajador de España en Londres, 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, comuni-
cando^ varias noticias relativas América. Acompaña co-
pia, en írancesr~3erm'f'0rme"~qüe leTiE "dacTo el confiden-
te francés sobre aprestos militares de aquella Corte y 
dos ejemplares impresos de las actas vigentes con respecto 
á los extranjeros. 
Participa que las expediciones particulares á favor de 
los insurgentes continúan y se dice que las fuerzas nar 
vales del Almirante Cochrane, van á ser aumentadas con 
intento de atacar las Islas Filipinas. 
Estado—América en General—Legajo 3. (7/116.) 
Número 5.796 
1818.-Diciembre,24.—BUENOS AIRES 
Número 4 del periódico de Buenos Aires «El Abogado 
Nacional». 
Contiene un artículo biográfico del General D. José 
San Martín. 
Estado—Buenos Aires—Legajo 1. (55.") 
Número 5.797 
181 S.-Diciembre^õ.—MADRID, 
/ Papel rotulado «Apunte de papeles que han merecido 
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la atención del Gobierno, por parecer conducentes á la 
seguridad externa y pacificación interior del Virreyna-
to de las Provincias del Río de la Plata.—El paradero 
de ellos y sus Títulos son los siguientes.» 
Por D. Miguel Lastarría. 
Estado—Buenos Aires—Legajo i . (47.) 
Número 5.798 
1818.-Diciembre,2Ó.—MADRID 
Memoria de D. Miguel Lastarr ía sobre América y espe-
cialmente sobre pacificación del Rio de la Plata. 
Estado—Buenos Aires—Legajo 1. (47.) 
Número 5.799 
ISIS.-Diciembre^S.—PARIS ^ 
Carta, muy reservada, número 437 del Ministro de Es-
paña en Rusia, D. Francisco de Zea Bermudez, al Marqués 
de Casa Irujo, dando cuenta de una conferencia que^ en 
cumplimiento de la Real Orden de 19 de Noviembre últi-
mo había tenido con el Secretario de Estado, Conde de 
Nesselrode, sobre la mediación extranjera en la pacifica-
ción de la América, etc. 
Estado—América en general—Legajo 3. C7/142.) 
Número 5.800 
1818«-Diciembre ,29.—LONDRES 
Carta número 426 del Embajador de España en Lon-
dres, Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, 
dándole cuenta de una conversación que tuvo el día an-
terior con el Duque de Ciudad Rodrigo, sobre lo tratado 
en Aquisgran acerca de España. 
, • Dice que el Duque le manifestó había sido comisionado, 
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;para que, en nombre de todos, tratase con España de la 
pacificación de América. 
..Estado—América en General—Legajo 3. (7/118.) 
Número 5.801 
1818.-Diciembre ,31.—MEXICO 
Carta n." 15 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz 
de Apodaca, al Ministro de Estado en que continúa dando 
-cuenta de las novedades ocurridas en las provincias internas 
de aquel Reino y proyectos de los extranjeros contra ellas. 
Estado—México—Legajo 13. (47.) 
"Número 5.802 
181 S.-Diciembre.—MADRID 
Minuta de documentos referentes á Mr. Burke, prisionero 
'•en Nue/va España. 
Estado—México—Legajo 23. (42.) 
;Número 5.803 
1818. 
Extracto de expediente sobre los Religiosos observantes de 
San Francisco, Fr. Ignacio Méndez y Fr. Joaquín Castillo-
veytia, remitidos á España bajo partida de registro por el 
Capitán General de Caracas y sobre su fuga de Cadiz, 
^etcétera. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (31.) 
^Número 5.804 
1818. 
Extracto de expediente visto en el Consejo sobre D. José 
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Frías, vecino de Cumaná, remitido á la Peninsula por el 
Capitán General de Caracas y preso en el Castillo de San-
Sebastián de Cadiz. 
Estante 130—Cajón '3—Legajo ig. (32.) 
Número 5.805 
1818. 
Extracto de expediente visto en el Consejo de Indias, so-
bre dos sumarias remitidas por el Obispo de Maracaybo for-
madas á la Abadesa, Vicaria y Secretaria del Convento d*. 
Santa Clara de Pamplona por su adhesión á los insurgentes... 
Habla de un abrazo que la Secretaria había dado á Simón 
Bolívar. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (33.) 
Número 5.806 
1818-1819. 
Extracto de expediente visto en el Consejo de Indias sobre- $ 
la Instrucción que con motivo del indulto de 24 de Enero de % 
1817, se formó en Caracas para el buen orden, régimen y go-
bierno de los Jueces y Pueblos de aquellas Provincias. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (sg.) 
Número 5.807 ; 
1819.-Enero,5.—CADIZ \ 
Representación del Consulado de Cádiz al Secretario dê  
Estado y del Despacho Universal de Hacienda, pidiendo, que? 
la consulta del Consejo de Iridias de 22 de Agosto último so-
bre el comercio de los extranjeros por el Istmo de Panamá,, 
no se resuelva si no cuando S. M. lo haga dél expediente ge-
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neral sobre el comercio de extranjeros en América, pendien-
te en el Consejo de Estado. 
Estado—América en general—Legajo i . (40.) 
Número 5.808 
1819.-Enero, 1 o.—MONTEVIDEO 
«Refutación de la calumnia intentada contra D. Carlos-
Alvear inserta en la extraordinaria de Buenos Aires del 2& 
de Diciembre de 1818.» Imprenta Federal: Por William 
P. Griswold y John Scharp.» 
En 4.°, portada vuelta en blanco, 10 páginas numeradas-
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla. 
Estado 6—Tomo 88. (Varios) 3. 
Número 5.809 
1819.-Enero.i2. 
Borrador de Oficio al Embajador de España en Londres,. 
Duque de San Carlos, acusando el recibo de su carta n.0 421 
de 23 de Diciembre último. Le encarga averigüe la certeza, 
de las noticias que dá en la misma, sobre armamentos mili-
tares y que se informe del objeto de los últimos viajes del 
Conde de Palmela de Paris á Londres. 
Escrito al dorso de la carta n.0 421 de 23 de Diciembre-, 
de 1818. 
Estado—América en general—Legajo 3. (7/117.) 
Número 5.810 
1819.-Enero,21 .—CARACAS 
Caria n.1-1 del Capitán General interino de Caracas, D. Ra-
món Correa al Primer Secretario de Estado, participando-
que el General en Jefe del Ejército expedicionario, D. Pablo» 
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.Morillo, le ha encargado del mando interino de aquellas Pro-
vincias. 
(Hay duplicado.) 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (27.) 
.Estante 133 —Cajón 1—Legajo 7. (81.) 
Estante 131—Cajón i-—Legajo 22. (73.) 
Número 5.811 
1819.-Enero,27.—CARACAS 
«Gaceta de Caracas.» 
«Num.0 231.» - Pág inas 1.769 á 1.776. _ 
«Caracas: impreso por D. Juan Gutiérrez, calle de los Ci-
;p reses.» 
Estado—Caracas—Legajo 14. (90.) 
"Número 5.81a 
1819.-Enero,27.—MADRID 
Real cédula impresa, para que en los Reinos de Indias é 
Islas Filipinas se hagan las exequias y honras acostumbra-
das con motivo del fallecimiento de la Reina, Nuestra Seño-
ra, D.a María Isabel Francisca de Braganza. 
Hay 8 ejemplares. 
.Estado—América en general—Legajo 1. (41.) 
Número 5.813 
ISIS.-Enero^Q y Marzo,30.—LIMA 
Cartas números 178 y 182 del Virrey del Perú, D. Joaquín 
de la Pezuela al Secretario de Gracia y Justicia, exponiendo 
los méritos del Oidor de Chile, D. Antonio Luis Pereira, 
•cuya familia fué desterrada por los insurrectos de Chile. 
lEstante 110—Cajón 7—Legajo 20. (1.) 
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N ú m e r o 5.814 
1819.-Enero,31.—MEXICO 
Carta n.0 16 del Virrey de Nueva España, D. Juan Ruiz de 
Apodaca, al Ministro de Estado, en que continúa dando 
•cuenta del estado de las provincias internas de aquel Rei-
no y de los proyectos de los extranjeros contra ellas. 
Estado—México—Legajo 14. ( i . ) 
Número 5.8 15 
1819.-Febrero, 8.—SANTA ANA 
Carta del Cabildo de la Villa de Santa Ana, Provincia de 
San Salvador, al Ministro de Gracia y Justicia D. Juan Es-
teban Lozano de Torres, acompañando una representación 
que dirige á S. M. pidiendo la confirmación del título de 
Villa que le concedió el año 1812 la Regencia del Reino, 
por su lealtad y patriotismo. 
Hay duplicado. 
A consulta de la Cámara de Indias de 12 de Febrero de 
1820, que forma parte de este expediente, se aprobó la con-
'cesión del título. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 19. (2.) 
Número 5.816 
1819.-Febrero, 1 o.—CARACAS 
«Gaceta de Caracas.» 
«Número 233.» Páginas 1.785 á 1.792. 
«Caracas: impreso por D. Juan Gutierrez, calle de los 
•Cipreses.» 
Estado—Caracas—Legajo 14. (89.) 
N ú m e r o 5.817 
1819.-Febrero,io.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de 
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Eguia, al Secretario interino del Despacho de Estado, dán-
dole traslado de lo que con igual fecha comunica al General 
D. Pablo Morillo de haber resuelto S. M. que el Brigadier 
D. Juan Bautista Pardo, Capitán General interino de Cara-
cas, marche inmediatamente á prestar sus servicios al Perú, 
debiendo él nombrar al Jefe que crea más apropósito para, 
relevar á Pardo. 
Hay duplicado dirigido al Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia en el Est. 133 Cajón 1 Leg. 7 (82.) 
Estado—Caracas—Legajo 7. (12/2.) 
Número 5.818 
181 Íh-Febrero, 15.—LIMA 
Carta n.0 344 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gra-
cia y Justicia, acompañada de una representación del Cabil-
do de Cochabamba, solicitando se confiera aquella Intenden-
cia á D. José Mendizabal é Imaz que la sirve por ausencia, 
del propietario, en atención á sus servicios en aquellas difí-
ciles circunstancias. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 21. (2.) 
Número 5.819 
1819.-Febrero, 17—CARACAS 
«Gaceta de Caracas.» 
«Núm. 235».-Páginas 1.797 á 1.804. 
«Caracas: impreso por D. Juan Gutiérrez, calle de los Ci-
preses.» 
Estado—Caracas—Legajo 14. (91.) 
Número 5.820 
1819.-Febrero, 17.—LIMA 
Carta íi.0 180 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezuè-
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l a , al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, con testimonio de los méritos y servicios de D. Bernar-
do Landa y Vicarra, Capitán del Ejército del Alto Perú y 
Gobernador Subdelegado de Moquegua y Puerto de l io . 
Estante no—Cajón 7—Legajo 20. (2.) 
Número 5.821 
1819.-Febrero, 18.—LIMA 
Carta n.0 181 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, acompafíando una instancia documentada del Sargen-
to mayor... Subdelegado del Partido de Rere, D. José de 
Estrada, exponiendo sus servicios contra los revolucionarios 
(de Chile) etc. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 20. (3.) 
Número 5.822 
1819.-Febrero,28.—-MEXICO 
Carta n.0 128 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito, al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la Real 
•Orden en que se le previene que á todo extranjero que se 
encuentre en aquel Reino con las armas en la mano, sea 
sentenciado y ejecutado con arreglo á las leyes de la guerra. 
Estado—México—Legajo 14. (8.) 
Número 5.823 
1819. -Febrero ,28. —MEXICO 
Carta n.0129 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito, al Ministro de Estado, acusando él recibo de la Real 
Orden con que se le remitió la continuación de la obra que 
impugna el manifiesto de las Provincias del Rio de la Plata, 
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sobre las crueldades que han sufrido los españoles y motiva-
do su independencia. 
Estado—México—Legajo 14. (g.) 
Número 5.824 
1819.-Febrero ,2 8 .—MEXICO 
Carta n.0 130 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito, al Ministro de Estado, ofreciendo cumplir la Real 
Orden sobre que no se admitan en Veracruz n i Cartagena de 
Indias, buques de Guerra de ninguna Nación. 
Estado—México—Legajo 14. (10.) 
Número 5.825 
1819.-Marzo, 8.— M AR AC AYBO 
Carta del Obispo de Mérida de Maracaybo, Raphael, al 
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, acompañando 
copia de las providencias que había tomado sobre la lectu-
ra y circulación de libroSj etc.j en su Diócesis. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (40.) 
Número 5.826 
1819.-Marzo ,9.—MADRID 
Memorial suscrito por D. Ulpiano de la Carrera á nombre 
de D. Francisco Montilla, manifestando la imposibilidad de 
pasar á Caracas por sus achaques y pidiendo se sustancie en 
el Consejo de Indias la causa de infidencia que se le sigue.. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (37. ^ 
Número 5.827 
1819.-MarzoJio.—MADRID 
Informe del Contador General de la América Meridional» 
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D. Vicente RomerOj sobre los repetidos recursos dei Inten-
dente de Caracas contra el General D. Pablo Morillo y los--
de éste contra aquella Intendencia, relativos á la conducta, 
y operaciones de ambas Autoridades. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 18. (2.) 
Número 5.828 
181 S.-Marzo, i o.—MADRID 
«Iteíación de los méritos y servicios del presbítero, Doc-
tor D. Nicolás Calvo, cura que ha sido de la Ciudad de 
Buenos Aires.» 
Era cura de San Pedro Telmo y de la Concepción, de la 
ciudad de Buenos Aires, y por su amor á España fué confi-
nado á las Serranías de Córdoba de Tucumán y después ex 
trañado de aquel País. 
Dice que ocultó al finado D. Martín Alzaga cuando trata-
ban de asesinarlo en Julio de 1812. 
Estante 124—-Cajón 2—Legajo 6. ( 3 8 . ) 
Número 5.829 
1819.-Marzo,i3 
Consulta de la Cámara de Indias proponiendo se confirme; 
á D. José Antonio Baquero, vecino de Nueva Valencia, Pro-
vincia de Caracas, la merced de nobleza que para sí y sus 
sucesores le concedieron las Cortes, con el correspondiente-
escudo de armas, por sus extraordinarios méritos y f i -
delidad. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (41.) 
Número 5.830 
1819.»Marzo,2o 
Consulta del Consejo de Indias sobre la conducta obser-
vada por los Oidores de la Audiencia de Caracas al acercar— 
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•se á aquella Capital en. Marzo de 1818 t i Ejército de los in-
-surgentes. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (59.) 
Número 5.831 
1819.-Marzo,23.—MARACAYBO 
Carta n.0 1 del Gobernador é Intendente de la Provincia 
-de Maracaybo, D. Manuel Junquito al Secretario de Estado 
y del Despacho de España é Indias dando cuenta, con testi-
monio, de haber tomado posesión de aquellos empleos, que le 
'-concedió S. M . , el 17 del corriente. 
Hay duplicado. 
Papeles de Estado—Caracas—Legajo 12. (28.) 
Número 5.832 
1819.-Marzo,24.—MADRID (Palacio Real de) 
Copia del Titulo de Villa con la denominación de _ «San 
Fernando de Masaya» y el dictado de «Fiel», concedido al 
pueblo de Masaya, en el Reino de Guatemala, en considera-
ción á la lealtad inalterable que ha conservado á pesar de las 
tentativas de los facciosos, etc. 
Sobre este asunto hay dos informes de la Contaduría, de 
18 de Marzo y 27 de Junio de 1816, en el Estante 100-Cajón 
•6 - Legajo 19. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (63.) 
Número 5.833 
1819.-Marzo,24.— M A D R I D (Palacio Real de) 
Copia del Titulo de Villa con el dictado de «Leal» conce-
• dido al pueblo de Managua, en el Reino de Guatemala, en 
•consideración á la lealtad inalterable que ha conservado sin 
•embargo de las tentativas y embates de los facciosos y de 
estar rodeado de pueblos insurreccionados 
.Estante 100—Cajón 6—Legajo 18. (64.) 
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..Número 5-834 
ISIS.-Marzo.zg 
Consulta del Consejo de Indias sobre una solicitud de 
Doña Margarita Sucre3 vecina de Caracas y viuda de Don 
. Juan José Marcano, solicitando una pensión de Montepío. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (42.) 
.Número 5.835 
ISIS.-Marzo^g.—MADRID (Palacio Real de) 
Carta de los Directores Generales de la Renta de Correos 
•de España é Indias, al Superintendente General de Correos 
acompañando tres cartas que le había escrito D. Juan Bau-
tista de Aeta, fechas en Lima en 26 Septiembre, 28 Octubre 
y 14 de Noviembre de 1818, dando noticias de los sucesos 
ocurridos en aquellas provincias entre las armas Reales y los 
insurgentes, especialmente en Chile. 
Estado—Peni—Legajo 2. (44.) 
Número 5.836 
1819.-Marzo, 31.—MEXICO 
Carta n.0 18 del Virrey de Nueva España, Conde de Vena-
dito, al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta 
'del estado y novedades ocurridas en las provincias internas 
-'de aquel Virreynato y en las Californias. 
Estado—México—Legajo 14. (15.) 
Número 5.837 
1819.-Abril,2o.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco Eguía 
•al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, comunicán-
«'dole la que con igual fecha dirige al Capitán General de Ve-
28 
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nezuela, autorizándole para publicar el indulto que propo-
ne su antecesor en carta n.0 200 de 29 de Noviembre de 1816. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (Q2.) 
Número 5.838 
1819.-Abril,21.—LIMA 
Carta n.0 183 del Virrey del Perú,, D. Joaquín de la Pezue-
la, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, acompañando una instancia, con documentos, de Don 
Patricio Carballo, cura de San Miguel de Totora en la Pro-
vincia de Cochabamba, y Capellán honorario del Ejército del 
Alto Perú exponiendo sus servicios contra los insurgentes, 
y solicitando un distintivo como á Defensor público. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 20. (4.) 
Número 5.839 
1819.»Abril,2i.—LIMA 
Carta n.0 184 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue 
la, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, con un memorial documentado de D. José Francisco-
de Salazar y Figueroa, Cura de la Doctrina de Sapaagui en 
el Obispado de la Paz, exponiendo sus servicios y constante-, 
fidelidad. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 20. (5.) 
Número 5.840 
1819.-Abril, 3 o.— MEXICO 
Carta n.0 19 del Virrey de Nueva España, Conde de! Ve-
nadito, al Ministro de Estado, acompañando copia de un 
proyecto que le dirigió el Intendente de la Habana, formado-
por el Pirata Lafitte, sobre la Isla de Galvestón. 
Estado—México—Legajo 14. (20.) 
— 4 3 5 — 
Número 5.841 
1819.-Abril, 3 o .—MEXICO 
Carta n.0 20 del Virrey de Nueva España, Conde del Vena-
dito al Ministro de Estado en que continúa dando cuenta 
del estado y novedades ocurridas en las costas y provincias 
internas de aquel Vireynato. 
Estado—México—Legajo 14. (21.) 
Número 5.842 
1819.-Abril, 3 o —MEXICO 
Carta n.0 21 del Virrey de Nueva España Conde del Vena-
dito, al Ministro de Estado, dando cuenta de haber remitido 
mensualmente al Embajador de S. M. en Londres, las Gace-
tas de aquel Reino y haberle manifestado el verdadera esta-
do de su pacificación. 
Estado—México—Legajo 14. (24.) 
Número 5.843 
1819.-Mayo,5.— HABANA 
Carta n.0 54 del Administrador de Correos de la Habana 
Don Félix Lopez Aillon, al Director General de Correos, 
dando cuenta de la toma de Portobelo por los insurgentes 
y esperanza de recuperarlo. 
Estado—Santo Domingo—Legajo 15. (69.) 
Número 5.844 
1819.-Abril, 12.—MADRID (Palacio Real de) 
Consulta del Consejo de Indias sobre la contestación del 
General D. Pascual Enrile, á la orden que se le comunicó en 
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13 de Enero d 1818 desaprobando su conducta en la aper-
tura de caminos en el Virreynato de Santa Fé, etc. 
Estante lió—Cajón 5—Legajo 22. (44.) 
Número 5.845 
1819.-Mayo, 1 3 .—GIBRALTAR 
Carta n.0 36 del Cónsul de España en Gibraltar, D. Anto-
nio Fernández de Urrutia, al Marqués de Casa Irujo, parti-
cipando la entrada y salida en aquel Puerto de un barco con 
bandera holandesa, que se sospecha sea insurgente y acom-
pañando copia de un párrafo de una Gaceta de Nueva Or-
leans, anunciando que el General Morillo había derrotado 
completamente á Bolívar, en Febrero último. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (25.) 
Número 5.846 
1819.-Mayo, 3 o.—LIMA 
Carta muy reservada n." 185 del Virrey del Perú, D. Joa-
quín de la Pezuela, al Secretario de Estado y del Despacho 
de Gracia y Justicia, manifestando que en cumplimiento de 
las Eeales Ordenes muy reservadas de 6 de Noviembre últi-
mo expidió las más activas providencias para que no se in-
troduzcan ni circulen en aquel territorio los periódicos pu-
blicados en Londres con el título de «El Español Constitu-
•cional» y «El Gabinete de curiosidades políticas y literarias 
•de España è Indias.» 
Hay duplicado en Estante 110—Cajón 7—Legajo 21. car-
ta n.0 360 de 24 de Mayo de 1819. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 20. (6.) 
Número 5.847 
1819.-Mayo, 3 o. —RIO JANEYRO ^ 
Carta de D. Juan de Almagro y de la Torre, Asesor que 
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ha sido del Virreynato de Buenos Aires, á S. M . exponiendo 
sus largos é importantes servicios y solicitando la merced 
de Título de Castilla con la denominación de Marqés de 
Torres Albas. Tj¿ata de la msurreci'ión de Buenos Aires. 
(Hay expediente).1" " * " " " — • *- — ~ * 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (43.) 
Número 5.848 
1819i-Mayo,31.—MEXICO 
Carta n.0 22 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito, al Ministro de Estado, en que continúa dando cuen-
ta de las novedades ocurridas en las costas y provincias in -
ternas de aquel Beino. 
Estado—México—Legajo 14. (25.) 
Número 5.849 
1819.-Mayo,31 .—MEXICO 
Carta n.0 152 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito, al Ministro de Estado, remitiendo testimonio del 
expediente formado sobre haberse introducido hasta Guada-
lajara el extranjero D. Guillermo Doblar, que desembarcó 
en el Puerto de San Blas. 
Estado—México—Legajo 14. (26.) 
Número 5.850 
1819.-Junio,4.—MADRID 
Memorial de D. José Manuel de Sucre, Ministro de Eeal 
Hacienda de la Isla Margarita, suscripto por D .Ramón de 
Argos, vecino de Madrid, exponiendo su aflictiva situa-
ción y solicitando se le coloque en la primera vacante, 
etcétera. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (4.) 
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Número 5.851 
1819.-Junio, 15 — M A D R I D 
Relación, impresa, de los méritos y servicios del Dr. Don 
José Antonio Verdaguer de Alberti y Carbonell, Teniente 
de Gobernador y Auditor de Guerra de la Provincia de la 
Guayana: Se hace constar los que prestó en el sitio de la 
Guayana. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (43.) 
Número 5.852 
1819.-Junio,2 5 .—CARACAS 
«Relación de las Haciendas en Administración ó Depósito 
y sus productos en el tiempo que subsistió la Tesorería de 
Secuestros» de Caracas. 
Anexo 1.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1719. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (51.) 
Número 5.853 
1819.-Jimio ,2 s .—CARACAS 
«Relación de las Haciendas (secuestradas en Caracas) 
que han estado y están arrendadas y sus productos. 
Anexo 2.° á la carta n.° 157 del Intendente de Caracas, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (52) 
Número 5.854 
1819»-Junio,25.—CARACAS 
«Relación de las Haciendas vendidas (de las secuestradas 
en Caracas) y sus productos.» 
Anexo 3.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (53.) 
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-Número 5.855 
1819.-Junio ,2 5 —CARACAS 
«Relación de los reconocimientos hechos en Haciendas 
:y Casas de Secuestros (de Caracas) con sus productos.» 
Anexo 4.° á la carta n.0 157 del Intendente de CaracaS) 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón .3—Legajo 19. (54.) 
.Número 5.856 
1819,-Junio ,2 5 .—CARACAS 
«Relación de Casas de Secuestros (de Caracas) y sus pro-
• duetos por ventas.» 
Anexo 5.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legao ig. (55.) 
Número 5.857 
1819.-Junio, 2 5.—CARACAS 
«Relación de los muebles y efectos de secuestros (de Cara-
•cas) vendidos.» 
Anexo 6.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. {56.) 
Número 5.858 
1819.-Junio, 2 5 .—CARACAS 
«Relación de los esclavos (secuestrados en Caracas) ven-
•didos, libertados y sus productos.» 
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Anexo 7." á la carta n.0 157 dei Intendente de Caracas;-
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (57.) 
Número 5.859 
1819.-Jumo,25.—CARACAS 
«Relación de las Mulas y Reses (secuestradas en Caracas)?-
vendidas y sus productos» 
Anexo 8.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracaŝ , 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (58.) 
Número 5.860 
1819.-Jumo,2 5 .—CARACAS 
«Relación de los frutos de secuestros (de Caracas) vendi-
dos y sus productos.» 
Anexo 9.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas,, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (ÜQ.) 
Número 5.861 
1819.-Junio, 2 5.—CARACAS 
«Relación de los alquileres de casas que comprende la. 
cuenta de la Tesorería particular de secuestros» (de Ca-
racas. ) 
Anexo 10.° á la carta n.0157 del Intendente de Caracas,, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (60.) 
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Número 5.862 
181 e.-Junio, 2 5 .—CARACAS 
«Liquidación de la cuenta titulada llamos Sueltos» (den 
Secuestros de Caracas.) 
Anexo 11.° á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas,. 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (61.) 
Número 5.863 
1819.-Junio, 2 s .—CARACAS 
«Nómina de varios deudores á la Tesorería de Secuestros; 
(de Caracas) que resisten el pago, etc. 
Anexo 13 á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas,, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (62.) 
Número 5.864 
1819.-Junio ,2 5 .—CARACAS 
«Relación de la inversión de los 76.686 pesos 5 y dos oc-
tavos de reales que entraron en metálico en la Tesorería, 
de Secuestros (de Caracas) según la cuenta producida por-
ei Tesorero D. Pedro de la Mata.» 
Anexo 15 á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas,. 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (63.) 
Número 5.865 
1819.-Junio ,2 ç .—CARACAS 
«Demostración de los productos de los bienes secuestrados: 
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"(en Caracas) y de la distribución ó destino que se les ha 
•dado. 
Anexo (sin numerar) á la carta n.° 157 del Intendente de 
Caracas de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (66.) 
Número 5.866 
1819.-Junio ,2 5.—LIMA 
Carta n.0 186 del Virrey del Perú , D. Joaquín de la Pe-
zuela, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia acompañando un memorial del Dr. D. Manuel 
"Sánchez de Velasco exponiendo sus servicios en el mando de 
los Partidos de Paria y de Tomina y las persecuciones que 
había sufrido por su lealtad, cayendo dos veces prisionero 
de los rebeldes. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 20. (7.) 
Número 5.867 
1819..-Junio, 3 o.—MEXICO 
Carta n.0 24 del Virrey de Fueva España, Conde del Ve-
nadito, al Ministro de Estado que continúa dando cúen-
"ta de las novedades_ ocurridas en las costas y provincias 
internas de aquel Eeino. 
Estado—México—Legajo 14. (28.) 
Número 5.868 
1819.-Junio,3o.—CARACAS 
«Relación de las casas secuestradas, (en Caracas) sus 
puestos, inquilinos que las habitan, sus alquileres que ca-
«da una gana y también de los que adeuda.» 
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Anexo 17 á Ia carta n." 157 dei Intendente de Caracas, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo 19. (65.) 
Número 5.869 
1819.-Julio, 3.—LIMA 
Carta n.0 187 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia dirigiendo testimonio del expediente sobre la licencia 
concedida al Regente del Cuzco, D. Manuel Pardo, para con-
traer matrimonio con D.a María Aliaga hija del Marqués 
de Fuente Hermoso, en cuya virtud la tiene habilitada pa-
ra el goce de los beneficios del Montepío, en caso del fa-
llecimiento de su esposo. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 20. (8.) 
Número 5.870 
1819.-Julio,4.—CALABOZO (Cuartel General de) 
Carta n.0 381 del General en Jefe del Ejército de Costa 
firme, D. Pablo Morillo al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de la Guerra acompañando un expediente 
formado por la Intendencia de Maracaybo sobre hacer pa-
gar al Comandante Mi l i t a r de Truxillo cierta cantidad de 
que dispuso para las atenciones de la guerra. Protesta de 
lo que se abusa del rigor de las formulas, contra Oficiales 
«como éste que proceden de buena fé, etc. 
Estante 13s—Cajón a—Legajo 11. (10 . ) 
Número 5.871 
1819.-Julio, 5 
Consulta del Consejo de Indias en pleno de tres Salas, 
•sobre varias cartas del Ex-capitán ^General de Guatemala 
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D. José de Bustamante acerca del cumplimiento de la EeaE 
Cédula de 13 de Junio de 1817 que manda reponer á los re-
gidores del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala.... 
Del expediente sobre nulidad de la Keal orden de 31 de 
Marzo de 1815. 
Estante IOO—Cajón 6—Leffajo 19. (21.) 
Número 5.872 
1819.-Julio, 5 .—BURDEOS 
Carta del Cónsul de España en Burdeos, D. Mariano Mon-
talvo á D. Manuel González Salmón comunicándole las úl-
timas noticias recibidas de Costa firme. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (17.) 
Número 5.873 
1819.-Julio,7.—LIMA 
Carta n.0 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia acompañando copia certificada de I©' 
obrado en la indagación del apresamiento del Bergantín in-
glés «Aguila» en el Puerto de Coquimbo, en contestación, 
a la Real orden de 12 de Noviembre de 1819. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 21. (3.) 
Número 5.874 
1819.-Julio,8.—LIMA 
Carta n.0 384 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la, al Secretario de Estado y del Despacho Universal de Gra-
cia y Justicia con un Memorial y documentos del Subdele-
gado de Cumaná, D. José de P iñero exponiendo sus servi-
cios contra los insurgentes del Cuzco, conservando el Par-
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tido en la obediencia de S. M. cuando aquellos tomaron á 
-Arequipa. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 21. (4.) 
Número 5.875 
1819.-Julio, 10.—MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre una instancia 
•de D.a Bárbraj D.a Manuela y D.a Soledad de Rojas, ve-
cinas de Caracas, solicitando una pensión ó recompensa por 
/su lealtad á España. 
Estante 130—Cajón 4—Legajo 12. (5.) 
'Número 5.876 
1819.-Julio, 10.—MADRID 
Informe del Contador General de la América Meridional, 
D. Vicente Romero sobre una instancia de D. José Manuel 
de Sucre, Ministro interino que fué de la Isla Margarita, 
.y sobre la carta n.0 158 del Intendente de Caracas de 23 de 
Noviembre de 1818 que trata de la conducta sospechosa de 
:Sucre. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo n . (5.) 
Número 5.877 
1819.-Julio, 10.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de Marina, D. José María de Alos, 
•ñ D. Manuel González Salmón, dándole traslado de la Real 
Orden que con esta fecha dirige al Comandante de Marina 
del Apostadero de Puerto Cabello declarando que los que 
tomaron parte ó se hallaron en las fuerzas destruidas por 
Brion en Guiria, cumplieron con sus deberes, etc. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (30.) 
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Número 5.878 
1819.-Julio, 13 .—CARACAS 
«Cuenta y razón de lo producido de alquileres de casas de-
secuestros (de Caracas) desde el mes de Noviembre de 1817» 
etcétera. 
Anexo 16 á la carta n.0 157 del Intendente de Caracas,, 
Duarte, de 8 de Diciembre de 1819. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (64.) 
Número 5.879 
1819«-Julio,20.—LONDRES 
Carta n.0 571 del Embajador de España en Londres, Du-
que de San Carlos á D. Manuel González Salmón acusando 
el recibo de oficio de 24 del próximo pasado que trata del 
apresamiento de la fragata Española «La Cristina», por un 
buque insurgente bajo pabellón Inglés, á la altura de Rio 
Janeyro, lo que ha rá presente á Lord Castlereagh, etcétera.. 
Estado—América en general—Legajo 1. (46.) 
Número 5.880 
1819.-Julio,24 
Minuta de Consulta de Indias sobre una carta del Ge-
neral D. Pablo Morillo de 18 de Noviembre de 1818, propo-
niendo la jubilación del Regente de la Audiencia de Caracas, 
D. Cecilio Odoardo. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (72.) 
Número 5.881 
1819..JuIio,26.—MADRID 
Minuta de Real Orden al General en Jefe del Ejército. 
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expedicionario de Costa firme, D. Pablo Morillo, para que 
informe reservadamente y con toda extensión sobre los ser-
vicios y conducta política de D. José Manuel de Sucre,, 
Ministro que fué de la Isla Margarita. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (6.) 
Número 5.882 
ISIS .-Julio^g.—LIMA 
Carta n.0 391 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda 
acompañando testimonios de las Actas de las Juntas ge-
nerales de Tribunales que ha convocado para facilitar al 
Erario los auxilios que necesita á fin de continuar la defen-
sa de aquellos dominios, y pidiendo que S. M. se digne con-
ceder su Soberana aprobación á cuanto sobre el particular-
ha deliberado. 
Estante ito—Cajón 7—Legajo 20. (zo.) 
Número 5.883 
1819.-Julio, 30.—LIMA 
Carta n.0 192 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pezue-
la al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia acompañando testimonio de un recurso de D.3, Rosa 
Garibaldo, viuda de D. Cosme Echeverría, Juez Subdele-
gado que fué del Partido de Vilcas-huaman al cual mataron 
los insurgentes en la forma que expone. 
Estante 110—Cajón 7—Legajo 20. (o-) 
Número 5.884 
1819.-Julio,31,—MEXICO 
Carta n.0 25 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta» 
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•de las novedades ocurridas en las costas y provincias in-
ternas de aquel Reino. 
Con un mapa de los límites con los Estados Unidos. 
Estado—México—Legajo 14. (30.) 
Número 5.885 
ISlíJ.-Agosto^ 
Minuta de Oficio reservado sobre la conveniencia de ha-
.•cer salir de Madrid á un sobrino de Lord Cockran por 
hallarse éste mandando una floti l la al servicio de los in-
surgentes en el Mar del Sur. 
Estado—América en general—Legajo 3. (6/2.) 
Número 5.886 
1819.-Agoso,2.—MOYOBAMBA 
Carta del Obispo de Maynas al Ministro de Gracia y 
•Justicia : Dice, que no lian llegado allí los periódicos que 
anuncia, n i es verosímil vayan y que en todo caso no ten-
-drían objeto; que aquellos dominios están seguros de toda 
fermentación, etc. 
Estante 115—Cajón 6—Legajo 23. (4.) 
"Número 5.887 
1819.-Agosto,7.—CARACAS 
Memorial de Doña Manuela Lovera, vecina de Caracas y 
viuda de D. Juan Antonio Perdomo, acompañando un tes-
timonio sobre la conducta política y méritos de éste. 
^Estante 131—Cajón 1—Legajo 22. (74.) 
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Número 5.888 
18191821 
«Constitución Política del Estado de Venezuela, formada 
por su segundo Congreso Nacional, y presentada á los 
pueblos para su sanción, el día 15 de Agosto de 1819. 9.°». 
«Impresa en la Angosstura.» 
«lleimpresa. Habana. Imprenta Fraternal de los Díaz 
•de Castro, plazuela de S. Juan de Dios, casa número 66. 
Año 1821. 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla. 
En 4.° 60 páginas numeradas. 
Estado—6—Tomo 82 (Varios) 2. 
Número 5.889 
1819.-Agosto,i6.—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio reservado del Ministro de la Guerra, D. José María 
-de Alós, al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
trasladándole, de Real Orden, la que con igual fecha dirige 
«al Teniente General D. Félix Calleja, Conde de Calderón, 
General en Jefe del Ejército _ expedicionario destinado 
á Ultramar» en la que se le participa que S. M . le ha nom-
brado Virrey, Gobernador y Capitán General de las Provin-
cias del Rio de la Plata y Presidente de la Audiencia de 
Buenos Aires. Dice que no se le pueden expedir los títulos 
correspondientes por la reserva que por ahora exige este 
nombramiento. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (39.) 
Número 5.890 
1819,-Agosto,i8 
Extracto de consulta del Consejo de Indias, sobre una 
-solicitud de D. José Vicente Mercader, abogado de Caracas, 
29 
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pidiendo se le declare por buen español y se le confiera», 
alguno de los destinos que expresa. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (107.) 
Número 5-891 
1819,"Agosto,20. —MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden muy reservada comunicada por el 
Ministro de la Guerra, D. José Mar ía Alós, á D. Juan Lo-
zano de Torres, encargándole designe al eclesiástico que 
tenga por más acertado, para que marche con el Ejército-
Expedicionario que va al JEtío de la Plata y arregle el esta-
do eclesiástico de aquellas Provincias, de acuerdo con el. 
Virrey. 
Estante 124—Cajón 2—Legajo 6. (40.) 
Número 5.892 
1819.-Agosto,2o.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden del Ministro de Gracia y Justicia, 
de Indias, al Secretario del Despacho de la Guerra, parti-
cipándole que á consulta de la Cámara de Indias de 24 de-
Julio último se ha servido S. M . conferir al Oidor de Cara-
cas, D. Ignacio (sic) ¿ (Francisco) 1 Xavier de Ucelay, la 
Plaza de Itegente de aquella Audiencia vacante por jubi-
lación de D. Cecilio Odoardo. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (73.) 
Número 5.893 
1819..Agosto,26.—MADRID 
Representación de D. Juan Antonio de Roxas Queipo,, 
que se dice comisionado por Venezuela, al primer Minis-
t ro de Estado, D. José Pizarro, pidiéndole una entrevista. 
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para informarle sobre asuntos importantes á la pacifica-
ción de Venezuela. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (19. > 
Número 5.894 
181 Q.-Agosto, 30 .—MADRID 
Copia de una Memoria dirigida por D. Francisco Maga-
riños al Conde de Calderón, Capitán ¡General del Ejército 
destinado á la pacificación del Eio de la Plata, sobre el 
estado actual de j a revolu^jLásJBuenos Aires, medidas que 
se pJ^iSTaHoptar j)_ara su aciíTcaeioñ, e¡Q. _ 
Anèxõ" n."0"3 al "üíicio' reservadcTcfe D7~Francisco Magari-
ños de 28 de Agosto de 1821. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (142.) 
Número 5.895 
1819.-Agosto,31.—MEXICO 
Carta n.0 26 del Virrey de Nueva España, Conde del Vena-
dito al Ministro de Estado, manifestando su gratitud por 
haberse aprobado sus procedimientos con motivo de la llega-
da de D. Mariano Renovales á Nueva Orleans y viaje que 
hicieron á aquel Eeino, D. Nicolás Uriz y D. Francisco 
Falio. 
Estado—México—Legajo 14. (33.) 
Número 5.896 
1819.-Agosto>31 .—MEXICO 
Carta n.0 26 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado, manifestando su gratitud 
por haberse aprobado las medidas que tomó para arrojar 
á los facciosos extranjeros, del Rio de la Trinidad y Bahía 
Galveston. 
Ertado—México—Legajo 14. (34.) 
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Número 5.897 
1 SIS-Agosto,31.—MEXICO 
Carta n.0 28 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado, en que continúa dando cuenta 
de las novedades ocurridas en las costas y provincias inter-
nas de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 14. (35-) 
Número 5.898 
1819.-Agosto,31.—MEXICO 
Carta n.0 170 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado, dando cuenta de haber tras-
ladado al Gobernador de Vera Cruz la Real Orden sobre 
que no se admita en aquel Puerto buque alguno extran-
jero. 
Estado—México—Legajo 14. (38.) 
Número 5.899 
1819.-Setiembre, 13.—BURDEOS 
Carta del Cónsul de España en Burdeos, D. Mariano Mon-
talvo, participando al Dugue de San Fernando las noticias 
-que ha recibido de Costa firme. 
Estado—Caracas—Legajo 7. (16.) 
Número 5.900 
1819,-Septiembre, 3 o. —MEXICO 
Carta n.0 29 del Virrey de Nueva España, Conde del 
Venadito al Ministro de Estado, ofreciendo remitir al Em-
bajador de S. M . en Londres las Gacetas de aquel Gobierno 
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que contienen sucesos notables y demás noticias que se le 
previenen en Heal Orden de 4 de Junio de 1819. 
Estado—México—Legajo 14. (41.) 
Número 5.901 
I819.-Septiembre,30.—MEXICO 
Carta n.0 30 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado, en que continúa dando cuen-
ta, con copias de documentos, de las novedades ocurridas 
en las costas y provincias internas de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 14. (42.) 
Número 5.902 
1819.-Octubre, 1 o.—MADRID 
«Relación de los Grados, Méritos y servicios del Dr. Don 
José Mariano Méndez, Cura Eector más antiguo de la 
Santa Metropolitana Iglesia de Guatemala y Juez de ma-
trimonios del Arzobispado.» Fué Diputado en Cortes por 
Sonsonate. 
En folio, dos hojas. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (152.) 
Número 5.903 
1819.-Octubre, 13.—BURDEOS 
Carta del Cónsul de España en Burdeos, D. Mariano 
Montaldo al Duque de San Fernando, acompañando una 
nota, con noticias, de los últimos sucesos que nan tenido lu-
gar ».n Venezuela. 
Estado—Caracas—Legajo 7. fió.) 
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Número 5.904 
181 g.-Octubre, 17 .—VIENA 
Carta n.0 474 del Embajador de España en Viena, D. Pe-
dro Cevallos al Duque de San Fernando y Quiroga, par-
ticipándole que el Embajador inglés había dicho al Prínci-
pe de Metternich, que el Gobierno Español no desistiría 
del comercio exclusivo en la América y que lo restablecería 
en los países rebeldes luego que estuvieran subyugados, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo i . (42.) 
Número 5.905 
1819.-Octubre,23.—CARTAGENA 
Carta reservada n.0 3 del Virrey de Santa Fé, D. Juan 
Samano al Ministro de Estado dando cuenta: de haber 
remitido preso á la Habana á D. Enrique Rodríguez, por 
creerlo conveniente para la seguridad de aquellos dominios 
y de otras medidas que pensaba tornar sobre indultos por 
los muchos abusos que se habían cometido en este punto. 
Estado—Santa Fé—Legajo 2. (52.) 
Número 5.906 
1819. «Octubre^ 1.—MEXICO 
Carta n.0 31 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado en que continúa dando cuenta, 
con copia de documentos, de las novedades ocurridas en las 
costas y provincias internas de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 14. (44.) 
Número 5.907 
1819.-Noviembre,20.-—MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de la Guerra, al Secretario del Des-
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:paclio de Hacienda, comunicándole de Eeal orden, que Su Ma-
jestad se ha dignado aprobar el nombramiento hecho por 
Morillo de Capitán General interino de las Provincias de 
Venezuela, á favor del Brigadier D. Ramón Correa, en lugar 
'de el de igual clase D. Juan Bautista Pardo. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (44.) 
Número 5.908 
1 SI 9.-Noviembre, 8 .—MADRID 
Minuta de Real orden al Capitán General de Andalucía, 
participándole haber resuelto S. M. que D.a María Luisa 
Cáceres, esposa del caudillo de los rebeldes de la Isla Mar-
garita, D. Juan Bautista Arizmendi, quede en plena liber-
tad con facultad de fijar su residencia donde le convenga: 
que se le dé lo necesario para su alimento y que se íe costee 
el pasaje si resuelve restituirse á Caracas. 
Hay duplicado dirigido al Ministro de Hacienda. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (78.) 
IMumero 5.909 
1819.-Novierabre, 1.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real orden al Presidente del Consejo de In-
edias disponiendo: que el Consejo sustancie y determine la 
causa contra D. Antonio Nariño: negando el indulto y 
libertad que éste solicita y disponiendo se le socorra con 10 
reales diarios de alimentos como á los demás reos de 
América. 
Corre unido con expediente de Nariño de 1794 á 1820. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (??.) 
.Número 5.910 
1819.-Noviembre,21.— ¿ GUAYRA ? 
Copia de carta anónima, dando cuenta de los sucesos mi-
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litares del Reino de Santa Fé y Venezuela, situación de-
nuestras fuerzas y las del enemigo y auxilios que éste reci-
be de los ingleses. Manifiesta la necesidad de que se envíen 
buques para mantener el bloqueo de aquellas costas y recur-
sos de hombres y dinero, etc. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (23.) 
Número 5.911 
1819«-Noviembre,21 
Minuta de Real Orden al Embajador de España en Vie-
na, D. Pedro Cevallos, contestando á su carta número 474 
de 17 de Octubre últ imo é instruyéndole de lo ocurrido so-
bre la libertad de comercio en la América. 
Estado—América en general—Legajo 1. (42.) 
Número 5-912 
1819.-Noviembre, 2 7 —ARCOS 
Carta del Conde de Calderón al Secretario de Estado-
y del Despacho de Gracia y Justicia, transcribiendo otra 
del Gobernador mil i tar interino de Cadiz de 23 del corrien-
te en la que se le participa, que al cumplimentar la Real 
orden de 8 del actual, por la que se concede libertad á doña 
María Luisa Cáceres, esposa del rebelde D. Juan Bautista. 
Arizmendi, caudillo de la Isla de la Margarita, ha resulta-
do no existir dicha Señora en aquella Plaza, ó ignorarse su. 
paradero. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (79.) 
Nx'imero 5.913 
1819.-Noviembre,30.—MEXICO 
Carta n." 33 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado en que continúa dando cuenta,, 
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con copia de documentos, de las novedades ocurridas en las;, 
costas y provincias internas de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 14. (45.) 
Número 5.914 
I819.-Diciembre, 1.—BARQUISIMETO 
(Cuartel General de) 
Carta n.0 44 del ¿General D. Pablo Morillo al Secretario-
de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia 
de Indias, acompañando una representación de varios pro-
pietarios de Haciendas que fueron rematadas por dis-
posición de la Junta de Secuestros de Caracas, pidiendo la. 
subsistencia de sus ventas. 
Corre unido con expediente sobre la materia, de 1819-1822.. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (68.) 
Número 5.915 
1819.-Diciembre, 3 . -GUATEMALA 
Carta n.0ll del Presidente de Guatemala D. Carlos 
Urrut ia al Secretario de Estado, remitiendo un papel que-
ha hecho imprimir y circular con noticias de Lima, Santa 
Fó y Panamá y las observaciones que le han parecido-
oportunas. 
Estado—Guatemala—Legajo 2. (177.) 
Número 5.916 
1819.«Diciembre,4.—MARACA YBO 
Copia de una Pastoral del Obispo de Mérida de Mara-
caybo renovando las censuras fulminadas contra los libros 
prohibidos y amonestando se delaten todos los publicados:. 
desde la Revolución de Francia. 
Anexo á la carta del mismo Obispo de 6 de Diciembre» 
de 1819. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (95.) 
4S8 
'.'Número 5.917 
1819.-Diciembre ,6.—M AR AC AYBO 
Carta del Obispo de Mérida de Maracaybo á S. M . acom-
pañando copia de una Pastoral que ha publicado á instancia 
>de la Inquisición de Cartagena, y manifestando que el mal 
que en ella indica sólo se atajaría, con no permitir otros l i -
.-foros que los que tuviesen licencia. 
Estante 133—Cajón 1—Legajo 7. (04.) 
Número 5.918 
1819."Diciembre,7 
Copia de una carta del Encargado de Negocios de Espa-
ña en los Estados Unidos, D. Mateo de la Serna al Virrey 
<le México, Conde del Venadito, compaflando el mensaje 
'que con igual fecha ha presentado á las Cámaras el Presi-
dente de dichos Estados y trata de asuntos que se refieren 
• á Nueva España y otras Provincias de América. 
Anexo 3.° á la carta n.0 38 del Conde del Venadito de 29 
»de Febrero de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (10.) 
Número 5.919 
I819.-Diciembre, 8.—CARACAS 
Carta n.0 157 del Intendente interino de Ejército de 
Caracas, D. José Duarte al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Hacienda de Indias, acompañando el 
-glose de cuentas de las Haciendas y demás bienes secuestra-
dos en la Capital y Provincia de Caracas, en cumplimiento 
de lo prevenido en Reales órdenes de 4 de Mayo de 1816 y 
"28 de Diciembre del año próximo pasado. 
De algunos anexos hay papeleta. 
..Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (50.) 
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Número 5.920 
1819.-Diciembre, 1 o.—PARIS 
Carte del Embajador de España en París, Duque de Fer-
nán Nuñez al Duque de San Fernando recomendándole á 
D. Rafael Gravier del Valle á quien, dice, dio una misión 
•en Marzo pasado para explorar las intenciones de algunos 
sujetos llegados de Buenos Aires á Burdeos, etc. 
Anexo al oficio n.0 3 de Gravier del Valle de 26 de Sep-
tiembre de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (82.) 
Número 5.92 r 
1819 
«Ley fundamental de la República de Colombia.» 
«Dada en el Palacio del Soberano Congreso de Venezue-
la en la Ciudad de Santo Tomás de la Angostura á 17 días 
del mes de Diciembre del año del Señor 1819., I X de la In-
dependencia.» (Siguen los nombres de los firmantes.) 
«Angostura: impreso por Andrés Roderick, Impresor del 
Gobierno.—Año 1819.» 
Anexo á la copia del oficio de D. Simón Bolívar de 23 
• de Julio de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (13.) 
Número 5.922 
I819.-Diciembre,23.—HABANA 
Carta del Adminstrador de Correos de la Habana, Don 
Félix López Aillón al Superintendente de Correos dando 
cuenta de la marcha de la insurrección en la Costa Sur de 
México: acompaña un número del diario «El Observador 
de la Isla de Cuba» y copia de una «Gaceta Extraordina-
r i a de México, i 
"Estado—Santo Domingo—Legajo 15. (68.) 
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Número 5.923 
I819.-Diciembre,31.—MEXICO 
Carta número 34 del Virrey de Nueva España, Conde de-
Venadito al Ministro de Estado en que continua dando 
cuenta, con copias de documentos, de las novedades ocurri-
das en las costas y provincias de aquel Reino. 
Estado—México—Legajo 14. (46.) 
Número 5.924 
1819 
Extracto del expediente sobre una solicitud del Dr. Don 
Cayetano Arbelo, vecino de Nueva Valencia (Venezuela), 
pidiendo se le conceda título de Abogado de los Reales Con-
sejos en atención á sus servicios contra los rebeldes. 
Estante 130—Cajón 3—Lebajo ig. (38.) 
Número 5.925 
1819-1822 
Extracto de expediente visto en el Consejo de Estado 
sobre la venta de lincas secuestradas en Caracas, validez de 
las mismas, etc. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo ig. (6g.) 
Número 5.926 
1819-1820 
Extracto de expediente visto en la Cámara de Indias 
sobre la carta número 28 del General D. Pablo Morillo de 
1 de Junio de 1819, acerca de la necesidad que hay de que 
vayan cuanto antes á aquellas Provincias de Costa firme los 
Obispos que faltan y eclesiásticos y misioneros de las cir-
cunstancias que expresa. 




Minuta dê  un papel dirigido al Minisro de Estado, supli-
cando examine los papeles presentados por D. Miguel de 
Lastarr ía á su antecesor en 26 de Diciembre de 1818. 
Dice uno de sus párrafos, que su principal obra in t i tu-
lada «Reorganización y Plan de Seguridad exterior... del 
Rio de la Plata en 3 tomos folio... con sus correspondientes 
cartas geográficas...» se hallará entre los papeles de las lla-
madas Cortes de Cádiz que se conservan archivados en las 
Oficinas del Real y Supremo Consejo de Castilla.» 
Estado—Buenos Aires—Legajo 1 (4S. ) 
Número 5.928 
1819 
«Relación de los viajes de la Fragata «Argentina» contra 
los Españoles de la India y otros puntos.» 
«Buenos-Aires. Imprenta de la Independencia. 1819.» 
Por Hipólito Bouchard. , 
En 4.°—Portada vuelta en blanco. 20 páginas numeradas 
•de la 3 á la 22. 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla. 
Estado—6—Tomo 8r. (Varios) 4. 
Número 5.929 
1819 
«An Appeal to the Government and Congress of the 
United States, against the depredations commited by Ame-
rican Privateers, on the commerce of Nations at Peage 
with us. By an American Citizen.» 
«New York, Printed for the Booksellers, 1819.» 
En 4°.—100 páginas numeradas. 
Biblioteca del Archivo General de Indias de Sevilla. 
listado 6—Tomo 88. (Varios) 5. 
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Número 5.930 
I820.-Enero,4.—BANDA ORIENTAL 
Carta anónima, firmada con las iniciales A. C. j (Artigas. 
Carrera) ? y rubricada, dirigida á D. E. G. del V. j (Don 
Eafael Gravier dei Valle) 'tratando dei estado de los asun-
tos de Buenos Aires y Chile y dándole toda su facultad 
para tratar con Artigas y con él, etc. Dice: «Eeunidas nues-
tras fuerzas con las del Perú, el resultado no sólo no puede 
ser dudoso, sino que la España obtendrá por este medio lo 
que ningún otro podr ía proporcionarle». 
Anexo 1.° al Oficio de Gravier del Valle de 26 de Septiem-
bre de 1820. 
Estante 146—Cajón i—Legajo 16. (84.) 
Número 5.931 
1820<»Enero,3o. 
«Diario deLGobierno de la Habana.» 
«Número 30.» 
Contiene una representación del Prior del Consulado-
de Veracruz, D. Pedro del Paso y Troncoso sobre el giro 
marítimo y la libertad de comercio. 
(Hay varios ejemplares de este número y de los números= 
31 y 38, sobre eí mismo asunto. 
Estante Qi—Cajón 2—Legajo 12. (12.) 
Número 5.932 
1820,-Enero,31 —MEXICO 
Carta número 37 del Virrey de Nueva España, Conde de-
Venadito al Ministro de Estado en la que continúa dando 
cuenta, con copia de documentos, de las novedades ocurri-
das en las costas y provincias internas de aquel Virrey-
nato, etc. 
Estado—México—Legajo 15. (1.) 
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Número 5.933 
1820.-Febrero,3.—MADRID (Palacio Rea! de) 
Copia de una representación á S. M. de D. León de Or-
tega, Ayudante de Campo dei General D. Pablo Morillo,., 
enviado á España por dicho General. 
Hace una extensa relación de la situación de nuestras 
fuerzas en las provincias de Santa Fé y Venezuela; sucesos-
de la última campaña contra los rebeldes; incremento de es-
tos ; pérdida de Santa Fé, etc., y pide á S. M. en nombre 
de D. Pablo Morillo, auxilios de hombres y dinero. 
Estado—Santa Fé—Legajo 6. (24.) 
Número 5.934 
I820.-Febrero) 12.—LA PLATA 
Carta de D. Rafael Maroto al Secretario de Estado, 
Marqués de Casa Irujo, diciendo que en cumplimiento da-í 
su oficio de 4 de Junio de 1819 dará al Embajador en Lon-
dres noticias de cuantas ocurrencias merezcan su conside 
ración, no obstante la dificultad que se ofrece por no pu-
blicarse en aquella Capital papeles públicos. 
Estado—Charcas—Legajo 1. (69.) 
Número 5.935 
1820.-Febrero,24.—CARACAS 
Carta número 236 del Intendente de Ejército, interino,., 
de Caracas, D. José Duarte, al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Hacienda de Indias, acompañando 
una instancia del Dr. D. Juan Nieto Samaniego, Primer-
Cirujano del Ejército Expedicionario de Costa firme, so-
licitando se sitúe cierta cantidad en Puerto Rico á su mu-
jer Doña Joaquina Ponce que al regresar á la Península 
fué hecha prisionera por los insurgentes y arrojada en las 
costas de Puerto Rico con dos hijos pequeños que llevaba-
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (13.) 
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Número 5.936 
1820.-Febrero,26. 
Consulta del Consejo de Indias sobre la restitución á sus 
empleos interinos de varios subalternos de la Audiencia 
de Caracas que indebidamente fueron sustituidos por otros 
-que nombró D. Salvador Moxó. 
Estante 130—Cajón 3—Legajo IQ. (44-) 
Número 5.937 
1820.-Febrero129.~MEXICO 
Carta número 38 del Virrey de Nueva España, Conde del 
Venadito al Primer Secretario de Estado dando cuenta, 
con documentos, de las ocurrencias militares en las Provin-
cias Internas y en las Costas de aquel Eeino. 
(Del anexo 3.° hay papeleta.) 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (Q. ) 
Estado—México—Legajó 15. (2.) 
Número 5.938 
I820.-Marzo,7.—MADRID (Palacio Real de) 
Consulta del Consejo de Indias sobre la revolución de 
"Charcas en la noche del 25 de Noviembre de 1809. 
Estante 120—Cajón 5—Legajo 10. (5.) 
Número 5.939 
1820.-Marzo,8.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden circular á los Secretarios del Des-
pacho mandando poner inmediatamente en libertad á to-
dos los que se hallen presos por opiniones políticas, etc. 
Estado—América en general—Legajo 1. (33.) 
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Número 5.940 
1820,"Marzo)i 5.—CARACAS 
Carta número 6 del Capitán General interino de Cara-
cas, D. Ramón Correa al Ministro de Gracia y Justicia, 
.acompañando la contestación que ha tenido del Prior del 
Convento de Predicadores de la Capital, Fr. Francisco 
Torrero con lista de los Eeligiosos que hay en el convento 
de San Jacinto de Caracas y sus sentimientos de adhesión 
á Su Majestad. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (51.) 
Número 5.941 
I820.-Marzo, 18.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden al Cardenal Arzobispo de Toledo 
para que la Junta Provisional consulte á 8. M. sobre el 
medio de comunicar á las Provincias, así pacíficas como 
sublevadas, de Ultramar, el juramento de la Constitución 
por el Rey; las órdenes é instrucciones que deberían darse 
•con este motivo á las respectivas Autoridades y las medidas 
que convendría adoptar para restablecer el orden en donde 
:haya sido turbado. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (52.) 
Número 5.642 
1820-Marzo,i8 
sLigeros apuntes en el expediente sobre remitir á las 
Provincias disidentes de Ultramar comisionados que tra-
ten de restablecer la paz por medios conciliatorios.» 
Contiene un ligero extracto: del informe de la Junta 
nrovisional, sobre la pacificación; de las observaciones de 
la Secretaría y del Consejo de Estado sobre lo mismo, etcé-
tera, así como el nombramiento de comisionados para ca-
da nunto, sueldo, etc. 
'Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (62.) 
30 
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Número 5.94^ 
1820,-Marzo, 1Q.— MEXICO 
Carta número 39 del Virrey de Nueva España, Conde 
del Venadito al Ministro de Estado dando cuenta de que 
en aquel Virreynato no se han recibido órdenes ningunas, 
suplantadas ni falsificadas. 
Estado—México—Legajo 15. (3.) 
Número 5.944 
1820..Marzo ,24.—MEXICO 
Carta número 40 del Virrey de Nueva España, Conde del 
Venadito al Ministro de Estado participando que los vasa-
llos de S. M. en aquel Reino se han indignado contra los-
autores del motín ocurrido en la Ciudad de San Fernando y 
que no se teme se altere el sosiego público en aquellos domi-
nios. 
Estado—México—Legajo 15. (4.") 
Número 5.945 
I820.-Marzo,24.—MADRID (Palacio Real de) 
Consulta de la Junta Provisional, suscrito por D. Fran-
cisco Ballesteros, en cumplimiento de la Real Orden de 18 
del corriente: Dice que aunque carece de datos, emitirá 
su dictamen reducido á manifestar: que se haga la convo-
catoria de Cortes: que se mande un manifiesto á Ultramar 
haciendo historia de los sucesos, restablecimiento de la 
Constitución, etc., y que se haga extensiva esta comunica-
ción á los países disidentes mandando á los Jefes suspen-
der las hostilidades, etc. 
Estante 746—Cajón i—Legajo 15. (53.) 
Número 5.946 
I820.-Marzo)24.—MADRID 
Real Decreto impreso, convocando á las Cortes para eE 
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presente año, é Instrucciones conforme á las cuales deberán 
celebrarse las elecciones de Diputados en la Península 
y en las Provincias de Ultramar. 
Hay duplicado. 
Del testimonio anexo á la carta número 40 del Conde del 
Venadito de 9 de Agosto de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 10. (30.) 
Número 5.947 
I820.-Marzo)31 .—MEXICO 
Carta número 41 del Virrey de Nueva España, Conde del 
Venadito al Ministro de Estado en la que continúa dando 
cuenta, con copia de documentos, de las ocurrencias del serr 
vicio militar en las costas y provincias internas de aquel 
Reino. 
Estado—México—Legajo 15. (5.) 
Número 5.948 
1820."Marzo,3i.—MEXICO 
Carta número 196 de Virrey de Nueva España, Conde del 
Venadito al Ministro de Estado, dando cuenta de haber 
remitido fondos al Encargado de Negocios de S. M. en los 
Estados Unidos con motivo de esperarse allí la llegada del 
Plenipotenciario de S. M . nombrado para_ terminar las 
diferencias pendientes con el Gobierno de dichos Estados. 
Estado—México—Legajo 15. (8.) 
Número 5.949 
1820,-Marzo,31 .—MEXICO 
Carta n.° 198 del Virrey de Nueva Espafia, Conde del 
Venadito al Ministro de Estado acusando el recibo de las 
Reales ordenes en que se reitera la prevención de que no se 
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admitan en aquellos puertos buques extrangeros sino en 
los casos que se indican. 
Estado—México—Legajo 15. (10.) 
Número 5.950 
I820.-Marzo>.s 1 . — M E X I C O 
Carta número 19 del Virrey de Nueva España, Conde del 
Venadito al Ministro de Estado ofreciendo tener presente 
la Real orden relativa á las disposiciones que ha tomado 
S. M. sobre purificación de la conducta del Cónsul de Nue-
va Orleans. 
•Estado—México—Legajo 15. (11.") 
Número 5.951 
1820 
Borrador que sirvió de base al oficio de la Secretaría de 
31 de Marzo de 1820 al Secretario del Consejo de Estado, 
y á las instrucciones que se habían de dar á los comisiona-
dos para la pacificación de las provincias sublevadas. 
A l margen dice que el Sr. Salmón aprobó estas indi-
caciones. 
Corre unido con el Oficio citado de 31 de Marzo de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (57.) 
Número 5.952 
I820.-Marzo,31.—MADRID (Palacio Real de) 
Informe reservado, urgentísimo, de la Secretaría de la 
•Gobernación de Ultramar al Secretario del Consejo de Es-
tado, comunicándole la Consulta de la Junta Provisional 
y las resoluciones de S. M . sobre comunicar á Ultramar 
ios últimos acontecimientos de la Península y las medidas 
•que se podrían adoptar para pacificar las provincias su-
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blevadas á fin de que el Consejo dé su consulta aobre los 
puntos que se expresan. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (56.) 
Número 5.953 
1820.-Abril,5.—MADRID (Palacio Real de) C( 
Consulta, del Consejo de Estado sobre las medidas que de-
berán adoptarse para la conciliación de los paises disiden-
tes de América. 
Al margen se dice: «Se resolvió en este día, 10 de Abril 
en el extracto de esta Consulta.» 
Estante 146—Cajón i—Legajo 15. (58.) 
Número 5.954 
I820.-Abril,io. 
Extracto de las consultas de la Junta Provisional de 24 
de Marzo y del Consejo de Estado de 5 de Abril sobre las 
medidas que deberían adoEtajie.-Míi1 la pacificación de 
logJPaises disidentes de fonéricà. ATImargéiBL hfey'tfifanfeSb-
lucIZn dicieri35~se' EagSTBomo proponen la Junta Provisio-
nal y el Consejo de Estado y de conformidad con las re-
flexiones que se previno hiciese la Secretaría en la minuta 
de su Oficio de remisión del negocio al Consejo de Estado, 
de 31 de Marzo. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (5Q.) 
Número 5.955 
1820.-Abril) 11 —MADRID 
Minuta de Real orden circular, muy reservada, á las 
Autoridades de América, dándoles á conocer lo que ha re-
suelto S. M. se ejecute para la pacificación de aquellas 
Provincias, conducta que deben observar con los disidentes, 
proposiciones que se les han de hacer, etc. 
(Hay duplicado.) 
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Esta real orden dimanó de la Consulta del Consejo de 
Estado de 5 Abr i l y de otros informes que le prece-
dieron. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (65.) 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. ( 3 6 . ) 
Número 5.956 
¿1920 . -Abr i l ) i i . ? 
. Proclama de «El Rey á los habitantes de Ultramar,» 
anunciándoles el reconocimiento y juramento de la Cons-
titución de Cádiz de 1812 y exhortándolos á que le presten 
juramento, envíen Diputados á las Cortes y depongan su 
actitud hostil, etc. 
Hay dos ejemplares impresos y uno ms. ¿ con la rúbrica 
de S. M.1 
Acompañan borradores de otras proclamas que fueron 
reprobadas en la Junta de Ministros. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (63.) 
Número 5.957 
1820.-Abril, i3. 
«Observaciones presentadas á S. M . para_ evitar algunos 
males que pudieran sobrevenir en las rrovincias Ultrama-
rinas con motivo de las novedades ocurridas en la Pe-
nínsula. » 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (70.) 
Número 5.958 
1820.-Abril, 15. ^ 
Borrador de las «Instrucciones reservadas para los comi-
sionados que van de orden del Rey á procurar la pacifica-
ción de las Provincias disidentes de Ultramar», enviadas 
para su informe al Consejo de Estado con Oficio del Minis-
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t ro de la Gobernación de Ultramar de 15 de Abr i l de 1820. 
A l pie dice: «enmendadas en 24 de Abril de 1820.» 
(Contiene 51 artículos.) 
Hay triplicado. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (60.) 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (63.) 
Número 5.959 
1820.-Abril, 15.—VALENCIA (Cuartel General de) 
Carta número 24 del General en Jefe del Ejército Expe-
dicionario de Tierra firme, D. Pablo Morillo al Secretario 
de Estado y del Despacho Universal de Hacienda dando 
-cuenta de haber cedido al Brigadier D. Francisco Tomás 
Morales, en parte de pago de los créditos que tiene contra el 
Eeal Erario, la Hacienda secuestrada á los Montillas, sita 
en el Pas de Zarate. Acompaña el expediente. 
No fué aprobado. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (i4-) 
Número 5.960 
1820,-Abril,i5.—VALENCIA (Cuartel General de) 
Carta número 27 del General en Jefe del Ejército de 
Costa firme, D. Pablo Morillo al Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Hacienda contestando á la 
Real Orden de 26 de Julio del año anterior. Dice que Don 
José Manuel de Sucre no es acreedor á ser colocado en nin-
gún empleo del Gobierno del Rey por las razones que ex-
pone. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (7-) 
.Número 5.961 
1820.-Abril, 16.—MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Oficio reservado del Ministro de la Goberna-
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ción de Ultramar á los de la Guerra, Marina _y Estado 
para que proponga sujetos que han de i r comisionados á.. 
la pacificación de América. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (64.) 
Número 5.962 
1820.-Abri l , iQ.—MADRID 
Dictamen de la Junta Provisional, suscrito por el Carde-
nal de Scala, Arzobispo de Toledo, L. de Borbón sobre el 
papel de «Observaciones presentado á S. M . el 13 del co-
rriente para evitar algunos males que pudieran sobrevenir-
en las Provincias de Ultramar con motivo de las novedades, 
ocurridas en la Península.» 
Con un decreto al margen de 30 de Abr i l . 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (71.) 
Número 5.963 
1820.-Abril,22.—MADRID (Palacio Real de) <?/ 
Consulta del Consejo de Estado acerca de las Instruccio-
nes de los comisionados que han de ir para la pacificación, 
de las Américas. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (61.) 
Número 5.964 
1820. - Abril ,30. —MEXIC O ^ 
Carta número 42 del Virrey de Nueva España, Conde de í 
Venadito al Ministro de Estado, en la que continúa dando» 
cuenta de las ocurrencias del servicio mili tar en las cos-
tas y provincias internas de aquel Reino. 
Estado—México—-Legajo 15. (15.) 
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Número 5.965 
1820.-Abril,3o.—MEXICO 
Carta número 203 del Virrey de Nueva España, Conde del' 
Venadito al Ministro de Estado dando cuenta de los moti-
vos que tuvo para publicar el matrimonio de S. M. con la-
Princesa María Josefa Amalia de Sajonia antes de que se 
le hubiese comunicado de oficio. 
Estado—México—Legajo 15. Í 1 7 . ) 
Número 5.966 
1820.-Abril.—SAN FERNANDO 
Representación á S M. de varios destinos de la Isla de-
León (en número de 80) sobre que se use de medios suaves 
para la pacificación de los Países sublevados de América;: 
que no se envíen empleados que hayan hecho la guerra,, 
que los Comandantes de los buques sean constitucionales,, 
etcétera. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (73 . ) 
Número 5.967 
182Q.-Mayo,5.—MADRID 
Minuta de Eeal Orden al Capitán General de Andalucía, 
para que haga restituir á su prisión á D. Antonio Na-
riño, Presidente que se titulaba, de Cundinamarca, que-
había sido puesto en libertad equivoca<damente, por el 
Gobernador interino de Cadiz. 
Corre unido con el expediente de Nariño, de 1794 á 1820.. 
Estante 117—Cajón 3—Legajo 11. (38.) 
Número 5.968 
1820..Mayo, 1 o .—MEXICO 
Carta número 5 del Virrey de Nueva España, Conde delí 
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"Venadito al Ministro de Hacienda manifestando los senti-
mientos de amor y fidelidad hacia S. M. que le animan, así 
«como á todos los habitantes de aquel Virreynato, y parti-
• cipando el estado de quietud y orden en que se halla. 
Estante 8o—Caión i—Legajo 21. (4-) 
Estado—México—Legajo 15. (16 . ) Hay duplicado, número 43, 
..al Ministro de Estado. 
Número 5.969 
I820.-Mayo,i3. 
«Noticia de la invasión de Truxil lo el 22 de A b r i l de 1820 
verificada por las fuerzas de la Escuadrilla del Pirata 
Aury, y de los resultados que publica la Capi tanía General 
(de Guatemala) para satisfacción de todos los habitantes 
-de este fiel reyno.» 
En 4o.—8 páginas sin foliar. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. ( 1 5 5 . ) 
Número 5.970 
1820.-Mayo, 17 .—CADIZ 
Oficio reservado de D. Cayetano Valdés al Ministro de 
Marina proponiendo, de acuerdo con el Capitán General 
• de Marina, varios sujetos para ser nombrados comisionados 
'de la pacificación de América. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (66 . ) 
"Número 5.971 
1820.-Mayo, 18 .—GUATEMALA 
Noticia mandada publicar por el Capitán General de 
•Guatemala dando á conocer la retirada del pirata Aury 
-de la Plaza de Omoa, verificada el 6 del corriente. 
En folio. 1 página, la vuelta en blanco; sin pie de 
imprenta. 
..Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (154 . ) 
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Número 5.972 
1820.-Mayo,31.—MEXICO 
Bando impreso, publicado por el Virrey de Nueva Es-
paña, Conde del Venadito ordenando se haga el juramento 
de la Constitución política de la Monarquía Española, 
etcétera. 
Hay varios ejemplares. 
Anexo á la carta número 1 del Conde del Venadito de 
igual fecha. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (18.) 
Número 5.973 
1820-Mayo,3i.—MEXICO 
Carta número 1 del Virrey de Nueva España, Conde de 
Venadito al Secretario de Estado y de la Gobernación de 
Ultramar dando cuenta de haber jurado en aquella Capital 
la Constitución_ política de la Monarquía Española como 
también los Ministros del Acuerdo, Ayuntamiento, T r i -
bunales, Jefes militares, empleados y Corporaciones de ella, 
y de haber dado las órdenes convenientes para que se ve-
rifique en todas las Provincias. 
Hay quintuplicado. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. {17.) 
Número 5.974 
I820.-Mayo,3i. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Compañía de Policía de 
México, el 31 de Mayo de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 13 
-de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (58.) 
.Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
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Número 5.975 
I820.-Mayo,3i. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la División Auxil iar de 
Infanter ía de la Puebla de los Angeles, el 31 de Mayo-
de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 
13 de Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 13. í^o-) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.976 
I820.-Mayo,3i. 
Certificación del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por el Regimiento de Infante-
r ía del Comercio de México, el 31 de Mayo de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 13-
de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (60.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.977 
I820.-Mayo,3i. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española, por el Virrey, Audiencia, 
etcétera, de México. 
\nexo á la carta púmero 2 del Conde del Venadito de 
13 de Julio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (61.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.978 
I820.-Mayo,3i. 
Certificación del juramento de la Constitución política. 
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rio la Monarqu ía Española por la tropa y Oficialidad de 
Marina do Mexico, el 31 de Mayo de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 13 
de Junio de 1820. 
Estante oí Cajón 2—Legajo 13. '6s.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.979 
I820.-Junio,i. 
Certificación del juramento de la Constitución pol í t ica 
la Monarquía Española por el Arzobispo, Cabildo Ecle-
siástico, etc., de México, el 1 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 13 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (57.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.980 
I820.-Junio,2. 
Testimonio del juramento de la Constitución polí t ica de 
la Monarquía Española por la Dirección general de Adua-
nas de México, el 2 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 13 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (43.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.981 
I820.-Junio,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Contaduría de Diez-
mos de México, el 2 de Junio de 1820. 
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Anexo á la carta número 2 dei Conde dei Venadito de 15 
de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón i—Legajo 1.3. (.4 1.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.982 
I820.-Jumo,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
dela Monarquía Española por la comunidad de la Con-
pañ ía de Jesús, el 12 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 13-
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13̂ . (47.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.983 
1820.-^1110,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la comunidad de San Agus-
t ín de México, el 2 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 12 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (qi.^ 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.984 
I820.-Junio,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Contaduría mayor de 
Cuentas de México, el 2 da Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 dft 
Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 13. (66.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
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Número 5.985 
1820..Junio ,3.—VERACRUZ 
Papel impreso titulado: «Viva el Rey por la Constitu-
ción. » 
Trata del juramento de la Constitución en Veracruz. 
Hay varios ejemplares. 
En folio—6 páginas numeradas. 
«Veracruz, en la Oficina de Priani y Quintana compañía: 
año de 1820.» 
Anexo á la carta del Ayuntamiento de Veracruz de 5 de-
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (22.) 
Número 5.986 
I820.-Junio)3. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la Casa de la Moneda de 
México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de-; 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (36.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.987 
I820.-Junio,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por el convento de Belemitas. 
de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de? 
Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 13. (30.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
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Número 5.988 
1 8 2 0 . - ^ 1 0 , 3 . 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por el Monte de Piedad de Ani-
mas, de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
.Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Lcfraio 13. (40.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
"Número 5.989 
I820.-Jumo,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquia Española por el Regimiento de Infantería 
•de Estremadura, en la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n. 2 del Conde del Venadito do 13 de 
Junio de 1820. 
Estante o'—Cajón 2—Legajo 13. (41.) 
.Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.990 
I820.-Jumo,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Congregación de San 
Felipe Neri de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 13. (48.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.991 
1820.-^10,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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'de la Monarquía Española por la comunidad de San H i -
pólito de México 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante qi — Cajón 2—Legajo 13. (40.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.992 
1820.-Junio, 3 . 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Tesorería General de 
Cruzada de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
.Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (52. ) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.993 
I820.-Junio,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Comisaría de Guerra 
de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legrajo 13. (53.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5-994 
I820.-Junio,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Administración de Co-
.rreos de México. 
31 
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Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (si-) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 5.995 
ISZO.-Junio.s. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la Comunidad de la Mer-
ced de México. 
Anexo á la carta n." 2 del Conde del Venadito de 13 de. 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (çq.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.996 
' 1820.-JunioJ3. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la Dirección de la Lotería 
de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de-
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (56.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 5.997 
I820.-Junio,3. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Ciudad de la Puebla de 
los Angeles. 
Anexo á la carta n.° 15 del Conde del Venadito de 30 dee 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (28.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
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Número 5.998 
I820.-Junio13. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Obispo y Cabildo ecle-
siástico de la ciudad de la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (33.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo i4. (o.) 
Número 5.999 
I820.-Junio,3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Administración de Ar-
bitrios de México. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (oí.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo i4. (o.) 
Número 6.000 
1820.-Junio, 3 .—MEXICO 
Oficio del Provincial de San Francisco de México,Pr. Ra-
fael de Meneses, al Virrey Conde del Venadito, partici-
pándole acaba de jurarse la Constitución política de la 
Monarquía Española por aquella Comunidad y que man-
dará se haga lo mismo en todos los conventos, curatos y 
misiones de su Provincia. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (41.) 
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Número 6.001 
1820.»Junio)3.—MEXICO 
Testimonio del acta del juramento de la Constitución 
política de la Monarquía Española, hecho por la Direc-
ción General de las Rentas de Tabaco y Pólvora de Mé-
xico y sus oficinas subalternas. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (44) 
Número 6.002 
I820.-Junio,3. 
Testimonio del acta del juramento de la Constitución 
fiolítíca de la Monarquía Española, por los empleados de a Fábrica de puros y cigarros de México. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (86.) 
Número 6.003 
I820.-Junio,3. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española, por el Consulado de México. 
Anexo á la carta n." 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 13. (64.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.004 
I820.-Junio,4. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española por la Secretaría de Cámara 
del Virreynato de Nueva España. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 20. (50.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.005 
I820.-Junio,4. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por la Colegiata de Santa Mar-
r ía de Guadalupe y su parroquia, extramuros de México. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (32.) 
Estante 90—Cajón 2—Leg'ajo i4. (o.) 
Número 6.006 
•^O.-Junio.s. 
Extracto general de la correspondencia del Ministro 
de España en el Brasil, Conde de Casa Plórez, con el M i -
nistro de Estado, sobre la ocupación de Montevideo por 
las tropas portuguesas, llegada de los comisionados para 
la pacificación de Buenos Aires, etc. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (225.) 
Número 6.007 
1820.-Junio, 5.—VERACRUZ 
Carta del Ayuntamiento de la Ciudad de Veracruz al 
Secretario de Estado y de la Gobernación de Ultramar, 
don Antonio Porcel, dando cuenta, con testimonio, de ha-
berse jurado la Constitución política de la Monarquía 
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Española en aquella Capital el 26 de Mayo próximo pa-
sado. 
Hay duplicado. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (21.) 
Número 6.008 
I820.-Junio,5. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Tribunal General de 
la Minería de Nueva España. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Esta.nte qi—Cajón 2,—Legajo 13. (30.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14- (o.) 
Número 6.009 
I820.-Jumo,5. 
Certificación dtíl juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por la Pontificia Universidad 
de México. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 
13 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 13. (34.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.010 
I820.-Junio>5. 
. Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Colegio Insigne viejo 
y Mayor de Santa María de todos los Santos de México. 
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Anexo á la carta n.0 2 dei Conde dei Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (46.) 
Estante qo—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
^Número 6.011 
I820.-Junio,5. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Espafíola por el Intendente de Guana-
juato con todas las Corporaciones de la Ciudad. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (31.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.012 
I820.-Junio,5. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Oficina General de 
Temporalidades de Mexico. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (go.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14.^(0.) 
Número 6.013 
I820.-Juniol5. 
Testimonio del acta del juramento de la Constitución 
política de la Monarquía Española, por los empleados de 
la Fábrica de pólvora de Santa Fé (Nueva España.) 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
•9 de Agosto de 1820. 
Estqjite gi—Cajón 2—Legajo 10. (84.) 
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Número 6.014 
I820.-Junio)5. 
Testimonio del acta del juramento de la Constitución' 
política de la Monarquía Española por los empleados 
de la Fábrica de pólvora de Chapultepec. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de-
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (85.) 
Número 6.015 
I820.-Junio,5. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el pueblo y parroquia de 
Quantia Amilpas. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de-
Agosto de 1820. 
Estanto-Qi—Cajón 2—Legajo 10. (03.) 
Número 6.016 
1820.-Junio, 5.—LIMA 
Carta n.0 50 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
zuela al Secretario de Estado acompañando testimonio-
del expediente formado sobre la fuga del capi tán inglés, 
del bergantín insurgente «Maypú» apresado por la fraga-
ta «Resolución» sobre las aguas de Pisco y refugiado en 
la Corbeta de guerra inglesa «Fine» cuyo capitán se negó 
á entregarlo. 
Estado—Peni—Legajo 2. (22.) 
Número 6.017 
1820.-Junio, 5.—LIMA 
Carta n." 489 del Virrey del Perú, D. Joaquín de la Pe-
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zuela al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda,,, 
con testimono del Expediente sobre sueldos del Teniente; 
General D. José de la Serna. 
Estante no—Cajón 7—Legajo 22. (8.) 
Número 6.018 
I820.-Junio,6.—MERIDA DE YUCATAN 
Carta del Secretario de la Diputación Provincial de 
Yucatán, D. Lorenzo de Zavala al Secretario de la Gober-
nación de Ultramar acompañando una exposición de la. 
Diputación á S. M . dando cuenta de haberse constituido* 
el 29 de Mayo próximo pasado á consecuencia de haberse 
instalado en aquella Provincia la Constitución política 
de la Monarquía Española. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (ig.) 
Número 6.019 
I820.-Junio)6. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por el Colegio de Abogados 
de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito, de 13 de. 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (32.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.020 
I820.-Junio,6. 
Certificación del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por el Colegio Apostólico de-
San Fernando de México. 
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Anexo á la carta n.0 2 dei Conde dei Venadito de 13 de 
Jfunio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 13. (35.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.021 
ISaO.-Junio.ó. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
• de la Monarquia Española por el Colegio de San Juan de 
Letran de México, el 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
• Junio de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 13. (37.) 
Estante qo—Cajón 2—LeRajo 14. (o.) 
Número 6.022 
I820.-Junio,6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Tribunal de la Inqui-
sición de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
• Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 13. (38.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.023 
I820.-Junio,6. 
Certificación del juramento de la Constitución politica 
de la Monarquía Española por la Contaduría General 
•de propios y Arbitrios de México. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante ni—Cajón 2—Legajo 13. (42.) 
Estante no—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
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Inúmero 6.024 
I820.-Junio16. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por el Seminario de San Gre-
gorio de México al cargo de la Compañía de Jesus. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (45 . ) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo i 4 . (o.) 
Número 6.025 
1820.-Junio, 6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Tesorería de México. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 01—Çajón 2—Legajo 12. (27 . ) • 
Estante"Ôo—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
"Número 6.026 
I820.-Junio,6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la ciudad de Valladolid de 
Michoacán. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. J 3 0 . ) 
Estante qp—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
ISTúmero 6.027 
I820.-Junio,6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española, por el pueblo, clero, etc., de-
Silaó. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de-
30 de Junio de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 12. (87.) 
Estante 00—Cajón 2 — I . ¡4. (o.) 
Número 6.028 
I820.-Jumo,6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, pueblo,, 
etcétera de la Villa de Atlixco. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 10. (62.) 
Número 6.029 
I820.-Jumo,6. 
Testimonio del acta del juramento de la Constitución 
Ísolítica de la Monarquía Española por los empleados de a Fábrica de cigarros de la villa de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (83.) 
Número 6.030 
I820.-Junio(6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en la parroquia y pueblo de-
Santa Fé. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de.; 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (o5-) 
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Número 6.03 1 
I820.-Junio,6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, jmeblo, 
•etc., de la Vil la de San Sebastian de León y las repúblicas 
de los pueblos de San Miguel y Coesillo. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legrajo 10. (104.) 
Número 6.032 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por el Protomedicato de Mé-
xico. 
Anexo á la carta n.0 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 13. (31.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Numero 6.033 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Gobernador del Obispa-
do y cabildo eclesiástico de la ciudad de Valladolid de 
Michoacán. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
•3 de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (34.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.034 
I820.-Junio,7. 
-Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española por el Colegio de San Pedro, 
San Pablo y San Ildefonso de México. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de-
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (35.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.035 
I820.-Junio)7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquia Española por el Gobernador de la Mitra 
y cabildo eclesiástioo de la Ciudad de Antequera dev 
Oaxaca. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (36.) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.036 
I820.-Junio17. 
Testimonio del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por los subalternos de la Fac-
toría y resguardo de tabacos de la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.ü 15 del Conde del Venadito de 30 de: 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (45.) 
Estante go—Cajón 2—Lega.10 14. (o.) 
Número 6.037 
I820.-Junio)7. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntarnento de la Ciu-
dad de Celaya. 
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Anexo á la carta n.0 15 dei Conde dei Venadito de 30 de-
Junio de 1820. 
Estante qi—Cajón 2—Legajo 12. (46.) 
Estante 90—Çajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.038 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquia Española por el Ayuntamiento de la Ciu-
dad de Celaya. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde de Venadito de 30 de.̂  
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (83.) 
Estante qo—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.039 
1820.- Junio ,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento y vecin-
dario de la Villa de Salamanca. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 01—Çaión 2—Legajo 12. (86.) 
Estante QO—Cgjón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.040 
1820.-Junio, 7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Congregación de Ira--
puato. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito deL 
30 de Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 12. (88.) 
Estante 00—Cajón 2—Leprajo 14- (o.) 
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Número 6.041 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
'de la Monarquía Española, prestado por los Religiosos 
de Santo Domingo de Oaxaca. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante ni—Cajón 2—Legajo 10. ( 5 0 . ) 
Número 6.042 
ISaO.-Jumo,;. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, prestado por los Religiosos 
del Convento de Belén de Oaxaca. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 10. (51.) 
Número 6.043 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española, por los Religiosos del convento 
•de Carmelitas descalzos de Oaxaca. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
3 de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (52.) 
Número 6.044 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
«de la Monarquia Española por los Religiosos del convento 
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-de Nuestra Seiiora de los Remedios de la Orden de San 
Agustín de Oaxaca, el 7 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante Qi—Cajón 2—Legajo 10. (55.) 
Número 6.045 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, pueblo, 
etc., de la Villa de Salamanca. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 10. (70.) 
Número 6.046 
ISlO.-Junio,? y 17. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
• de la Monarquía Española hecho por el Intendente, Ayun-
tamiento, pueblo, etc., de la Ciudad de Antequera, Valle 
de Oaxaca. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
.9 de Agosto de 1820. 
Estante qi—Cajón z—Legajo 10. (47.) 
Número 6.047 
182Q,-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española, por el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Pazquaro. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venanadi-
to del 9 de Agosto de 1820. 
.Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (82.) 
32 
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Número 6.048 
I820.-Jumo,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española, por el partido y parroquia de 
Actopán. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (87.) 
Número 6.049 
I820.-Junio,7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Intendencia de México. 
/Vnexo á la carta n.° 2 del Conde del Venadito de 13 de 
Junio de 1820. 
Estante m—Cajón 2—Legajo 13. (63.) 
Estante qo—Cajón 2—Leífajo 14. (o.) 
Número 6.050 
1820 
«Explicación de los sueldos que deben gozar los comi-
sionados destinados á la reconciliación de los disidentes 
de América, habilitación de pagas, etc.» Constan los nom-
bres y categoría de cada uno de los comisionados y el País 
á que iban destinados. 
Presentada á S. M. con Oficio de 7 de Junio de 1820. 
A l margen dice: «7 de Junio de 1820, como propone en 
todo», «fecho en 8». 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (67.) 
Número 6.051 
18201-Junio,8.—MADRID (Palacio Real de) 
Real Orden nombrando á D. Francisco Xavier Ulloa co-
misionado para la pacificación del Perú. 
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Hay otra, en igual forma, dirigida á D. Joaquín Gofli. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (ÓQ.) 
Número 6.052 
I820.-Junio)8. 
Testimonio del juramento efe la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Cuerpo de plateros, 
tiradores y batihojas de México, el 8 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Leptajo 12. (38.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.053 
I820.-Junio,8. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Aduana de la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles, el 8 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Lesajo 12. (42.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14- (o.) 
Número 6.054 
I820.-Junio,8. 
Testimonio del juramento de la Constitución politica de 
la Monarquía Española por la Tesorería principal de la Pue-
bla de los Angeles. 
Anexo á la carta n." 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (44- ) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
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Número 6.055 
I820.-Junio,8. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por el Obispo y Cabildo 
Eclesiástico de Guadalaxaraj el 8 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venedito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (s?.) 
Número 6.056 
I820.-Junio,8. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la Ciudad de Pazqua-
ro el 8 de Junio de 182Õ. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito do 
9 de Agosto de 1820. 
Estante qi—Cajón 2—Lefíajo 10. (68.) 
Número 6.057 
1820..Junio,8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
-de la Monarquía Española por la parroquia, pueblo, 
etc., de San Miguel el Grande, el 8 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (76.) 
Número 6.058 
1820.«Junio,8.—MADRID 
Minuta de Real Orden nombrando comisionados para 
la pacificación de las Provincias de América: Al margen 
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se indican las provincias adonde iban destinados y al pie 
los nombres de los individuos designados. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (74.) 
Número 6.059 
I820.-Junio,8. —MADRID (Palacio Real de) 
Minuta de Real Orden comunicada al Secretario del 
Despacho de Hacienda participándole las personas que 
han sido designadas por S. _M. para pasar á distintos paí-
ses de América como comisionados á restablecer la paz, 
sueldos que se les han señalado, forma de hacer el viaje, 
etcétera. 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 16. (101.) 
Número 6.060 
1820.-Junio,8. —MADRID (Palacio Real de) 
Real Decreto nombrando Secretario del Rey, con ejerci-
cio de decretos, al comisionado para la pacificación de 
Buenos Aires D. Tomás Comyn. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (6Q.) 
Número 6.061 
I820.-Junio,9.-—MADRID 
Minuta de Real Orden exponiendo las razones que ha 
tenido S. M . para nombrar más de un comisionado para 
cada uno de los Países de América, etc. 
Estante 140—Cajón 1—Legajo 15. (75.) 
Número 6.062 
I820.-Jumo)9.—MADRID 
Copia de una Real Orden muy reservada del Ministro 
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de la Guerra al Virrey del Perú , dándole traslado de la 
que con fecha del día anterior le dirige el Secretario de 
la Gobernación de Ultamar sobre los comisionados para 
la pacificación de Ultramar, sus nombres, forma de efec-
tuar su viaje, etc. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (68.) 
Número 6.063 
I820.-Junio,9.—MADRID 
Real Orden al comisionado para la pacificación del 
Perú , D. Francisco Xavier Ulloa participándole que Su 
Majestad ha nombrado para la misma comisión al Capi-
tán de navio D. Joaquín Goñí y dándole instrucciones 
para el desempeño de la misma. 
Hay otra, en igual forma, dirigida á D. Joaquín Goñi. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (70.) 
Número 6.064 
I820.-Junio,9. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por el Colegio Seminario 
de México, el 9 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de 
13 de Junio de 1820. 
Estante QX—Cajón 2—Legajo 13. (11.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.065 
1820.-Junio.—MEXICO 
Oficio del Prior del convento del Carmen, de México, 
Fr. Francisco San Martín al Conde del Venadito parti-
cipándole que aquella comunidad había jurado la Cons-
titución política de la Monarquía Espafiola tan pronto 
como acaoó la Octava del Córpus. 
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Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (2Q.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.066 
1820.-Junio ,9. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por la Administración de Co-
rreos de la Puebla de los Angeles, el 9 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
.30 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—LeRajo 12. (43.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.067 
1820.-Junio,9. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
••de la Monarquía Española hecho por el Ayuntamiento, 
pueblo, etc., de la villa de Xalapa el día 9 de JunicJ 
de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
í9 de Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (48.) 
Número 6.068 
I820.-Junio,9. 
Certificación del junamento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por el Cura, empleados en 
lEentas, subdelegado y repúblicas de naturales de la Con-
gregación de Dolores, el 9 de Junio de 1820. 
— 504 — 
Anexo á la carta número 40 dei Conde dei Venadito de-
9 de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo io. (77.) 
Número 6.069 
I820.-Junio,9. 
Certificación del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por el pueblo, curas párrocos, 
etc., de Tenancingo, el 9 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (8Q.) 
Número 6.070 
I820.-Junio,g. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la Noble ciudad de Mé-
xico, el 9 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 2 del Conde del Venadito de-
13 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 13. (62.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 6.071 
1820.-Junio, 1 o . — M A D R I D 
Real Orden muy reservada al Virrey y Superintenden-
. te General del P e r ú part ic ipándole el nombramiento de 
comisionados para la pacificación del Perú y Chile, sus; 
nombres, auxilios que se les han de dar, etc. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (73.) 
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Número 6.072 
I820.-Junio,io. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la ciudad de Trascala, el 
10 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (3Q.) 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (o. 
Número 6.073 
I820.-Jumo,io. 
Certificación del juuamento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por el Colegio Seminario 
de San Francisco Xavier de Tepozotlan, el 10 de Junio 
de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de-
30 de Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 12. (41.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14 (o.) 
Número 6.074 
I820.-Junio,io. 
Certificación del juramento de la Constitución pol í -
tica de la Monarquía Española, por el Colegio de Escri-
banos de México, el 10 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito dft-
30 de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (67.) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
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Número 6.075 
I820.-Junio,io. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
••ca de la Monarquía Española por el pueblo de San Luis 
de Paz, el 10 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
-9 de Agosto de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 10. (7:;.) 
N ú m e r o 6.076 
I820.-Junio,io. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
•ca de la Monarquía Española por el Gobernador, pueblo, 
parroquia etc., de Zacatecas, el 10 de Junio do 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante qi—Cajón 2—LeRajo 10. (70-) 
Número 6.077 
1820."Junio,io y 1 1 . 
Testimonio del acta de la publicación y juramento de 
la Constitución politica de la Monarquía Española en 
Ixeniquilpan y en Cardonal, la Pechuga y Cnilguantla, 
pueblos de su partido, en los días 10 y 11 de Junio 
-de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
•9 de Agosto de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—LeRajo 10. (qo.) 
TSfúmero 6.078 
I820.-Junio,io. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
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ca de la Monarquía Española por el convento de Nuestra 
Señora de Guadalupe, extramuros de Zacatecas, el 10 
de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legrajo 10. (122.) 
Número 6.079 
1820.-Junio, 11 .—MADRID 
Minuta de Real Orden señalando el sueldo de cada uno 
•de los comisionados para la pacificación de América y 
concediéndoles la cruz de Comendador de la Orden de 
Isabel la Católica, etc. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (76. ) 
Número 6.080 
I820.-Junio,i 1.—MADRID 
Real Orden al Comisionado para la pacificación del 
Perú,D. Francisco Xavier Ulloa, señalándole el sueldo 
que ha de tener y participándole que S. M . le ha conce-
dido la Cruz de Comendador de Isabel la Católica. 
Hay otra en igual forma, dirigida á D. Joaquín Goñi. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (71.) 
Número 6.081 
1820..Jumo,i 1 .-VERACRUZ 
Carta número 1 del Gobernador Intendente, Jefe polí-
tico de Veracruz, D. Joseph Dávila al Ministro de la Go-
bernación de Ultramar participándole que el 25 de Mayo 
próximo pasado se juro la Constitución política de Mo-
narquía Española en aquella Plaza. 
Hay duplicado. 
"Estante Qi—Cajón 2—Legajo 12. (11.) 
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Número 6.082 
I820.-Junio,i i . 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la Parcialidad de San 
Juan, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de-
30 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Lecni^ 12. '-">.) 
Estante qo—Cajón 2—Lepajo 14. (o.) 
Número 6.083 
I820.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la Parroquia del Sa-
grario de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de-
30 de Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 12. Í4c 





Testimonio del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por la parroquia de San M i -
guel de México el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Lesajo 12. (50.) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.085 
I820.-Junio1i i. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
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uea de la Monarquía Española por la parroquia de Santa 
Catharina de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (m.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.086 
I820.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de la San-
ta Veracruz de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
-30 de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (52.) 
Estante qo—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.087 
I820.-Juiiio,i i . 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de San 
José de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (53.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.088 
I820.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de Santa 
.Ana de México, el 11 de Junio de 1820. 
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Anexo á la carta número 15 dei Conde dei Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 12. (;4.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.089 
I820.-Junio,i i . 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de Santa 
Cruz y Nuestra Señora de la Soledad de México, el 11 de 
Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (55.) 
Estante go—Cajón 2—Lefiajo 14. (o.) 
Número 6.090 
I820.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de San 
Sebastián de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legao 12. (56.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.091 
1820,-Junio, 11. 
Oertificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de Santa 
Mar ía de México, el 11 de Junio de 1820. 
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Anexo á la carta número 15 dei Conde dei Venadito dê  
30 de Junio de 1820. 
Estante ni—Cajón 2—Lepajo 12. («7.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo i4. (o.) 
Número 6.092 
1820..Junio)ii. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de San 
Pablo de México. 
Anexo á la carta número 15 dei Conde dei Venadito de-
30 de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (58.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.093 
I820.-Junio)ii. 
Testimonio del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la parroquia de Santa 
Cruz Acatlan de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de-
30 de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (58.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.094 
I820.-Junio,ii. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia del Salta 
del Agua de MéxicOj el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito der 
30 de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (60.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
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Número 6.095 
I820.-Junio,ii . 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por la parroquia de Santo 
Tomás de México. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—LeRajo 12. (61.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo i4. (o.) 
Numero 6.096 
1820.-Junio ,11. 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por la parroquia de San 
Antonio de las Huertas de México, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Vendito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante qi—Cajón 2—Lefiajo 12. (62.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo i4. (o.) 
Número 6.097 
I820.-Junio)i 1. 
Testimonio del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por el Ayuntamiento y vecin-
dario de la Ciudad de Salvatierra, de Nueva España, 
•el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
50 de Junio de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (79.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o. ) 
Número 6.098 
I820.-Junio,ii. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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<ie la Monarquía Española por el vecindario del Valle 
de Santiago, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 12. (So.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.099 
I820.-Junio,i i . 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española por el pueblo de Zmape-
guaro, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 12. (80.) 
Estante qo—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.100 
1820.-JumoJi 1. 
Testimonio del juramento de la Constitución política de la 
Monarquía Española hecho por el Ayuntamiento, pueblo, 
•etc. de Yulancingo el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n 0 40 del Conde del Venadito de 9 
•de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (48.) 
Número 6.101 
1820.-Junio ,11. 
Testimonio del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española, hecho por el Ayntamiento, pue-
blo, parroquias y corporaciones de la Ciudad de Toluco, 
-el 11 de Junio de 1820. 
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Anexo á, la carta n.0 40 dei Conde dei Venadito de 9-
de Agosto de 1820. 
Estante çi—Cajón 2—Leg-ajo—IO. (40.) 
Número 6.102 
I820.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Convento de Carmelitas, 
de Puebla. 
Anexo á la carta n.0 40 dei Conde dei Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Leg-ajo 10. (59.) 
Número 6.103 
I820.-Junio,il. 
Certificación del juramento de la Constitución politica, 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, pueblo 
parroquia, etc., del Valle de Santiago, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (óy.) 
Número 6.104 
1820.-Junio, n . 
Certificación del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, etc., de 
la Ciudad de Salvatierra, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de: 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (71.) 
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Número 6.105 
1S20.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Subdelegado, pueblo y 
parroquia de la Congregación de San Pedro Piedra Gorda,, 
el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (73.) 
Número 6.106 
1820.» Junio ,11. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española por el Partido y parroquia de 
Cuernavaca, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (88.) 
Número 6.107 
I820.-Junio)ii. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en el pueblo de Quantitlán 
y en los de Tepotzotlán y Huehuetoca, de su partido, el 
11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante oí—Cajón 2—Legajo 10. (94.) 
Número 6.108 
•|820.-JunioJii. 
Testimonio del acta del juramento de la Constitución 
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política de la Monarquía Española en el Real de Minas 
de Tasco, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
JSstante 91—Cajón 2—Legajo 10. (96.) 
Número 6.109 
1820.-Junio, 11. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en el pueblo de Santiago de Te-
nango y demás de su jurisdicción, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (98.) 
Número 6.110 
^ O . - J u n i o , ! ! . 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por la parroquia y pueblo de 
San Juan Baptista de Apasco, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito 
•de 9 de Agosto de 1820. 
Estante qr—Cajón 2—Legajo 10. (106.) 
Número 6.111 
I820.-Junio)i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
ele la Monarquía Española por el pueblo, parroquia, em-
pleados y tropa del partido y pueblo de San Francisco 
Penjamo, el 11 de Jumo de 1820. 
Anexo á, la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 
•de Agosto de 1820. 
Estante gt—Cajón 2—Legajo IO. (107.) 
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Número 6.112 
I820.-Junio,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por la parroquia y vecinos 
del pueblo de Santa Cruz, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de a 
de Agosto de 1820. 
Estante gr—Cajón 2—Legajo 10. (108.) 
Número 6.113 
I820.-Junio)i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el pueblo, parroquia, et-
cétera, del pueblo de Tepexi de la Seda, con los 22 pueblos 
de su jurisdicción, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.° 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (109.) 
Número 6.114 
I820.-Jumo,i 1. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el convento de San Agus-
tín de Zacatecas, el 11 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (no.) 
Número 6.115 
I820.-Jumo,i i . 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española por la villa de Altamira. 
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Anexo á la carta n." 144 dei Conde dei Venadito de 10 
de Enero de 1821. 
Estante gt—Cajón 2—Legajo 14. (106.) 
Número 6.116 
1820.« Junio, 1 2 . 
Testimonio del juramento de la Costitución política de 
la Monarquía Española por el clero y pueblo de la Puebla 
de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (47.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.117 
I820.-Junio,i2. 
Testimonio del juramento de la Constitución política do 
la Monarquía Española, por la parroquia de San José de 
la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 
de Junio de 1820. 
Estante qi—Cajón 2—Legajo 12. (48.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.118 
I820.-Junio,i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Apostólico Colegio de 
San Pedro de México. 
Aaoxo á la carta n." 15 del Condo del Venadito de 30 
cíe Junio de 1820. 
Estante 01— Cajón 2—-Legajo 12. (68.) 
Estante go—Cajón 2—Leg-ajo 14. (o.) 
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Número 6.119 
I820.-Junio,i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el curato del Sagrario de 
la Ciudad de la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde de Venadito de 30 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12 (69.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.120 
I820.-Junio,i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el curato del Santo Angel 
la Ciudad de la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
•de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (70.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6 .121 
1820.-Junio, 12. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el curato del Santo Angel 
de la ciudad de Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (71.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. lo.) 
.Número 6.122 
I820.-Junio,i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española, por el curato de San Marcos 
de la Ciudad de Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (72.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.123 
I820.-Junio,i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española por el convento de Carmelitas Des-
calzas del Desierto de Niscongo. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante Qi—Cajón 2—Legajo 10. ( 7 8 . ) 
Número 6.124 
I820.-Junio,i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el pueblo de Amoles. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo IO. (112.) 
Número 6.125 
I820.-Junio1i2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en el pueblo, parroquia, etcé-
tera de San J ^an de la Vega. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de &• 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (121.) 
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Número 6.126 
1820.-Junio) 12.—CARACAS 
Carta n.0 1 del Jefe Superior Político interino de Vene-
zuela, D. Ramón Correa al Ministro de Gracia y Justicia,, 
dando cuenta de haberse publicado en aquella Capital la 
Constitución de la Monarquía Española el 7 del corriente 
á l^s tres de la tarde, erigiéndose la Audiencia en Constitu-
cional. 
Estante 130—Cajón 6—Legajo 7. (50.) 
Número 6.127 
1820..Junio,i2—CARACAS (Cuartel General de) 
Proclama impresa de D. Pablo Morillo á los emigrados 
de Costa firme invitándoles á regresar á sus casas, sean 
cualesquiera que hayan sido sus opiniones, acciones y 
circunstancias y diciendo que su seguridad es sagrada é 
inviolable. 
(Con circular á los Gobernadores de Curazao, San To-
más, etc., para que la hagan conocer á los emigrados.) 
Anexo 1.° á la carta n.0 3 de D. Pablo Morillo de 23 de 
Junio de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (29/2.) 
Número 6.128 
I820.-Jumo,i2—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia de Oficio, circular, de D. Pablo Morillo al Virrey 
de Santa Fé, al Mariscal de Campo D. Miguel de la To-
rre y otras Autoridades de Venezuela acompañándoles 
su Proclama, impresa, «A los emigrados de Costafirme» 
para que les sirva de norma en la conducta que han de 
observar con los que vuelvan á sus domicilios. 
Anexos 2 y 3 á la carta n.0 3 de D. Pablo Morillo de 23: 
de Junio de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (29/3.) 
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Número 6.129 
I820.-Junio,i3.—MEXICO 
Carta n.0 2 del Virrey de Nueva España, Conde del Vena-
dito al Ministro del Despacho de Estado y de la Goberna-
•ción de Ultramar, dando cuenta, con documentos, del jura-
mento de la Constitución política de la Monarquía Españo-
la en aquel Reino. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Hay triplicado. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 13. ( 2 9 . ) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.130 
I820.-Junio,i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española, por la Comisaría de Cruzada de 
México. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito, de 30 
-de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (66.) 
Estante 90—Cajón 2—-Legajo 14. (o.) 
Número 6.131 
I820.-Junio)i3. 
Comunicación al Gobernador Intendente de la Provin-
cia dándole cuenta del Juramento de la Constitución po-
lítica de la Monarquía Española por el pueblo, guarnición 
y demás Cuerpos de la jurisdicción de Acatlan. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (60.) 
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Número 6.132 
I820.-Junio,i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española por los curas de la parroquia de 
la ciudad de Huexotzingo. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (66.) 
Número 6.133 
I820.-Junio,i3. 
Oficio del Prior del Convento de Carmelitas de Toluca, 
Fr. Lorenzo de la Encarnación al Conde del Venadito, 
dándole cuenta del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por aquella Comunidad. 
Anexo á la carta n.° 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (80.) 
N ú m e r o 6.134 
I820.-Junio,i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
"de la Monarquía Española por el pueblo, parroquia y 
empleados del Real de Pachuca. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 0 
• de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (92.) 
Número 6.135 
I820.-Junio,i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
ila Monarquía Española en Tula. 
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Anexo á Ia carta n.0 40 dei Conde dei Venadito de 9: 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (100.) 
Número 6.136 
I820.-Junio)i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, pueblo, 
parroquia, etc. de la Villa de Santa María de los Lagos. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del "Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. ( m . ) 
Número 6.137 
I820.-Junio,i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Obispo y Cabildo de 
Monterrey. 
Anexo a la carta número 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo jo. (113.) 
Número 6.138 
I820.-Jumo,i3. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española, por el pueblo de Chainacuero. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de ^ 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (114.) 
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Número 6.139 
I820.-Junio, 13—MEXICO 
Carta n.0 3 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Estado y del Despacho Universal de 
Ultramar impugnando varias especies que contiene la re-
lación hecha por la Ciudad de Veracruz al manifestar 
los motivos que la impelieron á anticiparse á publicar y 
.jurar la Constitución política de la Monarquía Española. 
Hay triplicado. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (25.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.140 
1820.-Jumo, 14.—MADRID 
Minuta de Real Orden á los Señores Virreyes del Perú 
.y Santa Fé, Capitán General de Venezuela y Ministro 
de España en Río Janeyro dándoles cuenta de los comisio-
nados que S. M. se ha servido nombrar para la pacificación 
•de sus respectivos Países. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (72.) 
Número 6.141 
•^O.-Junio, 14.—MADRID 
Real Orden al Virrey del Perú, participándole que Su 
Majestad ha nombrado comisionados para la pacificación 
de las Provincias del Distrito de su mando á D. Joaquín 
Goñi y D. Francisco Xavier Ulloa. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (72.) 
Número 6.142 
I820.-Junio,i4. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española,- por el Cuerpo de Agentes de-
Negocios de México. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadíto de 30. 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (64.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.143 
I820.-Junio)i4. 
Certificación del juramento de la Constitución política-
do la Monarquía Española, por el Colegio Seminario de 
la Ciudad de la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (75.) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.144 
I820.-Junio,i4. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por los Franciscanos Observan-
tes de la Purís ima Concepción de Celaya. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (82.) 
Estante QO—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.145 
I820.-Junio,i4. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Congregación del Ora-
torio do San Felipe Neri de la Villa de San Miguel el' 
Grande. 
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Anexo á la earta número 15 dei Conde dei Venadito 
de 30 de Junio de 1820. 
Estante gi—-Cajón 2—Legajo 12.— (85.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.146 
I820.-Junio1i4. 
Oficio del Prior del convento de Carmelitas de Vallado-
lid) Fray Juan del Santísimo Sacramento, al Conde del Ve-
nadito participándole que aquella Comunidad había ju -
rado la Constitución política de la Monarquía Española. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito, de &• 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (115.) 
Número 6.147 
I820.-Junio)i5. 
Certificación del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por la Academia de las tres No-
bles Artes de San Carlos de Nueva España. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio do 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (40.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.148 
I820.-Junio)i5. 
Certificación del juramento de la Constitución política-
de la Monarquía Española por el Colegio Apostólico de-
San Francisco de Pachuca. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito, de 30 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (65.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
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Número 6.149 
I820.-Jumo,i 5.—ATLISCO 
Oficio del Prior dei Convento de Carmelitas de Atlisco, 
Fr . Ruperto de Monte Carmerlo, al Vice-Provincial, parti-
•.cipándole que en el día de la fecha había jurado aquella 
Comunidad la Constitución política de la Monarquía Es-
pañola. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (58.) 
N ú m e r o 6.150 
1820.'Junio,i5. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el convento de San Francis-
co de Zacatecas. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (117.) 
Número 6.151 
I820.-Junio.15. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española por el convento Hospitalario de San 
Juan de Dios de Zacatecas. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante qi—Cajón 2—Legajo 10. (n8.) 
Número 6.152 
I820.-Junio,i6. 
Oficio de Fr. Bernardo de San José al Conde del Vena-
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-' -dito participándole que la comunidad de Carmelitas de 
San Ángel juró la Constitución política de la Monarquía 
Española. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 
* de Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (63.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
NYimero 6.153 
I820.-Junio,i6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el Colegio de los Reveren-
dos Padres Jesuítas de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 
Anexo á la carta número 15 del Conde del Venadito de 
30 de Junio de 1820. 
Estante 9:—Cajón 2—Legajo 12. (77.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.154 
I820.-Junio)i6. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Colegio Seminario de la 
Compañía de Jesús en la ciudad de la Puebla de los 
Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12 (78.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.155 
I820.-Enero)i6 y 17. 
Testimonio de la publicación y juramento de la Consti-
tución política de la Monarquía Española, por el Ayunta-
34 
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miento, pueblo, etc. de la villa de San Juan Cítaquaro en 
los días 16 y 17 de Enero de 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante çi—Cajón 2—Legajo 10. (56.) 
N ú m e r o 6.156 
I820.-Junio,i6. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por el colegio de San Luis Gon-
zaga de Zacatecas. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (119.) 
N ú m e r o 6.157 
ISZO.-Junio.ló y 18. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, parro-
âuia, ete. de la Vil la del Fresnillo, el 16 y 18 de Junio e 1820. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de Sí-
de Agosto de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 10 (120.) 
Número 6.158 
mO.- Jun io , 16—MEXICO. 
Representación del Ayuntamiento de la Ciudad de Méxi-
co á S. M. exponiendo los méritos y servicios del actual Vi -
rrey D. Juan Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito en eí 
tiempo de su Gobierno y pidiendo continúe en el mando. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. I24 . ) 
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Número 6.159 
1S20.-Junio,i7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la Academia pública teóri-
co—práctica de Nueva España. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de a 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (81.) 
Número 6.160 
1820.-1111110,17. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en el Real de Temascaltepec y 
pueblos de su Partido, 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (87.) 
Número 6.161 
1820.-JunioJi7. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayimíarniento, pueblo, 
parroquia, etc., de Agúascahentes. 
Anexo á la carta n0. 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gr—Cajón 2—Legajo 10. (123.) 
Número 6.162 
I820.-Junio, 17.—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia de Oficio de D. Pablo Morillo al Serenísimo Con-
greso establecido en Guayana: Le da cuenta del restable-
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cimiento do la Constitución Política de la Monarquía del 
año 1812: de haber entablado negociaciones con D. Simón 
Bolívar proponiéndole la suspensión de hostilidades y del 
nombramiento de los Señores D. Tomás de Gires y D. José 
Domingo Duarte para que pasen á Guayana á tratar de la 
reconciliación bajo bases decorosas á cuyo efecto le invita 
á deponer odiosidades, etc. 
Anexo 4.° á la carta n.0 3 de D. Pablo Morillo de 23 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (25/4.) 
Número 6.163 
I820.-Junio, 17.—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia de Oficio de D. Pablo Morillo á D. Tomás de Gi-
res y D. José Domingo Duarte participándoles su elección 
de comisionados para pasar á la Angostura á entablar con 
aquel Gobierno negociaciones de paz. Los encarga se suje-
ten en ellas á lo que dispone la Beal Orden reservada de 
11 de Abril, de lo que dice, les acompaña ejemplar, (no 
-está) procurando el mayor secreto en sus comunicaciones 
y que jamás tenga el Gobierno de la Angostura exacto co-
nocimiento del texto liberal de dicha Real Orden, etc. 
Anexo 5 á la carta n.0 3 de D. Pablo Morillo de 23 de Ju-
nio de 1820.—Hay duplicado anexo 1 á la carta de D. Jo-
sé D. Duarte de 8 de Octubre de 1820. 
Estante Mõ—Cajón 1—Legajo ts- (29/5.) 
Estante 135—Cajón 4—Legajo i r . (1.) 
Número 6.164 
mO.-Junio, 17.-—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia de Oficio, circular, de D. Pablo Morillo á los Jefes 
-de los disidentes de Venezuela dándoles á conocer las ne-
gociaciones que ha entablado por medio de comisionados 
para conseguir la paz y las órdenes que ha dado á las fuer-
zas navales y terrestres para que suspendan las hostilida-
•des, etc. 
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Anexo 6 á la carta n0 3 de D. Pablo Morillo ã e 23 deJu-
nio de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 1. (29/6.) 
Número 6.165 
I820.-Junio, 17.—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia de Oficio de D. Pablo Morillo al Comandante de 
Marina de Venezuela mandándole cesar las hcstilidades 
hasta nueva orden suya y encargándole tenga en ello espe-
cial cuidado para que por nuestra parte no se ejecute nin-
gún acto que viole esta suspensión. 
Anexo 7 á la carta n.0 3 de D. Pablo Morillo de 23 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. ( IOQ.) 
Número 6.166 
. 1820.-Junio, 17.—CARACAS (Cuartel General de) 
Copia de Oficio circular de D. Pablo Morillo á los Jefes 
del Ejécito de operaciones mandándoles cesar las hostili-
dades por un mes y encargándoles tengan en ello especial 
cuidado para que por nuestra parte no se ejecute ningún 
acto que viole esta suspensión. 
Anexo n." 8 á la carta n.0 3 de D. Pablo Morillo de 23 
de Junio de 1820. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (28/8.) 
Número 6.167 
1820.-^^0,18. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
de la Monarquía Española por el curato de San Pablo del 
Monte, en el Obispado de Puebla de los Angeles. 
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Anexo á la carta n.0 15 dei Conde dei Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 12. (73.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.168 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el curato de Santa Inés Za-
catelco en el Obispado de Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante gr—Cajón 2—Legajo 12. (74.) 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.169 
I820.-Tunio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Colegio de San Pablo de 
la ciudad de la Puebla de los Angeles. 
Anexo á la carta n." 15 del Conde del Venadito de 30 de 
Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (76.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.170 
^O.-Junio.iS. 
Oficio del Guardián del Colegio de la Santísima Cruz de 
Querétaro al Conde del Venadito, participándole se había 
jurado en aquel colegio la Constitución política de la Mo-
narquía Española. 
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Anexo á la carta n.0 15 dei Conde dei Venadito de 30 de 
JUQÍO de 1820. 
Estante gi—Cajón 2-—Legajo 12. (81.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. Jo.) 
Número 6.171 
1820..Junio, 18 .—MEXICO 
Oficio del Prefecto de la Comunidad de San Camilo de 
México Fr. Pedro Julián López, al Virrey Conde del Vena-
dito participándole que aquella comunidad ha prestado ju-
ramento de la Constitución política de la Monarquía Espa-
ñola. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (43.) 
Número 6.172 
•^O . -Junio. iS. 
Testimonio del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española por el pueblo de Santiago de Tecaly. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (61.) 
Número 6.173 
1820..Tunio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en el Curato de San Salvador 
-el Verde. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (65.) 
Número 6.174 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por los pueblos del curato de-
San Nicolás Panotla. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. {67.) 
Número 6.175 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento del pue-
blo de Acambaro. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (72.) 
Número 6.176 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española por la parroquia y pueblo de la 
villa de San Felipe. 
Anexo & la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (74.) 
Número 6.177 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política. 
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de la Monarquía Española en la villa de Ixtlahuaca y em 
las parroquias de Xocotitlan, Atlacomulco, Temascalcinos» 
San Felipe del Obrage, Xiquipilco y Temohayaj pueblos de 
su partido. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (gi.) 
Número 6.178 
I820.-Tumo)i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española de la ciudad de Tezcuco. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de: 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (QQ.) 
Número 6.179 
I820.-Junio>i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política., 
de la Monarquía Española, por el pueblo, parroquia, sub-
delegado, etc., del Real de minas de Zienapan. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de-
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (102.) 
Número 6.180 
1820,-Junío,i8. 
Certificación- del juramento de la Constitución política de= 
la Monarquía Española por el pueblo, parroquia y Autori-
dades de San Juan de los Llanos. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 d& 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (125.) 
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TSíúmero 6.181 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía E&pañola por el pueblo y parroquia de la 
ciudad de Tcpeaca. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. i i ;6.) 
Número 6.182 
I820.-Tunio,i8. 
Certificación de juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por la parroquia y pueblo de 
San Francisco de Topoyanco. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto del820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (127.) 
Número 6.183 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por el Ayuntamiento, pueblo, 
tropa, clero y empleados de la villa de Xerez. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo ro. (128.) 
Número 6.184 
I820.-Tunio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española por el convento de la Merced 
de Zacatecas. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto del820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (129.) 
Número 6.185 
I820.-Tunio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
-de la Monarquía Española, por el Ayuntamiento de la villa 
de Cordova. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (130.) 
Número 6.186 
I820.-Junio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española por la ciudad de Durango y sus 
Autoridades. 
Anexo á la carta n.° 144 del Conde del Venadito de 10 de 
•de Enero de 1821. 
Estante 91—-Cajón 2—Legajo 14. (107.) 
Número 6.187 
I820.-Tunio,i8. 
Certificación del juramento de la Constitución política de 
la Monarquía Española en Tacambaro. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito de 10 
•de Enero de 1821. 




Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por la villa de Cadereyta. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito de 10 de 
Enero de 1821. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (109.) 
Número 6.189 
I820.-Junio,i8. 
Cetifioación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española en la Vil la de San Carlos. 
Anexo á la carta n0.144 del Conde del Venadito de 10 de 
Enero de 1821. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 14. (110.) 
Número 6.190 
1820.-Junio, 18 . -MADRID 
Oficio del Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo L. de 
Borbón al Secretario de Estado y el Despacho de la Gober-
nación de Ultramar: Dice que la Junta Provisional con-
sultó á S. M. las medidas que creía debían tomarse respecto 
á nuestras Américas, siendo aprobadas y después ha sabido-
la misma el nombramiento de comisionados para la paci-
ficación de aquellas Provincias por lo cual desea la Junta 
se le instruya de este asunto que es la mayor trascendencia, 
por su misma naturaleza. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 15. (54.) 
Número 6.191 
mO.-Junio, 19.—MEXICO. 
Oficio del Prior del Convento de San Joaquín de Méxi-
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•co, Fr. José de San Rafael al Virrey, Conde del Venadito 
participándole que el 9 del corriente se ju ró la Constitu-
ción política de la Monarquía Española en aquel convento. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (45.) 
Número 6.192 
I820.-Jumo,2o. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por los Profesores de Medicina, 
Cirugía y Farmacia de la ciudad de la Puebla de los An-
.geles. 
Anexo á la carta n.0 15 del Conde del Venadito de 30 
de Junio de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (84.) 
Estante 90—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.193 
1820.-Tunio,2o. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por los Religiosos del convento 
de la Merced de la ciudad de Antequera del Valle de 
Oaxaca. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (53.) 
Número 6.194 
1820." Junio,20. 
Certificación del juramento de la Contitución política 
•de la Monarquía Española por los Religiosos del convento 
•de San Juan de Dios de Oaxaca. 
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Anexo á la carta n.0 40 dei Conde dei Venadito de 9 de; 
Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo to. (54.) 
Número 6.195 
1820.-Tunio,2O. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española por pueblo de San Miguel de 
Octoman, el 20 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (131.) 
Número 6.196 
1820.-Junio,2O. 
Certificación del juramento de la Contitución política 
de la Monarquía Española por el pueblo de San Miguel de 
Xerecuaro, el 20 de .'lunio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde del Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (1,33.) 
Número 6.197 
I820.-Julio,2 y 3 y Junio 22 y 23.—MADRID 
(Palacio Real de) 
Copia de Oficio de los Ministerios de Marina y de la 
Gobernación de Ultramar con motivo de las excusas pre-
sentadas para aceptar sus cargos por algunos de los suje-
tos nombrados comisionados çara la pacificación de las; 
provincias sublevadas de América. 
Estante 146—Cajón 2—Legajo 15. (77.) 
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Número 6.198 
I820.-Junio,23.—VALENCIA (Cuartel General de> 
Carta número 3 de D. Pablo Morillo al Secretario de-
Estado y del Despacho de la Gobernación de Ultramar 
acompañando copia de los Oficios y determinaciones que:; 
tomó para dar cumplimiento á la Real Orden muy reservada 
de 11 de Abril último sobre el establecimiento de la paz. 
en aquellas Provincias. 
De los anexos se hacen papeletas. 
Estante 146—Cajón 2—Legajo 15. (29.) 
Número 6.199 
I820.-Junio,24 y 25-
Testimonio de la publicación y juramento de la Consti-
tución política de la Monarquía Española por el Ayunta-
miento, pueblo, clero, etc., de la Ciudad de Guanajuai<> 
en los días 24 y 25 de Junio de 1820. 
Anexo á la carta número 40 del Conde de Venadito de 
9 de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (46.) 
Número 6.200 
I820.-Junio,24 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española, por la parroquia, pueblo, 
etcétera, de Zempoala. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de-. 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (101.) 
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Número 6.201 
I820.-Junio)24 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el Partido de Yzucar 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—^Legajo 10. (134.) 
Número 6.202 
I820.-Junio,24 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en el Vallo de Nuestra Seño-
de Guadalupe de Salinas. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 10 
•de Enero de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 14. (112.) 
Número 6.203 
I820.-Junio,25 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarqía Española, por el clero y vecinos de la ciu-
ad de Celaya. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, do 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 01—Cajón 2—Legajo 10. (64.) 
Número 6.204 
I820.-Junio,25 
Certificación del juramento de la Constitución política 
'de la Monarquía Española, por el Comandante de las Pro-
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vincias internas del Occidente de Nueva España, y por 
el Ayuntamiento de la ciudad de Durango. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
listante 91—Cajón 2—Legajo 10. (124.) 
N ú m e r o 6.205 
I820.-Junio,25 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en la parroquia y pueblo de 
Quecholac. 
Anexo á la carta n.0 40 del Condo del Venadito3 de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 10. (136.) 
N ú m e r o 6.206 
I820.-Junio,25 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por la parroquia y pueblo de 
San Lorenzo de Quapiaztla. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (137.) 
Número 6.207 
I820.-Junio,25 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por la parroquia y pueblo de 
los Santos Reyes de Acatzinco. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (138.) 
35 
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Número 6.208 
1820.-Junio, 2 5 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Espafíola, por la parroquia, pueblo, etc. 
de San Bartolomé del Rincón de Tamayo. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (139.) 
Número 6.209 
I820.-Junio)25 
Certificación del juramento de la Constitución política, 
de la Monarquía Española, por el convento de San Fran-
cisco de la Ciudad de San Luis de Potosí. 
Anexo á la carta n." 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo ro. (140.) 
Número 6.210 
I820.-Junio,25 
Certificación del juramento do la Constitución política, 
de la Monarquía Española, en la Ciudad de Monclova. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 10 
de Enero de 1821. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 14. (113.) 
Número 6.2 r r 
1820..Junio,25 
Certificación del juramento de la Constitución políti-
ca de la Monarquía Española, en la Villa de San Juan 
Bautista de la Punta de Lamparos. 
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Anexo á la carta n.0 144 dei Conde dei Venadito, de 10 
de Enero de 1821. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 14. (114.) 
Número 6.212 
1820.-Junio, 26 .—ORIZA VA 
Oficio del Guardián del convento de San José de Gracia 
de Orizava, Fr. Pedro Antonio de la Seta al Conde del 
Venadito, participándole, que el día anterior había j u -
rado aquella Comunidad la Constitución política de la 
Monarquía Española. 
Anexo á la aarta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (63.) 
Número 6.213 
I820.-Junio,27.— MERIDA DE YUCATAN 
Carta n0 2 del Jefe Superior político de Yucatán, Don 
Juan Ribas Vertiz al Secretario de Estado y del Despacho 
de la Gobernación de Ultramar, participándole, que el 26 
de ¿Abril? último se juró la Constitución en aquella Ca-
pital y demás pueblos de la Provincia. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (18.) 
Número 6.214 
1820..Junio,28.-MADRID (Palacio Real de) 
Oficio del Ministro de Estado, D. Evaristo Perez de 
Castro, al Secretario de la Gobernación de Ultramar, so-
bre la correspondencia del Ministro de España en el Bra-
sil, Conde de Casa-Florez, acerca de los manejos de los. 
portugueses en Montevideo. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (238.) 
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Número 6.215 
I820.-Junio,29 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de Ia Monarquía Española, por el pueblo, parroquia, etc. 
de Zacotlan. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 de 
Agosto de 1820. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (141.) 
Ni'.mero 6.216 
I820.-Tunio,29 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en la villa de San Gregorio 
de Cerralvo. 
Anexo á la carta n.0 344 del Conde del Venadito, de 10 
de Enero de 1821. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (116.) 
Número 6.217 
I820.-Junio)29 
Certificación del juramento de la Constitución política 
•de la Monarquía Española, en la Villa de San Buenaventura. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 10 
de Enero de 1821. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (117.) 
Número 6.218 
1820.-Junio,3O.—MEXICO 
Carta n.0 13 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
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nadito, al Ministro de la Gobernación de ITItramarj par-
ticipándole había dictado las providencias correspondientes 
para el establecimiento de los As'untamientos Constitu-
cionales en aquel Reino. 
Avisa queda ya instalado el de aquella Capital y los 
de las Ciudades, Villas y Lugares que refiere, y acompa-
ña testimonio. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (3.) 
Número 6.219 
1820.-Junio ,30.— MEXICO 
Carta número 15 del Virrey de Nueva España, Conde 
del Vcnadito al Ministro de la Gobernación de Ultramar, 
en la que prosigue dando cuenta del juramento de la Cons-
titución política de la Monarquía, en aquel Reino. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 12. (26.) 
Estante 00—Cajón 2—Legajo 14. (o.) 
Número 6.220 
1820..Junio,3o—MEXICO . 
Carta n.0 125 del Virrey de Nueva España, Conde del 
Vcnadito, al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de la Guerra, dando cuenta de las operaciones militares 
de aquel Reino en el mes de la fecha. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 13. (4.) 
Número 6.221 
1820.-Junio, 3 o .—MEXICO 
Carta n.0 287 del Virrey de Nueva España, Conde del Ve-
nadito al Ministro de Gracia y Justicia, dando cuenta, con 
testimonio, del expediente intruído sobre el restablecí-
) 
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miento de la Junta de Censura en aquella Capital y en 
la de Guadalaxara, únicas mandadas formar en aquel Rei-
no para velar sobre la libertad de Imprenta, y otro tes-
timonio de quedar instalada la de México. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14- US-) 
Número 6.222 
1820.-Junio, 30.—CADIZ CV 
Oficio de D. Manuel Mart ín Mateo, comisionado para la 
pacificación de Buenos Aires, á D. Antonio Porcel, pi-
diendo que además de las mesadas anticipadas que se na 
mandado darle, se le entreguen veinte mil reales á cuenta 
de sus haberes vencidos. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (230.) 
Número 6.223 
1820-Junio,3O.—RIO DE JANEIRO 
Cppia de carta número .48§__del Ministro de Espafia-_en 
el Brasil7~Cõnde de CasaJPórez~~3r"TT Juan .ráBat, dando 
cúêi^ã~lM~estado dê ãíiarquTa en que se" hallaba Buenos 
Aires, y de otras noticias de Chile, etc. - -
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (242.) 
Número 6.224 
I820.-Junio.—MADRID 
Oficio del Ministro de la Gobernación de Ultramar, Por-
cel, á los comisionados para la pacificación del Eio de la 
Plata. D. Manuel Herrera, D. Tomás Comyn y D. Manuel 
Mar t ín Mateo, diciendo les remite las instrucciones (no 
están) para el desempeño de su comisión, á cuyo fin espe-
ra S. M. emplearán todo su celo y actividad, etc. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (200.) 
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Número 6.22 ç 
¿ 1820.—Junio ? 
Copia de una nota circular del Gobierno de S. M. á sus 
aliados de Europa, participando el envío de comisiona-
dos á, América para restablecer la tranquilidad, y haciendo 
extensas consideraciones sobre el interés que deben tener 
las Naciones Europeas en que España conserve sus Domi-
nios, etc. 
Estante 146—Cajón i—Legajo 16. (67.) 
Número 6.226 
I820.-Junio. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el convento de Carmelitas 
de la Ciudad de Teguacán de los Granados. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante o1—Cajón 2—Legajo 10. (132.) 
Número 6.227 
I820.-Junio. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, por el pueblo, parroquia y 
autoridades de Chautla. 
Anexo á la carta n.0 40 del Conde del Venadito, de 9 
de Agosto de 1820. 
Estante QI—Cajón 2—Legajo 10. (135.) 
N ú m e r o 6.228 
1820.-Junio. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
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de la Monarquía Española, en la villa de San Carlos 
de la Candela. 
Anexo á la carta número 144 del Conde del Venadito,. 
de 10 de Enero de 1821. 
Estante ç>i—Cajón 2—Legajo 14. (115.) 
Número 6.229 
¿1820."Jumo? 
Ejemplar de la clave de cifra dada á los comisionados 
que han de i r á la pacificación de Ultramar, para que 
la empleen en la correspondencia que exija mucha reserva, 
ó que se refiera á cosas cuya relación ostensible pueda com-
prometer al Gobierno. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (62.) 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. 
Número 6.230 
I820.-Julio, 1 .—VERACRUZ 
Carta del Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz al 
Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación 
de Ultramar, D. Antonio Porcel, acompañando una expo-
sición que con igual fecha dirige á S. M. , felicitándolo por' 
haber jurado la Constitución. 
Hay duplicado. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 10. (143.) 
Número 6.231 
I820.-Julio, 1 .—GUATEMALA 
Carta número 8 del Jefe Superior político de Guate-
mala, D. Carlos Urrutia al Secretario de Estado y del Des-
Êacho de la Gobernación de Ultramar, participando se= abía publicado y jurado la Constitución política de la. 
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Monarquía Española, el 9 del corriente, en aquella Capital, 
y en todas sus provincias, etc. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 12. (13.) 
Número 6.232 
I820.-Julio,i.—RIO JANEIRO H . 
Carta del Ministro de España en el Brasil, Conde de 
Casa Flórez, á D. Antonio Porcel, part icipándole las dis--
posiciones que ha dado en cumplimiento de la Real Orden 
reservada de 11 de Abri l último sobre pacificación de 
América. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (243.) 
Número 6.233 
I820.-Julio,i.—RIO JANEIRO ^ 
Carta n.0 1 del Ministro de España en Rio Janeiro^. 
Conde de Casa Flórez, á D. Antonio Porcel, acusando el 
recibo de 80 ejemplares de la proclama de S. M . á los ha-
bitantes de Ultramar, y el oficio, muy reservado, sobre 
la conducta que debe seguir con los rebeldes el Virrey de 
Lima, ect. Dice, que ha remitido el manifiesto de S. M. á. 
los Cabildos de las ciudades del Virreynato de Buenos 
Aires y que practica otros trabajos, Ínterin llegan los co--
misonados para la pacificación. 
Estante 123—Cajón 2—Legajo 4. (254.) 
Número 6.234 
I820.-Julio,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política» 
de la Monarquía Española, en la villa de Nuestra Señora, 
del Rosario de Santillana. 
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Anexo á la carta n.0 144 dei Conde dei Venadito, de 
10 de Enero de 1821. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (119.) 
Número 6.235 
isao . - jui io^. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en el Real y Minas de San 
Pedro de Boca de Leones. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 
10 de Enero de 1821. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 14. (120.) 
Número 6.236 
I820.-Julio)2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en el Partido de Santa Ca-
talina Mart ín de los Tepehuanes. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 
10 de Enero de 1821. 
Estante gi—Cajón 2—Legajo 14. (121.) 
Número 6.237 
I820.-Julio,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en el Partido de Gavilanes. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 
10 de Enero de 1821. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 14. (122.J 
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Número 6.238 
I820.-Julio,2. 
Certificación del juramento de la Constitución política 
de la Monarquía Española, en el Partido de Santiago 
Papasquiaro. 
Anexo á la carta n.0 144 del Conde del Venadito, de 
10 de Enero de 1821. 
Estante 91—Cajón 2—Legajo 14. (123.) 
Número 6.239 
I820.-Julio,2.— PARIS 
Carta de D. Celestino Bruguera sobre Venezuela y espí-
r i t u de aquel País. 
Remitida por el Embajador de Espafia en Francia. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (45.) 
Número 6.240 
I820.-Julio,2.—MADRID (Palacio Real de) C < 
Minuta de Oficio del Ministro de la Gobernación de U l -
tramar al Presidente de la Junta Provisional, contestando 
á su Oficio de 18 de Junio último y dándole cuenta de 
las razones á que ha obedecido el nombramiento de comi-
sionados para la pacificación de América, y otras medi-
das dirigidas al mismo fin. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (55.) 
Número 6.241 
1820-Julio, 3 .—DURANGO 
Carta número 1 del Comandante General de las Provin-
cias Internas de Occidente de Nueva España, D. Alejo 
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García Conde, al Secretario de Estado y del Despacho^ 
de la Gobernación de Ultramar, dando cuenta de haber-
se dispuesto la publicación y juramento, en ellas, de la 
Constitución de la Monarquía y acompañando testimonio, 
del juramento que prestó. 
Estante go—Cajón 2—Legajo 14. (1.) 
Número 6.242 
1820.«Julio, 3 . —MADRID 
Minuta de Real Orden al Intendente de Caracas, comuni 
cándole que S. M . ha declarado que D. José Manuel de 
Sucre no es acreedor á ser empleado, porque resulta tiene-
dadas pruebas repetidas de ser enemigo de la causa justa 
de la Nación, contra la cual subsiste haciendo la guerra, 
toda su familia. 
Otra al Marqués de la Puerta, Conde de Cartagena. 
Estante 135—Cajón 4—Legajo 11. (8.) 
Número 6.243 
1820'..Julio,3.—MADRID 
Minuta de Eeal Orden al Virrey del Perú, part icipándo-
le que se han excusado de aceptar sus cargos, los comisio-
nacfos nombrados para la pacificación del Alto Perú , don 
Juan Gofii, Capitán de Navio y D. Francisco Javier Ulloa, 
Capi tán de Fragata, y encargándole nombre él dos ó más 
sujetos de su entera confianza para el desempeño de esta 
comisión. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (78.) 
Número 6.244 
1820.-Julio,3.—SAN FERNANDO 
Oficio del comisionado para la pacificación de Chile,, 
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D . José Rodríguez de Arias á D. Antonio Porcel, diciendo 
no le quedará que hacer para corresponder á la confianza 
de Su Majestad. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (102.) 
Número 6.245 
1820..Julio, 3 .—SAN FERNANDO 
Oficio del Comisionado para la pacificación de Chile, 
D. José Rodríguez de Arias, á D. Antonio Porcel, acu-
•sando el recibo de la Real Orden de 9 del mes anterior par-
ticipándole había nombrado S. M. comisionado para que 
le acompañase, etc á D. Manuel Abreu. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 16. (103.) 
Número 6.246 
1820.-J ulio, 4.—CUM ANA 
Copia de Oficio del General disidente encargado inte-
rinamente del territorio de Cumaná, D. Agustín Armario, 
-á D. Pablo Morillo, diciendo que por enfermedad y ausen-
cia de sus Jefes, había abierto la correspondencia que les 
dirigió y la mandó á su Gobierno, suspendiendo él las hos-
tilidades. 
Anexo á la carta número 5 de D. Pablo Morillo, de 26 
de Julio de 1820. 
.Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. (3.) 
Número 6.247 
I820.-Julio,4.—CADIZ 
Memorial á S. M. de D. Juan Arguello, natural de 
Granada de Nicaragua, residente en Cadiz, exponiendo, 
que complicado por odiosidad en las conmociones de aque-
lla Ciudad del año de 1812, se le remitió con proceso á Es-
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paña, el año de 1814, etc: Pide se le conceda permiso para, 
regresar á su Patria. 
Estante 100—Cajón 6—Legajo 16. (28.) 
Número 6.248 
1820..Julio,4.—CARACAS 
Representación del Ayuntamiento de Caracas á Su Ma-
jestad, felicitándole por el restablecimiento de la Consti-
tución Política de la Monarquía, y congratulándose de. 
obedecerle, etc. 
Estante 133—Cajón 2—Legajo 16. (24.) 
FIN DEL TOMO CUARTO 
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